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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Centro y Sureste, cielo algo nuboso y algunas tormentas 
aisladas; resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Temperatura: 
m á x i m a de ayer, 41o en Sevilla; m í n i m a , 12» en Sala-
manca. M a d r i d : m á x i m a , 32,2 (2,15 t . ) ; m í n i m a , 17.2 
(4.50 m . ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 708,8 m m . ; 
m í n i m a , 705,1. E L D E B A T E e r o i i i i j f i 
R Í V I S I A I N f A N T I l 
M A D R I D . — A f t o X X V N ú m . 8.018 • D o m i n g o 1 1 de agosto de 1985 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—-Red. y A d m O n * A L F O N S O X I , « . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 f 21096. 
Se dice que Inglaterra prepara nuevas proposiciones para el Gobierno de Roma 
Los s e r v i d o r e s de la III Internacional L O D E L D I A 
U n a de I M conclusiones aprobadas en el Congreso de l a I I I I n t e r n a c i o n a l 
f u é l a de emprender i n m e d i a t a m e n t e una a c c i ó n r evo luc iona r i a no en el sen-
t i d o que en E s p a ñ a podemos l l a m a r "oc tub r i s t a " , porque p a r a ello e l comu-
n i s m o no t i ene fuerza en n i n g ú n p a í s , pero s i p o r med io de huelgas , m a n i -
festaciones o mo t ines , buscando l a o c a s i ó n a l l í donde no era p r o p i c i a o ap ro -
v e c h á n d o l a donde se presentaba f avorab le . 
R i n d a m o s t r i b u t o a l a d i s c i p l i n a de las masas comunis tas , que casi no h a n 
t en ido t i e m p o de leer entero el mensaje . L a s reducciones de sa la r ios les h a n 
p e r m i t i d o f o m e n t a r los t u m u l t o s s angr i en tos y des t ruc tores de B r e s t y de 
T o l ó n , los choques con l a fuerza p ú b l i c a en O r á n y las manifes tac iones de 
Che rbu rgo y L o r i e n t ; u n a h u e l g a en Candia se ha u t i l i z a d o p a r a cooperar en 
d i s t u rb io s de t a l i m p o r t a n c i a , que t o m a b a n figura de u n golpe de mano y en 
p repa ra r , p a r a el m a r t e s p r ó x i m o , l a hue lga genera l ; l a P o l i c í a h a hecho abor-
t a r p r e p a r a t i v o s poco t r anqu i l i z ado re s en Polonia , y en N u e v a Y o r k u n l i -
t i g i o de sa la r ios con l a a d m i n i s t r a c i ó n de "Obras p ú b l i c a s c o n t r a e l paro fo r -
zoso" h a se rv ido t a m b i é n p a r a que los comunis tas l l even a las masas a chocar 
e n l a cal le con las fuerzas de l a a u t o r i d a d . E s p a ñ a , que ha sido mencionada 
e n e l Congreso de M o s c ú como u n a de las v í c t i m a s del "fascismo", figuraba 
t a m b i é n en e l p r o g r a m a , pero l a v i g i l a n c i a de las au tor idades h a deshecho 
h a s t a a h o r a los planes de a g i t a c i ó n . Quede consignado nues t ro elogio por este 
se rv ic io . 
S e r í a exagerado a f i r m a r que todos esos t u m u l t o s , mo t ines y huelgas pon-
g a n en p e l i g r o de r e v o l u c i ó n a las naciones donde h a n o c u r r i d o ; pero s a l t a a 
l a v i s t a que u n a i n s t i t u c i ó n capaz de poner en m o v i m i e n t o , con s ó l o una con-
s igna , ta les fuerzas de a g i t a c i ó n en t a n d i s t i n to s lugares de l a t i e r r a , es una 
amenaza que debe ser v i g i l a d a p o r pe l ig rosa y po r constante . Pe ro el p ro -
b l e m a t iene o t ros aspectos, a d e m á s de este encomendado a las au tor idades 
encargadas de v e l a r p o r el o r d e n p ú b l i c o . 
U n o de ellos in t e rnac iona l , t a n cons tan te casi como l a amenaza. Ese m o -
v i m i e n t o comun i s t a t i ene a sus espaldas como amigo , como a l i en to y como 
co laborador a u n g r a n p a í s . L a c o n v i c c i ó n , sobre este pun to , de las d e m á s na-
ciones que t r a t a n con R u s i a es t a n a r r a i g a d a — b i e n es ve rdad que sobran las 
pruebas—que e l comun i smo h a ven ido a ser, s i se nos p e r m i t e l a e x p r e s i ó n , 
m a t e r i a de Derecho p ú b l i c o i n t e r n a c i o n a l . Son y a decenas los p a í s e s que h a n 
reconocido a los Soviets y n i n g u n o de ellos h a dejado de i n c l u i r b ien en los 
pro tocolos de r econoc imien to o en los t r a t a d o s subsiguientes u n a c l á u s u l a en 
que e l Gobierno de M o s c ú se c o m p r o m e t e a no hacer n i a l en t a r l a p ropaganda 
c o m u n i s t a en e l t e r r i t o r i o de l a o t r a p a r t e . 
¿ C ó m o se cumple esto? Los sucesos de estos d í a s nos dan l a respuesta. 
Porque nad ie cree en l a d i s t i n c i ó n a legada p o r los rusos ent re l a m I n t e r n a -
c iona l y el Es tado s o v i é t i c o . N o es exac to dec i r s i qu i e r a que son una m i s m a 
cosa; l a v e r d a d es que l a p r i m e r a no p o d r í a e x i s t i r n i t e n d r í a d ó n d e reuni rse 
s i el segundo no l a sos tuv ie ra . Y y a se ha v i s t o lo que puede hacer una sola 
consigna y c ó m o se h a hablado en M o s c ú de muchos p a í s e s con los que t e ó -
r i c a m e n t e m a n t i e n e R u s i a re laciones de a m i s t a d . 
Con todo h a y u n p e l i g r o m á s s u t i l que este de las consignas p ú b l i c a m e n t e 
dadas a los pa r t i dos de l a o r g a n i z a c i ó n que amenaza, sobre todo, o m e j o r 
a ú n , de m o d o exclusivo, a aquel las naciones en las que se h a n f o r m a d o aglo-
merac iones p o l í t i c a s t i p o " F r e n t e P o p u l a r " f r a n c é s : e l de ve r l a a c c i ó n de la 
a u t o r i d a d pa ra l i zada por el peso de las inf luencias p o l í t i c a s . ¿ E s f á c i l que un 
Gobierno proceda c o n t r a u n a l i ado con l a e n e r g í a necesar ia en caso de des-
ó r d e n e s ? N o gob i e rna t o d a v í a e l " F r e n t e Popu la r " en F r a n c i a y s ó l o po r 
es ta r presentes en el b loque los sectores de i zqu ie rda de l p a r t i d o r a d i c a l co-
r r e e l Gobierno el p e l i g r o de verse res idenciado en l a C á m a r a . L a d e l e g a c i ó n 
de izquierdas se h a reunido, h a vo t a do s u s i m p a t í a a los amot inados de T o l ó n 
y de Bres t , h a r epe t ido e l t r a d i c i o n a l a r g u m e n t o de que l a presencia en la 
ca l le de l a f u e r z a p ú b l i c a es "p rovocadora" , y socia l i s tas y comunis tas se es-
f u e r z a n en a r r a s t r a r a sus a l iados a l a convoca to r i a ob l igada de l a C á m a r a . 
E s posible que no t r i u n f e n , pero s e r á p o r pocos votos . ¿ Y q u é Gobierno se 
puede cons idera r seguro bajo esa amenaza? 
L o s comunis tas saben pe r f ec t amen te que, en ú l t i m o ex t r emo , s e r á n ellos 
los que se beneficien de l a a l i anza de izquierdas en aquel los s i t ios en que su 
f u e r z a e lec to ra l resu l te ap rovechab le p a r a a lcanzar e l Poder. H a n v i s to en 
F r a n c i a c ó m o v e n í a n h a c i a e l c o m u n i s m o i m p o r t a n t e s n ú c l e o s de electores; 
pe ro , sobre todo, h a n pe rc ib ido e l beneficio de colocar en el Poder a u n K e -
r e n s k y cua lqu ie ra . P a r a e l lo c a m b i a n de t á c t i c a , pe ro n o o l v i d a n sus proce-
d i m i e n t o s c l á s i c o s , que p rec i samente cuando gob ie rnan los K e r e n s k y s es cuan-
d o dan m á s f r u t o . De a h í las dos consignas de l a m I n t e r n a c i o n a l : Gobierno 
de izquierdas y cons tan te a g i t a c i ó n . L o que los t r a t a d o s d igan no t iene i m -
p o r t a n c i a s ino p a r a los Gobiernos "burgueses" , que t i enen l a cos tumbre de 
c u m p l i r l o s . 
Maniobras de la Aviación Dos condenas a muerte en 
italiana en el Norte 
AYER S E REALIZO E L ATAQUE 
S O B R E MILAN 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 10 .—Hasta hoy , las m o v i l i -
zaciones m i l i t a r e s de I t a l i a pud ie ron 
parecer hechas m á s p a r a los ajenos que 
p a r a s í m i s m a . T ienen a lgo de p u j a n -
z a y de g r i t o , remache de una f é r r e a 
v o l u n t a d . Pe ro he a q u í que I t a l i a r e -
n u e v a en estos d í a s s u v i d a i n t e r i o r y 
s i n o s t e n t a c i ó n equipa sus t ropas y las 
hace moverse en los m á s compl icados 
e jerc ic ios m i l i t a r e s . 
Eso h a n s ido las pruebas de a v i a c i ó n 
celebradas en M i l á n y concluidas esta 
m a d r u g a d a . Ciento ochenta apara tos de 
bombardeo h a n j u g a d o sobre l a c i u -
d a d s imu lando u n a taque a p leno d í a . 
L a pe r i c i a de p i lo tos y l a excelencia 
de m a t e r i a l a é r e o c o n s t i t u y e n u n a de 
l a s fuerzas m á s fo rmidab le s de las m i -
l i c i a s i t a l i anas . Y estos vuelos a cinco 
m i l me t ro s de a l t u r a y e n condiciones 
c l i m a t o l ó g i c a s m u y desfavorables h a n 
demos t rado u n a vez m á s l a in su f i c i en -
c i a de l a t é c n i c a p a r a contener cua l -
q u i e r a taque a é r e o . 
E s t a m a ñ a n a t a m b i é n M u s s o l i n i , p i -
l o t ando su p r o p i o t r i m o t o r , se h a d i r i -
g ido a Spezia, donde h a pasado revis-
t a a las operaciones m i l i t a r e s que se 
e f e c t ú a n y ha celebrado u n c a m b i o de 
opiniones con a l tos jefes de l a A r m a d a 
i t a l i a n a . Son d í a s de una f o r m i d a b l e ac-
t i v i d a d , aunque no t ransc ienda con el 
v i g o r de aquellos o t ros que t i enen voz 
de b r ind i s . Son los d í a s en que I t a l i a 
r u m i a las grandes cifras que d i r á m á s 
t a r d e . D í a s í n t i m o s que emplea esta 
n a c i ó n en estudiarse a s í m i sma . 
N o es necesario el comunicado ofi-
c i a l , n i aun menos las gest iones p a r t i c u -
lares pa ra saber que I t a l i a mide hoy 
uno de los p e r í m e t r o s t o r á c i c o s m á s 
fuer tes del mundo. Su v i d a g i r a en tor -
n o a este « r e c o r d » en el que ha puesto 
l a p o l í t i c a del p a í s todas sus compla-
c e n c i a s . — G A R C I A V I N O L A S . 
R O M A , 10 .—Del 8 a l 9 del a c t u a l so 
h a n desarrol lado en l a r e g i ó n de Vene-
c ia (Padua) m a n i o b r a s a é r e a s , en las 
que h a n t o m a d o p a r t e cinco grupos do 
l a p r i m e r a zona a é r e a . 
E l t ema de la m a n i o b r a ora el si-
Rusia por desfalco 
V a n a c o m e n z a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a u n a c u e r d o c o m e r c i a l e n -
t r e B é l g i c a y l o s s o v i e t s 
M O S C U , 1 0 . — E l T r i b u n a l de L e n i n -
g r a d o h a condenado a m u e r t e a l d i r ec to r 
de l a Coope ra t i va l l a m a d o " D i a t u r a " , a l 
jefe de f a b r i c a c i ó n del t a l l e r de confi te-
r í a s e ñ o r Ka tzene l son y a l p o r t e r o de la 
f á b r i c a , que e n c u a t r o a ñ o s h a b í a n r o -
bado u n m i l l ó n de rub los en m e r c a n -
c í a s . 
O t r o s once acusados h a n s ido conde-
nados a penas que osc i lan en t re c inco 
a diez a ñ o s de c á r c e l . 
Un acuerdo comercial 
L a t a r j e t a e l e c t o r a l 
V a a establecerse en Ba rce lona el 
« c a r n e t » de i den t i dad e lec tora l . Consis-
t i r á , s e g ú n l a i n f o r m a c i ó n de nues t ro 
corresponsal en aque l la c iudad, en una 
t r i p l e ficha con f o t o g r a f í a , firma y ca-
r a c t e r í s t i c a s de cada elector. O sea, que 
r e u n i r á , de una m a n e r a m u y s imple y 
m u y c lara , todas las g a r a n t í a s de a u -
t e n t i c i d a d . U n a de las t a r j e t a s queda-
r á en poder del interesado, o t r a se ar-
c h i v a r á en el R e g i s t r o c e n t r a l y l a te r -
cera e s t a r á en u n fichero a l f a b é t i c o so-
bre l a mesa del cor recpondiente colegio 
e lec tora l , p a r a poder conf ron ta r , en ca-
da caso, l a personal idad de los electores. 
A n d a n d o el t i empo , existe el p r o p ó s i -
to de combinar este documento perso-
n a l con l a c é d u l a ; pero l o que ahora 
i m p o r t a es l a t a r j e t a e lec tora l . Con el la 
se a t a j a n todos ios a m a ñ o s , c o r r u p t e -
las y fa lseamientos del su f rag io ; es la 
m á s r i g u r o s a g a r a n t í a de s incer idad y 
de pureza . 
Y , siendo a s í , se comprende que lo 
q u i e r a n y defiendan todos los que an-
helen en las Cor tes una r e p r e s e n t a c i ó n 
g e n u i n a del p a í s , no so lamente s in 
t r a m p a s , sino h a s t a sin pos ib i l i dad de 
tales adul terac iones de l a e l e c c i ó n . 
E s opo r tuno el ensayo en Barce lona , 
l a c iudad m á s populosa de E s p a ñ a . Es 
t a m b i é n una buena med ida l a de entre-
g a r el « c a r n e t » g r a t u i t a m e n t e a los po-
bres y a los que paguen una c é d u l a m u y 
baja. P o r l a exper ienc ia que se haga en 
l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a , se h a l l a r á el 
m e j o r camino p a r a ex tender lo luego a 
t oda E s p a ñ a . H u e l g a ag rega r que los 
gastos h a b r á n de ser escasos o nulos, 
y a que los que puedan a b o n a r á n este 
documento personal como abonan l a 
c é d u l a . 
N o se advier te , pues, r a z ó n a lguna 
p a r a oponerse a l p royec to . Se puede 
conseguir has ta que el pape l de l a t a r -
j e t a sea infa ls i f icabie . S i h a y qu ien se 
oponga a t a n escrupuloso acendramien-
t o del sufragio , s e r á solamente porque 
l a c l a r i d a d le pe r jud i ca y l a c o n f u s i ó n 
le favorece. N o s o t r o s creemos que de-
ben p rocura r se todas las g a r a n t í a s de 
pureza, y po r eso defendemos el p ro -
yecto . E s una f ó r m u l a de equidad y hon -
radez. 
Llamamiento para el Día 
de las Misiones 
S e c e l e b r a r á l a f i e s t a e l d í a 2 0 
d e o c t u b r e 
Una carta del Papa alude a la si-
tuación de Alemania 
R O M A , 1 0 . — M o n s e ñ o r Sa lo t t i , secre-
t a r i o de l a C o n g r e g a c i ó n de "P ropagan-
da F ide" , pub l i ca u n l l a m a m i e n t o fer-
voroso a los c a t ó l i c o s de todo el i ñ u n d o 
p a r a prepararse a l D í a de las Misiones , 
que se c e l e b r a r á el 20 de oc tubre . E n el 
manif ies to hace r e s a l t a r que cada vez 
se hace m á s dif íc i l l a labor de evange-
l i z a c i ó n . Queda t o d a v í a mucho camino 
que recorrer , especialmente en el m u n -
do a s i á t i c o . A ñ a d e que m i e n t r a s l a I g l e -
s ia lucha y combate en las t r i nche ra s 
m á 3 pel igrosas p a r a l a san ta conquis ta 
s e r í a u n de l i to permanecer a l m a r g e n de 
esa lucha, en l a que e s t á e m p e ñ a d o el 
po rven i r del ca to l ic i smo. H a b l a del sa-
cr i f ic io de los mis ioneros . L a s naciones 
c r i s t i anas recuerdan sus an t iguas g lo -
r ias mis ioneras , y v u e l v e n a ese c a m i -
no que conduce a l a c i v i l i z a c i ó n de los 
b á r b a r o s y de los salvajes. T e r m i n a i n -
v i t a n d o a todos a l a o r a c i ó n y a que 
den su ó b o l o p a r a este fin.—Daffina. 
Una carta del Papa 
Edén conferenciará previamente con Laval|üna huelga comunista 
en Nueva York 
H a n s ido m o v i l i z a d a s y s e r á n env iadas a E r i t r e a 
las t r o p a s i n d í g e n a s de T r i p o l i t a n i a 
O t r o m o n o p o l i o c o m e r c i a l 
L a "Gazzeta U f f i c i a l e " , de I t a l i a , 
acaba de p u b l i c a r u n decreto- ley esta-
bleciendo, a p a r t i r de l 1.° de agosto 
cor r ien te , el Monopo l io de las i m p o r -
taciones de c a r b ó n , coque, ag lomera -
dos, cobre, e s t a ñ o y n í q u e l . E s una me-
d ida t í p i c a de esta é p o c a de honda 
t r a n s f o r m a c i ó n . C u é n t e s e , p o r a ñ a d i d u -
ra , que no ea el p r i m e r Monopo l io de 
comerc io ex t e r io r que en E u r o p a se es-
tablece, apar te Rus ia . Las d i f icu l tades 
con que t rop ieza I t a l i a p a r a obtener 
c r é d i t o s en el ex t r an je ro , con los que 
h a b i t u a l m e n t e n i v e l ó d u r a n t e mucho 
t i e m p o su ba lanza de pagos, ob l igan 
no y a a r educ i r las impor tac iones , s i -
no t a m b i é n a de jar en manos del E s -
tado e l c o n t r o l de l m a r g e n que subsis-
te. Con e l Monopo l io que acaba de de-
cretarse, e l E s t a d o se hace cargo de 
u n a r m a poderosa p a r a l a l u c h a comer-
c i a l . 
Escasamente hace unos d í a s comen-
t á b a m o s que en R u s i a e l M o n o p o l i o es-
t a t a l de l comercio ex t e r io r expe r imen-
t a u n proceso de d e s c e n t r a l i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de las funciones y s e r v i -
cios. A n t e e l caso i t a l i a n o y ante el 
caso ruso procede u n a o b s e r v a c i ó n m u y 
conforme con l a r ea l idad de l a é p o c a 
a c tua l . E l Es tado y su A d m i n i s t r a c i ó n , 
po r l a fuerza de las c i rcuns tancias m á s 
que p o r in f lu jos doc t r ina les , propenden 
a i n t e r v e n i r en l a v i d a e c o n ó m i c a ; mas 
seguidamente su rge una r e a c c i ó n en l a 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a p a r a e v i -
t a r l a c o n g e s t i ó n . L o s servic ios se des-
cen t ra l i zan , s í b i en e l á r e a de los m i s -
mos s igue siendo nacional . 
E n E s p a ñ a l a d o c t r i n a a d m i n i s t r a t i -
v a en boga es l a c o n t r a r i a : a u t o n o m í a 
p a r a las regiones, no p a r a los servicios . 
Ref lexionemos sobre el contras te . 
P r o n t o , p r o n t o 
B R U S E L A S , 10 .—El m a r t e s p r ó x i m o 
se i n a u g u r a r á n en la E m b a j a d a de B é l -
g i c a en P a r í s las negociaciones p a r a 
concer ta r u n acuerdo c o m e r c i a l en t r e 
B é l g i c a y l a U . R. S. S. 
Fallece uno de los íntimos 
de Stalin 
MiOSCU, 10 .—Ha fa l l ec ido , a conse-
cuencia de u n a tuberculos is , e l s e ñ o r 
T o w u t c k a . 
E r a uno de los amigos í n t i m o s de S t a . 
l i n . A n t e s de h a b e r sido n o m b r a d o v i ce -
pres idente del I n s t i t u t o L e n í n - M a r x y 
Engels , h a b í a s ido d i r e c t o r del D e p a r t a -
m e n t o secreto del C o m i t é C e n t r a l E j e -
cu t ivo del p a r t i d o comunis ta . 
y que a t r a v e s a r á n l a f r o n t e r a de l a 
zona de l a l to A d i g i o . L a pos ib i l idad de 
una o p o s i c i ó n a é r e a po r dos grupos de 
aviones de caza que d e s p e g a r á n , res-
pec t ivamente , de a e r ó d r o m o s de M i -
l á n y Brescia . 
Se h a pub l i cado u n comunicado so-
bre las maniobras , en e l que se ex-
p l i ca que é s t a s p lan tean numerosos 
problemas acerca del empleo de l a 
A v i a c i ó n , y especialmente e l de la po-
s ib i l idad rea l de p r o t e c c i ó n de M i l á n 
con t ra ataques diurnos con nuevo ma-
t e r i a l . 
H a n tomado par te en las maniobras 
g u í e n t e : u n ataque d i u r n o a M i l á n por | l 8 0 aviones, que vo la ron a una a l t u r a 
formaciones de aparatos de bombardeo, ido 5.000 met ros sobre t i e r r a de a l t a 
A y e r d í a 10 de agosto h a pub l i cado 
l a « G a c e t a » l a n u e v a ley de R e f o r m a 
a g r a r i a , que las Cor tes ap roba ron el 26 
de j u l i o p o r l a noche y E L D E B A T E 
p u b l i c ó í n t e g r a e l 27 po r l a m a ñ a n a . 
Es de n o t a r que l a l ey e s t á firmada 
por el Pres idente de l a R e p ú b l i c a t res 
d í a s d e s p u é s , o sea el 1.° de agosto y 
ha aparecido en l a « G a c e t a » diez d í a s 
m á s t a rde . Como empieza a r e g i r des-
de l a fecha de s u p u b l i c a c i ó n en el d i a -
r i o of ic ia l , se h a re t rasado i n ú t i l m e n t e 
diez d í a s su v igenc ia . 
Pe ro en fin, y a e s t á en l a « G a c e t a » , 
y r i g e . ¿ L a p u b l i c a r á n ahora todos los 
p e r i ó d i c o s que l l e v a n quince d í a s censu-
r á n d o l a , s i n habe r l a inser tado p a r a que 
la conozcan sus lectores? Porque E L 
D E B A T E la p u b l i c ó í n t e g r a y d e s p u é s 
sobre el t ex to l e g a l que quienes nos 
leen c o n o c í a n y p o d í a n en ju ic i a r , he-
mos venido d i v u l g á n d o l a u n d í a t r a s 
o t ro . 
E l é x i t o de l a l ey e s t á , e n g r a n par -
te, l i gado a la celer idad con que se 
ap l ique . Dejemos el re t raso en pub l i ca r -
la, puesto que y a no puede remediarse ; 
lo que i m p o r t a a h o r a es que el m i n i s t e -
r i o de A g r i c u l t u r a , que t i ene t res meses 
de plazo p a r a redac ta r u n t e x t o r e f u n d í -
do de esta l ey n u e v a y de la v ie ja , no 
agote ese plazo y , puesto que desde ayer 
r i ge l a nueva R e f o r m a a g r a r i a empie-
cen p r o n t o los colonos a pasa r a p r o -
pie tar ios , y se asiente con c r i t e r i o ra -
c iona l y no de b a r a t u r a — i n c a u t a c i ó n de 
Ancas—a muchos campesinos que e l d í a 
de m a ñ a n a p o d r á n pasar a p rop ie t a r ios 
t a m b i é n . Con ello se e v i t a r á l a l e n t i t u d 
y el v a c í o , que pueden ser fatales pa ra 
la nueva ley. ¡ Y pa ra la p o l í t i c a que 
representan l a C. E . D . A . y los agra r ios 
en el Gobierno! 
. B i r w i n i i i m 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
P R A G A , 10 .—En u n a c a r t a escr i ta 
por el secre ta r io de Es tado del V a t i c a -
no, Cardena l Eugen io Pace i l i , d i r i g i d a 
a l A r z o b i s p o de Olau ta , doctor C a r i Pre-
can, a lude a l a p o l í t i c a a n t i c a t ó l i c a de 
A l e m a n i a y de Rusia , s i n n o m b r a r a 
los dos p a í s e s . 
E n l a c a r t a se d a n las g rac ias a l A r -
zobispo por e l é x i t o del reciente Con-
greso E u c a r í s t i c o de Checoslovaquia, y , 
ent re o t ras cosas, d ice : 
"Su San t idad h a encont rado consuelo 
en el reciente Congreso de l a pena que 
le causa el h o r r i b l e e s p e c t á c u l o que 
ofrecen los jefes de naciones que decla-
r a n que l u c h a n por e l b ienestar del pue-
blo, pero que e s t á n , desgraciadamente , 
den t ro de l m a l camino , puesto que creen 
que el Es tado es suf ic iente po r s í m i s m o 
y puede p rospera r s i n l a c r i s t i andad . E s . 
tos jefes emplean pa labras vanas con 
respecto a l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a de sus 
pueblos. L o s Estados que n i egan a Cr i s -
to e s t á n p reparando su propio d e r r u m -
b a m i e n t o . " — U n i t e d Press. 
Peregrinación de holandeses 
y alemanes 
R O M A , 10 .—El P a p a h a rec ib ido a 
una p e r e g r i n a c i ó n compues ta de a lema-
nes residentes en H o l a n d a y de ho lan-
deses. 
E l P o n t í f i c e p r o n u n c i ó u n discurso en 
a l e m á n , en e l que puso de re l ieve que 
era l a p r i m e r a vez que r e c i b í a a una 
p e r e g r i n a c i ó n compues ta de alemanes y 
holandeses; esta u n i ó n demues t ra la 
per fec ta c o m p e n e t r a c i ó n de creencias 
re l ig iosas ent re ellos, a s í como s u ar-
P A R I S , 10 .—Antes de que comience, 
a fines de l a semana en t ran te , l a Con-
fe renc ia en t re los representantes de 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a , h a b r á con-
versaciones en t re F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
P a r a ello, A n t h o n y E d é n l l e g a r á a Pa-
r í s antes que el b a r ó n A l o i s i , represen-
t a n t e i t a l i a n o — e l m a r t e s p robab lemen-
t e — y p r e s e n t a r á a l Gobierno f r a n c é s las 
nuevas proposiciones inglesas encami -
nadas a resolver el p rob lemo í t a l o e t í o p e . 
L a v a l ha estado t a n ocupado con los 
p rob lemas in t e r io re s de s u p r o p i o p a í s , 
que no h a podido e x a m i n a r el desar ro l lo 
de l conf l ic to í t a l o e t í o p e . H o y , s i n em-
ba rgo , ha celebrado u n a conferencia 
bas tante extensa con el m i n i s t r o de A b i -
s i n i a en P a r í s . A d e m á s s e g u i r á estu-
diando l a c u e s t i ó n d u r a n t e los dos d í a s 
que ahora v a a pasar en el campo. 
T o d o hace suponer que F r a n c i a no 
t iene p l a n a lguno, pero L a v a l espera las 
proposiciones inglesas e i t a l i anas . 
L O N D R E S , 10 .—El " M o m i n g - P o s t " 
dice que e l s e ñ o r E d é n h a r á en l a Con-
fe renc ia t r i p a r t i t a una p r o p o s i c i ó n de-
finitiva. 
E n los c í r c u l o s i t a l i anos se h a b í a da-
do a entender que I t a l i a p o d r í a ganarse 
l a benevolencia de I n g l a t e r r a compro-
m e t i é n d o s e a respetar los intereses b r i -
t á n i c o s en l a r e g i ó n de l l ago Tana . 
L o s c í r c u l o s b r i t á n i c o s competentes 
h a n sostenido has ta estos ú l t i m o s t i e m -
pos que l a a c t i t u d de l a G r a n B r e t a ñ a 
en este asunto no es taba d i c t ada m á s 
que por consideraciones de p r i n c i p i o . S in 
embargo, pos t e r io rmen te se h a n hecho 
alusiones tendiendo a poner de re l ieve 
que u n a o c u p a c i ó n de A b i s i n i a p o r I t a -
l i a c o n s t i t u i r í a una amenaza p a r a la 
G r a n B r e t a ñ a en E g i p t o . 
P o r todo ello, son de esperar conver-
saciones m u y netas en t re el s e ñ o r E d é n 
y e l b a r ó n A l o i s i , m i e n t r a s que el se-
ñ o r L a v a l h a de a s u m i r e l dif íc i l papel 
de conc i l i ador . 
P o r o t r a pa r t e , l a n o t i c i a de que el 
emperador de A b i s i n i a h a au tor izado 
una n u e v a c o n c e s i ó n a u n a sociedad ex-
t r a n j e r a no e s t á hecha p a r a f a c i l i t a r 
u n acuerdo. T a m b i é n u n consorcio suizo 
h a s ido au to r i zado p a r a c o n s t r u i r una 
c a r r e t e r a ent re A d d i s A b e b a y el S u d á n 
que f a c i l i t a r í a enormemente los cambios 
y el desenvolv imien to comerc i a l entre 
este p a í s y A b i s i n i a . 
El problema colonial 
m o n í a . M o s t r ó su especial s a t i s f a c c i ó n 
con respecto de H o l a n d a por su esfor-
zada y c o n t i n u a l abo r en f avo r de las 
Mis iones .—Daf f ina . 
Periódico suspendido 
B E R L I N , 10 .—La P o l i c í a secre ta ha 
p r o h i b i d o indef in idamente l a p u b l i c a c i ó n 
^DeutschQ Jugendran f t " , de las orga-
nizaciones juven i l e s c a t ó l i c a s . — U n i t e d 
Press. 
P A R I S , 10 .—Comunican de Dresden 
que se h a n r eg i s t r ado encuentros cerca 
de C r o s w i t z (Sa jonia) en t re m iembros 
de las juven tudes c a t ó l i c a s y nac iona l -
social is tas . 
L a s mi smas in formaciones d icen que, 
s e g ú n el p e r i ó d i c o " F r e i h e i t s K a m p f " 
t r e s "naz is" h a n sido m a l t r a t a d o s . 
P A R I S , 10 .—Comunican de Londres 
a « L ' E c h o de P a r í s » que en la cap i t a l 
ing lesa se t i ene el convenc imien to de 
que, t a rde o t emprano , s e r á d i scu t ida 
una n u e v a d i s t r i b u c i ó n de las colonias 
en t re los Es tados europeos, comprendi -
da A l e m a n i a . 
Se e s t i m a en Londres que el confl icto 
ab i s in io puede ser ev i t ado t o d a v í a , pues 
los p r e p a r a t i v o s de M u s s o l i n i deben ser-
v i r , sobre todo , p a r a p r e t e x t o con obje-
to de que R o m a obtenga, a cambio de 
su r enunc ia , compensaciones que consis-
t i r í a : : en : 
1. ° O b t e n c i ó n de concesiones e c o n ó m i -
cas en l a A b i s i n i a o r i e n t a l y mer id io -
na l . 
2. ° R e p a r t o de las colonias p o r t u -
guesas c o n t r a compensaciones finan-
cieras. 
E l a r t í c u l o 19 del C o v e n a n t y t a m b i é n 
el 22, p o d r í a n ser invocados p a r a j u s t i -
ficar l a a u t o r i z a c i ó n de las modif icacio-
nes s igu ien tes en el m a p a de A f r i c a : 
A l e m a n i a o b t e n d r í a A n g o l a e I t a l i a 
Mozambique . 
Las tropas de Tripolitania 
R O M A , 10.—Las p r i m e r a s t ropas i n -
d í g e n a s i t a l i a n a s de T r i p o l i t a n i a han 
rec ib ido orden de m o v i l i z a r . 
Seiscientos spahis y u n i m p o r t a n t e 
con t ingen te de askar i s h a n embarcado 
a bo rdo de t r e s vapores , que han zar-
pado con r u m b o a E r i t r e a . 
Ñ A P O L E S , 1 0 . — E l v a p o r "Belvede-
re" h a za rpado con r u m b o a Massua, 
l l evando a bordo un m i l l a r de" obreros 
especializados. 
Los mandos en Abisinia 
S e r e t i r a n l a s t r o p a s de T o l ó n 
K o y por l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á e l ent i erro de las 
v i c t i m a s . L o s ex combatientes c e l e b r a r á n hoy u n 
acto de protes ta c o n t r a las reducc iones 
T O L O N , 10 .—La noche h a t ranscu-
r r i d o en l a m a y o r c a l m a y l a c iudad ha 
recobrado su aspecto h a b i t u a l . 
E l P re fec to y el subprefec to h a n efec-
tuado u n a v i s i t a a los b a r r i o s en que 
se p rodu j e ron los pasados d e s ó r d e n e s 
comprobando que l a t r a n q u i l i d a d era 
absoluta . 
Los destacamentos de t ropas y los 
pelotones de guard ias m ó v i l e s sa l ieron 
de T o u l ó n esta m a ñ a n a . 
E l en t i e r ro de dos personas muer t a s 
du ran te las manifes taciones celebradas 
d u r a n t e e l 8 de agosto se r e a l i z a r á m a -
ñ a n a , p o r l a m a ñ a n a . 
P A R I S , 1 0 . — E l a l b a ñ i l que h a b í a s i -
do g r avemen te her ido, ha fa l lec ido du-
r an t e l a noche ú l t i m a en el H o s p i t a l , a 
consecuencia de sus her idas . E l en t ie r ro 
de las v í c t i m a s de las manifestaciones 
de B r e s t se v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
Hoy el entierro 
T O L O N , 10. — Se c o n f í a en que se 
m a n t e n d r á l a t r a n q u i l i d a d , especial-
m e n t e porque e l p re fec to ha concedido 
l a p e t i c i ó n hecha p o r los obreros de que 
se les p e r m i t a mantener a el los mis -
mos el o rden duran te e l en t i e r ro de ma-
ñ a n a . 
Se ha anunciado que los ex comba-
t ientes c e l e b r a r á n u n a m a n i f e s t a c i ó n el 
domingo por l a m a ñ a n a p a r a pro tes ta r 
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El presente número de 
E L D E B A T I 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
S u p r e c i o es d e 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
L a n u e v a r e f o r m a a g r a r i a , 
e n l a " G a c e t a " 
LA PUBLICO " E L DEBATE" DEL 
27 DE JULIO 
L a « G a c e t a s de a y e r pub l i ca el texto 
i n t e g r o de la nueva ley de Re fo rma 
A g r a r i a , que ya f u é pub l i cado por 
E L D E B A T E el d í a 27 de j u l i o pasado. 
Las disposiciones adicionales y t r an -
c o n t r a l a r e d u c c i ó n de sa l a r io s .—Uni -
t e d Press. 
Actuaciones judiciales 
T O L O N , 10 .—El comisar io de l a re-
g i ó n , M . M a r t í n , que l l e g ó hoy pa ra 
r e a l i z a r una encuesta, h a procedido a 
l a i n v e s t i g a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n de n u -
merosos s ú b d i t o s ex t ran je ros que hay 
a c t u a l m e n t e en la p o b l a c i ó n . — U n i t e d 
Press. 
Manifestación en Bona 
B O N A , 10.—Los Sindica tos confede-
rados o r g a n i z a r o n una m a n i f e s t a c i ó n de 
p ro t e s t a c o n t r a los decretos leyes. 
L o s manifes tantes , reunidos en la 
G r a n Plaza , l anzaron g r i t o s host i les . I n -
t e r v i n i e r o n los guard ias m ó v i l e s , que d i -
so lv i e ron a los mani fes tan tes . N o se han 
reg i s t rado incidentes. 
Comentarios de la Prensa 
L O N D R E S , 10 .—Comunican de Add ia 
A b e b a a l a A g e n c i a R e u t e r que los ab i -
sinios t e n d r á n siete E j é r c i t o s en conjun-
to de irnos seiscientos m i l hombres . 
Doscientos c incuenta m i l hombres es-
t á n a rmados con fusiles sumin i s t r ados 
por el Gobierno. Los d e m á s disponen de 
a r m a m e n t o p rop io . 
E s t o s E j é r c i t o s se r e p a r t e n como s i -
gue : E j é r c i t o del N o r t e , a las ó r d e n e s 
del R a s Seyum, n ie to del emperador Jo-
hannes; E j é r c i t o del Sur, mandado por 
el R a s Des ta , ye rno d e l emperador ; 
E j é r c i t o de l m e d i o Este , mandado por 
D e d j a s m a c h N a c i w o u , ex gobernador de 
A d d i s A b e b a ; E j é r c i t o de l Oeste, m a n -
dado p o r e l R a s E m e r u ; E j é r c i t o del 
Oeste medio , mandado p o r el Ras K a s -
sa; E j é r c i t o de l Este , mandado p o r el 
p r í n c i p e heredero, As fao Possen. 
E l comandan te del E j é r c i t o del Cen-
t r o , e l s é p t i m o E j é r c i t o y la reserva 
no h a sido designado t o d a v í a . 
C a d a uno de los siete E j é r c i t o s c o m -
prende t r e i n t a r e g i m i e n t o s de a t res 
m i l hombres . 
Se cree que A b i s i n i a dispone de t res -
cientos m i l a u n m i l l ó n de fusiles, de 
doscientos c a ñ o n e s y de 350 a 400 ame-
t r a l l a d o r a s y de u n n ú m e r o i g u a l de 
fusiles a u t o m á t i c o s de t i r o r á p i d o . 
1.1 'M • 
A D D I S A B E B A , 1 0 . — E l m i n i s t e r i o de 
la G u e r r a desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e 
ias in fo rmac iones , s e g ú n las cuales 
E t i o p í a p r o c e d í a a c t u a l m e n t e a ac t ivas 
preparaciones de m o v i l i z a c i ó n . 
A ñ a d e e l m i n i s t e r i o que e l Gobierno 
t o m a ú n i c a m e n t e medidas defensivas 
y se l i m i t a p o r el m o m e n t o a esperar 
las decisiones de l a S. de N . 
Carnet a los periodistas 
A b a n d o n a n e l t r a b a j o l o s o b r e r o s 
d e l a s o b r a s p ú b l i c a s c o n t r a el p a r o 
Plazo hasta el lunes a los huelguis-
tas para que vuelvan al trabajo 
E L PARO AMENAZA E X T E N D E R S E 
A TODA LA NACION 
N U E V A Y O R K , 10.—Los obreros neo-
yorqu inos ocupados en las obras l l a m a -
das "de necesidad" h a b í a n anunciado 
una hue lga gene ra l de p ro t e s t a con t r a 
el s a l a r io mensua l de noven ta y t res 
d ó l a r e s y medio , fijado p o r el Go-
bierno. 
E l j e fe de los Sindicatos h a decla-
rado que e l p a r o se e x t e n d e r á el lunes 
p r ó x i m o . 
E l g ene ra l Johnson, d i r e c t o r de la 
Ofic ina neoyorqu ina p a r a l a c r e a c i ó n de 
posibi l idades de t raba jo , a t r i b u y e esta 
hue lga a maquinaciones de los comu-
nistas . 
« « « 
W A S H I N G T O N , 10. — E l Presidente 
Roosevel t , a l comen ta r l a "hue lga" de 
N u e v a Y o r k de los obreros de las Obras 
de Socorro , h a man i fes t ado que los 
obreros deben aceptar los salar ios de 
subsistencia, o quedarse s in l a coloca-
c ión y s i n el socorro. H a a ñ a d i d o que 
no reconoce l a s i t u a c i ó n de N u e v a Y o r k 
como u n a huelga , porque los que no 
qu ie ran t r a b a j a r no e s t á n obl igados a 
hacerlo. 
T a m b i é n h a anunciado que todo pa-
rado que no acepte el sa la r io que se le 
ofrece s e r á bo r rado inexorablemente de 
l a l i s t a de los que t ienen derecho a la 
i n d e m n i z a c i ó n de paro . 
Plazo hasta el lunes 
N U E V A Y O R K , 10 .—El genera l John-
son h a dado de plazo a los hue lguis -
tas h a s t a el lunes p a r a que vue lvan 
a l t r aba jo . S i d e s p u é s de esa f é c h a no 
se r e i n t e g r a n a l t r aba jo s e r á n despedi-
dos. Cu lpa el genera l Johnson a los 
comunis tas de ser los causantes de l 
p l a n t e a m i e n t o de l a huelga, y ha apre-
m i a d o a los jefes obreros p a r a que e l i -
m i n e n su in f luenc ia en los medios obre-
ros. 
Se extiende el paro 
P A R I S , 10.—Los p e r i ó d i c o s e s t á n de 
acuerdo en poner de re l ieve que las es-
cenas de v i o l e n c i a y saqueo h a n sido 
debidas a elementos t u rb ios que explo-
t a r o n en provecho p rop io el descontento 
de los obreros de los arsenales. 
E l " P e t i t P a r i s i é n " dice a este pro-
p ó s i t o : "Se t r a t a de u n a e x p l o t a c i ó n por 
elementos e x t r a ñ o s a l personal de los 
arsenales, que dió a l a a g i t a c i ó n el to-
no g r a v e que l l e g ó a a d q u i r i r " . 
E l " J o u r n a l " dec la ra : "Los actos de-
plorables de T o l ó n no pueden ser i m p u -
tados n i a los obreros n i a sus S ind i -
catos. F u e r o n la ob ra de una t u r b a i n -
sana de j ó v e n e s ex t r av iados que só lo 
i b a n a l p i l l a j e " . 
E l " P e t i t J o u r n a l " hace observar que 
n i n g u n o de los her idos f o r m a pa r t e del 
personal de los arsenales. 
E l « M a t i n » acusa: « L o s d i s tu rb ios de 
Bres t—dice—han sido organizados por 
agi tadores comunis tas . T res de ellos 
t r a n s m i t i e r o n l a cons igna de la revue l -
ta . E n T o l ó n , las dos a r m e r í a s saquea-
das no bas tan pa ra e x p l i c a r los m i l l a -
res de disparos hechos c o n t r a los defen-
sores del o r d e n » . 
« L ' E c h o de P a r í s » acusa t a m b i é n al 
f ren te p o p u l a r : « N o puede dudarse que 
los d is turbios de los puer tos son el re-
sul tado de un p l a n preconcebido, de una 
consigna repe t ida por todos los agentes, 
confesados o secretos, de las I n t e r n a -
cionales. Se impone con u rgenc ia la de-
p u r a c i ó n de los p u e r t o s . » 
« L ' O e u v r e » declara : « S i los d ramas 
de Bres t y de T o l ó n h a n estal lado es 
A D D I S A B E B A , 1 0 . — E l Gobierno h a 
decidido p roveer de u n ca rne t de iden-
t i d a d a los per iodis tas p a r a que pue-
dan c i r c u l a r l i b remen te en l a c iudad 
y sus alrededores y sacar f o t o g r a f í a s . 
E l Gobierno se propone t a m b i é n ins-
t a la r , en caso de gue r r a , en las p r o x i -
midades del f r en te de operaciones, 
puestos de r a d i o f o n í a p o r t á t i l e s a d ispo-
s i c i ó n de los per iodis tas . 
El tipo del descuento 
s i to r i as han quedado ordenadas d e f i n i t i -
vamen te como indicamos en o t ro l u - l porque a ios descontentos na tu ra l e s se 
S-81"- mezclaron provocadores, pero querla-
R O M A , 1 0 . — E l t ipo del descuento y 
el i n t e r é s p o r an t i c ipos sobre t í t u l o s 
del B a n c o de I t a l i a h a sido elevado 
del 3,5 p o r 100 a l 4,5 p o r 100, a p a r t i r 
del d í a 12 del co r r i en te . 
( C o n t i n ú a es ta i n f o r m a c i ó n en c u a r t a 
p á g i n a . ) 
mos que f u e r a n designados m á s c la ra -
mente esos elementos t u r b i o s . » 
E l « P o p u l a i r e » acusa a l Gobierno a l 
que considera como el culpable de los 
d is turb ios . « L a s juventudes comunis tas 
—dice—son a u t é n t i c a s juventudes pa-
t r i ó t i c a s y glor iosos v o l u n t a r i o s nac io-
nales. E n el o r igen de los d ramas de 
Bres t y T o l ó n e s t á l a a u t o r i d a d guber-
n a m e n t a l ; l a a u t o r i d a d m a r í t i m a p r i -
mero y l a a u t o r i d a d c i v i l d e s p u é s . » 
« L ' H u m a n í t é » dice: « L a e x c i t a c i ó n a 
los d i s tu rb ios no procede de nosotros . 
E n los puer tos y grandes ciudades hay 
muchas personas que no t r a b a j a n y que 
s i rven de indicadores a l a P o l i c í a . E n t r e 
ellas se r e c l u t a n los h o m b r e s a l ser-
vic io del f a s c i s m o . » 
"Film" retirado 
P A R I S , 1 0 . — E l d ia r io « L e P o p u l a i r e » 
declara que l a p e l í c u l a de l a r ev i s t a de 
la Semana « E c l a i r J o u r n a l » , donde se 
filmaban las manifes tac iones de B r e s t 
ha sido recogida por la po l i c í a . 
N U E V A Y O R K , 10.—Las huelgas de 
los obreros de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Obras P ú b l i c a s , que se i n i c i a r o n en 
N u e v a Y o r k , se e s t á n extendiendo en 
toda l a n a c i ó n , con lo que h a n sembra-
do Ir, c o n f u s i ó n y l a i n c e r t i d u m b r e en 
todos los esfuerzos de socorros encami-
nados a t e r m i n a r con los subsidios a l 
paro, a l a vez que hacen resa l t a r el 
enorme p r o b l e m a del pa ro en los Es t a -
dos Un idos . 
Como, po r lo general , en los proyec-
tos de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Obras P ú -
blicas no se t r a b a j a los s á b a d o s , es i m -
posible m e d i r hoy l a e x t e n s i ó n alcanza-
da po r el paro . 
Los hue lgu i s tas sindicados p r o y e c t a n 
o rgan iza r p a r a el lunes las rondas v o -
lantes de huelguis tas , con el fin de ha -
cer que dejen el t r aba jo de diez a q u i n -
ce r . - ' l obreros, pa ra l i zando los t r aba -
jos de socorro en t oda la c iudad. 
A l m i s m o t i empo , los t rabajadores 
profesionales no sindicados, inc luyendo 
empleados, a rqui tec tos , ingenieros, q u í -
micos y los obreros parados que pe rc i -
ben subsidios, se disponen a apoyar a 
los obreros sindicados, que p iden m a -
yores salar ios a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Obras P ú b l i c a s . Estos g rupos p royec tan 
huelgas, m í t i n e s de masas y mani fes ta -
ciones. 
E l p r o b l e m a del Socorro a l paro se 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p lana . ) 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes P á g . 4 
U n C o m i t é Nac iona l de De-
fensa u rbana con t r a bom-
bardeos a é r e o s P á g . 6 
L ib ros P á g . 6 
U n a e s t a d í s t i c a naval o f ic ia l 
que me jo ra P á g . 7 
Modas P á g . 8 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n , elemento 
i m p o r t a n t e pa ra me jo ra r 
l a c o n d i c i ó n de v ida en el 
campo P á g . 9 
G i jón P á g . 10 
E n E s p a ñ a se estudian los 
vuelos de las c i g ü e ñ a s . ... P á g . 11 
"Cines" P á g . 12 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 12 
B a d i o t e l e i o n í a P á g . 13 
L a leyenda de l a I s l a de 
Pascua Tág . 11 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 15 
La v ida en M a d r i d L'ág. 15 
V i d a re l ig iosa P á g . 16 
El as de bastos ( fo l l e t ín ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 16 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 16 
Anuncios por palabras P á g . 17 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 17 
La seguridad y bara tura de 
las p r imera s materias, ra-
zones de la e x p a n s i ó n 
japonesa. (Repor ta je d e 
fc. Schreibcr , exclusivo de 
E L D E B A T E p a r a Es-
p a ñ a P á g . 18 
P R O V I N C I A S . — S e c r e a r á u n Pat ro-
nato de la Costa Brava.—Condena de 
cuatro atracadores por tenencia de 
armas, en Barcelona.—Se procede a 
recons t ru i r la parte de las m u r a l l a de 
Tar ragona , que se d e r r u m b ó por las 
l luvias ( pág . 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Nuevas proposicio-
nes de I n g l a t e r r a a I t a l i a . — H a n sido 
re t i radas las t ropas de T o l ó n ; hoy se-
r á el en t ie r ro de las v í c t i m a s . — H u e l -
ga en las obras p ú b l i c a s con t ra e l 
paro en N o r t e a m é r i c a ( p á g . 1) . 
D o m i n g o 11 de agosto de 1935 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.018 
Dentro de un mes estarán nombrados los 
presidentes de los Jurados mixtos 
E n 1934 se expid ieron 67*000 l i cenc ias de a r m a s de 
caza m á s que el a ñ o anter ior . E l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a r e v i s t a r á m a ñ a n a l a g u a r n i c i ó n de Burgos 
Como s á b a d o , el s e ñ o r S a l m ó n reci-
b i ó ayer a los periodistas . P regun tado 
p o r u n i n f o r m a d o r sobre c u á n d o empe-
z a r í a el n o r m a l func ionamien to de los 
Ju rados m i x t o s , el m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
—Quedan por resolver los siguientes 
asuntos en r e l a c i ó n con ese n o r m a l fun-
c ionamien to : nombramien to s de presi 
dentes, que p o d r í a n quedar nombrados 
en el plazo de un mes, pues sólo f a l t n 
el es tudio de los expedientes de cada 
uno p a r a resolver los que han de per-
manecer en sus puestos, y en seguida 
convocar concurso; el de vicepresidentes 
t a m p o c o p o d r á t a r d a r m á s de ese pla-
zo, pues que b a s t a r á con una r e v i s i ó r 
como respecto a los presidentes, y desig-
n a r a los de nuevo n o m b r a m i e n t o ; que-
da t a m b i é n po r resolver el nombra-
m i e n t o de secretarios, que se h a r á me-
d i a n t e o p o s i c i ó n , y en cuanto a 'a ce-
cha d i jo que cuando el m i n i s t r o de Ha -
cienda deje paso l ib re a l a convocato 
r i a . Respecto a auxi l iares , e s t á n oonvo 
cadas pa ra el 19 de este mes las prue-
bas de a p t i t u d ent re los que no i n g r e -
saron ñ o r concursos r i son g r a d ú a 'c? 
de l a Escuela socia l . H a rec ib ido va r i a s 
pet ic iones de los aux i l i a res de p rov in -
cias, en el sentido de que esas pruebas 
de a p t i t u d se vean en sus puntos de re-
sidencia. N o es posible complacer les 
porque hay que seguir el p r i nc ip io de 
u n i d a d en el c r i t e r i o de a d m i s i ó n , y en 
p rov inc i a s p o d r í a darse el caso de que 
los Tr ibuna les fueran demasiado b e n é -
volos, o se dejasen in f luenc ia r po r pre-
siones locales, o, por el con t ra r io , fue-
sen m á s exigentes que los de M a d r i d . 
A Canar ias i r á un m i e m b r o del T r i b u -
na l de M a d r i d , que i m p o n d r á el cr i te-
r i o que ha de s e r v i r pa ra la a d m i s i ó r 
de todos. 
Se le p r e g u n t ó luego sobre l a cons-
t r u c c i ó n del edif ic io pa ra Jurados m i x -
tos. 
L a J u n t a del P a t r o n a t o con t r a el 
P a r o ha ab ie r to un concurso p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de edif icios p ú b l i c o s . Uno 
p o d r í a ser dest inado a Jurados m i x t o s . 
D e l e g a c i ó n de T r a b a j o y c o l o c a c i ó n 
obrera , pues estos organ ismos pagan 
doscientas m i l pesetas anuales de a l -
q u i l e r ; es fác i l deducir la e c o n o m í a 
que l a c o n s t r u c c i ó n de un edif ic io por 
el Es t ado s u p o n d r í a p a r a é s t e . Esa su-
m a p o d r í a a m o r t i z a r el i m p o r t e del 
ed i f i c io en ocho o diez a ñ o s . 
E l s e ñ o r S a l m ó n di jo que tiene u l -
t i m a d a la r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
v ic ios del m i n i s t e r i o , y d i jo que se han 
s i m p l i f i c a d o a lgunos servicies. Se re-
f i r i ó luego a las quejas recibidas de 
a lgunas asociaciones pa t rona les sobre 
I n c l u s i ó n en el censo, y d i jo que se da 
el caso de que algunos pa t ronos f i g u -
r a n en diferentes asociaciones, donde 
su vo to sólo puede ser computado una 
sola vez, y b a s t a r á que las m i smas 
asociaciones t engan esto en cuenta en 
las votaciones. Por lo d e m á s , el m i -
n i s t e r i o no t iene n i n g ú n i n t e r é s en que 
los pa t ronos que se encuen t ran en es-
t a s condiciones se den de baja en una 
o en o t r a en t idad ; b a s t a r á , rep i to , con 
que sus votos sean computados una 
sola vez. 
S e s e n t a y s i e t e m i l l i c e n c i a s 
d e a r m a s m á s 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó 
que duran te el a ñ o 1934 se h a b í a n ex-
pedido 67.016 l icencias de caza m á s que 
en el a ñ o an te r io r , correspondiendo este 
aumento p r i n c i p a l m e n t e a las p rov inc ias 
de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . P a r a co-
r r o b o r a r este aser to l e y ó el s e ñ o r V e -
layos la s iguiente e s t a d í s t i c a : 
A ñ o 1933 A ñ o 1934 
A l m e r í a 1.469 4.589 
C á d i z 2.753 4.028 
C ó r d o b a 6.468 10.415 
Granada 680 3.271 
H u e l v a 3.554 5.930 
J a é n 4.738 8.148 
M á l a g a 4.739 7.951 
Sevi l la 5.620 9.620 
Bada joz 2.046 4.052 
C á c e r e s 2.996 5.166 
E l hecho, como ustedes v e r á n — s i g u i ó 
diciendo—, es a l a rman te , y a que p r i n -
c ipa lmen te en esta é p o c a l a caza, en 
vez de aumentar , ha d i sminuido , lo que 
demues t ra que las l icencias de caza se 
u t i l i z a n pa ra o t ros menesteres. Es to es 
m o t i v o — a g r e g ó — p a r a que el Gobierno 
fije su a t e n c i ó n en ello, pues de nada 
s i r ve que, por u n lado, se r e s t r i n j a el 
uso de armas, y , po r o t ro , se concedan 
l icencias . Prev iendo lo que sucede, en 
l a nueva ley de Caza se h a n inser tado 
a lgunos a r t í c u l o s p a r a que no se ex-
p i d a n i n g u n a l i cenc ia s i n que p rev ia -
mente i n f o r m e n las Sociedades de caza 
establecidas en las poblaciones o p ro -
v inc ias donde h a y a de expedirse la l i -
cencia. De este m o d o — t e r m i n ó d ic ien-
do—, las l icencias i r á n a p a r a r ú n i c a -
mente a los cazadores. 
E n G o b e r n a c i ó n 
r e c c i ó n gene ra l de Be l l a s A r t e s se cree 
en el deber de m a n i f e s t a r que l a l i m i -
t a c i ó n obedece a l deseo de p r o c u r a r 
c o n t r i b u i r a l m a y o r esplendor de los 
actos que se o rgan icen en el homenaje 
a Lope de Vega, ejecutando, s i fuera 
posible, las obras que resu l ten p r e m i a -
das en este ce r t amen , prec isamente en 
la fecha cu lminan t e de las fiestas, que 
es el 25 de oc tubre p r ó x i m o . Teniendo 
en cuenta este p r o p ó s i t o , no ha habido 
m á s remedio que r e s t r i n g i r el p e r í o d o 
de a d m i s i ó n de t rabajos , no p u d i é n d o s e 
aduci r t ampoco que l a convoca to r i a p u -
diera haberse hecho con a n t e r i o r i d a d , 
por la senci l la r a z ó n de que el presu-
puesto de gastos del m i n i s t e r i o , que es 
el que s e ñ a l a la c u a n t í a y e x t e n s i ó n 
de los concursos, no ha sido publ icado 
en la « G a c e t a * has ta mediados del mes 
de j u l i o ú l t i m o . » 
L a s j u b i l a c i o n e s e n l a 
L A " P E N I T E N C I A " F R A N C E S A 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 
L a U n i ó n de rad io te legraf i s tas nos 
r e m i t e u n a no ta a l a que pertenecen 
los s iguientes p á r r a f o s : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s pub l i ca ron con 
fecha 9 una v e r s i ó n respecto a l encabe-
zamien to que rec t i f icamos por ser t o t a l -
mente inexacto . L a n o t i c i a parece dada 
por elementos parcia les en Barce lona . 
L a ve rdad es la s igu ien te : 
L a C o m p a ñ í a fijó hace a ñ o s la edad 
de sesenta y cinco a ñ o s como m á x i m o 
p a r a la j u b i l a c i ó n , r e s e r v á n d o s e n a t u -
r a lmen te la f acu l t ad de hacer lo a p a r t i r 
de los sesenta. Es to da ta de hace m u -
chos a ñ o s . Debido a l azote del paro que 
suf re el pereonal m a r í t i m o los repre-
sentantes del Organ i smo de J u b i l a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a p ropus ie ron a la m i s m a 
que fue ra pa ra lo sucesivo el de c in-
cuenta y cinco a ñ o s v o l u n t a r i o y se-
senta forzoso como edad m á x i m a . 
L a C o m p a ñ í a a c e p t ó t a n h u m a n a me-
d ida po r ser a d e m á s a s p i r a c i ó n casi 
u n á n i m e del personal de m a r . H a y que 
a d v e r t i r t a m b i é n que los jefes y oficia-
les se j u b i l a n con 500 pesetas mensua-
les. 
L a medida t o m a d a que favorece m u -
cho a l remedio del pa ro forzoso ha cau-
sado profundo entusiasmo en l a genera-
l i d a d del personal , aunque c o n t r a r í a el 
e g o í s m o personal de a l g ú n jefe, que te-
niendo sesenta a ñ o s no considera el bien 
de la co lec t iv idad . " 
L a p r e v i s i ó n c o n t r a e l p a r o 
H ra P • • R H 55 R E B ff 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó que c a r e c í a de no t ic ias de i n -
t e r é s . U n i c a m e n t e — a g r e g ó — supongo 
que y a t e n d r á n n o t i c i a del suceso ocu-
r r i d o anoche en H o r t a , en el que re-
s u l t ó u n hombre m u e r t o . 
L o o c u r r i d o es l amentab le y se p r o d u -
ce con a lguna frecuencia en aquel la ba-
r r i a d a , donde en numerosas ocasiones 
se hos t i l i z a a l a fue rza p ú b l i c a e i n c l u -
so cuando é s t a t r a t a de repeler l a agre -
s i ó n , se contesta a t i ros . 
L a Guard ia c i v i l t r a t ó de cachear a 
unos sospechosos, quienes contes ta ron 
con disparos. Entonces l a B e n e m é r i t a 
h izo uso de sus a r m a s e h i r i ó m o r t a l -
men te a uno de los agresores. 
Como digo, el hecho, aunque m u y do-
loroso, f u é inev i tab le . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i era cier-
t a la n o t i c i a pub l i cada p o r u n p e r i ó -
E n I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n f a -
c i l i t a r o n aye r l a s iguiente n o t a : 
" E l Consejo de la Caja N a c i o n a l con-
t r a el Pa ro Forzoso, en s u s e s i ó n del 
d i a 9 de los corr ientes , se p r e o c u p ó es-
pec ia lmente de dar inmedia to y eficaz 
c u m p l i m i e n t o a lo dispuesto en el ar-
t i c u l o p r i m e r o de l a nueva l ey con t ra 
el Pa ro de 25 de j u n i o de 1935, en lo 
que a d icha Caja a fec ta y compete, o 
sea, en lo r e l a t i v o a l fomento y des-
a r r o l l o de l a p r e v i s i ó n con t r a el paro 
forzoso. A t a l efecto a d o p t ó en t re o t ros 
acuerdos el de s o l i c i t a r de la S u p e r i o r i -
dad l a m o d i f i c a c i ó n del requ is i to de la 
p r e v i a a f i l i ac ión , ex ig ido po r e l a r t í c u -
lo 20 de su R e g l a m e n t o o r g á n i c o , en el 
sent ido de que baste p a r a considerarle 
c u m p l i d o con que el beneficiar io acredi -
te, de m a n e r a procedente, l a per tenencia 
a una p r o f e s i ó n , cua lquiera q u i sea, des-
de u n plazo prev io m í n i m o de seis me-
ses, y s i n necesidad, p o r t an to , de que 
pertenezca a la ent idad, po r cuyo con-
duc to ha de rec ib i r las prestaciones del 
Todo el mundo manos a la obra. 
("Le Rire", París.) 
au tor idades y a una C o m i s i ó n de A c -
c i ó n Popu la r . M á s t a rde se c e l e b r a r á 
u n a lmuerzo , y por l a t a rde a s i s t i r á n 
a l campo de la Gamoneda, donde se 
c o n c e n t r a r á n las t ropas de g u a r n i c i ó n 
en l a p laza . F i n a l m e n t e , el s e ñ o r G i l 
Robles, a c o m p a ñ a d o de las autor idades , 
p r e s e n c i a r á el desfile de las t ropas . 
D e s p u é s el m i n i s t r o de l a G u e r r a se-
g u i r á su v ia je a San S e b a s t i á n . 
E l A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o 
Cien mil hectolitros de 
alcohol inmovilizados 
HASTA QUE SUBA A 270 
S E T A S HECTOLITRO 
P E -
Los colonos podrán sembrar k barbechos 
E n caso contrar io h a b r á que p a g á r s e l o s . E l h e c h o j i e 
la s i e m b r a no s i g n i f i c a r á p r ó r r o g a del contrato. " A ! 
t emor ha sucedido el d i á l o g o " 
D I S P O S I C I O N E S A D I C I O N A L E S Y T R A N S I T O R I A S D E L A 
L E Y D E R E F O R M A A G R A R I A 
B I L B A O , 10.—En la conferencia ce-
lebrada esta tarde, bajo l a presiden-
c i a del gobernador c i v i l , en t re el a l -
calde r ad ica l , s e ñ o r F r í a s , y el jefe de 
l a m i n o r í a m u n i c i p a l de l a C E D A , 
s e ñ o r Cer rada , han quedado resueltas 
d e f i n i t i v a m e n t e las d i ferencias que se-
pa raban a ambas representaciones m u -
nicipales . 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
L A G R A N J A , 10 .—El Pres idente do 
l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó en aud ienc ia a l ex 
d i r e c t o r gene ra l de Obras H i d r á u l i c a s , 
i ngen ie ro don Feder ico Can te ro V i l l a -
m i l ; a don Pablo M a r t í n e z Fe s t rong 
y a don A n t o n i o G a r c í a A r a g o n é s , 
m a e s t r o d i r e c t o r de las escuelas g r a -
duadas de esta local idad. 
E l f e r r o c a r r i l G i j ó n - F e r r o l 
E l decreto que esperaban los v i t i c u l -
tores, lo p u b l i c ó l a « G a c e t a » de ayer. Es 
extenso y en lo esencial dispone que se 
i n m o v i l i z a r á n en las f á b r i c a s o a l m a -
cenes dependientes de las mismas , es-
pec ia lmente hab i l i t ados p a r a el lo, has-
ta 50.000 hec to l i t r o s de alcoholes des-
t i l ados o r e c t i ñ e a d o s de v ino a m á s de 
95 grados centesimales, a b o n á n d o s e a 
los f abr ican tes que l a rea l icen el i n t e -
r é s del 8 po r 100 anual , p o r meses ven-
cidos, d u r a n t e el t i e m p o que el la dure , 
a r a z ó n de 180 pesetas h e c t o l i t r o , cuyos 
alcoholes no p o d r á n sa l i r de las f á b r i -
cas o almacenes hasta t a n t o se c o t i -
cen en el mercado a m á s de 260 pese-
tas h e c t o l i t r o con impues to , p a r a los 
que en esta fecha se ha l l en f a b r i c a -
dos y a m á s de 265 pesetas h e c t o l i t r o , 
t a m b i é n con impuesto , p a r a los que 
en lo sucesivo se f a b r i q u e n y a s í se 
E l m u y i m p o r t a n t e Decre to sobre la 
s iembra de los barbechos po r los colo-
nos, que hemos anunciado el jueves en 
nues t ra s e c c i ó n de «Lo del d ia* lo p u -
bl ica la "Gaceta" de ayer y dice In te-
g ramente , a s í : 
" D e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n de l a ley 
que modif ica l a de R e f o r m a a g r a r i a , y 
despejada y a l a s i t u a c i ó n de amenaza 
que sobre de te rminadas fincas p a r e c í a 
cernerse, po r quedar sujetas de modo 
inexcusable a las der ivaciones de a q u é -
l l a y de l a tendencia p r i m i t i v a del p ro -
yecto de acceso a l a p rop iedad de de-
t e rminados cul t ivadores , es fác i l apre-
ciad que el p r i m e r impul so de los p ro -
p ie ta r ios de t i e r r a s cedidas en a r r i e n -
do f u é p r e p a r a r la a c c i ó n de desahu-
cio, buscando p a r a ello acomodo j u r í -
dico en las disposiciones t r a n s i t o r i a s 
de la v igen te l ey de A r r e n d a m i e n t o s 
r ú s t i c o s de 15 de marzo del a ñ o ac tua l , 
pudiendo suponerse, con visos de con-
firmación c ie r t a , que se ha aquietado 
aquel impulso , menos general izado de 
lo que se p ropa laba , y no siendo aven-
tu rado a f i r m a r que t r a s de aquellos re-
quer imien tos ha venido en muchos ca-
sos el beneficioso d i á l o g o y subsiguien-
te convenio ent re el colono y el p rop ie -
t a r i o o a r rendador , y que a r m ó n i c a -
mente se e s t á n a r reg lando las d i fe ren-
cias que p r o m o v i ó la t r a n s i t o r i e d a d de 
la l e g i s l a c i ó n an t e r i o r respecto a l cam-
po y la i n q u i e t u d que, en diversos sen-
t idos, p rodu jo en arrendadores y a r r e n -
datar ios . 
L a a p l i c a c i ó n de la ley de A r r e n d a -
mien tos r ú s t i c o s , po r l a m a t e r i a que re -
gula , "na de encontrarse cons tantemente 
con s i tuaciones creadas por l a é p o c a de 
c u l t i v o y labores, el uso loca l o comar-
cal, conveniencias a g r o n ó m i c a s y o t ras 
c i rcuns tanc ias que aunque hubiese po-
debida a c l a r a c i ó n y fijación de dere-
chos, que se emprendan cuestiones l i t i -
giosas que de este modo r e s u l t a r á n ca-
prichosas, i n ú t i l e s y temerar ias . 
A s i , pues, s e r á conveniente de t e rmi -
nar que si en el apar tado D ) del n ú -
mero I I de l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 1.» 
se establece que a l finalizar en ei pre-
sente a ñ o a g r í c o l a el a r r i endo de fin-
cas cedidas por con t r a to ve rba l o p ro -
r rogado por r e c o n d u c c i ó n t á c i t a , s in 
que se conozca por prueba documenta l 
la fecha del venc imiento , que deben 
abonarse a l a r r enda ta r io sal iente las l a -
bores p repa ra to r i a s para las s iembras 
y los abonos del a ñ o p r ó x i m o , induda-
blemente que e s t á i m p l í c i t a una pos i -
b i l idad de convenio que p o d r á nacer de 
la f a c u l t a d que debe corresponder, se-
g ú n el e s p í r i t u de l a ley, a l a r renda-
dor pa ra , c r e y é n d o l o m á s p ruden te y 
equ i t a t ivo , ceder a l a r r enda t a r io la par -
te de barbecho p a r a que la s iembre y 
recoja el f r u t o en el a ñ o venidero ; pe-
ro s i n m á s alcance en lo que respecta 
a p r ó r r o g a de c o n t r a t o nuevo de dere-
cho que d é m a r g e n a lguno a recomen-
zar po r el r equer imien to p rev io a l 
desahucio n i a que sea necesario n i I n -
defectible e j e rc i t a r é s t e p a r a que que-
de el c o n t r a t o t e rminado sin d e r i v a c i ó n , 
ni acc identa l n i substancial , a lguna . 
Con esta a c l a r a c i ó n se l lena la finali-
dad de cegar en su o r igen una fuente 
de l i t i g i o s que a l t e r a r í a en a lgunas 
zonas l a paz y el sosiego, que es el 
me jo r y m á s es t imable ambien te p a r a 
la v i d a a g r í c o l a . 
E n su v i r t u d , de acuerdo con el Con-
sejo de m i n i s t r o s y a propues ta del de 
A g r i c u l t u r a , vengo en decre tar lo s i -
g u í e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . E n r e l a c i ó n con la 
d i s p o s i c i ó n segunda, apar tado D ) de las 
dido p reve r en p r inc ip io , i r r emediab le - disposiciones t r a n s i t o r i a s de l a ley, 
mente t e n í a n que quedar en su enume-, cuando los con t ra tos de a r r e n d a m ento 
r a c i ó n o deta l le fuera de el la , a pesar o a p a r c e r í a fuesen verbales o e r t u v i e -
del casuismo que se le achaca, y es po r sen p ro r rogados po r t a c i t a reconduc-
esto p o r lo que, no h a b i é n d o s e p u b l i -
cado a ú n e l Reg lamen to def in i t ivo de 
dicha ley, se hace preciso, po r lo p r o n -
to, a l g u n a a m p l i a c i ó n i n t e r p r e t a t i v a que 
t ienda t a m b i é n a ev i ta r , merced a l a 
c O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
E n buenos negocios indus t r i a -
les y comerciales, con in te r -
v e n c i ó n d i rec ta del capi tal is ta . 
O. L . S. A. — Conde de P e ñ a l v e r , 13. 
Te l . 20058. Consejero: Luc i ano ü r q u i j o . 
dico respecto a l v i a j e a Londres del 
jefe de l Gobierno. E l m i n i s t r o de la Seguro, d u r a n t e el expresado t i e m p o . 
G o b e r n a c i ó n c o n t e s t ó que no t e n í a l a 
menor no t i c i a de ello. D i j o que el 
s e ñ o r L e r r o u x con t inuaba en los b a ñ o s 
F u e r o n aprobados los expedientes de 
reconoc imien to de 16 nuevas en t ida -
des p r i m a r i a s , de l a m á s v a r i a d a na-
de M o n t e m a y o r , donde p e r m a n e c e r á has- t u ra l eza s ind ica l y p rofes iona l y d o m í -
t a el m a r t e s p r ó x i m o , pues a s i s t i r á a l c i l iadas en m u y diversos pun tos del 
i i i i w a i i i a i i i i i i i i i i M i i i i n i M i ^ 
Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a 
O F I C I N A S S A I N Z 
Comisiones, consignaciones e in formacio-
nes. Sumin i s t ramos toda clase de datos 
e informes sobre indus t r ias le este paia. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de cualquier 
o p e r a c i ó n comercial . Escr iban a " O F I C I -
N A S fiAINZ". 973. T i f f a n y St.. Bron^:. 
New-YorU Ci ty . 
p resen ta ahora sumamen te complicado 
como consecuencia de que el Presiden-
t e Roosevelt apoya a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de Obras p ú b l i c a s , p rohib iendo que sea 
desembolsado d inero del Socorro fe -
d e r a l pa ra los obreros huelguis tas de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de Obras p ú b l i c a s . 
Como a d e m á s los fondos de las or-
ganizaciones de socorro de las ciuda-
des y d i s t r i t o s e s t á n casi v i r t u a l m e n -
t e gastados, se teme que se h a g a n i m -
p o r t a n t e s pet iciones p a r a subsidios de 
socorro . 
E s t a nueva c a r g a po tenc ia l sobre la 
a d m i n i s t r a c i ó n de socorros locales ha 
a g r a v a d o el y a d i f í c i l p r o b l e m a de aten-
der a los necesitados incapaci tados pa ra 
t r a b a j a r . 
L a s au tor idades de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Obras p ú b l i c a s h a n declarado 
su p r o p ó s i t o de s u s t i t u i r a los obreros 
de las obras de socorro s i no acuden 
a l t r a b a j o e l lunes. 
H a n mani fes tado que los obreros qu • 
e s t á n en l i s t a esperando p laza no po-
d r á n ser considerados como esquiro-
les, puesto que e l paro de N u e v a Y o r k 
n o es una huelga , s e g ú n ha declarado 
e l pres idente R o o s e y é l t . — U n i t e d Press, 
Los Seguros sociales 
Consejo del jueves en San S e b a s t i á n . 
E n G u e r r a 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a d i jo que ca-
r e c í a de not ic ias . 
— H o y ha sido un dia que he dedi -
cado p o r comple to a cuestiones p u r a -
mente a d m i n i s t r a t i v a s . D e s p u é s a n u n -
ció que hoy m a r c h a r í a a A z c o i t í a has-
t a e l d í a que se celebre el Consejo de 
m i n i s t r o s en San S e b a s t i á n , y que te r -
minado é s t e r e g r e s a r á a A z c o i t í a p a r a 
descansar u n par- de d í a s m á s . 
A l p r e g u n t á r s e l e s i c o n o c í a el m a n i -
fiesto publ icado p o r l a J. A . P. de Ga-
l ic ia , d i j o : 
— N o , no he ten ido t i empo pa ra ocu-
parme de él . ¿ Q u é dice? 
Los per iodis tas le f a c i l i t a r o n una re-
ferenc ia del manif ies to , y el s e ñ o r G i l 
Robles c o n t e s t ó : 
—Esas son cosas de l a gente joven, 
que no t ienen i m p o r t a n c i a . 
E l s e ñ o r A i z p ú n , e n P a m p l o n a 
H a sal ido pa ra P a m p l o n a el m i n i s t r o 
de I n d u s t r i a y Comercio, s e ñ o r A i z p ú n , 
que p e r m a n e c e r á en aquel la c iudad has-
ta el m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a , en que 
se d i r i g i r á a San S e b a s t i á n p a r a as is t i r 
a l Consejo de m i n i s t r o s del jueves. 
El c o n c u r s o n a c i o n a l 
d e m ú s i c a 
E n e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca f a c i l i t a r o n l a s iguiente no t a de 
l a D i r e c c i ó n de Be l l a s A r t e s : 
« C o n o c i d a s las quejas fo rmu ladas por 
presuntos concurren tes a l concurso na-
c iona l de m ú s i c a , que recogen algunos 
diar ios, respecto a la e x i g ü i d a d del pla-
zo, m á s l i m i t a d o que el establecido pa-
r a o t ros concursos nacionales, la D i -
á r e a nac iona l , c o r r o b o r á n d o s e con ello 
l a d i f u s i ó n que en todos los ó r d e n e s va 
a lcanzando e l r é g i m e n de l a mencio-
nada Caja N a c i o n a l . A s í f i g u r a n ent re 
ellas una O f i c i n a de C o l o c a c i ó n — l a de 
Cabra—; u n Ju rado M i x t o — d e T r a n s -
por tes M a r í t i m o s , de T a r r a g o n a , en sus 
dos secciones de est iba y t i e r r a s — ; dos 
Asociaciones pat ronales—de M á l a g a — ; 
dos P ó s i t o s de Pescadores—Bermeo y 
L i m p i a s — ; y var ias Asociaciones obre-
ras—social is tas , c a t ó l i c a s , so l ida r ios 
vascos, s i n m a t i z s indica l , en M a d r i d , 
I r ú n , V e r g a r a , Santander y V a l e n c i a 
Se d ió cuenta po r S e c r e t a r í a de la 
M e m o r i a de l a a c t u a c i ó n de l a ca ja du-
r an t e el a ñ o 1934 y en l a que se recoge, 
suc in t a y g r á f i c a m e n t e , todos los aspec-
tos de l a m i s m a , que dan como resu l -
t an t e un m u y considerable avance del 
r é g i m e n c u y a g e s t i ó n l a t iene el Es ta -
do confiada. 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó la c o n c e s i ó n de 
va r ios aux i l i o s especiales en f o r m a de 
an t ic ipos re in tegrables , con cargo a f u -
tu ras bonificaciones y en favor de aque-
l las ent idades p r i m a r i a s que h a b i é n d o l o 
sol ic i tado, a c r e d i t a r a n una a p u r a d a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a en r a z ó n del elevado 
í n d i c e de pa ro que suf ren ." 
L e r r o u x , e n M o n t e m a y o r 
H E R V A S , 10 .—A las ocho de l a no-
che l l e g ó el jefe del Gobierno al B a l -
near io de M o n t e m a y o r . Seguidamente 
se r e t i r ó a descansar. 
El s e ñ o r G i l R o b l e s a 
S a n S e b a s t i á n 
B U R G O S , 1 0 . — M a ñ a n a po r la ma-
ñ a n a l l e g a r á a esta c iudad el m i n i s t r o 
de la G u e r r a . E n el edif ic io de la D i v i -
s i ó n , el s e ñ o r G i l Robles r e c i b i r á a las 
c ión , s in que se pueda prec isar con 
prueba documen ta l su venc imien to , te r -
m i n a r á n en el a ñ o a g r í c o l a ac tua l , y en 
cuanto a las labores de barbecho em-
pezadas o t e rminadas pa ra la s iembra 
del a ñ o p r ó x i m o , se p o d r á op ta r por 
a b o n á r s e l a s a l a r r enda t a r io o aparcero 
concurso ent re los fabr ican tes de a l - o de jar las a su d i s p o s i c i ó n basta que 
recoja l a cosecha correspondiente, aban-
donando t o t a l m e n t e la t i e r r a en el ve-
rano de "1936, sin que el con t i nua r aque-
llas labores en pa r t e de e l la qu i te e f i -
cacia a l r eque r imien to de t e r m i n a c i ó n 
O V I E D O , 10 .—El m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s ha l legado a A s t u r i a s de r i g u -
roso i n c ó g n i t o ; pero, enterados de su 
l l egada los d iputados de A c c i ó n Popu-
lar , acud ie ron a sa ludar le y ie r o g a r o n 
que v i s i t a r a la zona del f e r r o c a r r i l G i -
j ó n - F e r r o l , persuadidos de que l a v i s i t a 
d e c i d i r í a a l m i n i s t r o ' a c a m b i a r de pen-
s a m i e n t o respecto a l a s i t u a c i ó n de de-
t e rminados t rozos en los que el Es ta-
do l l e v a desembolsados m á s de u n 60 
p o r 100 del i m p o r t e de l a obra . P lan -
t e a d a l a c u e s t i ó n , el m i n i s t r o expuso | 
su c r i t e r i o de que h a y que l l e v a r a la I 
p o l í t i c a de c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i -
lea una serenidad que conduzca en bre-1 
ve a u n a h o r r o de 400 mi l lones de pe-
setas en el presupuesto. E l Gobierno se 
ha encontrado con compromisos de 
c o n s t r u c c i ó n po r v a l o r de m á s de 1.800 
mi l l ones . H a y f e r r o c a r r i l e s que es p re -
ciso y conveniente t e r m i n a r l o s ; pero 
h a y o t ros f e r roca r r i l e s que no se pue-
de pensar en t e r m i n a r l o s porque es pre-
f e r i b l e perder lo e r r ó n e a m e n t e i n v e r t i -
do. Es te t e m o r es el que el m i n i s t r o 
t i ene sobre el f e r r o c a r r i l G i j ó n - F e r r o l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a le h izo 
observar que en d icha l í n e a h a y t r o -
zos como el de Gi jón a Los Cabos, que 
t i e n e n cons t ru idas m á s de u n 80 por 
100 de las obras y t oda l a e x c a v a c i ó n 
hecha, a s i como t ú n e l e s , v iaductos , ca-
r r i l e s puestos en l o n g i t u d considerable 
y y a adqui r idos pa ra el res to ; pe ro el 
s e ñ o r M a r r a c ó m a n t u v o su c r i t e r i o . 
E l m i n i s t r o i r á a A v i l é s , a l m o r z a r á 
en e l a l t o del F i t o y s e g u i r á v i a j e a 
Santander , B i l b a o y de a q u í a M a d r i d . 
de c o n t r a t o , s i y a se hub ie ra l levado 
a cabo, n i el hecho de l a s i embra 
N u e v o c ó n s u l d e M é j i c o e n 
E s p a ñ a y P o r t u g a l 
M E J I C O , 10.—Ha sido n o m b r a d o cón-
s u l genera l en E s p a ñ a y P o r t u g a l , J . R u -
b é n Romero , au tor y e rud i to . Embarca -
r á con r u m b o a Ba rce lona l a semana 
p r ó x i m a . 
C O M P A R I A 
TRASATLANTICA 
A L C A L A 4 » M A D R I D 
Vapor "MANUEL ARNUS" 
A C U B A y M E J I C O 
Salidas: Barcelona y Tar ragona , 12 de agosto. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , C á d i z y Tener i fe . 
Des t ino : Habana y Veracruz ; al regreso, escala en Nueva Y o r k . 
Vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" 
A P U E R T O R I C O , V E N E Z U E L A y C O L O M B I A 
Sal ida : Barcelona, 19 de agosto. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , C á d i z y Tener i fe . 
Des t ino : San Juan de Puer to Rico , Santo D o m i n g o , L a Guayra , Puer to Co-
l o m b i a y C r i s t ó b a l . 
Vapor "CRISTOBAL COLON" 
A C U B A y M E J I C O 
Salidas: B i lbao y Santander, 26 de agosto. 
Escalas: Gi jón , L a C o r u ñ a y V i g o . 
Des t ino : Habana y Veracruz . 
L A T R A S A T L A N T I C A E S ESPAÑOLA 
a!!iiiK;i!B:.w 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
W A S H I N G T O N , 10 .—El proyecto de 
segur idad social que acaba de aprobar 
el Senado es, a los ojos del presidente, 
lo m á s i m p o r t a n t e de su p r o g r a m a le-
g i s l a t i v o . 
Se p r e v é que el p r o g r a m a de los nue-
vos impuestos , que no p r o d u c i r á m á s 
que 10 por 100 de los t res m i l mil lones 
de d ó l a r e s que eventua lmente s e r á n en-
t regados anua lmente a los parados y a 
los ancianos. E l p r o g r a m a e s t á desti-
nado a ev i t a r l a i n c e r t i d u m b r e de la 
p o b l a c i ó n no r t eamer i cana sobre su por-
v e n i r m a t e r i a l y comprende u n proyec-
t o de ayuda a l a vejez por el Gobierno 
federa l y por los E s t a d ó s , un proyecto 
de seguros c o n t r a l a vejez y el paro y 
u n p royec to de a y u d a a los indigentes e 
i n v á l i d o s . 
E l fondo de res is tencia cons t i tu ido por 
las cont r ibuc iones pa t ronales y obreraMÍ 
debe a lcanzar u n t o t a l de c incuenta m i l 
mi l lones de d ó l a r e s , lo que p e r m i t i r á él 
pago de pensiones has ta ochenta y c in- i 
co d ó l a r e s mensuales a los obreros que i 
t e n g a n por lo menos sesenta y cincoj 
a ñ o s . ' 
- ¿ Q u é te ha p a s a d o ? 
— N a d a . E s que me h a c a í d o e n u n a t ó m b o l a . 
("Razzle ', Londres.) 
— ¿ Y no m o aconse ja u s l c d , d o c t o r , quo 
cambie de a i r e s ? 
- l i o m b i e , s í ; s e r í a r o n v e n i c n t e que adop 
tase u n a i r e m e n o s i d i o l a . 
coholes de v i n o , o en su n o m b r e la en-
t i d a d nac iona l que of ic ia lmente les re-
presenta, pa ra i n m o v i l i z a r o a lmacenar 
has ta o t ros 50.000 hec to l i t r o s de a l -
d isponga por el m i n i s t e r i o de A g r i c u l - j coholes neu t ros de v ino cuyos alcoho-
t u r a , cesando en este momen to el pago les no p o d r á n darles sa l ida de las f á -
de intereses. | br icas o almacenes pa ra el consumo, en 
D u r a n t e el p lazo de u n mes, a con- i t a n t o no se cot icen en el mercado a m á s s ignif ique p r ó r r o g a en el mi smo , do-
t a r de esta fecha, queda ab ie r to u n | de 270 pesetas hec to l i t r o con impuesto , hiendo darse por el a r r e n d a t a r i o al p ro-
i p i e t a r io o c u l t i v a d o r en t r an t e en el res-
mmuQ B J 3 a s: si 3 a a a ' a a u m » a a n •• - • 9 t o del p red io las faci l idades que pre-
i viene el a r t i c u l o 14 de l a ley de A r r e n -
damientos r ú s t i c o s de 15 de marzo del 
presente a ñ o . " 
D i s p o s i c i o n e s a d i c i o n a l e s 
a l a R e f o r m a a g r a r i a 
E l o rden que d e f i n i t i v a m e n t e se ha 
dado a las disposiciones adicionales y 
t r a n s i t o r i a s de la ley de R e f o r m a agra -
r ia , a l p u b l i c a r l a la "Gaceta" de aye r 
es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . C o n t r a toda r e s o l u c i ó n que 
de oficio o a i n s t anc ia de par te , en eje-
cuc ión de esta ley, adopte el I n s t i t u t o , 
p o d r á el in teresado in te rponer en t é r -
mino de t r e i n t a d í a s recurso de r e v i s i ó n 
ante la Sala q u i n t a del T r i b u n a l Su-
premo. 
Segunda. Cuando en la e x p r o p i a c i ó n 
de fincas l a c an t i dad fijada como pago 
o precio de la e x p r o p i a c i ó n sea super io r 
a la que resul te de cap i t a l i za r a l 4 por 
100 el l í q u i d o i m p o n i b U , la A d m i n i s t r a -
ción r e v i s a r á las cuotas c o n t r i b u t i v a s 
que el t i t u l a r de la finca haya sat isfe-
cho en los ú l t i m o s c inco a ñ o s , qu ien 
v e n d r á obl igado a abonar la d i f e n n e i a 
que corresponda a l m a y o r va lo r sin re-
cargos, m u l t a s o intereses de demora . 
Tercera . L a s representaciones de 
p rop ie t a r ios de fincas r ú s t i c a s , a r r e n -
da ta r ios y obreros de la t i e r r a en el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , s e r á n 
elegidas por el s i s tema de m a y o r í a s y 
m i n o r í a s a t r a v é s de sus Asociaciones 
respect ivas. 
C u a r t a . E l Gobierno concer ta ra con 
las Dipu tac iones de las p rov inc i a s Vas-
congadas y N a v a r r a , con i n t e r v e n c i ó n 
del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a , el 
modo de r e g u l a r la a d a p t a c i ó n de esta 
ley a l r é g i m e n especial y a g r í c o l a de 
dichas provinc iaa , quedando encarga-
das las Dipu tac iones de la a p l i c a c i ó n y 
e j e c u c i ó n de aquellas de terminaciones 
en sus respectivos t e r r i t o r i o s . 
Q u i n t a . Quedan derogados cuantos 
preceptos de l a ley de 15 de sept iem-
bre de 1932 y las d e m á s disposiciones 
dictadas por el Poder púb l i co , en cuanto 
es opongan a lo dispuesto en la presen-
te ley. 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
Por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
o y é n d o s e p rev iamen te al I n s t i t u t o de 
Re fo rma A g r a r i a y a la D i r e c c i ó n ge-
neral de los Regis t ros , se r e d a c t a r á en 
el t é r m i n o m á x i m o de tres meses una 
e d i c i ó n o ü e i a l de la ley de Reforma 
a g r a r i a dando nueva r e d a c c i ó n a ¡as 
bases de la ley de 15 de sept iembre 
de 1932 que hayan sido modificadas por 
el a r t i c u l a d o de la presente, a r m o n i z a n -
do los t ex tos que resultasen cont radic-
t o r i o s e inc luyendo en el l u g a r opo r tu -
no las disposiciones innovadas por loa 
a r t í c u l o s an ter iores . 
Es ta e d i c i ó n s e r á a r t i cu l ada . 
El Gobierno d a r á cuenta a las Cor-
tes del c u m p l i m i e n t o de este precepto. 
No obstante lo dispuesto en los p á -
r ra fos an te r iores , la presente ley co-
m e n z a r á a r e g i r desde el dia s iguiente 
al de su p u b l i c a c i ó n en la « G a c e t a de 
M a d r i d » . 
El Reglamento de los Bal-
díos de Alburquerque 
L a "Gaceta" de aye r pub l i ca e l Re-
g lamen to pa ra la a p l i c a c i ó n de la ley 
sobre los B a l d í o s de A l b u r q u e r q u e . 
Ocupa cinco planas del p e r i ó d i c o o f i -
c ia l . 
M w i i ^ ^ i ^ ^ i , , , „ muuB 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
P A P E L 
D E 
F U M A R jCncfa/fafa' 
— B a u t i s t a , v u e l v o a r e p e t i r l e que no de je s u m a n u a l de l boxeo 
en s i t i o que pueda e n c o n t r a r l o l a d u q u e s a . 
r 
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El pleito de la Gestora 
provincial de Asturias 
(Especia l p a r a E L D E B A T E ) 
' G I J O N , 10.—Como u n a bomba ha c a í -
flo en l a D i p u t a c i ó n de Oviedo l a n o t i -
c i a de l a d e s t i t u c i ó n del ges tor p r o v i n -
c i a l don V a l e n t í n F e r n á n d e z . H a y n o m -
l bres que parecen predest inados a ar-
m a r ru ido , y e s t á v is to que este t iene 
'¡que sonar en la D i p u t a c i ó n como u n 
¡gri to de a l a r m a . De l ges tor an t e r i o r y 
v i cep re s iden t e V a l e n t í n A l v a r e z hab lan 
en estos d í a s las acusaciones del proce-
so seguido por los sucesos revoluc iona-
i r i o s de octubre , a s í como l a del a l i j o de 
. a rmas , en el que t a m b i é n aparece en-
ca r t ado ; y respecto a este don V a l e n -
t í n de ahora t a m b i é n se ha descubier to 
que r e u n í a en su casa a elementos ex-
t r e m i s t a s pertenecientes a un S ind ica to 
obrero que sostiene una hue lga i l ega l . 
P o r lo que se refiere a l orden i n t e r n o 
de l a D i p u t a c i ó n , acaso l a d e s t i t u c i ó n 
^ e ese gestor pueda c o n t r i b u i r a resol-
v e r el p le i to exis tente ent re los ele-
men tos que i n t e g r a n aquel o rgan i smo. 
, A n t e s de produci rse las causas que mo-
. t i v a r o n la r e f e r i da d e s t i t u c i ó n estaba 
I n t e g r a d a l a D i p u t a c i ó n , o, me jo r dicho, 
' l a C o m i s i ó n Gestora, por t res d iputados 
de A c c i ó n Popula r , t res l iberales d e m ó -
^cratas y dos radicales, correspondien-
do de estos mismos puestos l a pres i -
dencia a los l iberales d e m ó c r a t a s y la 
,,vicepresidencia a lo popul is tas . L a ar-
m o n í a que re inaba en u n p r i n c i p i o y 
que se h a c í a notar , sobre todo, ent re 
los radicales y popul is tas , se f u é e n f r i a n -
do a l t r a t a r se de l a c e s a n t í a de aque-
l los empleados de la Beneficencia P r o -
v i n c i a l que h a b í a n tomado pa r t e en los 
i sucesos de oc tubre . E l c r i t e r i o susten-
t a d o por los de A c c i ó n Popula r , celo-
Sos de sostener con e n e r g í a el p r i n c i -
Ip io de au to r idad , chocaba con el de los 
r a d i c a l e s , en cuyo g r u p o f o r m a b a 
|-.el ges tor a h o r a des t i tu ido. M á s t a rde 
¡ l a s dif icul tades su rg i e ron con el g r u p o 
i l i b e r a l d e m ó c r a t a . Cada gestor t iene a 
¡su cargo en ca l idad de ponente a l g u -
nas de las funciones de l a D i p u t a c i ó n . 
C o r r e s p o n d í a n a los de l a C. E . D . A . la 
g e s t i ó n del H o s p i t a l P s i q u á t r i c o , Res i -
denc ia de n i ñ o s , i m p r e n t a p r o v i n c i a l , 
« B o l e t í n Ofic ia l» , casa de ca r idad de 
San L á z a r o , c é d u l a s personales y H a -
c ienda p r o v i n c i a l . E l H o s p i t a l P s i q u á -
t r i c o v e n í a funcionando en r é g i m e n l a i -
co, en medio de una t o t a l desorganiza-
c i ó n . E". d ipu tado v i s i t ador , s e ñ o r Cer-
v i ñ o , per teneciente a l a C. E . D . A . , 
Como queda dicho, y h o m b r e de t emple 
e n é r g i c o , en qu ien concurre a d e m á s l a 
c i r cuns tanc ia de ser u n m é d i c o de pres-
t i g i o , a r t i c u l ó y r e g l a m e n t ó las func io -
nes t é c n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s y esta-
b l e c i ó un o r a t o r i o pa ra l a Comun idad 
de re l igiosas que pres tan a l l í sus se rv i -
cios. 
A p r i nc ip io s del pasado a b r i l , cuan-
do a l adveni r el Gobierno l l amado de 
los t r e i n t a d í a s , d i m i t i e r o n los gestores 
de l a C. E . D . A . , que c u m p l í a n a s í un 
m a n d a t o del p a r t i d o , s ó l o f a l t a b a de-
s igna r la persona que h a b í a de ocupar 
el ca rgo de a d m i n i s t r a d o r de dicho H o s -
p i t a l P s i q u i á t r i c o . Los gestores que que-
daban en la D i p u t a c i ó n , aprovechando 
l a ausencia del o rgan izador de dichos 
servicios y de sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
de A c c i ó n Popula r , se ap resu ra ron a cu-
b r i r el cargo, p r i m e r o i n t e r i n a m e n t e y 
d e s p u é s en propiedad, y a l r e inco rpora r -
se los popul i s tas a sus cargos, en el 
mes de mayo , se encon t r a ron con esta 
novedad, que i m p l i c a b a u n a desautor i -
z a c i ó n p a r a el o rgan izador del mencio-
nado Cent ro bené f i co . E s t o f u é causa 
de una t i r a n t e z de relaciones que a u n 
du ra . 
Los de l a C. E . D . A . se quejan t a m -
b i é n de l a l e n t i t u d con que sus propo-
siciones y mociones son despachadas por 
l a pres idencia ; pero, no obstante eso, 
t r a b a j a n con todo calor en beneficio de 
Se creará un Patronato de la Costa Brava 
P a r a la p r o n t a r e a l i z a c i ó n d e l proyecto de conver-
t i r l a en r i v a l de l a C o s t a A z u l . Condena de cuatro 
a tracadores por tenenc ia de a r m a s . Se procede a 
r e c o n s t r u i r las m u r a l l a s de T a r r a g o n a 
u zoi m m onieo 
CUEN1E DE LOS VINOS DEL 
El 
B A R C E L O N A , 10.—Esta m a ñ a n a ha 
fa l lec ido F ranc i sco Col lado Gar r ido , 
que en el t i r o t e o de ayer con l a Guar-
d ia c i v i l r e s u l t ó g ravemen te her ido . Es -
te i n d i v i d u o t e n í a antecedentes como 
a t racador , y h a b í a sido condenado por 
tenencia de a rmas . V i v í a en el g r u p o 
de casas bara tas de San t a Co loma de 
Gramane t , y p a r t i c i p ó en el a t r aco a l 
economato L a Vasconia , donde en u n 
t i r o t e o con l a fue rza p ú b l i c a r e s u l t ó 
un a t r acado r m u e r t o . 
Siete años de prisión por 
tenencia de armas 
B A R C E L O N A , 10.—Ha t e r m i n a d o l a 
v i s t a c o n t r a los a t racadores Pedro T a r -
garona , Franc i sco A l e y , F ranc i sco M a n -
resa y Josefa T o r r e , acusados de te-
nencia de a rmas . Pedro T a r g a r o n a ha 
sido condenado a siete a ñ o s de p r i s i ó n 
m a y o r p o r d e p ó s i t o de a rmas ; los otros 
dos hombres , a t res a ñ o s ; cua t ro meses, 
a l a m u j e r . 
Detención 
B A R C E L O N A , 10.—Ha sido detenido 
y puesto a d i s p o s i c i ó n del a u d i t o r J u a n 
M a n u e l M o l i n a M a t e u , de J u m i l l a , a l 
que se le e n c o n t r a r o n 1.700 l á m i n a s ale-
g ó r i c a s del m o v i m i e n t o de l a C. N . T . 
E l detenido es a d m i n i s t r a d o r de « T i e -
r r a y L i b e r t a d » . 
Un marinero descubre otra 
isla del tesoro 
B A R C E L O N A , 10.—Ha sido expulsa-
do p o r P u i g c e r d á u n m a r i n e r o f r a n c é s , 
l l amado J o s é Gui l l e r , que m a n i f e s t ó ha-
ber huido de su p a í s por estar r ec lama-
do por malos t r a t o s a su mu je r . A g r e -
g ó que con m o t i v o de u n nau f r ag io l l e -
g ó a una is la donde d e s c u b r i ó u n teso-
ro escondido, p a r a apoderarse del cua l 
busca dinero p a r a f l e t a r u n barco. Cuan-
do en T a r r a g o n a h a c í a gestiones con 
este fin f u é detenido y considerado co-
mo vago . 
El expediente de los policías 
b r ó una A s a m b l e a de acreedores de l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l , p a r a protes-
t a r del proyecto de r e d u c c i ó n en u n 25 
por 100 del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
dedicado a l i q u i d a c i ó n de c r é d i t o s , acor-
dado por l a C o m i s i ó n de Gobierno del 
A y u n t a m i e n t o . 
Llega el juez herido 
en Dresde 
B A R C E L O N A , 10 .—A las t res de l a 
ta rde ha l legado en a v i ó n de A l e m a n i a 
el juez del Juzgado n ú m e r o 12, don 
M a n u e l N a v a r r o , he r ido a consecuen-
c ia de un accidente de a u t o m ó v i l en 
Dresde. 
Se creará un Patronato 
B A R C E L O N A , 1 0 — L o s agentes se-
ñ o r e s A d á n y Cije , comisionados po r l a 
D i r e c c i ó n General de Segur idad p a r a 
i n f o r m a r en el expediente i n s t ru ido a 
los p o l i c í a s del Estado que pasaron a l 
servic io de l a General idad, y que no se 
p resen ta ron a las au tor idades m i l i t a r e s 
el d í a 6 de octubre, parece que han ter-
minado su labor , de l a que han dado 
cuenta a sus jefes. S e g ú n nues t ras no-
t ic ias los cargos son leves 
Los acreedores de la 
Exposición 
B A R C E L O N A , 10.—En el loca l del 
F o m e n t o de T r a b a j o Nac iona l , se cé le -
los intereses provinc ia les . E n Hac ienda 
ha rea l izado el ges tor cedis ta s e ñ o r 
Gasch una p r o f u n d a l a b o r de es tudio 
pa ra d e s e n t r a ñ a r l a e n m a r a ñ a d a a d m i -
n i s t r a c i ó n social is ta , y ú l t i m a m e n t e , ha 
propues to en nombre de l a m i n o r í a una 
f ó r m u l a que p e r m i t e sanear l a finanza 
p r o v i n c i a l , l i b r á n d o l a de los agobios ac-
tuales . Se pretende ahora que el puesto 
que queda vacante se cubra con u n ges-
to r popu l i s t a , aumentando , a d e m á s , a 
dicha m i n o r í a o t r o puesto, de modo que 
la c o m p o s i c i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l e s t é de acuerdo con l a preponde-
r a n c i a que el p a r t i d o t iene en el Go-
bierno. 
de la Costa Brava 
G E R O N A , 10.—Esta m a ñ a n a se ce-
l e b r ó l a Conferencia denominada de la 
Costa B r a v a , bajo l a presidencia del 
consejero de Obras p ú b l i c a s de l a Ge-
nera l idad , s e ñ o r V a l l é s y P u j á i s ; el d i -
pu t ado de l a L l i g a , B a d í a , au to r ida -
des, representaciones del Obispo, en t i -
dades, etc. E l s e ñ o r V a l l é s e x p l i c ó el 
a lcance de l a Asamblea , que no era 
o t r o que l l ega r a coincidencias ent re 
los diferentes intereses en o rden a la 
Costa B r a v a y recoger t oda clase de 
sugerencias. I n t e r v i n i e r o n numerosas 
personan, el s e ñ o r Bad ia , representan-
tes de Asociaciones, ingenieros Indus-
t r i a l e s y a rqu i tec tos . C á m a r a de la 
P rop iedad y va r i o s A y u n t a m i e n t o s . Se 
convino en l a necesidad de l l e g a r a la 
c r e a c i ó n de u n P a t r o n a t o que v a y a a 
l a i n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n del p royec to de 
c o n v e r t i r la Costa B r a v a en una r i v a l 
de l a Costa A z u l . 
H a b l ó , po r ú l t i m o , el s e ñ o r V a l l é s , 
que r e c o g i ó las i n i c i a t i va s expuestas 
p a r a t r as ladar las a l o rgan i smo que se 
c r e a r á p a r a abarca r este p rob lema en 
su t o t a l i d a d . 
Se reconstruirá la muralla 
T A R R A G O N A , 1 0 . — E l consejero de 
C u l t u r a de l a General idad, s e ñ o r D u r á n 
y Ventosa , a l t ener no t ic ias del de-
r r u m b a m i e n t o de p a r t e de l a m u r a l l a 
r o m a n a del paseo A r q u e o l ó g i c o d ió or-
den de que inmed ia t amen te comenzara 
su r e c o n s t r u c c i ó n . A l efecto, hoy una 
b r i g a d a de obreros, bajo l a d i r e c c i ó n 
de u n a r q u i t e c t o de l a General idad, ha 
in ic iado los t rabajos . 
M d i v a n i d e j a d e c i n c o a 
d i e z m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
N U E V A Y O R K , 10.—Los amigos del 
p r í n c i p e A l e x i s M d i v a n i , m u e r t o t r á g i -
camente en E s p a ñ a , creen que deja una 
f o r t u n a de cinco a diez mi l lones de 
d ó l a r e s , de los cuales s u ex esposa B á r -
b a r a H u t t o n , a c tua lmen te condesa de 
H a u g w i t z r e v e n t l o w , hereda u n a qu in ta 
p a r t e . 
E l p r inc ipe , b i en m o v i d o p o r el c a r i -
ñ o o po r u n c o n t r a t o p r e m a t r i m o n i a l , 
a l hacer t e s t amento en 1934, antes de 
su d ivorc io , c o n v i r t i ó a su m u j e r en he-
redera s u y a a l i g u a l que sus dos her-
manos y dos hermanas . 
H a n d icho t a m b i é n que la ex esposa 
de l p r i n c i p e desea u n cas t i l lo que po-
s e í a en I t a l i a , y que seguramente se le 
o t o r g a r á . — U n i t e d Press. 
Atraco frustrado en una 
fábrica de Barcelona 
L o s a t r a c a d o r e s h u y e r o n a n t e l a 
r e a c c i ó n d e l o s o b r e r o s 
B A R C E L O N A , 10 .—En el c u a r t e l de 
l a Comandanc ia m i l i t a r f a c i l i t a r o n l a s i -
gu i en t e n o t a : 
" A las once de la m a ñ a n a , c u a t r o i n -
d iv iduos pene t r a ron en l a f á b r i c a de 
p roduc tos q u í m i c o s B ó r a x , S. A . , de San 
A d r i á n , y p i s t o l a en mano, e n t r a r o n en 
las dependencias, exigiendo la en t rega 
del semanal , pero apercibidos los obre-
ros, des is t ieron de su in t en to , go lpeando 
con sus p is to las a l d i rec tor , a l que p ro -
d u j e r o n una l i g e r a c o n t u s i ó n s i n i m p o r -
t a n c i a . Haciendo uso de u n " t a x i " de l a 
m a t r i c u l a de Z a r a g o z a 3.147, p r e v i a m e n -
te a lqui lado, se d ie ron a la f u g a en d i -
r e c c i ó n a San A n d r é s , quedando d e s p u é s 
e l coche abandonado p r ó x i m o a l paso a 
n i v e l de San A n d r é s , ¡huyendo en d i s t i n -
tas direcciones. Se hace r e sa l t a r l a r e -
a c c i ó n del personal o b r e r o y a d m i n i s t r a -
t i v o de l a Casa, que h a imped ido l a 
r e a l i z a c i ó n del de l i to . " 
N u e v o t i p o d e d i r i g i b l e 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 10. — E n el campo de a v i a -
c i ó n de Toussus- le-Noble , se h a n v e r i f i -
cado las pruebas de un nuevo d i r i g i b l e 
s e m i r r í g i d o , que posee l a s i ngu l a r pos i -
b i l i d a d de emprender el vuelo y a t e r r i -
za r v e r t i c a l m e n t e . 
L a cabina de mando t iene una h é l i -
ce accionada por un m o t o r de 40 caba-
l los . O t r o m o t o r , con m a r c h a hacia ade-
l an te y hacia a t r á s , acciona u n a segun-
da hé l i ce , que se ha l l a en l a b a r q u i l l a . 
Con a y u d a de esta h é l i c e el d i r i g i b l e 
puede subir y ba ja r ve r t i c a lmen te . 
L a ve loc idad m e d i a es de 75 k i l ó m e -
t r o s po r hora . 
I H P W B I H I f l I í B r a B a i l B i E 
Nuestros suscriptores de Ma-
í drid que se ausenten durante 
I el verano, recibirán E L DE-
|í BATE en el punto de su resi-
l dencia, sin aumento de pre-
il ció, previo abono de un tri-
t mestre anticipado 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E s t u d i o de los p r o b l e m a s m i s i o n a l e s I C a r t as de l campo 
e n los C u r s o s de S a n t a n d e r 
D o m i n g o , 11 agosto 1935 
L U N A creciendo ( l lena el 
14) . E n M a d r i d sale a las 
5,13 de la t a rde y se pone 
a las 2,31 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 5,21 y se pone a las 7,19. Pasa por 
el mer id i ano a las 12 h., 19 m . , 58 s. D u -
r a el d í a 13 horas y 58 minu tos , o sea, 
3 m i n u t o s menos que ayer . Cada cre-
p ú s c u l o , 29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
Sa tu rno ( i n c l i n á n d o s e hac i a Pon ien te ) . 
L u c e r o de l a t a rde , Venus (apenas v i -
sible porque se pone a los pocos m i -
nutos de empezar a l u c i r ) y J ú p i t e r y 
M a r t e ( i n c l i n á n d o s e a Pon i en t e ) . 
L u n e s 13 agos to 1935 
L U N A creciendo ( l lena 
el 1 4 ) . E n M a d r i d sale a las 
5,58 de la t a r d e y se pone a 
las 3,47 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 5,22 y se pone a las 7,18. Pasa por 
el mer id i ano a las 12 h., 19 m . , 48 se-
gundos. D u r a e l d í a 13 horas y 56 m i -
nutos , o sea, 2 minu tos menos que ayer. 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a . 
Sa tu rno (hacia pon ien te ) . Luce ro de la 
tarde, J ú p i t e r y t a m b i é n M a r t e (hac ia 
pon ien t e ) . 
L a s r e g l a s d e p r e d i c c i ó n 
Apenas hay af ic ionado a las cuest io-
nes m e t e o r o l ó g i c a s que no o s t é encar i -
ñ a d o con a l g u n a de las r eg las e m p í r i -
cas a que conduce la o b s e r v a c i ó n pa -
c iente y concienzuda de los f e n ó m e n o s 
del t i e m p o . 
Cua lqu ie ra de esas reglas tiene su 
u t i l i d a d , con t a l de que e s t é n estable-
cidas a base de los propios f e n ó m e n o s 
y a observados. P o r comple jos y en-
m a r a ñ a d o s que é s t o s sean, s iempre se 
puede sacar a l g u n a hebra de l a m a -
r a ñ a . 
Pero no hay reg la sin e x c e p c i ó n , y 
las excepciones se l l a m a n « p l a n c h a s » 
cuando se t r a t a de predec i r el t i e m -
po. H a y que saber abandonar o p o r t u -
namente una r eg l a e m p í r i c a cuando é s -
COMPANYS Y LOS EX CONSEJEROS 
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
D I E Z HORAS D E E S T A T CATALA 
Reportaje del 6 de octubre, por 
E N R I Q U E D E A N G U L O 
Segunda ed ic ión , corregida y aumentada . A d m i n i s t r a c i ó n : Vi lano va, 7. Barcelona, 
t a se h a l l a en c o n t r a d i c c i ó n con funda-
mentos m á s c ier tos de los f e n ó m e n o s 
y con c i rcuns tanc ias m á s afinadas. De 
a q u í que l a u t i l i d a d de las reglas es-
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
t á en r a z ó n d i r e c t a de los conoc imien-
tos que posee quien las u t i l i z a . 
A p r o p ó s i t o de reglas y reg l i l l a s . D i -
mos hace var ios d í a s a nuest ros lec-
tores u n a que este a ñ o se v a c u m p l i e n -
do, has t a ahora, m u y aceptablemente . 
L a de que el d í a 1.° de agosto, o 
uno m u y p r ó x i m o a él, era u n centro 
de s i m e t r í a pa ra l a m a r c h a de l a t e m -
pe ra tu ra , porque se iban presentando 
a l a i nve r sa todos los excesos de calor 
conver t idos en defectos y v iceversa . 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
H a c i a 'e l 30 de j u l i o sobrevino una 
ba ja s i m é t r i c a de l a lza excesiva que 
t u v i m o s en los d í a s 28 y 29. F u e r o n 
m u y frescos el d í a 31 y el d í a 1.°. A n -
t e r i o r m e n t e hab lamos t en ido una se-
r i e de d í a s calurosos, de u n a monoto-
n í a grande , con r e p e t i c i ó n de las mis -
mas c i f ras . A h o r a vamos pasando la 
serie s i m é t r i c a de a q u é l l a , y y a l leva-
mos siete d í a s en que n i l a tempera-
t u r a m á x i m a de M a d r i d se apa r t a ca-
si nada de los 31 grados n i la m í n i m a 
de los 18, t empera tu ras m á s bien in -
fer iores a las normales . 
Lec tores : L a a t m ó s f e r a . i serena y 
el c a lo r v a a a p r e t a r a lgo m á s . 
P o r m e d i o d e l " d u m p i n g " h a n d e s -
p l a z a d o c o m p l e t a m e n t e a l o s 
v i n o s e s p a ñ o l e s 
En cambio, no entra una sola gota 
de nuestros vinos en el Pro-
tectorado francés 
O A S A B L A N C A , 10 .—La s i t u a c i ó n de 
l a v i t i c u l t u r a m a r r o q u í , f r ancamente 
ru inosa desde hace u n a ñ o , amenaza 
l l ega r a conver t i r se en t r á g i c a den t ro 
de unos meses, cuando l a p r ó x i m a co-
secha, c i f rada , s e g ú n los c á l c u l o s o f i -
ciales, en 650.000 hec to l i t ros , venga a 
a r r o j a r m á s de 200.000 en la can t idad 
sobrante este a ñ o , c u y a c o l o c a c i ó n no 
ha sido posible conseguir , a pesar de los 
grandes esfuerzos hechos pa ra l o g r a r l o . 
Puede decirse fundadamente que el 
ú n i c o c l iente que l a zona francesa ha 
encont rado pa ra sus v inos ha sido l a 
zona e s p a ñ o l a . E n el A f r i c a Occiden-
t a l f rancesa h a n sido rechazadas v a -
r ias expediciones, s e g ú n no t ic ias f ide-
dignas, p o r haber l l egado el v i n o ag r io . 
Parece que l a ca l idad de los v inos m a -
r r o q u í e s , po r lo menos de las e labora-
ciones hechas con v i s t as a ser consu-
midas den t ro del p a í s , no sopor t an u n 
desplazamiento po r m a r u n poco l a r -
go. E n cuanto a F r a n c i a , la consigna 
del Gobierno desde hace muchos a ñ o s 
es é s t a : " N i u n solo l i t r o de v i n o " ; y 
aunque Mar ruecos h a hecho en el ex-
t r an j e ro t e n t a t i v a s p a r a colocar pa r t e 
del excedente de su cosecha, l a ve rdad 
es que no ha conseguido nada, a pesar 
de los precios cada d í a m á s env i lec i -
dos a que se ofrecen los caldos m a -
r r o q u í e s . U l t i m a m e n t e el m i s m o m o n -
sieur Ponsot ha hecho ante los per io-
dis tas belgas, y aprovechando su v i s i -
t a a l a E x p o s i c i ó n genera l de Bruse-
las, el p a n e g í r i c o de los vinos m a r r o -
q u í e s , cuyo m a g n í f i c o " s t and" v i s i t ó 
de tenidamente . N o creemos que haya 
conseguido g r a n cosa, aunque los v i t i -
cu l tores t i enen g r a n esperanza en el 
mercado belga. A l g u n a s operaciones 
hechas h a n sido concertadas a 20 f r a n -
cos el h e c t o l i t r o , m u e l l e Casablanca, 
p a r a los doce grados. 
L a ú n i c a r e g i ó n que no ha dudado un 
m o m e n t o en a b r i r sus puer tas s i n n i n -
guna l i m i t a c i ó n p a r a los vinos f rance-
ses de Marruecos , h a s ido l a zona es-
p a ñ o l a . H o y puede decirse que los v i -
nos e s p a ñ o l e s , que dominaban comple-
t amen te aquel mercado, han sido des-
plazados. E s t o es s i n t o m á t i c o . A u n q u e 
las cantidades de v ino que es capaz de 
consumir l a zona e s p a ñ o l a no son con-
siderables, el hecho de que, siendo Es-
p a ñ a u n p a í s eminentemente v i n í c o l a , 
pueda ser desplazado a su p r o d u c c i ó n 
den t ro de casa, se p r e s t a a serias re-
f lexiones. Hace pocos d í a s se ha p u b l i -
cado una e s t a d í s t i c a m u y curiosa, l a 
que comentaremos o t r o d ía , en la que 
S<Í es tudian los beneficios obtenidos por 
las diferentes naciones con la o c u p a c i ó n 
y p ro tec to rado franceses. Todas las na-
ciones se h a n beneficiado de una mane-
r a absoluta, a lgunas en proporciones 
m u y considerables; s ó l o E s p a ñ a ha s i -
do per judicada , pasando l a c i f r a de sus 
beneficios en las relaciones h ispano-ma-
r r o q u í e s de 3-4 antes del p ro tec torado , a 
4-2 en los v e i n t i t r é s a ñ o s de p ro t ec to -
rado f r a n c é s . E s t a c i f r a se r ia mucho 
m á s desfavorable p a r a nues t ro p a í s s i 
su c ó m p u t o se h i c i e ra ú n i c a m e n t e a ba-
se de los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
A h o r a b i en ; como los vinos de l a zo-
na francesa se e s t á n vendiendo en el 
Mar ruecos e s p a ñ o l a precios m u y infe-
r iores a l coste, l a defensa que la p ro -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a haga con t ra ellos se 
ha de basar en medidas e x t r a o r d i n a -
r ias , como m á s indicadas pa ra oponer-
se a este verdadero " d u m p i n g " . E n es-
to, como en muchas o t ras cosas, no te-
nemos que hacer s ino t o m a r el ejemplo 
de la p r o p i a zona f r a n c é s . ; . L o s p l á t a -
nos de Canar ias son superiores en ca l i -
dad, prec io y p r e s e n t a c i ó n a los del Se-
nega l ; s in embargo, los del Senegal en-
t r a n l ib remente , pagando s ó l o los dere-
chos de aduana, y los de Canar ias son 
sometidos a una h o r r i b l e d e s i n f e c c i ó n 
que los pe r jud i ca no tab lemente en su 
ca l idad y los g r a v a en s u coste. Los v i -
nos franceses, tan to en bar r i l e s como en 
botel las e n t r a n o rd ina r i amen te en M a -
rruecos f r a n c é s s in ser n m e t i d o s a l 
a n á l i s i s q u í m i c o , a pesar de que sus adu l -
teraciones son f recuentes ; los e s p a ñ o l e s 
en cambio, cuando v e n í a n a este p a í s 
(porque hoy y a no e n t r a en Mar ruecos 
f r a n c é s una sola g o t a de v ino cor r i en te 
e s p a ñ o l ) e ran sometidos a un a n á l i s i s 
r i g u r o s í s i m o , siendo declarados " m o j a -
dos" s e g ú n las conveniencias aconseja-
ban que l a i m p o r t a c i ó n de v inos d i s m i -
nuyese o aumentase. Otros muchos 
ejemplos p o d r í a m o s t r a e r a cuento, pe-
ro basta con estos dos. Los franceses 
no pueden en buena l ó g i c a t o m a r a m a l 
a las autor idades san i t a r i as del protec-
torado e s p a ñ o l el que los v inos de esta 
zona sean sometidos a un escrupuloso 
a n á l i s i s q u í m i c o , el cua l a r r o j a r á segu-
ramente , s i e s t á b ien hecho, el resul ta -
do necesario pa ra impedi r les la ent rada 
en la nues t ra . Nues t ros q u í m i c o s de Te-
t u á n deben tener en cuenta una cosa, y 
es que la inmensa m a y o r í a de los v inos 
m a r r o q u í e s f e r m e n t a n d e s p u é s de mez-
clados con una buena dosis de agua, que 
se deposi ta en la m i s m a cuba donde se 
recoge el mosto . L a f e r m e n t a c i ó n de es-
t a mezcla se presta luego a una d i s c r i -
m i n a c i ó n mucho m á s dif íci l del agua y 
del v ino , pero estamos seguros de que 
p a r a u n q u í m i c o bien exper imentado en 
estos asuntos ha de ser r e l a t ivamen te 
f ác i l descubr i r las cant idades de agua 
que cont ienen los caldos m a r r o q u í e s que 
se venden en l a zona e s p a ñ o l a . 
Como den t ro de poco e l nuevo exceso 
de vinos que l a p r ó x i m a cosecha h a de 
lanzar a l mercado h a r á que los esfuer-
zos franceses por apoderarse t o t a l m e n -
te del mercado de la zona e s p a ñ o l a au-
menten , s e r í a m u y conveniente que las 
medidas indicadas fuesen tomadas i n -
media tamente . A s i lo h a dejado entre-
ver el s e ñ o r Rico A v e l l o a una C o m i -
s ión del C i rcu lo M e r c a n t i l de Larache 
que le ha v i s i t ado ú l t i m a m e n t e p a r a ex-
ponerle la s i t u a c i ó n creada por la i m -
p o r t a c i ó n en masa de v inos franceses. 
A n u n c i ó e l s e ñ o r Rico A v e l l o que h a b í a 
sido n o m b r a d a una C o m i s i ó n especial 
que ha de ocuparse en es tudiar y resol-
ver este asunto en defensa de los in te-
reses nacionales. 
Solo resta, pues, esperar a que dicha 
C o m i s i ó n , l i b r e de la t e r r i b l e necesidad 
del reposo veraniego, cump 'a con su co-
met ido a l a brevedad deseada. 
Actua lmente h a y en C h i n a c e r c a de t re s mi l lones de 
c a t ó l i c o s . E l C l e r o es e s c a s í s i m o : u n sacerdote por 
cada ciento c incuenta m i l a lmas 
(De nues t ro enviado especial) 
S A N T A N D E R , 10 .—Otro de los Cur -
sos de esta p r i m e r a quincena es el C u r -
so m i s i o n a l . D o n J o s é A r t e r o , c a n ó n i -
go de Sa lamanca y redac tor - je fe de 
"Ca to l i c i smo" , ha concluido y a el p r i -
m e r curs i l lo sobre "China , p r o t o t i p o de 
los p roblemas mis ionales" , y el P. J o s é 
R a m ó n B i d a g o l , S. J., h a dado comien-
zo a l suyo sobre "Las Mis iones y el De-
recho". 
Se h a puesto los ojos en China por-
que, en real idad, todos los grandes p r o -
blemas mis iona les : de a d a p t a c i ó n , de 
doc t r ina , de apostolado, has ta loa po-
l í t i c o s , pueden tener en Ch ina u n caso 
t i p o . M i r a n d o el p rob lema de evange-
l i z a c i ó n no h a y m á s que considerar que 
l a e x t e n s i ó n del t e r r i t o r i o chino es m a -
y o r que l a de Europa , l a p o b l a c i ó n den-
s í s i m a (cerca de 500 mi l lones de ha-
b i t an t e s ) , el Clero e s c a s í s i m o ( u n sacer-
dote po r cada 150.000 a lmas ) y el 
f r u t o de ese apostolado, d e s p u é s de 
avances y retrocesos desde el s ig lo X I I I , 
da l a c i f r a a c t u a l de 2.700.000 c a t ó -
l icos. 
¿ Y l a lengua ch ina? D i f i c i l í s i m a . 
Doscientos catorce caracteres funda-
menta les y 80.000 signos diferentes . I n -
mensa t a m b i é n l a l i t e r a t u r a china, cu-
yos c l á s i c o s p r inc ipa les no pueden ser 
desconocidos a l mis ionero , sobre todo 
s i quiere a l t e r n a r con las clases c u l -
tas. Y a pesar de t a n t a d i f i c u l t a d , ¡ q u é 
de obras, l i b r o s c l á s i c o s , l éx icos , b i -
bl iotecas no h a n f m i n a d o y escr i to los 
mis ioneros! 
D i v e r s í s i m a s , as imismo, las c o s t u m -
bres y menta l idades del pueblo chino. 
B a s t a r ecorda r l a famosa c u e s t i ó n de 
los r i t o s chinos en el s i g l o X V I I I y su 
r e p e r c u s i ó n en las persecuciones. 
S i m i r a m o s a l p r o b l e m a ind igen i s t a 
o nac iona l i s ta , q u é de fracasos secula-
res po r no haberse a tendido a este p r o -
b lema y a las v ic i s i tudes de las M i -
siones en el ú l t i m o s ig lo . E j e m p l o t r i s t e 
son l a lucha de los Boxe r s (1900) , las 
relaciones de l a N u e v a Ch ina (1911) , 
el T r i d e m i s m o de Sun t -Ya t -Sen y la 
V i d a N u e v a de Chan-Kai -Sek . F r e n t e 
a todo esto, a pesar de pre ju ic ios secu-
lares, b r i l l a l a l uminosa s o l u c i ó n de Be-
nedic to X V y P í o X I en las dos cé le -
bres E n c í c l i c a s mis ionales " R e r u m E c -
clesise" y " H u m a n u m Genus". E l m i s m o 
P o n t í f i c e re inan te v iene demost rando 
su i n t e r é s po r ese problema, l legando 
a consagrar persona lmente a los p r i -
meros Obispos chinos y japoneses. 
P o r ú l t i m o , l a m i s m a A c c i ó n C a t ó -
l i ca l o g r a a r r a i g a r en Ch ina . E n el 
s ig lo X V I I f u é el g r a n Pablo Z i . H o y 
d í a L o - P a - H o n g . Y esos seglares son los 
que p r o m u e v e n el apostolado escolar, 
u n i v e r s i t a r i o y la beneficencia soc ia l . 
El padre Bidagor 
dagor, c a t e d r á t i c o de Derecho romano 
en l a U n i v e r s i d a d Gregor iana , de Ro-
ma, es tudia las Misiones bajo el as-
pecto j u r í d i c o . 
" L a s Mis iones—dice—, nacidas del 
e s p í r i t u m i s m o de l a Ig les ia , son expe-
diciones que e l l a e n v í a a u t o r i t a t i v a -
mente a los paises infieles pa ra p l an -
t a r en ellos l a r e l i g i ó n , consol idar la y 
p r o c u r a r a sus hab i t an tes el bienestar 
m a t e r i a l y e s p i r i t u a l y con ellos el f i n 
s o b r e n a t u r a l del hombre . Esa m i s i ó n 
" a u t o r i z a d a " es el fundamen to j u r í d i c o 
sobre el cua l se desar ro l la el Derecho 
de las Misiones . Por su i m p o r t a n c i a , 
t rascendencia y f i n , el apostolado mis io-
n a l h a gozado s iempre de p r o t e c c i ó n 
j u r í d i c a i n t e rnac iona l . 
H i s t ó r i c a m e n t e , conquis ta e sp i r i t ua l 
y conquis ta p o l í t i c a se h a n unido en 
la m i s m a necesidad con que l a Ig les ia 
y e l E s t a d o se un i e ron p a r a hacer la 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana . E l Derecho en t o -
das sus manifes tac iones h a seguido sus 
pasos consol idando los f r u t o s y dando 
ef icacia a todas las ins t i tuc iones . 
P o r su par te , el Estado, s e g ú n l a v a -
r iedad de ideales p o l í t i c o s y rel igiosos, 
ha colaborado genera lmente con l a I g l e -
s ia med i an t e ins t i tuc iones j u r í d i c a s co-
m o e l P a t r o n a t o , el r é g i m e n de cap i -
tulaciones, el V i c a r i a t o r eg io , etc. 
E n el o rden in t e rnac iona l , con el T r a -
tado de W e s t f a l i a (1648) desaparece la 
c r i s t i a n d a d med ieva l como s i s tema de 
o r g a n i z a c i ó n i n t e rnac iona l . Es tab lec ida 
la i g u a l d a d j u r í d i c a de los Estados so-
beranos, l a p r o t e c c i ó n j u r í d i c a de las 
Mis iones asume nuevos aspectos. A l 
P a t r o n a t o sucede el P ro tec to rado , y en 
una é p o c a en que el nac iona l i smo de 
Es tado preside las relaciones i n t e rna -
cionales e i n s p i r a l a p o l í t i c a de expan-
s i ó n , t o d a v í a h a y u n reconocimiento ex-
p l í c i t o de l a p r e r r o g a t i v a de l a Santa 
Sede de env i a r Misiones, que es, as i -
m i s m o , u n deber reconocido de las na-
ciones c r i s t i a n a s . — S A B U R . 
Termina el curso del 
doctor Fanffani 
S A N T A N D E R , 10 .—Hoy h a dado su 
ú l t i m a conferencia el p rofesor A m i n t o -
re F a n f a n i sobre " T e o r í a y p r á c t i c a 
c o r p o r a t i v a " . D i j o que la a s p i r a c i ó n del 
c o r p o r a t i v i s m o es l a c o l a b o r a c i ó n in t e r -
nac iona l en el campo de l a E c o n o m í a . 
T e r m i n ó su curso d e s p i d i é n d o s e de sus 
a lumnos . D e d i c ó u n c a r i ñ o s o saludo a 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a e hizo vo -
tos p o r l a i n t e n s i f i c a c i ó n de las relacio-
nes h i spano- i ta l i anas . 
Los cursos de San Sebast ián 
E l d e c r e t o s o b r e a c e i t e s 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : E l decreto publ icado 
en la "Gaceta O f i c i a l " correspondiente 
al 31 del pasado mes de j u l i o sobre la 
e x p o r t a c i ó n de aceites de o l iva , a s í co-
mo el que prohibe l a entrada de bidones 
del ex t ran je ro con t a l objeto, ha causado 
a q u í la m a y o r sorpresa y la m á s peno-
sa i m p r e s i ó n entre los o l ivareros y pro-
ductores de aceite y a que, lejos de favo-
recer la e x p o r t a c i ó n y, por t an to , con-
t r i b u i r a que los precios mejoren , como 
se esperaba, puesto que as í lo h a b í a pro-
met ido el s e ñ o r m i n i s t r o de I n d u s t r i a y 
Comercio, lo que hace es crear u n des-
carado monopol io a f avo r de una do-
cena de s e ñ o r e s en toda E s p a ñ a , pues 
ellos sólo s e r á n los que puedan fáci l -
mente expor t a r aceite, c o m p r á n d o l o a l 
precio que qu ie ran y v e n d i é n d o l o a co-
mo les d é l a gana; y ya c o m p r e n d e r á lo 
que esto s ignif ica , dadas las actuales 
existencias y la g r a n cosecha que se ave-
cina. 
L a C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a de Córdo -
ba ha te legraf iado a l m i n i s t r o , l l amando 
su a t e n c i ó n de lo que t a l exclusivismo 
s i g n i f i c a r á , r o g á n d o l e deje en suspenso 
las disposiciones de tales decretos. Y yo, 
en nombre de esta Comun idad de La -
bradores, que t a m b i é n ha manifes tado 
ya su protes ta a l a C á m a r a O f i c i a l A g r i -
cola de C ó r d o b a y de los o l iv icu l tores de 
esta p o b l a c i ó n , me d i r i j o a usted, r o g á n -
dole se haga eco en su sensata publica-
c ión de los g r a n d í s i m o s per ju ic ios que 
tales disposiciones suponen p a r a la p r in -
c ipa l r iqueza de esta r e g i ó n . 
Se r e i t e ra de usted su a f e c t í s i m o ami-
go, y s. s., q. e. s. m. , F . Serrano. 
Lucena, agosto, 1935. 
N o s e v e n d e t r i g o 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : E l asunto del t r i g o 
sigue en pie y cada d í a m á s agudizado, 
ya que el de l a coaecha ac tua l no se 
vende a n i n g ú n precio—tal vez po r acuer-
do de los compradores, que quieren sa-
ber hasta q u é pun to l lega l a resigna-
c ión de esta clase p roduc to ra que, aba-
r ro tados sus graneros de este cereal, 
se ven s in posibil idades po r f a l t a de nu-
mera r lo pa ra desenvolver su negocio—y 
el de la cosecha an te r io r tampoco tiene 
salida, y l a poca demanda que se presen-
ta pretende su a d q u i s i c i ó n por seis o sie-
te c é n t i m o s po r bajo de la tasa 
Los beneficios de las disposiciones del 
Gobierno sobre la recogida de este cereal, 
a ú n no han l legado a esta zona, y aun 
cuando l leguen, s e r á n ú n i c a m e n t e para 
aquellos ag r i cu l to res que t u v i e r o n l a 
suerte de p i g n o r a r sus t r igos a l C r é d i t o 
A g r í c o l a . 
P o r estas razones doy l a voz de alerta 
para que a esta masa—que c i f r a sus es-
peranzas en una p o l í t i c a protectora—no 
se le abandone y su t r i go se venda a 
precios remuneradores y no ruinosos; 
que sus cont r ibuc iones no se aumenten ; 
que se le preste toda la p r o t e c c i ó n que 
precisa pa ra que pueda v i v i r con ar reglo 
a las exigencias de estos t i empos una 
v ida decente y no de miser ia . 
De usted a tento y s. s., el presidente 
de la C o m u n i d a d de Labradores de V i l l a -
tobas, Acisclo Tor remocha . 
N o menos interesante y fundamen ta l 
es e l segundo curs i l lo m i s i o n a l sobre 
"Las Mis iones y el Derecho" . E l P . B i -
S A N S E B A S T I A N , 10. — H o y han 
con t inuado los cursos in ternac ionales 
c a t ó l i c o s . E l profesor D ' A r c y d e d i c ó s ú 
ú l t i m a d i s e r t a c i ó n a l e x a m e n de las 
perspect ivas que ofrece e l ca to l ic i smo 
en I n g l a t e r r a . L a conferencia f u é m u y 
I» 
documentada y m e r e c i ó n u t r i d o s aplau-
sos del selecto aud i to r i o . 
E l P . D o n o s t i ha dado su segunda 
y ú l t i m a conferencia sobre l a m ú s i c a 
popu la r vasca. V e r s ó sobre las cancio-
nes in fan t i l e s . L o s n i ñ o s de l a Schola 
C a n t o r u m , de Pasajes, i n t e r p r e t a r o n 
var ias composiciones, que fue ron m u y 
aplaudidas . 
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¡ Q u é s u a v e s d e j a 
l a s m a n o s e l J a b ó n 
H e n o d e P r e v i a ! 
P r o n t o s e n o t a n 
l o s e f e c t o s d e s u 
p u r e z a y l a f i n u r a 
e s p e c i a l d e s u s 
a c e i t e s . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e l a p i e l . P A S T I L L A , 1 , 3 0 
C. T i 
D o m i n g o 11 de agosto de 1935 E L D E B A T E 
Ducazeaux ganó la etapa Bayona-San Sebastián D E P R O V I N C I A S 
R a r t a l i mantiene s u p o s i c i ó n en la c l a s i f i c a c i ó n ge* 
nera l . L a prueba de los cuart i l l eros de l a Prensa . L o s 
galgos e s p a ñ o l e s t r i u n f a r o n anoche en el S t á d i u m 
C i c l i s m o 
I^a V u e l t a a l P a í s Vasco 
S A N S E B A S T I A N , 10 .—El con t ro l di'. 
ealida, en Bayona , e s t á instalado f r en -
te a l A y u n t a m i e n t o . E n la sala capi -
t u l a r fueron obsequiados, a p r i m e r a ho-
ra , los seguidores con un v ino de ho-
nor . Los corredores clasificados ayer van 
firmando en el l i b ro de r u t a , ins ta lado 
en l a m i s m a sala cap i tu la r . 
L a sal ida 
L a sal ida se da con m á s de una hora 
de re t raso sobre la anunciada ayer . 
A p r i e t a el calor, por lo que los cicl is-
tas i n i c i an estos p r imeros k i l ó m e t r o s 
a una m a r c h a « c o m e r c i a l » . Todos los 
« t o u r s » m a r c h a n en compacto p e l o t ó n 
y só lo de vez en cuando algunos se ven 
obl igados a detenerse por averias, p i n -
chazos u otros mot ivos , pero les cuesta 
poco t raba jo volverse a u n i r a l g rupo . 
H a s t a San Juan de L u z no se regis-
t r a n i n g u n a novedad e incidencia no-
tab le . E l p e l o t ó n sigue m u y compac-
to . E l calor sigue apretando de firme y 
muchos cic l is tas descienden de sus m á -
quinas para refrescar en las fuentes del 
camino. A s i l legamos a Dan tza r inea , a 
44 k i l ó m e t r o s y medio de# la sa l ida y 
l i m i t e f ron te r i zo . Es y a la una y me-
d i a de l a tarde . Por t an to , el re t raso 
sobre el ho ra r io previs to es j u s t amen te 
de una hora. 
Cuando nos encont ramos en las p r i -
meras rampas del a l to de Otxondo (54 
k i l ó m e t r o s ) el i r u n é s Luc i ano Mon te ro , 
que m a r c h a m u y fresco y casi s iempre 
l l e v a el t r e n del p e l o t ó n a l t e r n á n d o s e 
con el i t a l i ano B a r t a l i , rompe el s i l l ín . 
L u c i a n o sigue, no obstante, corr iendo, 
pero v a q u e d á n d o s e rezagado. U n aficio-
nado le pres ta el s i l l ín has ta que l lega 
l a camione ta de reparaciones. 
A la ho ra c i t ada se emprende la as-
c e n s i ó n del Otxondo. Los p r imeros co-
r redores la i n i c i an poco d e s p u é s de la 
una y cuarenta . D icho a l to es el terce-
r o pun tuab le p a r a el G r a n P r e m i o de 
l a M o n t a ñ a , pues el de O s q u í c h f u é anu-
lado como se sabe. 
E l A l t o de Otxondo 
L a s p r imera s rampas son las de ma-
y o r porcentaje y y a en la c ima hay un 
t r echo reetc, po r lo que si suben jun tos 
va r i o s corredores h a b r á n de disputarse 
el p r e m i ó a l « s p r i n t » . A s í o c u r r i ó , como 
luego diremos. 
E l i t a l i ano B a r t a l i es el que dema-
r r a con m á s fuerza, con m a g n í f i c o es-
t i l o . D e t r á s de él, y casi pegados a su 
rueda, suben Feder ico Ezquer ra , Gia-
nel lo, Ber rendero , F e r m í n Trueba , Ne -
r i , M a n u e l T rueba , Montes , C ip r i ano 
E l y s , Ducazeaux, H a r g u é s y R ica rdo 
M o n t e r o . 
A l g o m á s rezagados suben Luc i ano 
M o n t e r o , M o l i n a , S c o r t i c a t t i . B u l a , E m i -
l i ano Alva rez , B a i l ó n y o t ros . 
A l t e r m i n a r las p r i m e r a s rampas, las 
posiciones e s t á n per fec tamente d e l i m i -
tadas. V a n subiendo por este o rden : B a r -
t a l i , Ezquer ra , F . Trueba , Ber rendero 
y N e r í . 
E n la c ima se h a s i tuado una enor-
m e m u l t i t u d . T o d a l a ca r r e t e ra estA 
o r l a d a po r una g r a n f i l a de a u t o m ó v i -
les, ocupados po r aficionados. Puede 
decirse que el t r i u n f o se d i spu ta el 
" s p r i n t " en la r e c t a f i n a l . 
Pisa p r i m e r o la c i n t a el i t a l i a n o B a r -
t a l i . A dos l a rgos l lega Feder ico E z -
q u e r r a ; Berrendero , a cua t ro la rgos ; a 
diez metros, F e r m í n T r u e b a ; N e r i , a 
su rueda, y M a n u e l Trueba . diez se-
gfundos d e s p u é s . Gianel lo , a diez me-
t r o s del an te r io r , y luego, con breves 
in t e rva los , E l y s . Ducazeaux, H a r g u é s , 
N e g r i n i , A l f r e d o B u l a , L u c i a n o M o n -
te ro , A l v a r e z , etc. 
S é in ic i a el descenso hac ia M a y a y 
E l i z o n d o . Los corredores se l anzan 
cuesta abajo a " t u m b a abiei-ta". I sa -
ba . que se encuent ra a lgo rezagado, 
r ecupe ra mucho t i empo en el descenso. 
B e r n a r d o de Cas t ro ba ja de mane ra 
impres ionan te , seguido de G o n z á r r i z , 
D e Cas t ro e I saba se unen y conducen 
e l p e q u e ñ o p e l o t ó n . 
P incha C a ñ a r d o . Desciende y comien-
za a r epa ra r s in pr i sa . D a la sensa-
c ión de ha l la rse agotado. A 800 me-
t r o s vienen Sa lvador M o l i n a , E g l i y 
S u á r e z . M á s lejos, L u c i a n o Mon te ro y 
L u i s Estove. E l i r u n é s parece tener su 
dia , pues v a recuperando el t e r reno 
pe rd ido de mane ra e s p l é n d i d a ; 50 me-
t r o s m á s adelante va solo L a r r o u y . 
E n El izondo, los entusiastas a f i c io -
nados locales h a n instalado perfecta-
m e n t e todos los servicios del c o n t r o l : 
f i r m a , a v i t u a l l a m i e n t o , etc. Ezquer ra 
es el p r i m e r o en f i r m a r . Luego lo hacen 
B a r t a l i , N e g r i n i , etc., etc. 
Se f o r m a ahora un p r i m e r p e l o t ó n , 
i n t e g r a d o por 20 corredores. E n t r e é s -
tos f i g u r a n todos los ases, a e x c e p c i ó n 
de Luc i ano M o n t e r o , Cardona y C a ñ a r -
do. que e s t á n a lgo rezagados. 
Pasado M u g a i r e , a 76,500 k i l ó m e t r o s 
de l a salida, L u c i a n o m a r c h a e s p l é n -
d idamen te y o rgan iza en serio l a caza 
de l p r i m e r p e l o t ó n . Con él ma rchan 
Esteve , L a r r o u y y Cardona. E l i r u n é s 
es qu ien m a r c a el t ren . A s í se pasa 
p o r Oronoz. L a d i s tanc ia que separa 
a los de cabeza del p e q u e ñ o grupo de 
M o n t e r o es de unos t res k i l ó m e t r o s , 
• i i i i n i i i i i n i i m 
pero en Sumbi l le l a d i fe renc ia ha que-
dado reducida a k i l ó m e t r o y medio 
ap rox imadamen te . Poco m á s adelan-
te dan v i s t a a los p r ime ros y logran a l -
conzarles. Los de cabeza h a b í a n dis-
m i n u i d o algo el t r e n . 
E n esta f o r m a pasamos por V e r a de 
Bidasoa, IT) k i l ó m e t r o s antes de l i ú n . 
De a q u í ha.sta San S e b a s t i ú n no .se mo-
d i ñ e a r á r i nada las posiciones. Los 2(¡ 
hombres que m a r c h a n en p r i m e r t é r -
m i n o ap r i e t an ahora m á s l a m a r c h a 
pa ra recuperar a lgo del t i empo r e t r a -
sado. A s í pasan todos por I r ú n y A l z a . 
L legamos a la rec ta del K u r s a a i , don-
de se ha estacionado un enorme g e n t í o , 
que ovaciona a las corredores. E l se rv i -
cio de orden se ha establecido bajo la 
d i r e c c i ó n del C lub D e p o r t i v o F o r t u n a , 
y e s t á per fec tamente a tendido. 
L a lucha ante l a meta de l legada se 
d i spu ta a l " s p r i n t " . Es una lucha m a g -
uí í ica e impres ionante . E l f r a n c é s D u -
cazeaux m a r c h a el p r imero , l levando a 
la rueda al i t a l i ano B a r t a l i . 
L a c las i f i cac ión queda establecida a s í : 
1. ° Salvador Ducazeaux, que ha cu-
b ie r to los Í 3 5 k i l ó m e t r o s en 4 h., 20 ta:] 
y 35 segundos. 
2. °, B a r t a l i , a media rueda; 3.°, Bo-
ve t ; 4.°, Ber rendero ; 5.°, "ex aequo", L u -
ciano Mon te ro , M e n é n d e z , L a r r i n o a , He -
via , N e r i , R i ca rdo Mon te ro , F e r m í n 
Trueba . Montes . G o g u é n o l a , Esteve, San 
Pedro, N e g r i n i , E m i l i a n o , A l v a r e z , Scor-
t i c a t t i , Cardona, C ip r i ano E lys , L a r r o u y , 
Ezque r r a . Todos en el mismo t iempo que 
el p r i m e r o . 
Bu la , en 4-21-55. And ia rena , 4-22-30; 
M a r t i n e r i e , 4-23-01; F e r n á n d e z , 4-29-09; 
B e r n a r d o de Castro, 4-31-45; V i r a t e l l e , 
í d e m ; Izaba, 4-36, etc., etc. 
L l e g a la camioneta de reparaciones y 
de e l la descienden C a ñ a r d o y Vicen te 
Trueba , que se han r e t i r ado a m i t a d de 
l a carrera , ap rox imadamente . 
Gran P remio de l a M o n t a ñ a 
1. °, Ezquer ra , 25 puntos . 
2. °. F e r m í n Trueba , 21 . 
3. °. B a r t a l i , 19. 
4. °, Gianello, 18. 
5. ", Berrendero, 18. 
6. ", N e r i , 16. 
7. °, V icen te T r u e b a ( r e t i r a d o ) , 8. 
8. °, M o l i n a . 8. 
9;°, E g l i . 6. 
10. Bovet , 5. 
11, M a n u e l Trueba . 
Poco antes de comenzar esta cuar ta 
e tapa los corredores de la m a r c a " B . H . " 
se negaron a t o m a r la sa l ida . E l i n c i -
dente fué m o t i v a d o por la a n u l a c i ó n de 
l a c l a s i f i cac ión de ayer en l a subida del 
Andalucía 
G R A N A D A , 1Q. — E l A y u n t a m i e n t o 
ha acordado ofrecer a l Estado, p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de la Casa de Correos, el 
solar de l a a n t i g u a p r i s i ó n p r o v i n c i a l , 
con las expropiaciones necesarias de los 
edificios col indantes. 
H U E L V A , 10 .—El n i ñ o Pedro Ol ive i -
r a Assa l i t , h i jo del alcalde de é s t a , al 
i n t e n t a r coger en m a r c h a un a u t o b ú s , 
c a y ó debajo do las ruedas t raseras y re-
s u l t ó con la cabeza destrozada. F a l l e c i ó 
a l l l e g a r a la Casa de . Socorro. 
Asturias 
G I J O N , 10.—Han l legado a G i jón el 
presidente de la F e d e r a c i ó n de A r m a -
dores de barcos de pesca, s e ñ o r D o m í n -
guez M a c a l l á ; el secretar io, don C é s a r 
P é r e z Quevedo, y va r ios delegados, pa-
ra as i s t i r a la Asamblea que dicha Fe-
d e r a c i ó n c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo . 
G I J O N , 10.—Han l legado a é s t a don 
Al fonso J i m é n e z , ingeniero del Es tado; 
don Car los Dendar iena , ingeniero de la 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , y don Lu i s 
Blanc , d i r e c t o r de l a F á b r i c a de Taba-
cos de M a d r i d , p a r a v i s i t a r los t e r re -
nos ofrecidos pa ra el emplazamien to de 
la nueva F á b r i c a de Tabacos. 
Castilla 
C O N S U E G R A , 10. — H a desaparecido 
de su domic i l i o el p r o p i e t a r i o don Se-
gundo G a l á n G ó m e z , de cua ren ta y 
ocho a ñ o s . L a s . pesquisas prac t icadas 
p a r a encont rar le no han dado resul tado. 
V A L D E P E Ñ A S , 10. — E n M o r a l de 
C a l a t r a v a . en el s i t io denominado «El 
M o n t e c i l l o » , ha sido encontrado el ve-
c ino de la m i s m a J u a n R a m ó n S á n c h e z 
G a r c í a , mue r to , al parecer, po r ü n a 
chispa e l é c t r i c a . 
Levante 
M U R C I A , 10.—Por i r r egu la r idades en 
sus funciones, ha sido suspendido de 
empleo y sueldo u n inspector de H a -
cienda de M u r c i a . T a m b i é n se i n s t ruye 
expediente a dos funcionar ios . 
Un enviado de Abisinia 
al Japón 
S e d i c e q u e l l e v a l a m i s i ó n d e c o m -
p r a r a r m a s y m u n i c i o n e s 
(Viene de p r i m e r a plana. ) 
L O N D R E S , 10.—Comunican de A d d i s 
A b e b a a la Agenc i a Reu te r que una 
eminente personal idad abisinia . Daba 
B e r r u , s e r á enviado a l J a p ó n po r su 
Gobierno con una m i s i ó n especial pa-
r a t r a t a r de una i m p o r t a n t e compra de 
fusiles y municiones. 
La Prensa italiana 
U L T I 
P o m b o e s t a r á r e s t a b l e c i d o 
e n b r e v e 
R O M A , 10 .—El "Giorna le d ' I t a l i a " 
lanza la amenaza de que I t a l i a pudiera 
vender en el f u t u r o a rmas a un enemi-
go de I n g l a t e r r a . A l comenta r el he-
cho de que var ios p e r i ó d i c o s ingleses 
e s t á n haciendo una c a m p a ñ a pa ra que 
se levante el embargo pa ra el e n v í o do 
a rmas a E t i o p i a , el "Giorna le d ' I t a -
l i t a " declara : "Los ingleses d e b e r í a n 
pensar en la s i t u a c i ó n que se pudiera 
p r o d u c i r en E g i p t o s i I t a l i a hubiera 
buscado a l l í - negocios en vez de amis-
tad , y hub ie ra vendido a rmas a los na-
c ional i s tas egipcios p a r a sus va r i a s i n -
surrecciones. E l mundo no se t e r m i n a 
en A d d i s Abeba . N i t ampoco se t e r m i -
n a r á la H i s t o r i a con el conf l ic to í t a l o -
e t í o p e . Pueden o c u r r i r t o d a v í a aconte-
c imien tos en los cuales I t a l i a pueda 
permanecer impas ib le ante espectado-
res que basan sus s i m p a t í a s s implemen-
te en las gananc ias . "—Uni ted Press. 
» * « 
R O M A , 10. — E l p e r i ó d i c o " L a v o r o 
Fasc i s t a" hab l a del i n t en to de I n g l a -
t e r r a de desplazar su base n a v a l del 
M e d i t e r r á n e o a l M a r Ro jo . • 
L o s actuales c o n c i l i á b u l o s de los co-
misa r io s de E g i p t o y Pa les t ina y de los 
m i n i s t r o s ingleses en el I r a k y en A r a -
b ia t i enen probablemente ese fin. 
Parece que M a l t a p ierde sus cual ida-
des e s t r a t é g i c a s por estar m u y ale jada 
de E g i p t o y Pales t ina . 
S e g ú n el p e r i ó d i c o se a s e g u r a r í a la 
p r o t e c c i ó n del Canal del Suez y del M a r 
R o j o median te una nueva zona de fe-
r r o c a r r i l e s que u n i r í a n A k a b a con el 
Cana l . 
" I I P o p ó l o d ' I t a l i a " hace n o t a r a pro-
p ó s i t o de la a c t i t u d de I t a l i a en A b i -
s i n i a que s i se deja a I t a l i a s in v á l v u l a 
se ven va r i a s muchachas de Costa Rica, 
pue r to de O ^ u i ^ S e l l e g ó l a " u T L r e - 1 u n a de las cua,es dice: "Su ??r**6* pue-
glo d e s p u é s de a l g u n a d i s c u s i ó n y d i - de estar en MéJIC0' Pero su a p é n d i c e se 
chos corredores t o m a r o n la salida. ha a n d a d o en Costa R ica . " — U m t e d 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A , 10.— 
E l estado del av iador e s p a ñ o l J u a n I g -
nacio Pombo progresa sa t i s fac to r i a -
mente , c r e y é n d o s e que p ron to e s t a r á 
comple t amen te restablecido. 
T o d o Cos ta R i c a se i n t é r e s a po r su 
estado y cons tan temente p r e g u n t a n de] 
todas par tos c ó m o se encuentra . I n d i c a i 
el i n t e r é s que se s iente p o r el aviador j 
e s p a ñ o l una c a r i c a t u r a publ icada por 
uno de los pr inc ipa les d iar ios en la quo | sola por este l abe r in to? 
-Ca l l e u s t é . Que e s t á l a c i r c u l a c i ó n 
Es una obra en la que se u t j l i z a la 
consabida t r a m a sen t imen ta l del mozo 
p i n t u r e r o que abandona a la m u j e r con 
la que conti-ajo sagrados deberes, pa ra 
enredarse en el calor de u n nuevo que-
rer, q u i z á s t a n pasajero como el an-
t e r io r , pa ra t r enza r a s í una cadena de 
ment idos c a r i ñ o s , con su t r i s t e cor te jo 
de f a l s í a s , e n g a ñ o s , l á g r i m a s y compro-
misos incumpl idos . 
Todos estos sen t imientos se desgra-
nan en cante flamenco como col lar fo r -
mado por las cont inuadas coplas, que 
es ta l lan en los labios de los p ro t ago-
nis tas pa ra can ta r sus quereres o l l o r a r 
sus d e s e n g a ñ o s . 
Tiene u n a rgumen to m á s consisten-
te del que suelen tener los de su g é -
nero, aunque no prescinda de los mis -
mos defectos y c o n s e r v e — ¡ c ó m o no! — 
en su segundo acto el consabido cua-
dro f lamenco, s i bien prolongado en el 
te rcero . ¡ M u c h o cuadro!, aunque se 
componga de elementos del m é r i t o de) 
" N i ñ o del Museo", del g u i t a r r i s t a maes-
t r o Sabicas y del b a i l a r í n Frasqu i l lo , 
con su conjunto . 
A p a r t e de las alusiones natura les a 
la cu lpa de las mozas olvidadas—repe-
t ido como persistente " l e i t m o t i v " — , 
hay a l g ú n chiste grosero y de m a l gus-
to que e m p a ñ a la l impieza del r e s t ó de 
la e x p r e s i ó n . 
L a desenvol tura y s i m p a t í a de Car-
m e n de L u c i o ; el buen e s t i l ó de Rafae l 
de N i e t o , un ido a l domin io de las t a -
blas, que le presenta como buen actor , 
la i n t e r v e n c i ó n del veterano Lu i s Echa i -
de y de los chispeantes De l a T o r r é y 
P r i e to , a m á s del y a c i tado elemento 
esencialmente f lamenco, p roporc ionan 
un conjun to aceptable que obtuvo me-
recidos aplausos, v i é n d o s e todos obl i -
gados a sa ludar repetidas veces en com-
p a ñ í a del au tor . 
J . O R T I Z T A L L O 
se 
M u e r e u n o y e l o t r o r e s u l t a g r a -
v e m e n t e h e r i d o 
S E G O V I A , 1 0 . — É n el convento de las 
rel igiosas de la E n c a r n a c i ó n t r aba ja -
ban en la c o n s t r u c c i ó n de una g a l e r í a , 
pa ra l l e v a r agua de un pozo reciente-
mente t e r m i n a d o a la huer ta , los obre-
ros Rafae l Diez Higueras , de cincuenta 
y tres años^ y Clemencio Cuadrado, de 
v i e n t i t r é s . Inop inadamente se despren-
dió u n bloque de p iedra que s e p u l t ó a 
los obreros. U n h i j o de Rafael , que pre-
s e n c i ó la desgracia, d ió voces de a u x i -
lio. A c u d i e r o n las rel igiosas que toca-
ron a reba to las campanas. E n t r e va-
rias personas l o g r a r o n ex t r ae r a los se-
pultados. Rafae l era y a c a d á v e r y el 
c a p e l l á n del convento le dió la a b s o l u c i ó n 
'sub condi t ione" . C Í e m e n c i o sufre la 
f r a c t u r a de las piernas y f u é t raslada-
do en g rave estado a l H o s p i t a l . E n el 
l uga r del suceso se personaron las au-
toridades. 
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DE E X T R A N J E R O 
Europa 
G a r r i d o C a n a b a l s e h a 
m a r c h a d o d e M é j i c o 
V I L L A H E R M O S A ( M é j i c o ) , 10.—Ga-
r r i d o Canabal , d i c t ador del Estado de 
Tabasco desde hace quince a ñ o s hasta 
recientemente en qUe fué depuesto por 
el Presidente C á r d e n a s , ha salido en 
a v i ó n p a r a es tudiar a g r i c u l t u r a en los 
p a í s e s del m a r Car ibe . Se cree que se 
ha marchado p a r a ev i t a r que se le pro-
cese c r i m i n a l m e n t e . ^ - U n i t e d Press. 
M i s a s p o r l a s v í c t i m a s d e l 
1 0 d e a g o s t o 
A las once de l a m a ñ a n a se cele-
b r ó ayer en la ig les ia de J e s ú s una misa 
por el eterno descanso de don Jus to 
San M i g u e l , don J o s é M a r í a T r i ana , 
don M a n u e l G o n z á l e z y F e r n á n d e z M u -
de segur idad pa ra el exceso de su po-
b l a c i ó n , p e r d e r á cada vez m á s la calma 
y que s i t iene algo que a d m i n i s t r a r se í ^ ^ l í ^ ^ l ^ t J ^ J } 0 ^ : 
c o n v e r t i r á , por ella y po r sus amigos, 
en u n Es tado conservador. 
P E R O L E S F A L L O E L P L A N 
— A d i ó s , s e ñ o r a Pe t ra . ¿ D ó n d e t a n p l a n tztntas veces l levado a cabo por 
'VliHIi l iKlIHIIW 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alha jas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. IMaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 107O6 
p i i K i n i i m 
P R E S T A M O S 
Sobre fincas urbanas radicantes en 
M a d r i d , con g a r a n t í a de P R I M E -
R A S hipotecas se c o n c e d e r á n a 
p a r t i r del dia 15 del corr iente mes 
de agosto, hasta el 60 % de su va-
lor, mediante el pago de cuota men-
sual conjunta de a m o r t i z a c i ó n e in-
tereses por 
Lft C O M F f t l I A H I P O T E C ñ R I Í 
Plfiza do Sania Ana , 4, M A D R I D 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
U n g r a n t r i u n f o de los nacionales 
L a r e u n i ó n de anoche, po r el desarro-
l lo de las d i s t in tas carreras, r e s u l t ó 
de las m á s interesantes de la tempo-
rada. L a a t e n c i ó n de los aficionados 
estaba f i j ada en las tres c a ñ e r a s de 
fondo y en la de segunda c a t e g o r í a , y 
todas estas carreras respondieron ple-
namente, sobre todo el g r a n "match '" 
ent re nacionales e impor tados , que 
c o n s t i t u y ó una r o t u n d a v i c t o r i a de los 
p r imeros . A l p r i n c i p i o , "Coqui to de 
Museros" l levo la carrera , pero a 250 
yardas de la m e t a fué pasado por el 
f u t u r o vencedor y en la ú l t i m a cu rva 
por ot ros dos, "Carasucia" y "Pana-
m á Joe". "Fresco" g a n ó ne tamente . 
Los otros vencedores de fondo fueron 
"Garza" y "Cauca". 
L a p rueba de segunda fué pa ra 
" F l y n F o l l y " . 
H e aqui los resultados deta l lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera ca-
t e g o r í a , 265 pesetas; 500 yardas .—1, 
" D I A M A N T E " , de Juan M a r t i n ; 2, "Es-
t r e l l a V I I " , de J o s é de la P e ñ a , y 3, 
" B a t a l l a " , de Evenc io S á n c h e z . No co-
locados: "Stela" , "Za lampa" , "Turque-
sa I I " , "Reverte I I " y "Canela". 
32" 4 /5 . 2 ] . , 1/2 1., 1 .. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas; 500 yardas .—1, " F L Y I N G 
F O L L Y " , de la s e ñ o r a de Cubas; 2, 
"Camare r a I I " , de Teó f i l o Calles, y 3, 
" L a g a r t e r a " , de M a r i Pepa R ive ra A l -
varez. N . C : " G i t a n i t o " , "Chucho" , "Cu-
r r o " , " S i g ú e l a " y " B r o m u r o " . 
3 1 " . 3 1., 1 1., 1 1. 
Te rce ra ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas .—1, " G A R Z A " , de 
H i g i n i o Madrazo, y 2, "Fuera" , de L u i s 
G. S á n c h e z . N . C : "Tabernero" , " M a r k 
T i m e I I " , "Ve loce t t e" y " O l i m p i a " . 
43" 4 /5 . 2 1., 1 1., 1 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas .—1, " C A U C A " , de 
F i d e l A l á e z , y 2, "Burgos" , de N i c o l á s 
Santos. N . C : " C a r t u j a I V " , "Tange-
r i n a " , " P e r o q u é t i o " , "Quia D i a n " y 
" A m o s q u i t a " . 
43 2/5 . 3 1., 4 1., 4 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , todas las c a t e g o r í a s , 
430 pesetas; 675 yardas .—1, " F R E S C O " 
de J u l i á n Moreno ; y 2, « C a r a s u c i a » , de 
J o s é A n g e l Díaz , N o clasificados: « P a -
n a m á Joe", "Coqui to de Museros" , " Z i -
t r o » y « A h í Va» . 
42" 4 /5 . 1 1.. 1/2 1., 2 1. 
Sexta ( l i sa ) , t e r ce ra c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 yardas .—1, « C H I L E I I I » , 
de Pascual B e r l a n g a ; 2, « H o n e y » , de 
Sa lvador B l á z q u e z ; y 3, « A i r o s a C u t l e t » , 
de R a m ó n Pascual . N o colocados: «Ma-
r u x a » , « B a l o n d o » , « C h e l i t o I I » , «Chin i -
t o » y « S a g e ' s K i n g » . 
32" 2 /5 . 1/2 1., 3 /4 1., 1/2 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 500 yardas . — 1, " C O C A " , de 
So t i l l o -Re tana ; y 2, « H a c e f a l t a » , de Jo-
s é Ga l l a rza . N o colocados: «Ge ta f e» , 
« F o u r B a l l s I I » , « D a r l i n g I I» , « S k i p p y » 
y « C a r m e l a » . 
3 1 " 2 /5 . Lejos , 1/2 1., 1/2 1. 
Oc t ava (va l l a s ) , 305 pesetas; 500 yar-
das.—1. « C O M E T A IV» , de Bonifacio 
P laza ; 2, «Golfo», de J e s ú s G o n z á l e z 
C u m b r e ñ o ; y 3, « A m i g ú e t e » , de Blas 
Qu in t ana . N o colocados: « D o m i n a d o r a » , 
«L i l a» , « T r o t s k y I V » , « P i t o n i s a » y « T a r -
z á n I I » . 
33". 2 1/2 1., 1 1/2 1., 2 1. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Los Juegos de Budapest 
B U D A P E S T , 1 0 . — M i l doscientos es-
tud ian te s de 32 p a í s e s p a r t i c i p a r á n en 
l a sex ta r e u n i ó n de los Juegos U n i v e r -
s i ta r ios In ternacionalos , que empiezan 
hoy en esta c iudad y que d u r a r á n diez 
d í a s . 
Doscientas muchachas estudiantes 
p a r t i c i p a n en las var ias pruebas de-
 queda   s t  i . ' 
Press. 
i n u n i n m i i É i 
GRADUACION DE LA VISTA 
P O R M E D I C O S O C U L I S T A b 
P R I N C I P E I S M A D R I D 
por este t rozo que parece l a calle de A l -
c a l á entre Cedaceros y Sevi l la , de sie-
te y media a nueve y cua r to . Q u e r í a i r 
a u n puesto de churros que d i v i s é ha-
ce u n cua r to de hora, y me l levan a em-
pellones hacia l a m o n t a ñ a rusa. 
—Menos m a l que la l l evan p r i m e r o a 
l a m o n t a ñ a . 
— S I , menos m a l . Porque si, como 
q u e r í a , deg lu to p r i m e r o los churros y 
d e s p u é s me veo de p r o n t o m e t i d a en 
una vagone ta dando sal tos y haciendo 
« v i r a j o t e s » , p a r a q u é le v o y a contar.. . 
¡ C a r a y , po l lo ! ¡ D e b í a u s t é m i r a r d ó n d e 
pisa! Me ha deformao el « c h a p í n » y me 
ha dejao ex t rap lano el m e ñ i q u e . 
t ino S á n c h e z , don J o s é Espar te ro , don 
Manue l M o r a , don Juan N a v a r r o , don 
Pedro F e r n á n d e z y don J o s é Cast i l lo , 
v í c t i m a s del 10 de agosto de 1932. 
Las d i rec t ivas de l a C o m u n i ó n T r a d i -
c iona l i s ta y de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
costearon l a misa , a la que a s i s t i ó n u -
merosa concurrencia . . . 
A T E N A S , 10 .—Un violento incendio 
se ha declarado y extendido con una 
velocidad ve r t ig inosa ; en poco t i empo 
todo un b a r r i o se ha l laba entre las l l a -
mas. Numerosas casas han sido d e r r u m -
badas por los bomberos con el fin de 
poder loca l izar el incendio y vencerlo. 
No ha desaparecido aun el pe l ig ro de 
una m a y o r p r o p a g a c i ó n del incendio. 
A T E N A S , 10 .—El Gobierno ha anun-
ciado que v a a i n s t i t u i r , por v í a legis-
la t iva , el a r b i t r a j e ob l iga to r io pa ra los 
confl ic tos de t raba jo . * 
D e s p u é s de la en t rada en a p l i c a c i ó n 
de esta ley, se a d o p t a r á n las medidas 
m á s eficaces con t r a el recurso a la huel-
ga y a l « l o c k - o u t » . 
B E L G R A D O , 10 .—Un grupo de es tu* | 
diantes franceses ha l legado hoy a S p ü t 
para hacer u n v ia je a t r a v é s de todas 
las regiones yugoeslavias y c u m p l i m e n -
t a r la i n v i t a c i ó n de que han sido obje-
to de pa r t e de l a A s o c i a c i ó n de estu-
diantes yugoeslavos pa ra l a paz mun-
d ia l . 
P e r m a n e c e r á n va r ios d í a s en Be l -
grado . 
B E R L I N , 10. — Comunican de Ber -
g ischgladbach ( R h e n a n i a ) , que anoche 
ha estal lado un v io l en to incendio en las 
oficinas de la e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s . 
L a s l l a m a s g a n a r o n el te jado del edi-
ficio y se c o r r i e r o n r á p i d a m e n t e a todo 
el resto de l a e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s , 
que ha quedado comple tamente des t ru i -
da por el fuego. Só lo quedan en pie los 
muros . 
América 
S A N F R A N C I S C O , 10 .—El a v i ó n de 
la P a n a m e r i c a n A i r w a y s , O r i e n t a l C l i p -
per d e s p e g ó a las t res de l a tarde, hora 
local , p a r a rea l izar el vuelo de explo-
r a c i ó n de diez m i l mi l l as , a H o n o l u l ú 6 
I s l a W a k e , r u t a que cons t i tuye la p r i -
me ra s e c c i ó n de la l í n e a a é r e a p ron ta 
a establecerse Cal i fo rn ia -China . — U n i -
t e d Press. 
Asia 
Paco. 
L a s esposas se abalanzaron, dando 
g r i to s , sobre sus respectivos mar idos 
y comenzaron a golpear los con s a ñ a y, 
lo que es peor, con unos taburetes . 
P r o n t o los curiosos se ago lpa ron en 
e l l u g a r del suceso p a r a presenciar 
aquel bon i to e s p e c t á c u l o . U n o de los 
espectadores r o m p i ó el encanto del epi- = 
sodio cuando d i j o : 
— S i es todo u n "cuen tor ro" . E s t á n 
pagaos por el A y u n t a r t i i e h t o para ame-
n i za r los festejos. Como hace mucho ~ 
t i e m p o que no pasa nada en las ver - S 
benas, a Salazar Alonso se le ha o c u - = 
r r i d o , p a r a amenizar las , c o n t r a t a r , a( S 
é s o s p a r a que den el m i t i n . No les ha -
gan caso. Cobran a t a n t o el rnampo* 
r ro . 
E n diversas p rov inc ias se han cele-
brado igua lmen te , con g r a n asistencia 
de p ú b l i c o , misas por las v i c t i m a s del 
10 de agosto. 
P E K I N , 10 .—Un a u t o b ú s chino que 
hace el t r a y e c t o T i en t s ing -Pek in ha s i -
do atacado hoy por t r e i n t a bandidos, a l 
parecer procedentes de los d e s m i l i t a r i -
zados. 
Todos los equipajes fueron saqueados 
y quince pasajeros han sido raptados 
por los bandidos, los cuales no s e r á n 
l iber tados si no es en v i r t u d de fuertes 
cantidades que los salteadores p iden pa-
r a su rescate. 
E l inc idente ha creado un ambiente 
en l a p o p u l a c i ó n ch ina de insegur idad. 
Representantes de l a a rmada japone-
sa han declarado que creen p o d r á n en-
t r a r en contac to con los bandidos. 
fflKI!lÍW:!l!H:*im^ 
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RETRANSMISIONES DE I 
— ¡ N i que u s t é fuera una de esas j o -
E™™ | venci tas a e r o d i n á m i c a s que pasan des-
saltos, carreras , ejercicios g i m n á s t i c o s . • apercibidas! 
" r u g b y " , tenis, remos, n a t a c i ó n , depor- _ Q u e no hay m i r a m i e n t o en la gen te |muje res b rea ron a gusto a los dos bé -
j o v e n pa ra nada. hedores. 
- ¡ Y que lo d iga! Bueno, ¿ y el s e ñ o r p e ¡e ve con hiere a los dos É 
Paco? 
— L o he perdido hace m á s de media 
I L A F E S T A D E E 
tes de agua y "baske tba l l " . 
Muchos de los a t le tas que p a r t i c i p a n 
en esta r e u n i ó n depor t iva c o m p e t i r á n 
t a m b i é n en los Juegos O l í m p i c o s de 
A l e m a n i a el a ñ o p r ó x i m o . 
Las Univers idades alemanas e n v i a r á n 
, . . i » _ ¡ h o r a , y por m á s que escudrino, inquie-
el m a y o r equipo, i n t e g r a d o por 216 -JÍ ^ M 
hombres y 34 mujeres . L e sigue I t a l i a , ro ' m d a g o y esp ío , pues como si se lo 
E l p r ó x i m o martes 13, a las 17,30 horas, t e n d r á lugar la r e t r a n s m i s i ó n 
E l p ú b l i c o se f u é y las é n f u r e c i d a s : s de " E l Mis t e r i o de Elche" , D E L A E D A D M E D I A , desde la iglesia, en 
que t rad ic iona lmente se representa, de dicha ciudad. 
E s t a fiesta e s t á dedicada a conmemorar el glorioso suceso del 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de L a L a t i n a fueron asist idos Ca ta l i na 
B a r b e r a G a r c í a , de ve in t inueve a ñ o s de 
edad, domic i l i ada en la calle de l a I g l e -
^ © Í Í ^ Í » ^ ^ $ ^ ^ $ Í ^ ^ $ ! ^ Í * Í ^ Í ^ V p p r t i v a s , en las que se inc luyen fú tbo l , 1 F e r r o v i a r i a 
que ha enviado 210 hombres , pero 
n i n g u n a m u j e - . 
L a s d i ferentes pruebas depor t ivas 
se c e l e b r a r á n en cinco par tes d i s t i n t a s 
de Budapest . 
Los torneos comienzan m a ñ a n a , 11 
de agosto, y d u r a r á n has ta el d i a 18 
por la t a rde , con una ceremonia en 
campo a t l é t i c o . — U n i t e d Press. 
Los i t a l i anos no p a r t i c i p a n 
B U D A P E S T , 10.—Se ha anunciado 
que I t a l i a , que h a b í a i n s c r i t o u n equi-
po de 210 hombres que h a b í a n de to-
m a r p a r t e en los Juegos O l í m p i c o s 
U n i v e r s i t a r i o s aqu í , a ú l t i m a h o r a ha 
anulado su p a r t i c i p a c i ó n en dichas 
pruebas a consecuencia de que muchos 
miembros del equipo se han a l i s tado 
en el E j é r c i t o i t a l i ano pa ra m a r c h a r 
c o n t r a E t i o p í a . — U n i t e d Press. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
H a m u e r t o l o r d W o o l a n v i n g t o n 
L A V I N G T O N P A R K (Sussex, I n g l a -
t e r r a ) , 10 .—Ha fa l l ec ido l o r d W o o l a n -
vingtOn, a Jos ochenta y cinco a ñ o s de 
edad. 
H a b í a hecho una f o r t u n a con la des-
t i l a c i ó n de w h i s k y , y p o s e í a una cuadra 
de caballos de carreras, que por dos ve-
ces h a b í a n ganado e l De rby . — U n l t é d 
Press. 
F o o t b a l l 
E l S t a d i u m p a r a e l A t h l é t i c 
E l A t h l é t i c de M a d r i d ha firmado un 
c o n t r a t o p a r a celebrar en el S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o todos sus pa r t idos duran-
te c inco a ñ o s , es decir, desde la tempo-
r a d a de 1935 a la de 1940. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Cic l i smo 
Prueba de los cuar t i l l e ros de l a Pren-
sa. L a sal ida se d a r á en la Castellana, 
a las 7. 
C a r r e r a del Club de C h a m a r t í n de la 
Rosa. L a salida, a las diez, en el k i ló -
m e t r o 2 de la car re te ra de E l Pardo . 
Excu r s ion i smo 
L a Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a , a loa 
Cotos. 
E l A l p i n o , Canoe, G i m n á s t i c a , Tudor 
y P e ñ a B a d í a , t a m b i é n a los Cotos. 
P e ñ a l a m , a E l Pau la r . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a , a la Pedr iza . 
E l Velo Club P o r t i l l o , a l a P re sa de 
Bolarque . 
N a t a c i ó n 
T r a v e s í a de l a l aguna de P e ñ a l a r a . 
A las doce. 
Pug i l a to 
C i n t u r ó n de M a d r i d de boxeo "ama-
teur" . A las 5,30, en el campo de l a 
hub ie ran l levao las aguas desbordadas!sia. n ú m e r o 11, de her idas de p r o n ó s -
de u n r i o ch ino . 
— ¿ Y no se le hace r a r o que, a sus 
a ñ o s , se p ie rda el s e ñ o r Paco en l a ver-
bena ? 
I "Transit y Assumpsio de Nostra Señora 
Vea usted el n ú m e r o del d ía 10 de agosto de la revista "Ondas", en 
e! que se inserta la no t i c ia de t an interesante aspecto del teatro me-
~ dieval . 
t i co reservado, y A m e l i o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de cua ren ta y cua t ro a ñ o s , 
que v i v e en la calle del A m p a r o , n ú m e - l s 
ro 26, de lesiones menos graves. Los 
¡dos fue ron agredidos por una a n t i g u a 
E T r a n s m i s i ó n d e s d e e l Q u e e n ' s H a l l d e L o n d r e s i 
—Raro , no; que ya me tiene acos-i 
t u m b r a d a a este n ú m e r o de l a e v a s i ó n 
mi s t e r io sa a la v i s t a del respetable. 
— E s que a m i , Ceci l io me ha hecho 
lo m i s m o . 
— ¡ D i g o ! S i es el p l a n que se t r a z a n 
todos. V i e n e n a casa m u y fa t igaos del 
t r a b a j o ; se lavotean de ñ r m e con el 
a q u é l de que quieren es ta r frescos, y 
d e s p u é s de cenar, le dicen a una l a mar 
de amables: «-Oye, chata . P o d í a m o s dar-
nos esta noche una v u e l t e c i t a p o r la 
verbena p a r a p resumi r u n poqui to y re-
m e m o r a r » . Y una, que es ton ta , se lo 
cree, dice que s í , se da p r i sa en reco- Por f o r t u n a . la a g r e s i ó n causara d a ñ o 
, . . . . . . a lguno . Como a u t o r a del hecho fué se-
ger los cachar ros y.. . a d i v e r t i r s e to -
n o v i a de A m e l i o , con una cuch i l l a de 
a fe i t a r . 
E l hecho o c u r r i ó en u n "bar" de la 
calle del General Ricardos , n ú m e r o 28. 
L o s heridos, d e s p u é s de curados, pa-15 
sa ron a sus respectivos domic i l ios . L a l s 
agresora , l l a m a d a C a r m e n F e r n á n d e z | í ; 
Conde, se d ió a la fuga. 
Arroja una piedra contra la imagen 
de San Lorenzo 
A y e r , cuando se celebraba en el in t e -
r i o r de l a ig les ia de San Lorenzo una 
p r o c e s i ó n con m o t i v o de la f e s t iv idad 
del d í a . una m u j e r que se encontraba 
en t re los fieles a r r o j ó inopinadamente 
una p i ed ra c o n t r a la imagen , s i n que. 
de los grandes conciertos ejecutados por la orquesta s i n f ó n i c a de la " B r i -
t i sh Broadcas t ing Corpora t ion" , bajo l a d i r e c c i ó n y con la c o l a b o r a c i ó n 
de los m á s eminentes directores, cantantes y solistas, 
Estos conciertos t e n d r á n lugar en íos d í a s y horas siguientes: 
D í a 10, de las 20,55 a las 21,35. D í a 12, de las 19 a las 20,30. D i a 13, de 
las 21 a las 21,30. Y d í a s 14, 16, 20, 21, 22, 29 y 30, de las 19 a las 20.40. 
Los programas y d e m á s detalles de estos conciertos puede verlos, en 
sus d í a s respectivos, en la revista "Ondas". 
can. L o que pasa luego es que él se es-
fuma , una se repudre de t a n t o dar vue l -
tas, y cuando l og ra c a p t u r a r l o , lo t ie -
ne que l l eva r en hombros , p a r a p remia r -
le la faena, h a s t a el p r i m e r « t a x i » . 
—Pues eso le pasa a una que es us-
té y a o t r a que soy yo. 
—Porque somos tontas . Claro que 
hoy a m í me v a a costar m u y poco t r a -
bajo dar con el paradero de m i cón-
yuge. 
— ¿ T i e n e us t ed a lguna p i s t a ? 
— M e ha dao el olor de u n puesto de 
aguardiente que, o m u c h o m e equivoco, 
o es el m i s m o donde n a u f r a g ó en l a 
verbena del Ca rmen . 
— ¿ Y hac ia d ó n d e cae? 
— H a c i a el Este. 
—Creo que no es p a r a ponerse a s í . 
— i Quiere u s t é que m e p o n g a con los 
brazos en c ruz? 
— N o , muje r . Si va usted hac ia el 
puesto de bebidas l a a c o m p a ñ o . A lo 
m e j o r su Paco y m i Ceci l io e s t á n j u n -
tos. . . 
—Dios los c r í a y ellos se j u n t a n . 
ha l ada po r los fieles una joven , que re-
s u l t ó ser Juana del Bosque Pro , de diez 
y ocho a ñ o s , sol tera , modis ta , n a t u r a l 
de B i l b a o , con domic i l i o en l a calle de 
N i c o l á s S á n c h e z . 23 ( b a r r i o de U s e r a ) . 
A l g u n a s personas t r a t a r o n de detener 
a la agresora , pero é s t a se r e v o l v i ó a i r a -
damente con t r a ellos y c a u s ó lesiones 
de c a r á c t e r leve a l s a c r i s t á n , J u l i á n 
M a r t í n e z Cendoya, que v ive en l a t r a -
v e s í a de San Lorenzo , 2. U n a pa re j a 
de Segur idad fué i gua lmen te i su l tada y 
agred ida por Juana del Bosque, l a cual 
a r r a n c ó u n b o t ó n de la g u e r r e r a a uno 
de los guard ias . Estos consiguieron, al 
fin, r e d u c i r a Juana a la obediencia y 
c o n d u c i r l a a la C o m i s a r í a , de donde pa-
s ó a d i s p o s i c i ó n del juez de gua rd ia . 
Tres heridos en un choque 
E n la ronda de Toledo chocaron el 
c a m i ó n de t r anspo r t e de carbones 
39532, que c o n d u c í a M e l i t ó n Ramos P i -
za r ra , y la camione ta 47848, conducida 
por Sever iano P o n z á m e z B lanco . Resul-
t a r o n her idos Gumers indo S á n c h e z , de 
t r e i n t a y un a ñ o s , domic i l i ado en paseo 
de los M e l a n c ó l i c o s , 6. de p r o n ó s t i c o 
g r ave , y Pedro Moreno Her re ro , de 
cua ren ta a ñ o s , con i g u a l domic i l i o que 
e l an t e r i o r , de p r o n ó s t i ' o reservado. 
A m b o s i b a n en el c a m i ó n . E l conduc-
t o r de é s t e s u f r i ó lesiones leves. 
E Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere = 
ü gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una E 
S perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
| r a d i o p a r a t o d o s ) 
E vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- S 
= lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condicio- 5 
E nes y varias formas de pago. 
E E x p o s i c i o n e s d e l 
E MADRID: Av. P¡ y Margall, 10. Teléfono 21181.—BEROBD: Aveni-
da Pi y Margall, 22. Teléfono 18888. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de = BARCELONA: Caspe, 12. Te-
~ léfono 18860. 
= VALENCIA: Don Juan de Ans-
= tria, 5. Tel. 13155. 
E S E V I L L A : Rafael González 
E Abréu. 4. Tel. 26260. 
la Libertad, 27. Tel. 1O908. 
SANTIAGO D E COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universi-
dad. 5. Tel. 1843. 
N o se h a b í a n equivocado las m u j e - U n ahoS:ado fn el lago de la Gasa 
de Campo 
E n l a m a ñ a n a de ayer a p a r e c i ó flo-
t ando sobre las aguas del lago de í a 
res. E n un puesto de aguardientes y 
otros "refrescos" estaban Paco y Ce-
c i l io bebiendo a legremente y r i é n d o s e 
de l a ingenuidad de sus esposas. L o s 
dos amigos se h a b í a n c i tado por la 
ta rde y. h a b í a n puesto en p r á c t i c a el 
Casa de Campo el c a d á v e r de un h o m -
bre, que, í d e n t i ñ e a d o , r e s u l t ó ser J o s é 
B r u n a G a r c í a , de setenta y dos a ñ o s , 
que v i v í a en la plaza de Gabr ie l M i r ó , 
n ú m e r o 3. 
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25 al 29 de agosto 
6 0 % d e r e b a j a e n l o s f. c . a l e m a n e s 
Informes facilita el delegado honorario 
O S C A R S T E I N 
MADRID. PUERTA DEL SOL, 3. De 5 a ?. 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 1 I d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
ÍJí.i !»(*. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Un Comité nac ió nal de defensa urbana contra ardeos aéreos 
-ar-
ar. * E S P A Ñ A H A C E S U Y A T A M B I E N L A P R E O C U P A C I O N D E F E N S I V A P O R L A G U E R R A M O D E R N A 





P e r o , t o m a n d o l a s m e d i d a s a p r o p i a d a s , e l p e r j u i c i o p u e d e r e d u c i r s e e l 
8 0 p o r 1 0 0 . L a e v a c u a c i ó n , l a o s c u r i d a d y l o s r e f u g i o s , j u n t o c o n u n a 
i n s t r u c c i ó n c i u d a d a n a y u n a d i s c i p l i n a g r a n d e e n l a e j e c u c i ó n , s o n p r o -
c e d i m i e n t o s i m p o r t a n t í s i m o s d e r e s i s t e n c i a 
El servicio contra incendios debe ser incrementado enormemente 
P a r a a m e n a z a r y c o a c c i o n a r a l s u p u e s t o e n e m i g o c o n e l t e m o r a u n a r e -
v a n c h a . C i v i l m e n t e , l a m o r a l c i u d a d a n a p u e d e c o n s e g u i r é x i t o s n o t a b l e s . 
" N o g a n a e l q u e m á s e m p u j a , s i n o e l q u e m á s a g u a n t a " . M i l i t a r m e n t e , 
l a c o n t r a o f e n s i v a a l t e r r i t o r i o e n e m i g o 
Es muy difícil ser neutral en una guerra con elementos modernos 
E l Consejo de ministros último 
acordó constituir un Comité Nacio-
nal de Defensa de los núcleos urba-
nos contra bombardeos aéreos. 
Y a en algunas provincias españo-
las funcionan Comités locales ins-
tructores de la población civil con-
tra la guerra aérea y química. 
E s decir, que España participa ya 
en esa preocupación universal que 
han creado los elementos de la gue-
rra moderna, y se dispone a precaver 
las contingencias. 
Alemania, Inglaterra, Francia e 
Italia dedican a esta preocupación 
muchas experiencias y mucho estu-
dio. Frecuentemente organizan ma-
niobras en las cuales participa la po-
blación civil. Se instruye a los ciu-
dadanos, y la técnica avanza en la 
construcción de medios protectores y 
defensivos. 
Es, pues, de actualidad permanente 
el tema, y de oportunidad más acen-
tuada en España. 
* * * 
Demos t rado que los aviones bombar -
d e a r á n las ciudades, cabe adop t a r en 
é s t a s , p a r a su defensa, los medios co-
nocidos como "act ivos y pasivos", que 
nosotros l l amaremos medios de defen-
sa m i l i t a r e s y medios de defensa civi les , 
pues los p r ime ros s e r á J i empleados, p r i n -
c ipa lmente , po r los o rgan ismos m i l i t a -
res, y los segundos, po r los civi les . 
M e d i o s d e d e f e n s a 
m i l i t a r e s 
Estos medios de defensa, colocados 
por orden ap rox imado de menor a m a -
y o r ef icacia p a r a ev i t a r , en lo posible, 
que el bombardeo lo real ice el enemigo 
con r e n d i m i e n t o y s in p é r d i d a s p a r a él, 
son : o c u l t a c i ó n de la c iudad con humos 
o nieblas a r t i f i c i a l e s , ba r r e ra s de globos 
cau t ivos , empleo de fusi les y a m e t r a l l a -
doras, c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y a v i a c i ó n de 
caza. Como medio a u x i l i a r , ú t i l t a m b i é n 
p a r a l a defensa c i v i l , e s t á l a recogida 
de in formes con una buena red de pues-
tos de o b s e r v a c i ó n d i s t r i b u i d a po r el 
pais , con observadores m i l i t a r i z a d o s en 
t i e m p o de gue r ra , p a r a que se pueda 
t ene r aviso en la c iudad o puestos i m -
por t an tes de l a l legada del enemigo con 
t i e m p o suf ic ien te p a r a p repa ra r la de-
fensa : este aviso no puede l legar , en 
gfeneral, a t i empo en los lugares que 
e s t á n a menos de 80 k i l ó m e t r o s de las 
f ron t e r a s o de las costas, cuando el a ta -
que proviene del m a r . 
Desgrac iadamente , todos estos medios 
de defensa m i l i t a r e s c o n t r a los ataques 
a é r e o s carecen de l a ef icacia que el 
E j é r c i t o t iene p a r a defender las f r o n t e -
r a s con t r a los ataques terres t res , o que 
l a M a r i n a y A r t i l l e r í a de costa t ienen 
p a r a defenderse c o n t r a los ataques por 
m a r . Es u n hecho b ien conocido que el 
E j é r c i t o a l a defensiva, s i conserva su 
m o r a l , neces i ta menos medios p a r a re-
s i s t i r que e l ofensor p a r a a tacar , s ien-
do esta una v e n t a j a que t e n í a n las na-
ciones d é b i l e s pa ra man tene r l a i n t e g r i - de l genera l Groves dic iendo: " S i no se 
dad de su t e r r i t o r i o . E s t a ley t a n a n t i -
gua se v e r i f i c a a l r e v é s a l t r a t a r s e de 
ataques por el aire, en los que en la 
ofensiva se exponen menos medios y se 
oausan m á s d a ñ o s que en la defensiva. 
E s t a inef icac ia de los medios defen-
sivos m i l i t a r e s con t ra los ataques a é -
reos, que, en pa r te , e s t á demos t rada por 
razonamientos y c á l c u l o s t e ó r i c o s , v a 
siendo t a m b i é n comprobada p r á c t i c a -
men te en las maniobras a é r e a s de a ta -
ques con t r a ciudades, que se han des-
a r ro l l ado en va r i a s naciones du ran te los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
¿ C u á l puede ser entonces la defensa 
m i l i t a r que nos queda c o n t r a los a t a -
ques a é r e o s ? 
S e g ú n numerosos autores que han t r a -
consigue l l egar a u n Convenio de Des-
a rme, las naciones v a n a e n t r a r en una 
fo rmidab le competencia en m a t e r i a de 
fuerzas a é r e a s en g r a n escala. Cadaf 
L o s m e d i o s d e d e f e n s a 
c i v i l e s 
L a m o r a l de los hab i t an tes de una 
Mangueros extinguiendo incendios 
p a í s se e s f o r z a r á — y se puede decir que ' c iudad ' que t a n i m p o r t a n t e puede ser, 
este esfuerzo y a h a comenzado—en te-,debe apoyarse, n a t u r a l m e n t e , en medios 
ner m á s aviones de m á s potencia y de de p r o t e c c i ó n c iv i les t a n perfectos como 
mejores cualidades t é c n i c a s que los Es - se Pueda, pues po r mucha m o r a l que 
tados vecinos. A medida que la r i v a h - ten&a- u n ciudadano no puede estar res-
dad se haga m á s aguda, a u m e n t a r á n l a s ' P i r a n d o impunemen te en una a t m ó s f e r a 
fuerzas a é r e a s , y el Gobierno de cada de fos^eno-
n a c i ó n se p r o p o n d r á conseguir la pos i - l P o r de pronto , debemos a d v e r t i r que 
b i l i d a d de tener en sus manos el poder , n inouno de los medios de defensa c i v i -
necesario pa ra d e s t r u i r las ciudades de les' n i todos Juntos, pueden conseguir 
los Estados enemigos. E s t a p o s i b i l i d a d ! ^ 6 una c iudad res i s ta s in d a ñ o a lguno 
s e r á ve rdaderamente efect iva, pues si los bombardeos a é r e o s ; pero s i se t o m a n 
las cosas son como el gene ra l Groves en e l la las medidas apropiadas, como 
las ve " e l toico m é t o d o eficaz de p ro - se V10 en los ejercicios de m a r z o en Ber -
lín, se p o d r á n r educ i r enormemente los 
d a ñ o s , en algunos casos en m á s del 
; 80 por 100. T ienen a d e m á s de ven ta j a 
sobre los medios de defensa m i l i t a r e s 
que, siendo t a n e ñ e a c e s o m á s que ellos, 
no d i s t r a en elementos m i l i t a r e s , que. 
teniendo en cuenta que en las guer ras 
modernas l a n a c i ó n se m o v i l i z a en m a -
;sa, s e r á n necesarios en el f r e n t e o en 
i los es tablecimientos de i n d u s t r i a de gue-
; r r a , que s e r á n t a m b i é n bombardeados 
! con frecuencia, especialmente los de i n -
d u s t r i a a e r o n á u t i c a , y donde no s e r á 
t a n f á c i l como en las ciudades d i smi -
[nuiv los efectos de los bombardeos, sino 
que s e r á "absolu tamente preciso" ev i -
t a r que estos bombadeos se rea l icen . 
I E n t r e los p r i m e r o s medios de defensa 
c ivi les que podemos enumerar se en-
j cuen t ra l a e v a c u a c i ó n de pa r t e de los 
habi tan tes hac ia las v i l l a s y pueblos 
p r ó x i m o s , donde por su d i s p e r s i ó n se-
¡ r á n menos cast igados por el bombardeo 
: a é r e o . 
| Es abso lu tamente necesario tener or-
denada y dispuesta esta e v a c u a c i ó n , des-
de t i e m p o de paz, po r las autor idades 
civiles, porque, en caso con t r a r i o , s e r á 
rea l izada desordenadamente p o r los mi s -
mos habi tan tes en cuanto empiecen a 
ver los efectos de los bombardeos. Y 
pensemos en lo que ser ia l a e v a c u a c i ó n 
desordenada de una c iudad de u n m i -
l lón de habi tan tes . S i e l a taque se 
r ea l i za ra duran te l a e v a c u a c i ó n , cuan-
do las calles y l a s estaciones fe r ro-
v ia r i a s e s t á n atestadas de personas y 
i bloqueados por el t r á ñ e o , el p e l i g r o l l e -
1 g a r á a s u m á s a l to grado . L a c a t á s t r o f e 
s e r í a inev i t ab le cuando las personas, con 
o s i n m á s c a r a s de gases, l lenando los 
caminos, estaciones y trenes, fueran 
atacadas en cuelo rasan te con amet ra -
l ladoras, bombas de f r a g m e n t a c i ó n y 
agentes q u í m i c o s de gue r ra . A las v i c -
t i m a s de la A v i a c i ó n h a b r í a que sumar 
. t o d a v í a las causadas en los n u m e r o s í -
Seguramente que a l sonar l a a l a rma , , f á c i l p r o t e c c i ó n c o n t r a los explosivos 
por el miedo n a t u r a l de los hab i tan tes , 
s e r á n apagadas las luces; pero a l caer 
las p r i m e r a s bombas y produci rse las 
p r i m e r a s v í c t i m a s , s i en t re los h a b i t a n -
tes no existe una fue r t e d isc ip l ina , los 
damnif icados , s in pensar en l a conve-
niencia general , sino só lo en l a p rop ia , 
e n c e n d e r í a n sus luces p a r a c u r a r a los 
heridos, r epa ra r desperfectos, etc. 
E n consecuencia, es preciso e n s e ñ a r 
a los habi tantes a que puedan encen-
der luces in te r io res ; pero empleando los 
procedimientos adecuados p a r a que no 
se vean desde el a i re . 
A esta e n s e ñ a n z a t e n d r í a el e jercicio 
de obscurecimiento de B e r l í n , rea l iza-
do en l a noche del 19 de m a r z o del co-
r r i e n t e a ñ o , y que t u v i m o s la suer te de 
presenciar desde el a i re . 
S i a l m i s m o t i empo se rea l i zan dis-
posiciones pa ra que los elementos de 
c i r c u l a c i ó n puedan func ionar s in que sus 
luces se destaquen, tendremos consegui-
deben ser s u b t e r r á n e o s , y pa ra poder 
r e s p i r a r en ellos deben tener v e n t i l a -
c i ó n forzada , t omando el a i re a t r a -
v é s de f i l t r o s que le pu r i f i quen de subs-
tancias t ó x i c a s . 
E n t é r m i n o s generales, el p r i m e r 
p r o b l e m a que hay que es tudiar es s i 
es m á s conveniente c o n s t r u i r refugios 
de g r a n capacidad en co r to n ú m e r o o 
muchos refugios m á s p e q u e ñ o s . 
Parece que lo m e j o r es hacer que 
cada casa t e n g a su r e fug io p a r a todos 
los i n q u i l i n o s de el la , con lo cua l el 
p r o b l e m a de o r g a n i z a c i ó n y de disci-
p l i n a se s impl i f i ca . 
C la ro e s t á que esta s o l u c i ó n t i ene 
como inconveniente el que si se deja 
al a r b i t r i o de los p r o p i e t a r i o s la cons-
t r u c c i ó n de estos re fugios no se ha-
r á n nunca, pues s i empre presentan re-
s i s tenc ia p a r a hacer gastos cuya u t i -
l i d a d i n m e d i a t a no ven. 
Sin embargo , l eg i s la r p a r a obl igar les 
a ello s e r í a t a n razonable como lo ha 
dos los dos puntos en que se debe ba- sido el d i c t a r leyes ob l igando a los p re -
sar este medio de defensa c i v i l , que son! p í e t a r í o s a c o n s t r u i r casas h i g i é n i c a s . 
tado con conocimiento y p r o f u n d i d a d de 
esta ma te r i a , solamente el disponer de 
una fuerza a é r e a de bombardeo capaz 
de de s t ru i r a l enemigo, y m u l t i p l i c a d o , 
s i es posible, t a n t o como él des t ruya . 
Podemos c i t a r entre estos autores a 
Douhet , i t a l i a n o ; R i t t e r , a l e m á n ; B r a t t , 
sueco, etc.; pero como m á s concluyen-
te, po r haberse hecho eco de sus esc r i -
tos, u n h o m b r e c i v i l como M r . A r t h u r 
Henderson, presidente de la Conferencia 
del Desarme, nos apoyaremos en el co-
m e n t a r i o que é s t e hace de u n l i b r o del 
genera l i n g l é s Groves. 
M r . Henderson s in t e t i z a la d e s c r i p c i ó n 
na tura leza" . 
t e c c i ó n c o n t r a el a taque a é r e o es l a con-iSimos accidentes que se p r o d u c i r í a n en 
t r ao fens iva a é r e a c o n t r a el t e r r i t o r i o e l t r á f i c o de una m u l t i t u d alocada, 
enemigo; es decir , que e l ú n i c o o b s t á c u - | ¿ C ó m o se puede, p o r lo t an to , reah-
lo efect ivo c o n t r a l a a g r e s i ó n a é r e a es zar esta e v a c u a c i ó n ? 
la amenaza de represal ias de l a m i s m a I Contes tar a esta p r e g u n t a en los es-
trechos l í m i t e s de u n a r t i c u l o es impo-
sible ; u n hombre s ó l o t ampoco p o d r á 
p royec t a r l a ; s e r á preciso rea l i za r su es-
tud io p o r una ponencia de autor idades 
y elementos t é c n i c o s interesados en la 
c u e s t i ó n . 
E l p rob lema se a g r a v a si se piensa 
que l a e v a c u a c i ó n s ó l o s e r á ef icaz si se 
rea l iza a l comienzo de las hosti l idades, 
y Los ejercicios aéreos de Koenigsberg. Una bomba ha caído ai lado 
de una farola, y el gas se ha incendiado 
L a s n a c i o n e s p a c i f i s t a s 
a n t e l a g u e r r a a é r e a 
P o r nues t ra pa r t e , d i remos que l a v i -
da de las naciones pacif is tas se .hace 
m á s impos ib le que con los an t i guos m é - j ^ e S "del p r i m e r bombardeo^ cuando al 
todos de guerra , y que l a pos ib i l idad c ie imism0 t i e m p o se e s t á real izando l a mo-
ser n e u t r a l h a cambiado en e l sent ido i l i z a c i ó n del perS(>nal del E j é r c i t o y de 
de empeorar , pues s i antes una n a c i ó n ! ^ h a r i n a 
g u e r r e r a c o n s t r u í a c a ñ o n e s y a r m a b a I E n l i r i e¿s generales creemos que es 
E j é r c i t o s , su vecina, s i era pac i f i s t a , po-;de aconsejar que e v a c ú e n la c iudad los 
d í a l i m i t a r s e a f o r t i f i c a r las f ron te ras y impedid0g y viejos, mujeres y n i ñ o s y 
crear u n p e q u e ñ o e j é r c i t o , que, apoyado i onag co ú t i l e g pa ra la defensa, y 
en ellas, pudiera i m p e d i r la en t rada del deben quedar en ella las que pue-
invasor ; por lo t a n t o , a l no contestar a dan ser ¿ t i l e s , como autoridades, m é -
la c o n s t r u c c i ó n de c a ñ o n e s con m á s nu-id.cog) f a r m a c é u t i c o s y equipos sani ta-
mero de é s t o s y mejores , smo con f o r t i - r.ogj ,bomberog( conductores y propie ta-
ficaciones, no h a b í a c a r r e r a de a r m a -
mentos , y quedaban per fec tamente m a r -
cadas las naciones que se p repa raban 
r ios de v e h í c u l o s , etc., una vez que h u -
b ie ran puesto en sa lvo a sus f ami l i a s 
s i es preciso. 
p a r a l a ofensiva y las que se l i m i t a b a n ( Como de v i d a ma te r i a l e s para 
a l a defensiva. I l a subsistencia de los evacuados se de-
Pe ro al t r a t a r s e de l a g u e r r a a é r e a , be con ta r Con los pueblos y ciudades pe-
si a los aviones h a y que responder c o n , ñ s e r á n ob je t ivos menos pro-
m á s y mejores aviones, todas las na- |^echosos a el bombardeo a é r e o ; pa ra 
clones s e r á n guerreras , o po r lo menos esto g e r á ^ t a m b i é n m u y ú t i l e s las v i -
no s e r á t a n f á c i l d i s t i ngu i r l a s , y t e n - , ciudades f i n de semana, cuya 
dremos desencadenada f r ancamen te ¡ a ; c o n s t r u c c i ó n se debe f o m e n t a r , aprove-
c a r r e r a de los a rmamen tos , aunque s e l , l a a ñ c i 6 n qUe se e s t á desarro-
envuelva en el sent ido de que se hace . lag teg de pagar t empora-
con m i r a s defensivas. i , , n r , ° n . , , . !das en e l campo. A u n las cosas se a g r a v a n s i pensa-
Transporte de heridos 
que l a c iudad no se vea desde el a i re Teniendo esto en cuen ta creemos que 
l a s o l u c i ó n p a r a dotar de refugios con-
t r a el p e l i g r o a é r e o a las ciudades se-
r í a r e c u r r i r a u n p roced imien to m i x t o 
de c o n s t r u c c i ó n de re fug ios p ú b l i c o s y 
pr ivados , desarrol lado p a u l a t i n a m e n t e 
en l a f o r m a s igu ien te : 
x i l íos , de que luego t r a t a remos , pue-
dan tener eficacia. 
4.° C o n s t r u c c i ó n de refugios p ú b l i -
cos p a r a las personas que no puedan 
disponer de ellos en sus propias casas 
o p a r a las que, por estar alejadas, a l 
comenzar el bombardeo, no p u d i e r a n 
l l egar a él . 
Es tos se p o d r í a n c o n s t r u i r en subte-
r r á n e o s debajo de las plazas y j a rd ines 
que lo p e r m i t a n , en los s ó t a n o s de las 
escuelas p ú b l i c a s . Casas de Socorro, e t-
c é t e r a . 
S e r v i c i o s d e a u x i l i o s 
Los servicios de aux i l i o s que deben 
func iona r en una c iudad que sufre u n 
a taque a é r e o deben ser los mismos que 
en t i empo de paz r emed ian los acciden-
tes y s in ies t ros que con t a n t a f recuen-
cia se ocasionan en las grandes urbes, 
reforzados e ins t ru idos p a r a esta nue-
v a m o d a l i d a d . 
Es tos e s t a r á n cons t i tu idos por loa 
servicios de incendios, san i ta r ios , de eva-
c u a c i ó n y t ranspor tes de heridos, de 
d e s i n f e c c i ó n , de r e t i r a d a de escombros 
y de P o l i c í a . 
Sin e n t r a r en minuciosos detalles en 
cuanto a su o r g a n i z a c i ó n , s í debemos se-
ñ a l a r l a abso lu ta necesidad de tener cs-
I tud iado desde t i empo de paz la m o v i l i -
j z a c i ó n del personal que debe r e f o r z a r 
| estos se rv ic ios y tener cubier tas , en pa r -
I te po r lo menos, sus necesidades de m a -
| t e r i a l . 
S e r v i c i o d e i n c e n d i o s 
Este se rv ic io debe ser enormemente 
| inc rementado . P o r las c a r a c t e r í s t i c a s 
ique r e ú n e n las bombas incendiar ias , em-
pleadas co r r i en temen te en A v i a c i ó n , u n 
ataque a una c iudad p r o d u c i r í a una can-
! t i dad enorme de incendios, var ios m i -
; llares,1 q u i z á m á s de una centena de m i -
: l l a r ; pero todos estos incendios, sa lvo 
i a l g u n o ocasionado en almacenes de 
I combust ib les m u y vivos, como p e t r ó l e o s , 
' s e r á n de m u y poca in t ens idad a l p r i n -
; c i p í o : una s i l l a que arde, una p u e r t a » 
| una c o r t i n a , etc.; s i no se apagan a l m o -
j m n t o de produci rse , t oda l a c iudad se 
[ v e r á envue l ta en l l amas a l poco t i empo . 
P o r el con t r a r i o , s i los incendios se 
loca l izan y apagan en seguida, es m u y 
posible que n i el uno p o r c iento de las 
bombas lanzadas t engan u n efecto apre -
ciable, y s i en la c iudad se dispone de 
u n s e rv i c io b ien organizado, q u i z á se 
l legue a hacer des is t i r a l enemigo de 
este g é n e r o de ataque, que en o t ro ca-
so s e r á uno de los mayores desastres que 
puedan causar los bombardeos a é r e o s . 
E n este aspecto nos parece ideal l a 
o r g a n i z a c i ó n que de. este servic io ex is -
te en B e r l í n , y que en l í n e a s generales 
consiste en tener u n p e q u e ñ o equipo de 
1.» N o a u t o r i z a r la c o n s t r u c c i ó n de incendios en cada casa, cons t i tu ido ve-
mos que por ser la A v i a c i ó n m u y v u l -
nerable o f ác i l de des t rui r , cuando es-
E l p r o b l e m a d e l a s l u c e s 
O t r o de los medios de defensa c iv i -
t á en t i e r r a (en a e r ó d r o m o s o en f á - l a e x t i n c i ó n de las luces, cuando 
b n c a s ) , m u y difícil cuando e s t á en el he el genricio de a l a r m a a n u n . 
aire, y m u y costoso de ev i t a r sus da- [ p r o x i m i d a d de u n bombardeo 
ñ o s , en el caso de g u e r r a a é r e a en t re 
dos naciones l l e v a r á enorme ven ta j a t d log inediog dc 
^ ' ¿ T ^ ! Z ^ L T ^ ^ civiles no - P o " 
propias bases y a los ta l leres y f á b r i - ^ una ciudad ' ' i f ^ ^ ' ^ f ^ v m' 
cas, de los que p o d r í a n s a l i r m á s av io - ^ aPa&ue .lueesv pues s i hay l u -
nes; con esto conseguido, t e n d r í a des-
p u é s bas tante t i e m p o para de s t ru i r i m -
punemente las ciudades enemigas s in 
que las suyas f u e r a n a tacadas como 
represal ia , y q u i z á ganar de ese modo 
r á p i d a m e n t e l a g u e r r a po r l a desmora-
l i z a c i ó n que causara al enemigo. 
E s decir , que con la A v i a c i ó n se re-
fuerza el r e f r á n que dice: « Q u i e n da 
p r i m e r o , da dos v e c e s » . 
P o r la enorme ven ta j a que ob ten-
d r í a qu ien se ade lan ta ra s n la g u e r r a 
a é r e a , es posible que é s t a se p roduzca 
al menor incidente o incluso que l a 
f o r m a l i d a d de la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
sea lanzada c o n t r a un p a í s a l m i s m o 
t iempo que las fuerzas a é r e a s comien-
cen su d e s t r u c c i ó n . 
a é r e o . 
na, como o c u r r i ó en las m a n i o b r a s de 
B e r l í n , se ven los edif icios lo suficien-
temente b ien para bombardea r los m á s 
impor tan tes , y s i no l a hub ie r a se po-
d r í a r e c u r r i r al l anzamiento p rev io de 
bombas de i l u m i n a c i ó n pa ra descubrir 
a lgunos; en todos los casos, dado que 
el conjunto de una ciudad es un b lan-
co extenso, se p o d r á n lanzar las bom-
bas sobre el la , s i n h a c e r p u n t e r í a sobre 
n i n g ú n edif ic io de terminado, p a r a que 
cada bomba des t ruya lo que buena-
mente caiga dentro de su rad io de ac-
ción. 
Pero precisamente en o b l i g a r a l ene-
migo a bombardear en esta f o r m a es-
t r i b a la ef icacia de este medio de de-
fensa c i v i l . 
una sola casa en las ciudades d é m á s 
de 100.000 hab i t an tes s i n que se haga 
en e l s ó t a n o u n r e fug io , capaz p a r a 
todos los i nqu i l i nos de el la , c o n t r a las 
bombas explosivas y de gases, a l me-
nos en lo concerniente a l a obra de a l -
b a ñ i l e r í a , pues se p o d r í a de jar p a r a el 
caso de que nos v i é r a m o s se r iamente 
amenazados p o r u n a g u e r r a l a i n s t a -
l a c i ó n de vent i ladores , f i l t r o s , etc., que 
se p o d r í a hacer con rap idez si y a el r e -
fug io estaba cons t ru ido p a r a ello. 
2. ° E s t i m u l a r a los p rop ie t a r ios de 
casas y a cons t ru idas , con rebaja de i m -
puestos p o r u n plazo de te rminado , pa -
r a que c o n s t r u y a n re fug ios en sus s ó -
tanos. 
3. ° C o n s t r u c c i ó n de re fugios en los 
es tablecimientos oficiales, t a n t o del Es -
tado como de los M u n i c i p i o s y D i p u t a -
ciones, p a r a a lbe rga r a los func ionar ios 
que en ellos t raba jan . E s t o es i m p o r -
t a n t í s i m o p a r a que los servicios de a u -
l u n t a r i a m e n t e po r a lgunos habi tan tes 
de ella, con u n senci l lo m a t e r i a l , como 
cubos p a r a agua y a rena y a l g ú n s i m -
ple e x t i n t o r q u í m i c o ; u n equipo por 
m a n z a n a de casas, con m a t e r i a l a lgo 
mejor , p a r a acud i r a los incendios que 
los p r i m e r o s no puedan apagar , y o t ros 
equipos de b a r r i o y d i s t r i t o de a l g u n a 
m a y o r i m p o r t a n c i a , con objeto de que 
el Cuerpo de bomberos, con todos sus 
elementos, no tenga que atender m á s 
que a los incendios de grandes p ropor -
ciones. 
Todo este personal debe tener el m a -
t e r i a l ' de p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l ap rop ia -
do, como t r a j e s incombust ib les , care tas 
c o n t r a gases y aparatos a l l a n t e s p a r a 
que pueda t r a b a j a r en a t m ó s f e r a s i r r e s -
pi rables . 
E m i l i o E N T E R O 
( F o t o g r a f í a s de lado, maniobras de 
B e r l í n ; m a r z o de. 1935.) 
po r sus luces, y que aunque se lancen 
bombas, l a gente pueda acud i r a los 
refugios, c u r a r a los heridos, etc., a l 
m i s m o t i empo que los equipos de au-
x i l i o de agua, gas, e l ec t r i c idad , incen-
dios, etc., puedan c i r c u l a r con sus ve-
h í c u l o s y ejercer sus funciones, s i n que 
se ocasionen accidentes y s in que sus 
luces se vean desde e l a i re . 
Se comprende l a d i f i c u l t a d de r e a l i -
z a c i ó n que esto t iene en una g r a n c i u -
dad, y , s i n embargo, se puede a f i r m a r 
que con u n a paciente e n s e ñ a n z a y u n a 
d i sc ip l ina se r i a es posible, puesto que en 
B e r l í n , con c u a t r o mi l lones de h a b i t a n -
tes, se r e a l i z ó a l a p e r f e c c i ó n , s i n que 
se v i e r a desde el a i re u n a sola l u z y s i n 
un solo accidente de c i r c u l a c i ó n , a pe-
sar de que é s t a fué casi t a n in tensa 
como en los d í a s o rd ina r ios a l a m i s -
m a hora . 
R e f u g i o s p a r a l o s h a -
b i t a n t e s 
Teniendo previs tos los dos medios de 
defensa c iv i les que hemos expl icado an-
t e r i o r m e n t e , e v a c u a c i ó n de p a r t e de l a 
p o b l a c i ó n a l comienzo de las h o s t i l i -
dades y e x t i n c i ó n de luces c o n t r a los 
bombardeos noc turnos , h a y que pensar 
en o t ros dos medios de defensa, que 
s e r á n los de m á s resul tado, y que son 
t a m b i é n , a l menos hoy , los m á s dif í-
ciles de l l e v a r a la p r á c t i c a . 
Es tos dos medios son l a p r o t e c c i ó n de 
los habi tantes y de sus propiedades y 
l a o r g a n i z a c i ó n de aux i l io s . 
A los hab i t an te s h a y que p ro teger -
los con t ra los gases y l í q u i d o s t ó x i c o s 
y c o n t r a las bombas explosivas. A los 
edificios h a y que pro teger los con t r a las 
bombas explosivas y con t r a las incen-
d ia r ias . 
P a r a p ro tege r a los hab i tan tes con t ra 
los l í q u i d o s y gases t ó x i c o s se les po-
d r í a p ropo rc iona r t r a j e s y m á s c a r a s , 
como a los ind iv iduos del E j é r c i t o ; pe-
r o n i e c o n ó m i c a n i p r á c t i c a m e n t e es 
esto posible, pues a u n suponiendo que 
se p u d i e r a n a r b i t r a r los recursos pa ra 
ello en un momento dado, h a b r í a que 
segu i r empleando cuantiosas sumas en 
t ener a i d í a este m a t e r i a l , que se de-
t e r i o r a f á c i l m e n t e , y a u n con esto re-
suel to queda l a g rave d i f i cu l t ad de ha-
cer que todos los ind iv iduos conozcan 
su manejo, lo cua l es dif íci l , y a u n i m -
posible, p a r a enfermos y n i ñ o s . 
Como, p o r o t r o lado, estos t r a j e s y 
m á s c a r a s n o p ro tegen c o n t r a las b o m -
bas explosivas, h a y que p r o c u r a r so-
l u c i o n a r a u n t i empo l a p r o t e c c i ó n con-
t r a los dos agentes m o r t í f e r o s . 
E s t a s o l u c i ó n es c o n s t r u i r c á m a r a s , 
l l amadas re fugios , que e s t é n p r o t e g í - 1 
das con t ra las bombas explosivas y 
c o n t r a las de gases. 'VV-
L a s c a r a c t e r í s t i c a s deta l ladas que de- í;; ) 
taen reun i r estos re fugios no se pueden ' , / 
exponer en un a r t i c u l ó de v u l g a r i z a c i ó n , I : • - • • fMM. 
y nos l i m i t a r e m o s a dec i r que p a r a s u l Abriendo pasos en refugios obstruidos 
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E L P. G E T I N O : "Vida e ideario del Maes-
tro F r a y Pablo de León". (Salamanca; 
Impren ta de Calatrava, 1935; 152 pAjíl-
nas en 4.') 
E l incansetile P. Getino con t r ibuye 
con esta m o n o g r a f í a , t a n documentada 
e interesante, como todas las suyas, un 
p e r í o d o de nues t ra H i s t o r i a no m u y co-
nocido: el de las Comunidades de Cas-
t i l l a . Sobre aquellos t r i s t e s acontec i -
mien tos se hizo u " silencio comple ta -
mente deliberado, y ese silencio, sobre 
todo respecto a las personas de los co-
muneros , p royec ta no poca oscur idad so-
bre aquellas luchas. Los comuneros, en 
general , eran hombres del pueblo y no-
bles de escasa a l t u r a , pero t a m b i é n hubo 
ent re ellos algunos hombres de le tras , 
s i ngu la rmen te rel igiosos f ranciscanos y 
dominicos . E l de m á s cuenta ent re ellos 
fué el dominico Pablo de L e ó n , an t i guo 
profesor en la U n i v e r s i d a d de P a r í s y 
maes t ro d e s p u é s en Burgos y en o t ras 
par tes . E n 1520 estaba de p r i o r en el 
convento de L e ó n y f u é elegido p r o c u -
rador de l a c iudad pa ra la J u n t a Santa, 
j u n t a m e n t e con o t ros t res personajes. 
E l P. Get ino nos ofrece la s i lue ta de este 
dominico , hombre de probada v i r t u d , a 
quien su amor a l pueblo a r r a s t r ó al cam-
po de l a r e b e l i ó n . 
Comienaa por d i s t i n g u i r l o c l a r amen-
te del predicador F r a y A n t o n i o de V i -
llegas, que t a m b i é n fué comunero y con 
el cual lo han confundido muchos h i s -
tor iadores . Nos presenta a F r a y Pa-
blo como probable redac tor o colabo-
rador de l a C o n s t i t u c i ó n comunera , c u -
yo^; c a p í t u l o s eran m u y aceptables. L e 
vemos luego encaminarse con o t ros dos 
a Flandes, p a r a presentar a Car los V 
aquel la C o n s t i t u c i ó n . y el decreto nue 
d e b í a r u b r i c a r . De los tres, uno f u é re-
ducido a p r i s i ó n ; L e ó n y el tercero t u -
v i e r o n n o t i c i a de que se h a b í a decre-
t ado su muer t e y v o l v i e r o n p r e c i p i t a -
damente a E s p a ñ a , en donde debieron 
de pene t ra r por N a v a r r a , bu r l ando la 
v i g i l a n c i a del alcaide de I r ú n , H e r n á n 
P é r e z de Y a r z a . Re in tegrado a l c a m -
po comunero. F r a y Pablo quiso opo-
nerse v igorosamente a las t r eguas que 
los jefes de é s t o s concer taban con los 
caudi l los del p a r t i d o i m p e r i a l porque 
c o m p r e n d í a n que no eran, sino t r e t a s 
que é s t o s empleaban p a r a g a n a r t i e m -
po. N o habiendo podido i m p e d i r las 
t reguas, y d isgustado por las vac i l a -
ciones de a lgunos jefes, se r e t i r ó a 
L e ó n y a l l í estaba cuando lo de V i l l a -
l a r . F u é exceptuado del p e r d ó n o to r -
gado, po r Car los V , y no fué poca su 
f o r t u n a cuando el Cardena l G a r c í a de 
Loaysa lo redujo a c á r c e l conventua l , 
lo p r i v ó de sus cargos y lo e n v i ó des-
p u é s a p red ica r a las M o n t a ñ a s de Ja-
ca, donde e ra del todo desconocido. A s í 
se l i b r ó de l a venganza del C é s a r , 
i E l padre Get ino pub l i ca unas car tas 
.del Condestable, en las cuales se que-
j j a é s t e a m a r g a m e n t e de que el C é s a r 
no respete los perdones o torgados po r 
¡ él en nombre del Rey. Y t a m b i é n nos 
i habla de l a defensa que de los ca s t i -
¡ l íos de su f a m i l i a — A v i a d o s y o t ro s— 
i hizo en las M o n t a ñ a s de L e ó n , d o ñ a 
¡ M a r í a de Q u i ñ o n e s , esposa del c o m u -
nero R a m i r o de G u z m á n ; a l parecer 
c o n s i g u i ó una t r a n s a c c i ó n p a r a l a cua l 
m e d i ó el Obispo l e o n é s y l o g r ó e l per-
d ó n de su mar ido , aunque no el de sus 
hi jos . L e o n é s de p u r a cepa se l a m e n -
t a el padre Get ino de que se h a y a n 
segregado del re ino de L e ó n , t i e r r a s 
que t o d a v í a pertenecen a l Obispado leo-
n é s . Uno de esos pueblos es Cisneros, 
aunque no resu l ta comprendido en la 
a l u s i ó n del padre Get ino. L a s v i c i s i t u -
des comuneras se r e ñ e j a n en el poema 
é p i c o l e o n é s , escr i to por V e c i l l a Caste-
l lanos a ú l t i m o s del s ig lo X V I ; pero co-
m o las gue r r a s de las comunidades es-
t a b a n a ú n bas tante recientes, las l u -
chas se p resen tan como sostenidas con 
los moros. 
D e s p u é s de l a paz f u n d ó el m a e s t r o 
Pablo de L e ó n el convento de d o m i n i -
cas de Oviedo, del cua l f u é P r i o r , y en 
el cual m u r i ó . F r a y Pablo nos d e j ó u n 
l ib ro , " G u í a del Cielo", que el P. Ge-
t i n o anal iza cuidadosamente, y del cua l 
copia var ios t rozos. Es u n t r a t a d o de 
v u l g a r i z a c i ó n t e o l ó g i c a sobre las t res 
v i r t udes teologales y las cua t ro ca rd i -
nales. M a n i f i e s t a su a m o r al pueblo y 
su independencia de c r i t e r i o ; no c i t a a 
los t e ó l o g o s , n i s iqu ie ra a Cayetano, la 
g r a n l u m b r e r a de aquellos t iempos . E n 
c ier tas ma te r i a s puede considerarse co-
m o u n precursor de l a escuela soc ia l 
c a t ó l i c a , pues no s ó l o a d m i t e el i n t e r -
vencionismo del Estado, sino que lo exa-
gera. E l P. Get ino t e r m i n a d á n d o n o s i n -
teresantes no t ic ias de los escri tores do-
min icos de A s t u r i a s , poster iores a f r a y 
Pablo. 
E l l i b ro t iene, ent re o t ros m é r i t o s , el 
de pub l i ca r a lgunos documentos i n é d i -
tos, sacados p r i n c i p a l m e n t e del a r c h i v o 
de Simancas y de l a B i b l i o t e c a N a c i o -
nal . E l a u t o r hace ga l a de l a d i c c i ó n 
cas t iza y del r i co vocabula r io a que nos 
tiene acostumbrados. P o n d r í a m o s repa-
ro, no obstante , a a lgunas pa lab ras : 
po r ejemplo, "empol lado en el tema"'. 
L a m e n c i ó n de Paulo I I I es evidente 
e r r a t a de i m p r e n t a ; se a lude a Paulo I I . 
Estudios f i l o s ó f i c o s La iusti 
B A M O N ESQUERRA: "La conspi rac ión del 
duque de Hí ja r" . (Madr id ; Premio Na-
cional de L i t e ra tu ra : 1933; L i b r e r í a Ho-
r i ron te ; 1934; 382 p á g i n a s , en 4. ) 
Jus tamente ob tuvo esta obra en 1933 
el P r emio N a c i o n a l de L i t e r a t u r a , sec-
c ión de h i s to r i a . E s u n e s t u d i ó comple-
to , concienzudamente hecho y docu-
mentado , de u n ruidoso incidente del 
re inado de Fel ipe I V . E l s e ñ o r Esque-
r r a ha es tudiado profundamente el p ro-
ceso r e l a t i v o a la c o n s p i r a c i ó n , que ?e 
conserva en Simancas en la S e c c i ó n de 
Diversos de Cas t i l la , y lo ha comple ta -
do p a r a la b i o g r a f í a de los personajes 
con diversas obras h i s t ó r i c a s de la é p o -
ca y el examen de a lgunos documentos, 
p r i n c i p a l m e n t e de la B ib l io t eca N a c i o -
na l y de la A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . E l 
estudio de a lgunos documentos ex is ten-
tes en el a r c h i v o de l a casa de H i j a r , le 
o b l i g ó luego a hacer a lgunas r e c t i ñ e a -
ciones. Nos da ampl i a s not ic ias bibUo-
g r á ñ e a s sobre el asunto ; las no t ic ias se 
r e ñ e r e n , t a n t o a obras impresas como 
a manusc r i tos de todas clases, comen-
zando por l a p r i m e r a r e l a c i ó n i m p r e s a 
de la c o n j u r a c i ó n que se p u b l i c ó en Es-
p a ñ a y que luego se e x p u r g ó , s in duda 
p o r orden g u b e r n a t i v a y s iguiendo lue-
g o has ta nuest ros d í a s . A s i podemos 
conocer las diversas opiniones que se 
han fo rmado de aquel la s i ngu l a r con-
j u r a c i ó n . 
L a r e l a c i ó n es amp l i a , c lara y t a n 
comple t a como p e r m i t e n las fuentes 
h i s t ó r i c a s conocidas hasta hoy. Decimos 
esto porque no deja de haber en esta 
s i ngu l a r c o n j u r a c i ó n puntos oscuros, 
que toda la c u l t u r a y hab i l i dad del au-
t o r no han podido ac larar . Rea lmente , 
aque l la c o n j u r a c i ó n m á s parece obra de 
locos que de t r a idores , como e s c r i b í a 
Fe l i pe I V a Sor M a r í a de Agreda , c u -
y o nombre s o n ó en el proceso p o r a l -
gunas ca r t as que h a b í a escr i to a l du-
que de H í j a r . N o se puede saber con-
c re tamente el p r o p ó s i t o de los c u a t r o 
conspiradores : el duque, don Car los de 
Pad i l l a , don Pedro de S i l v a y D o m i n g o 
Cabra l . L o que m á s se descubre es el 
loco in ten to de hacer a l duque de H í -
j a r r e y de A r a g ó n , pero puede creerse 
que este p r o p ó s i t o no era directo , A n o 
subsidiar io . Los conspiradores se hub ie -
r a n contentado con derrocar a L u i s de 
H a r o y conseguir una g r a n i n f luenc i a 
en el Gobierno, o con obtener la a y u d a 
de F r a n c i a p a r a estos fines o pa ra l a 
s e p a r a c i ó n de A r a g ó n ; t a m b i é n se ha -
b ló de in ten tos pa ra m a t a r a Fe l i pe 
I V y casar a l a i n f a n t a M a r í a Teresa 
con él heredero de P o r t u g a l , o de ob-
tener la a y u d a de P o r t u g a l a c o n d i c i ó n 
de cederle Gal ic ia . L a a y u d a de F r a n -
c ia h a b r í a de p remia r se con l a c e s i ó n 
de N a v a r r a , el R o s e l l ó n y el A m p u r -
d á n . Y lo r a r o es que el duque de H i j a r , 
que s o ñ a b a con la corona de A r a g ó n , 
s o ñ a b a t a m b i é n con la de Cas t i l la , pues 
por c ier tas supuestas p r o f e c í a s de C h i -
r iboga , c r e í a que iba a ex t ingu i r se l a 
d i n a s t í a a u s t r í a c a , y él se consideraba 
p r i m e r a m e n t e l l amado a la corona como 
descendiente de los in fan tes de la Cer-
da por l í nea l e g í t i m a , no por l í nea bas-
ta rda , como el duque de Medinace l i . Con 
t a n poca ñ j e z a po r p a r t e de los conspi-
radores no es e x t r a ñ o que l a c r i t i c a 
hoy h i s t ó r i c a t ropiece con dif icul tades 
insuperables. 
, L o c i e r to es que l a c o n s p i r a c i ó n f u é 
descubier ta en agosto de 1648 y pocos 
meses d e s p u é s m o r í a Cabra l en la c á r -
cel, e ran p ú b l i c a m e n t e a jus t ic iados en 
M a d r i d P a d i l l a y S i lva y era condenado 
a c á r c e l pe rpe tua el duque de H í j a r , 
que en 1664 m u r i ó en el cas t i l lo de L e ó n . 
Fe l ipe I V e m p l e ó entonces l a sever idad 
que no h a b í a podido emplear an tes : en 
C a t a l u ñ a con los organizadores de l a 
r e b e l i ó n : en P o r t u g a l con el duque de 
B r a g a n z a n i a u n en A n d a l u c í a con el 
de M e d i n a Sidonia. Porque hay que ad-
v e r t i r que al de H í j a r no s a l v ó su ele-
v a d a c o n d i c i ó n , sino su entereza en e l 
t o rmen to , pues no c o n f e s ó como los de-
m á s . Se ve que en l a c o n j u r a c i ó n hubo 
un jefe. Pad i l l a ; u n agente, C a b r a l ; u n 
coadyuvante t e ó r i c o . S i lva , y uno que 
se l i m i t ó a o í r las proposiciones con 
s a t i s f a c c i ó n el duque de H í j a r . P o r lo 
d e m á s . Esquer ra conviene con S i lve la en 
que en el proceso se observaron todos 
los procedimientos legales y so lamente 
l a m e n t a l a sever idad de Fel ipe I V , que 
no c o n c e d i ó i n d u l t o a lguno n i p e r d o n ó 
j a m á s a l de H í j a r . 
E l l i b r o r e su l t a de g r a n i n t e r é s , po r -
que nos hace pene t r a r en las i n t i m i d a -
des de la v i d a m a d r i l e ñ a y de l a C o r t e 
de Fe l ipe I V . P a r a hacer l a . b i o g r a f í a 
de los cuat ro conspiradores tiene que 
darnos no t i c i a de las c a m p a ñ a s de I t a -
lia, Flandes, I t a l i a , A l e m a n i a , C a t a l u ñ a 
y P o r t u g a l , de las m a g n í f i c a s fiestas rea-
les, del Gobierno de los va l idos Ol iva res 
y H a r o y de o t ros muchos asuntos. L o 
m á s in teresante es con todo l a descom-
p o s i c i ó n del I m p e r i o e s p a ñ o l , que se i n i -
cia e l a ñ o 1648, en que E s p a ñ a firma l a 
paz de Wes t fa l i a , reconociendo l a inde -
pendencia de H o l a n d a y l a l i b e r t a d re -
l ig iosa de los p ro tes t an tes alemanes, se 
d i b u j a l a i m p o s i b i l i d a d de acabar con l a 
s u b l e v a c i ó n por tuguesa , se tiene que ha-
cer esfuerzos colosales p a r a d o m i n a r la 
r e b e l i ó n de C a t a l u ñ a , mue re T i r s o de 
M o l i n a y la Corona no t iene u n P r i n c i p e 
de A s t u r i a s . Los conatos de s e p a r a c i ó n 
de C a t a l u ñ a , A r a g ó n y A n d a l u c í a , son 
efectos de nues t r a decadencia. T a m b i é n 
hubo u n navar ro , don M i g u e l de I t u r b i 
e I t u r v i d e , y u n a l a v é s o navar ro , Velas 
de Medrano , que s o ñ a r o n con escisiones 
en el N o r t e . P o r f o r t u n a , la s e p a r a c i ó n 
no t e n í a p a r t i d a r i o s s ino en P o r t u g a l y 
C a t a l u ñ a ; los otros , mov imien to s secesio-
nis tas se f r a g u a r o n s in con ta r pa ra na-
da con el pueblo y f racasa ron ruidosa-
men te ; en A r a g ó n p rodu jo i n d i g n a c i ó n 
genera l la i n t e n t o n a de H í j a r y P ad i l l a 
y se quiso quemar el palacio de a q u é l . 
De todos modos, el proceso r e l a t ivo a la 
c o n j u r a c i ó n de H í j a r nos descubre que 
hab i a entonces en E s p a ñ a hombres que 
a b o r r e c í a n su p a t r i a , como don Carlos 
de P a d i l l a y su h e r m a n o don Juan ; afor-
tunadamente , no d e b í a n de ser muchos. 
L a c a r t a de don Car los a su he rmano 
Que Esque r r a nos da en a p é n d i c e , y que 
s i r v i ó pa ra descubr i r l a c o n j u r a c i ó n , nos 
e n s e ñ a mucho respecto a l e s p í r i t u de 
algunos malos e s p a ñ o l e s . 
Bas t a lo expuesto p a r a dar a l g u n a 
idea de l a i m p o r t a n c i a y el va lo r de es-
t a m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a . A l g ú n l ige ro 
e r ro r se ha deslizado en el c ú m u l o enor-
me de datos h i s t ó r i c o s que contiene; a s i 
don Pedro G o n z á l e z de Mendoza, A r z o -
bispo de Granada y Zaragoza y m á s 
tarde Obispo de S i g ü e n z a , no cons t ru -
y ó el cas t i l lo de S i g ü e n z a , que e x i s t í a 
muchos s iglos antes que él, n i fué Car-
denal. 
JOS. GERDT. O. S. B . : "De cognltlone 
sensuum esternorum". (Un vol . en 8. 
de VIH-158 p á g s . (Roma; Desclée y Cía.) 
M u c h o h a n d isputado los f i l ó so fos 
e s c o l á s t i c o s acerca del conocimiento de 
los sentidos y de la ob je t iv idad de las 
cualidades sensibles. A l g u n o s de ellos, 
y no de los menos notables, se h a n 
mos t rado demasiado indulgentes con el 
ideal ismo, sosteniendo u n a d o c t r i n a que 
no era l a t r a d i c i o n a l p e r i p a t é t i c a . E l 
padre Gre t ha sal ido a l a defensa de la 
a n t i g u a d o c t r i n a e s c o l á s t i c a , man i fe s -
tando que é s t a no sufre menoscabo por 
r a z ó n de los descubr imientos de l a psico-
f i s i o l o g í a y de l a f í s i ca , los cuales, le-
jos de i m p u g n a r l a , l a cor roboran . 
D i v i d e la ob ra en t res pa r tes : en la 
p r i m e r a expone con brevedad l a m e t a -
f í s i c a t o m i s t a del conocimiento, t a n t o 
in t e l ec tua l como sensible; eri l a segunda 
t r a t a del conocimiento " p s i c o l ó g i c o " de 
cada uno de los sentidos externos, pres-
tando p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a las cuest io-
nes que de u n modo m á s d i rec to i n f l u i -
r á n en las soluciones c r i t e r i o l ó g i c a s ; en 
la t e r ce ra estudia el conocimiento de los 
sentidos desde el pun to de v i s t a c r i t e r i o -
lóg ico o metaf i s ico . E n esta ú l t i m a pa r -
te p rueba con s ó l i d a s razones la v e r a -
c idad de los sentidos, demues t ra con-
t r a S u á r e z y o t ros autores modernos, 
que el conocimiento sensible es esencial-
mente i n t u i t i v o , resume e i m p u g n a las 
diversas clases de ideal ismos y el rea-
l i smo c r í t i c o , defiende el r ea l i smo n a t u -
r a l no exagerado y t e r m i n a resolviendo 
a lgunas de las muchas d i f icu l tades que 
p o d r í a n oponerse a su doc t r i na . 
A u n q u e en muchos detal les no pode-
mos pensar como el au to r , considerando 
l a o b r a en conjun to nos parece reco-
mendable : es p roduc to de l a p ro funda 
in t e l igenc ia que nos ha dado el m e j o r 
m a n u a l de f i lo so f í a t o m i s t a . 
G. D W E L S H A U V E R S : "L 'E tude de la 
P e n s é e " . (Un vol . en 8. de VIII-286 pá -
ginas. (Téqui ; r u é Bonaparte, 82; P a r í s ; 
1935.) 
L i b r o in teresante sobre P s i c o l o g í a es 
el de G. Dwelshauvers , fundador y d i -
r e c t o r del L a b o r a t o r i o de P s i c o l o g í a E x -
p e r i m e n t a l de l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
de P a r í s . M á s que una ob ra s i s t e m á -
t i c a es u n a ser ie de conferencias p u -
blicadas t a l cua l fueron pronunciadas 
por su au tor , con p e q u e ñ a s modif icac io-
nes en el esti lo. E n sus p á g i n a s se des- j 
cr iben con mucha sencillez los diversos 
m é t o d o s empleados en l a P s i c o l o g í a mo-1 
derna. E l au to r , t o m i s t a de c o n v i c c i ó n , ! 
demues t ra poseer g r a n a m p l i t u d de c r i - j 
t e r io y perfecto domin io de los proble- ¡ 
mas que t rae en t re manos. 
T r a s una r á p i d a e x p o s i c i ó n de los d is -
t i n t o s m é t o d o s de e x p e r i m e n t a c i ó n p s i -
c o l ó g i c a . Dwelshauvers hace de cada uno 
de ellos una ju i c iosa c r í t i c a , haciendo 
n o t a r sus p r inc ipa les defectos y p o n i e n - ' 
do de rel ieve lo bueno que todos ellos 
han podido a p o r t a r al campo de l a P s i -
c o l o g í a t r ad i c iona l . A u n q u e profesor de 
P s i c o l o g í a exper imen ta l , se mues t r a pa r - i 
t i d a r i o del m é t o d o i n t u i c i o n i s t a y de i n -
t r o s p e c c i ó n s i s t e m á t i c a , e x t r a ñ á n d o s e , 
y con r a z ó n , de lo rehacios que hasta 
hace poco se h a b í a n m o s t r a d o los filó 
sofos c a t ó l i c o s sobre este pun to . Pero 
den t ro del m é t o d o de i n t u i c i ó n pueden] 
adoptarse posiciones m u y va r i adas , des-
de l a i n t u i c i ó n r ac iona l o re f lex iva de 
Descartes has ta l a i n t u i c i ó n v i t a l i s t a 
bergsoniana. A estas cuestiones dedica 
el a u t o r l a pa r t e m á s i m p o r t a n t e de su 
l ib ro . E n uno de estos c a p í t u l o s es tudia 
la t a n debat ida c u e s t i ó n de si Santo 
T o m á s admi te o no l a i n t u i c i ó n de lo 
e sp i r i t ua l , o sea, s i el a l m a puede te -
ner i n t u i c i ó n de s í misma , s i el pen-
samiento puede conocerse a s í mi smo , 
no s ó l o med ian te sus actos o manifes-
taciones, sino d i r ec t a e i nmed ia t amen te . 
E l a u t o r re la ta con toda minuc ios idad 
unas i n t e r e s a n t í s i m a s pruebas exper i -
mentales, pero no se decide n i po r el 
p ro n i po r el c o n t r a : la P s i c o l o g í a expe-
r i m e n t a l , hasta ahora , no h a podido su-
m i n i s t r a r pruebas i r r eba t ib le s p a r a n i n -
guna de las dos. par tes con t ra r ias . O t r o 
cap i tu lo de los m á s a t rayentes de todo 
el l i b r o es el dedicado al estudio del 
pensamiento i m p l í c i t o , estudio que rea-
l i z a r o n con no poco ac ier to a lgunos ps i -
c ó l o g o s modernos, s i ngu l a rmen te W . Ja-
mes, B . E r m a n n y H . De lac ro ix . 
In te resantes invest igaciones exper i -
mentales sobre este ú l t i m o pun to , l l e -
vadas a cabo por el m i s m o autor , cie-
r r a n l a obra. Es ta , aunque esc r i t a con 
a l g ú n desorden y con a lguna que o t r a 
r e p e t i c i ó n , cons t i t uye u n l i b r o aprecia-
b i l í s i m o : en sus breves p á g i n a s nos pre-
senta una s í n t e s i s c la ra de las m á s i m -
por tan tes peripecias por que h a pasado 
la ciencia p s i c o l ó g i c a d u r a n t e el espa-
cio de poco m á s de medio siglo. 
J. D O J í A T , S. J . : "Sununa philosophiac 
chrlstlanac". I . "Lóg ica" . E d . 8-9 recog-
nita, 1935; VIII-228 p á g s . en 8.0-III "On-
tologfa". Ed. 8 emendata. 1935; VII-202 
p á g i n a s . — V I I "E th ica g e n e r a ü s " . Ed. 6 
mutata et aucta, 1934; VII-299 pág i -
nas. . V I I I ."Ethica. specialls". .Ed. . 5 
emendata et aucta, 1934; VIII-367 pág i -
nas. (Innsbruck; Verlag Felizlan Rauch.) 
L a s var ias ediciones que se h a n he-
cho de esta obra en el t ranscurso de 
pocos a ñ o s , prueban la buena acogida 
que h a ten ido por pa r t e del p ú b l i c o . 
Nosot ros mismos reconocemos gus to-
sos todo su v a l o r y la j uzgamos reco-
mendable, sobre todo, por dos razones: 
por la d ia fanidad del lenguaje con que 
parece d i sminu i r se la su t i leza de muchas 
cuestiones abstrusas de l a Meta f i s i ca , y 
por la cuenta que en ella se t i ene de las 
m á s recientes invest igaciones de l a fí-
sica, de l a b i o l o g í a y de la s o c i o l o g í a . 
E l padre D o n a t f i g u r a en p r i m e r a l inea 
dentro de aquellos f i lósofos que siguen 
atentos los descubrimientos de las cien-
cias modernas ; t a m b i é n ha s ido de los 
p r i m e r o s que de esos descubr imientos 
se han aprovechado en l a c o m p o s i c i ó n 
de sus obras f i l o s ó f i c a s . Prueba palma-
r ia , su E t i c a , t a n t o l a genera l como la 
especial. 
Pocos textos de E t i c a exponen tan 
de ta l l adamente como é s t e del sabio je-
s u í t a , las t e o r í a s h o y d í a m á s co r r i en -
tes sobre el f i n de la v ida , sobre el de-
recho de propiedad, sobre e l au tono-
m i s m o p o l í t i c o de los pueblos y sobre 
las relaciones in ternacionales . Y luego 
de expuestas, las j u z g a con un cr i te-
r i o certero, y presenta como aceptables 
A. J . F A I D H E R B E O. P.: " L a justlce dls-
t r ibu t lve" . Un vol . en 8." de 180 p á g i n a s , 
25 francos. (Libra i r le du Becuell Sirey; 
me Soufflot, 22; P a r í s ; 1934.) 
E n la é p o c a a c t u a l rev is te t ranscen-
den ta l i m p o r t a n c i a el estudio de las 
cuestiones relacionadas con la j u s t i c i a 
d i s t r i b u t i v a . Es impos ib le so lucionar m u -
chos de los problemas candentes de l a 
v ida soc ia l s i no se t iene una idea pre-
cisa de lo que es esa j u s t i c i a . L a m o r a -
l i d a d de los testamentos, l a l e g i s l a c i ó n 
del t raba jo , los seguros sociales, el v o -
to m ú l t i p l e en las sociedades a n ó n i m a s , 
la p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios y en 
l a g e s t i ó n y accionar iado obrero, la re-
p a r t i c i ó n de las r iquezas y la de los i m -
puestos, la R e f o r m a agrar ia . . . , son o t ros 
tan tos problemas que deben solucionar-
se confo rme a los preceptos de l a j u s -
t i c i a d i s t r i b u t i v a . 
Pero, a pesar de su impor t anc i a , t r a -
t a n de e l la m u y a l a l i ge r a los autores 
modernos de t e o l o g í a o de f i lo so f í a m o -
r a l . E l P . Fa idherbe l a ha consagrado 
u n t r a t a d o t e o l ó g i c o , cons t ru ido só l i da -
mente sobre l a roca f i r m e de la doc-
t r i n a de Santo T o m á s de A q u i n o y de 
sus mejores comentar i s tas , Cayetano, 
D o m i n g o de Soto y J u a n de Santo T o -
m á s ; h a ordenado los elementos espar-
cidos en l a Suma t e o l ó g i c a y en los co-
men ta r io s sobre los E t i cos y los P o l í -
t icos, y h a compuesto u n t r a t a d o sobre 
la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , para le lo a l de l a 
j u s t i c i a c o n m u t a t i v a de l a Suma. 
D e s p u é s de unos p r e l im ina re s sobre 
la j u s t i c i a en gene ra l y sobre l a j u s t i -
cia d i s t r i b u t i v a , defiende con t r a B i l l u a r t 
y o t ros autores, que l a j u s t i c i a d i s t r i -
b u t i v a es j u s t i c i a en el sent ido m á s r i -
guroso de la pa labra , porque e s t á o r -
denada a o t ro , y su derecho es derecho 
es t r i c to ; su equidad, ve rdade ra equidad. 
Sigue el estudio de los actos de esta 
v i r t u d y de su p reponderan te i n f luenc i a 
en todo ju ic io , y e l de los pecados opues-
tos a el la . Luego se p r e g u n t a el a u t o r 
si l a i n f r a c c i ó n de l a j u s t i c i a d i s t r i b u -
t i v a o b l i g a a la r e s t i t u c i ó n , y é l m i s m o 
siendo consecuente, responde en sen t i -
do . a f i r m a t i v o ; y examinadas las r e l a -
ciones que exis ten ent re la j u s t i c i a v i n -
d i c a t i v a y l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , bos-
queja las posibles aplicaciones de esta 
d o c t r i n a en el d o m i n i o socia l . 
L o s t e ó l o g o s y los f i l ó so fos modernos 
n o t a r á n l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a po r 
el j o v e n t e ó l o g o d o m i n i c o en el derecho 
de la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a y eh la o b l i -
g a c i ó n de r e s t i t u i r , caso de que se que-
b ran te esta v i r t u d . E r a necesario reac-
cionar con t r a la co r r i en te i n d i v i d u a l i s -
t a que, en m a t e r i a de j u s t i c i a , es la pre-
dominan te desde hace dos siglos en l a 
t e o l o g í a m o r a l . 
E s t a obra, aunque t e o l ó g i c a , s e r á su-
m a m e n t e ú t i l a los j u r i s t a s y a los so-
c i ó l o g o s , porque en e l la s e ñ a l a el a u t o r 
los pun tos de contac to que t iene su doc-
t r i n a con el derecho, e i n d i c a los p r i n -
cipios s e g ú n los cuales deben solucio-
narse las diversas cuestiones sociales. 
El derecho de disolución L o s C o m e n d a d o r e s de C ó r d o b a 
U n b u e n e s t u d i o h i s t ó r i c o y j u r í d i -
co de l a d i s c u t i d a p r e r r o g a t i v a 
Criterio sobre la famosa crisis de 
la disolución de las Constituyentes 
Filosofía jesuítica y 
filosofía luterana 
E R X E S T L E W A L T E B : "Meta f í s i ca His-
pano-JesuItica y Alemano-Luterana en el 
siglo X V I I " . Con t r ibuc ión a la His tor ia 
de las relaciones culturales hispano-ale-
manas y a l a prehistoria del Idealismo 
a l e m á n . (1935; 80,85 pesetas Ins t i tu to 
Ibero-americano de Hamburgo.) 
Hace unos a ñ o s p u b l i c ó e l profesor 
Eschwei l e r en « I n v e s t i g a c i o n e s E s p a ñ o -
l a s » , de la Sociedad Goerres, u n pre-
cioso t r aba jo sobre l a ñ l o s o f í a de los 
ú l t i m o s e s c o l á s t i c o s e s p a ñ o l e s en las 
Univers idades a lemanas duran te el si-
g l o X V I I . E l i n ñ u j o que nuestros g r a n -
des maest ros e jerc ieron ej i ellas q u e d ó 
a l l í demostrado. Pero lo p a r t i c u l a r del 
es tudio es t r ibaba en que Eschwei l e r puso 
de re l ieve que t an to los profesores y 
cont rovers i s tas c a t ó l i c o s , como los p ro-
testantes , acogieron, como « p h i l o s o p h i a 
r e c e p t a » la j e s u í t i c a , y m á s concreta-
mente l a de S u á r e z . E s t o lo expl icaba 
el dicho profesor, p r i m e r o porque esta 
filosofía h a b í a sus t i t u ido a l « c o n c e p t u s 
p u r u s » t o m i s t a , el « c o n c e p t u s p r a c t i -
cus» , y segundo, porque en s u estruc-
t u r a era t a n r í g i d a , que s in e s tud ia r l a 
no pod i an los pro tes tan tes d i scu t i r con 
los c a t ó l i c o s . 
S in deshacer esta tesis de Eschwei le r , 
sino m á s bien a p o y á n d o l a , sostiene L e -
w a l t e r que el p r edomin io de l a filoso-
f í a j e s u í t i c a en las Univers idades ale-
manas se d e b i ó t a m b i é n a su sent ido 
h u m a n í s t i c o ; puesto que Fonseca, S u á -
rez, etc., supieron h e r m a n a r l a t r a d i -
c i ó n e s c o l á s t i c a con la cor r ien te h u m a -
n í s t i c a de su t i empo . A esto se a ñ a -
d í a que a l a M e t a f í s i c a , s i n g u l a r m e n -
te la O n t o l o g í a , supieron dar le u n ca-
r á c t e r t a l , que se acomodaba perfec ta-
mente a l a T e o l o g í a N a t u r a l , p r e d o m i -
nando en su desarrol lo la r a z ó n y la 
in t e l igenc ia sobre l a r e v e l a c i ó n , s in que 
é s t a quedase excluida. 
I n t e r e s a n t í s i m a s r e su l t an ambas d i -
sertaciones, y a l t amen te aleccionadoras 
pa ra los e s p a ñ o l e s , puesto que no po-
nen ante los ojos la po tenc ia y el in f lu jo 
ejercido por nuestros grandes filósofos 
del Siglo X V I I en e l pensamiento ale-
m á n , y lo mucho que sus escri tos con-
t r i b u y e r o n a sostener el ca to l ic i smo en 
las Univers idades de dicha n a c i ó n y en 
las holandesas. 
t e o r í a s con t ra r ias , a l parecer; pero de-
t e r m i n a n d o s u verdadero y rec to sen t i -
do, que las m á s de las veces d i f i e re por 
completo del sentido en que las ent ien-
den sus autores y defensores. P o r esto 
nos parece a l t amen te recomendable. 
N o sucede lo m i s m o con la L ó g i c a 
y l a O n t o l o g í a . E n é s t a , , las cuestiones 
re la t ivas a l a esencia y existencia, a l 
c o n s t i t u t i v o de la personal idad y a t oda 
la d o c t r i n a de los accidentes, son t r a t a -
das un poco a l a l igera . L a L ó g i c a es 
t a n impe r f ec t a y tan r u t i n a r i a como to-
das las que conocemos. 
Deseamos que p r o n t o vea l a luz p ú b l i -
ca la nueva ed ic ión de la C o s m o l o g í a 
y de la P s i c o l o g í a , que son, prec isamen-
te, las par tes me jo r t ra tadas por el 
i lus t re j e s u í t a . 
nii iBTiia ' i i i iHfiaii i ia ' ie»^ 
L a L I B R E R I A B E L T R A N 
P r í n c i p e , 10 M a d r i d (Te lé fono 12010) 
s irve todos los l ib ro» . 
GASPAR B A Y O N Y C H A C O N : " E l derecho 
de disolución del Parlamento". (Madr id ; 
T ipogra f í a de Archivos, 1935; X V y 323 
pág inas . ) 
E l s e ñ o r B a y ó n y C h a c ó n , o f i c i a l le-
t r ado del Congreso de los Dipu tados , ha-
ce con esta obra una m e r i t í s i m a apor-
t a c i ó n a los estudios de Derecho par la -
m e n t a r i o , nunca t a n sugestivos segura-
mente como en esta é p o c a de pa r l amen-
t a r i a decadencia. E l con jun to de ma te -
r i a l reunido y l a competencia puesta en 
su manejo hacen de esta m o n o g r a f í a 
una exhaus t iva fuente de i n f o r m a c i ó n . 
U n p r i m e r c a p í t u l o t r a z a u n ensayo de 
t e o r í a genera l ; s igue el es tudio del te-
m a en I n g l a t e r r a , F ranc i a , B é l g i c a y 
A l e m a n i a , la c o n s i d e r a c i ó n del asunto 
en l a^ an t iguas Cor tes e s p a ñ o l a s y en 
la h i s t o r i a de l a M o n a r q u í a cons t i tuc io-
n a l — c a p í t u l o de subido v a l o r h i s t ó r i c o 
y e jemplar—, el e x a m e n de l a Cons t i t u -
c ión de l a R e p ú b l i c a , y , f i na lmen te , una 
serena r e c a p i t u l a c i ó n de d o c t r i n a sobre 
" E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o y el dere-
cho de d i s o l u c i ó n . " 
Tiene i n t e r é s l a c o n c l u s i ó n de la obra. 
U n a de í n d o l e d o c t r i n a l : 
" A s í como hemos manifes tado encon-
t r a r e r r ó n e a aquella pos i c ión doc t r ina l 
pa ra la cual el derecho de d i so luc ión 
const i tuye la base de todo el r é g i m e n 
pa r l amenta r io , creemos y a f i rmamos que, 
a n u t s t r o j u i c io , es l a e x p r e s i ó n m á s cla-
ra, la esencia m i s m a del Poder modera-
dor o a r m ó n i c o . " 
Y o t r a de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , comen-
t a r i o a l a famosa cr i s i s de oc tub re de 
1933 y l a d i s o l u c i ó n de las Cor tes Cons-
t i t u y e n t e s de l a R e p ú b l i c a , p i e d r a de 
e s c á n d a l o en nues t r a p o l í t i c a reciente 
Dice a s í el au to r : 
" E l derecho de d i s o l u c i ó n o no signi-
f ica nada o es la c o n s a g r a c i ó n legal de 
l a f acu l t ad del jefe del Estado de cons-
t i tu i r se en á r b i t r o que, en u n momento 
de choque entre el Pa r l amento y el mi-
nis ter io , decide a favor de. uno o de o t ro ." 
" E l a r t í c u l o 75 no t iene o t r a signif ica-
c ión que... imped i r que el presidente pue-
da mantener a un Gobierno cuando noj 
goza é s t e de la confianza parlamenta- , 
r i a . " " L a l i b e r t a d del presidente para 
mantener al Gobierno der ro tado sólo se 
ha l l a condicionada por la o b l i g a c i ó n ine-
ludib le de concederle el derecho de diso-; 
l u c i ó n . " 
Y m á s adelante el s e ñ o r B a y ó n opina j 
que l a d i s o l u c i ó n de las Cons t i tuyentes! 
I ha de inc lu i r se en e l c ó m p u t o de laa 
¡dos a que a lcanzan las p re r roga t ivas1 
presidenciales, s e g ú n e l a r t í c u l o 81 de | 
' l a C o n s t i t u c i ó n . H e a q u í la r a z ó n : 
"Las Cortes disueltas en 9 de octubre 
de 1933 no t e n í a n y a de Const i tuyentes 
sino el nombre . A l aprobarse l a Const i-
t u c i ó n dejaron de ser Const i tuyentes pa-
r a t ransformarse en Cortes o rd inar ias , 
puesto que no gozaban de la f acu l t ad de 
r e fo rmar la C o n s t i t u c i ó n . Si hub ie ran con-
t inuado siendo Consti tuyentes, su diso-
l u c i ó n h a b r í a sido i legal . Y no teniendo 
un rango especial, sino siendo unas Cor-
tes ordinar ias , d i f í c i l m e n t e se compren-
de, una vez ejercido el derecho de^ diso-
l u c i ó n a este respecto, c ó m o p o d r í a ex-
c l u í r s e l a s a los efectos l i m i t a t i v o s del 
a r t í c u l o 81 . " 
• E l l i b r o l l eva u n buen p r ó l o g o del p ro -
fesor P é r e z Serrano. 
L O P E D E V E G A : "Los Comendadores de 
Córdoba" . Edición del Centenario, con es-
tudio y notas de R. Blanco Caro. (Ma-
d r i d ; Hernando; 1935; 308 p á g i n a s ; 76 
cént imos . ) 
Este l indo t o m i t o es el 191 de la Colec-
c ión de los mejores autores an t iguos y 
modernos. Blanco Caro ha i lu s t r ado m u y 
bien el d r a m a de Lope que publ ica . 
H a quer ido « a m b i e n t a r l o » , como hoy 
se d i r í a , a c e r c á n d o s e con las notas his-
t ó r i c a s y explicaciones del vocabula r io 
a l a men ta l idad de los e s p a ñ o l e s , para 
los que fué escrito. T a m b i é n ha querido 
ofrecer a los doctos u n t e x t o desbasta-
do, sobre el cua l se puede t r a b a j a r a ú n 
bastante, porque f a l t a n a lgunos versos 
y hay diversas lecciones respecto a cier-
tas palabras . E l i l u s t r a d o r reconoce s in -
ceramente que su obra e s t á calcada en 
l a de M e n é n d e z Pelayo, pero en no po-
cos pormenores disiente de la o p i n i ó n 
del maes t ro , t a n t o en cuanto a l t ex to 
como en cuanto a l a h i s t o r i a y a l ca-
r á c t e r del d rama . A s i sus t i tuye en un 
verso « a y o » po r « c u y o » y en o t r o «Si -
c i l ia» por «Cec i l i a» . L a s notas m á s i n -
teresantes se refieren a los anteceden-
tes h i s t ó r i c o s del d rama . F e r n á n A l o n -
so V e i n t i c u a t r o de C ó r d o b a hizo, en 
efecto, uno o va r ios homic id ios y por 
eso p i d i ó en 1448 c e r t i f i c a c i ó n de ha-
ber res idido en A n t e q u e r a un a ñ o y un 
d ía , y a que p a r a asegurar l a defensa de 
esta ciudad, r e c i é n conquistada, se con-
c e d i ó l a e x e n c i ó n de toda responsabi l i -
dad por homic id io a los que en e l la ha-
b i t a r a n un a ñ o y un d í a por lo menos. 
De los Comendadores h a y not ic ias bas-
tan te precisas; pero B lanco op ina con 
buenas razones que si Jorge f u é co-
mendador de Ca la t r ava , Fe rnando no lo 
fué sino de A l c á n t a r a , porque Cabeza 
de B u e y p e r t e n e c i ó cons tan temente a l a 
Orden de A l c á n t a r a . Respecto a l c a r á c -
te r y v a l o r de la obra, M e n é n d e z Pela-
yo apenas v i ó en e l l a sino sangre y 
l u j u r i a , pero Blanco Caro ve algo m á s 
« h a y una s u t i l escala, que como l a de 
Jacob, une el suelo á s p e r o con lo m á s 
a l t o del cielo y a s í l a escala del amor 
puede a r r a n c a r de l a l u j u r i a de l i r an te 
de B e a t r i z , pasar po r l a flaqueza amo-
rosa de d o ñ a A n a , sol tera, m a l aconse-
jada , segu i r por los deseos acuciados 
de los galanes y l l egar a l p u r o amor ho-
g a r e ñ o que c u l m i n a en el elogio que ha-
ce el V e i n t i c u a t r o de su casa y del f i r -
me y secreto c a r i ñ o a su esposa, s in que 
fa l t e l a n o t a c ó m i c a a m a t o r i a de Espe-
r a n z a y G a l i n d o » . Por lo mismo B l a n -
co Caro encuent ra m u y h u m a n o cuan-
to acontece en esta " famosa comedia", 
has t a l a f u r i a s angu ina r i a del m a r i d o 
u l t r a j ado . E l i l u s t r a d o r ha puesto t a m -
b i é n de su cosecha u n p r ó l o g o o « p r e -
Duque de l a V i c t o r i a , " I s rae l manda". 
Dos ejemplares. 
Pablo Ar t i l e s , "De Gran Canar ia a 
Roma" . Dos ejemplares. 
Juven tud C a t ó l i c a de Pontevedra, 
"Spes". U n ejemplar. 
Domingo Romero, " C o n t r i b u c i ó n a l es-
tud io del problema de la v iv ienda en 
M a d r i d " . Dos ejemplares. 
M i g u e l Alcover Sureda, "Or igen , na tu-
raleza y va lor p e d a g ó g i c o de un colegio 
lu l i ano" . Dos ejemplares. 
Raou l D a r m o n , " L a s i t u a c i ó n des Cui-
tes en Tunis ie" . U n ejemplar . 
M i g u e l Lu i s Rocuant , " E l c r e p ú s c u l o 
de las Catedrales". Dos ejemplares. 
Manue l Mozas Mesa, "Cu l to a Nues t ro 
Padre J e s ú s Nazareno". U n ejemplar. 
A . G ó m e z Ledo, " A luchar por la idea", 
Dos ejemplares. 
A . G ó m e z Ledo. " ¿ H a y que ser A p ó s -
toles?" U n ejemplar. 
Grupo E s p a ñ o l de la U n i ó n de F r l -
burgo, "Es tudios In ternacionales" . Dos 
ejemplares. 
A n t o n i o G a s c ó n , "Por hoy y por ma-
ñ a n a " . U n ejemplar . 
A n d r é s Ochando, "Lope de Vega" . Doa 
ejemplares. 
Dan ie l D a n j ó n , "Tra t ado de Derecho 
M a r í t i m o " . U n ejemplar. 
Benvenuto G r i z i o t t i , "P r inc ip ios da 
P o l í t i c a , Derecho y Ciencia de la Ha -
cienda". U n ejemplar . 
Revis ta General de L e g i s l a c i ó n y Ju-
r isprudencia . " C o l e c c i ó n completa de las 
Sentencias dictadas por el T r i b u n a l Su-
premo" . U n ejemplar . 
Edua rdo M a r q u i n a , " L a Dorotea" . U n 
ejemplar . 
E d i t o r i a l Reus, " C ó d i g o del T raba jo" , 
U n ejemplar . 
PP . Pasionistas, "Episodios de la Re-
v o l u c i ó n en As tu r ias" . Dos ejemplares. 
Rafae l L á i n e z A l c a l á , "Pedro B e r r u -
guete, p in to r de Cas t i l la" . Dos ejem-
plares. 
G i l Ñ u ñ o del Robledal . " ¿ P o r q u é 
Oviedo se c o n v i r t i ó en c iudad m á r t i r ? " 
Dos ejemplares. 
H . G. Wel l s , " C h á t e a u x en A m g l e t e r r e " . 
U n ejemplar . 
Reg ina ld Campbel l , " L ' E l e p h a n t - R o i " . 
U n ejemplar . 
V 
l ud io» , v i v o y an imado, en que con maes-
t r í a nos describe con je tu ra lmen te l a 
, o c a s i ó n que t u v o Lope p a r a e sc r ib i r 
I esta obra . 
j E n resumen: l a obra de Blanco Caro 
a l i l u s t r a r este d r a m a de Lope, aunque 
| modesta como él reconoce noblemente , 




" V I D A C R I S T I A N A " : padre Cr isógono de 
J e s ú s . (Folleto de 32 p á g i n a s ; 0,10 pe-
setas.) "Vida pagana": padre Cr isógono 
de J e s ú s . (Fol íe te de 32 p á g i n a s ; 0,10 
pesetas.) Editados por l a Junta Central 
de Acción Catól ica . 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó -
l i c a ha conmenzado con esta c o l e c c i ó n 
u n a c a m p a ñ a de fo l le tos populares 
c o n t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a . Como a l 
final de dichos fo l le tos se expresa, la 
c o l e c c i ó n t e n d r á po r obje to i r s e ñ a -
l ando a l a luz de l a m o r a l c r i s t i a n a 
c u á l e s son los incent ivos m á s f recuen-
tes c o n t r a l a m o r a l i d a d en o t ros t a n -
tos fol le tos que se o c u p a r á n de los 
e s p e c t á c u l o s inmora les , de las pub l i ca -
ciones nocivas, de las modas, los ba i -
les, etc. Y todo ello en f o r m a de pre-
g u n t a s y respuestas, como en los dos 
fo l le tos con que se abre l a c o l e c c i ó n . 
E l fo l l e to " V i d a c r i s t i a n a " expone 
los deberes que t r a z a l a v i d a c r i s t i a -
n a a l h o m b r e en los ó r d e n e s rel igioso, 
i n d i v i d u a l y social ; es tudia los p r i n -
cipales o b s t á c u l o s a l a r e a l i z a c i ó n de 
las n o r m a s de la v i d a c r i s t i ana , que 
reduce a los t res capi ta les : la concu-
piscencia de l a carne, la concupiscen-
c i a de los ojos y l a soberbia de l a v i -
da, y s e ñ a l a , en fin, los medios con i 
que el h o m b r e cuenta p a r a vencer es-
tos o b s t á c u l o s y f o m e n t a r la v ida 
c r i s t i ana , a s í como los f r u t o s que la 
p r á c t i c a de esta clase de v ida p rodu -
ce en los ó r d e n e s i n d i v i d u a l y social . 
E l fo l le to " V i d a pagana", p o r con-
t r a s t e con el an t e r i o r , es tudia aque-
l l a v i d a que se desar ro l la en su m a -
y o r p a r t e a espaldas de l a m o r a l cr is-
t i a n a y desa r ro l l a con ve rdade ra 
m a e s t r í a las manifes tac iones de l a v i -
da pagana, cuales son el lu jo , la asis-
t enc i a a e s p e c t á c u l o s inmora les , las 
l ec tu ras de novelas sensualistas y las 
desnudeces y los afeites femeninos. Te r -
m i n a exponiendo las consecuencias q r e 
los e lementos paganizadores de l a V i -
da h a n ido in t roduc iendo en la socie-
dad, y concluye exponiendo los r eme-
dios que exis ten pa ra estos males le 
la v i d a pagana. 
L o s dos fo l le tos son dos modelos 
de s í n t e s i s , y po r l a solidez de su doc-
t r i n a , por su o p o r t u n i d a d y po r l a su-
p r e m a a u t o r i d a d del ó r g a n o de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a que se h a cncargndo 
de su ed ic ión , e s t á n l l amados a t e -
ner una d i f u s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en t r e 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
R e s t a dec i r que l a p r e s e n t a c i ó n , a l 
i g u a l que las d e m á s publ icaciones de 
la J u n t a C e n t r a l d " A c c i ó n C a t ó l i c a , 
e s t á m u y cuidada. 
L I B R O S V A R I O S 
J O S E F I N A B O E I N A G A : "C u é v ano de 
aventuras". (Madrid. Edi tor ia l T a g ü e s , 
1935; 162 p á g i n a s . ) 
Este l ibro se ha escrito para los niños. 
Y en su género , desde luego art i f ic ial , 
encierra muchas bellezas. E l protagonis-
t a es un gato aventurero que abandona 
la casa en la cual v iv í a t ranquilo y con 
holgura, y se dirige a l campo para v i -
v i r vida de aventuras, v ida de l ibertad. 
Se j u n t a con un gato m o n t é s y ambos 
recorren los caminos de los bosques; pa-
san apuros y necesidades, tienen que ren-
di r t r ibuto al t igre y al leopardo, y al 
ú l t imo se convencen de que la vida de 
los bosques no es vida t ranqui la ni de 
verdadera l ibertad. Entonces ambos se 
dirigen a la casa de ia cual habia huido 
Narcis in , el gato pequeño, y en ella son 
recibidos con un car iño que compensa 
abundantemente las ventajas de la liber-
tad montaraz. Las aventuras de ambos 
gatos, el m o n t é s y el casero, se toman 
como ocas ión para dar a los niños en 
forma p l á s t i c a y delicada lecciones de 
buen v i v i r . 
E D U A R D O G A N C E D O : "Cuestiones de i n . 
t e r é s " . Segunda edición de 6.000 ejempla-
res. (Madrid . Edi tor ia l Euz y Vida , 1935; 
178 p á g i n a s , 60 cént imos . ) 
Este l ibro es una amena y m e t ó d i c a 
expos ic ión de la doctrina crist iana que 
el padre Gancedo hace contestando a las 
siguientes preguntas: ¿Quién eres t ú ? 
¿De dónde vienes? ¿Adónde vas? ¿ P o r 
d ó n d e vas? ¿Con quién vas? L a doctrina 
se expone en forma muy sugestiva y apta 
para la medi tac ión . Por v ia de ejemplo, 
indicaremos cómo desarrolla la pr imera 
pregunta : ¿Quién eres t ú ? Un compues-
to maravilloso de arc i l la y de luz. U n 
desheredado rehabilitado, pero no un hon-
go n i un c h i m p a n c é . H i j o adoptivo de 
Dios y heredero de su reino. Como apén -
dice, "Una es m i paloma", se expone el 
dogma de la Inmaculada Concepción y 
de la grandeza de Mar í a . Con a n á l o g a 
m a e s t r í a se contesta a las d e m á s pre-
guntas, procurando abarcar todo lo fun-
damental de la doctrina ca tó l ica . A l fin 
se publican tres a p é n d i c e s : uno sobre la 
M a s o n e r í a , otro sobre la Prensa y el ter-
cero sobre la necesidad de pensar seria-
mente antes de l a elección de estado. 
T r á t a s e , pues, de una excelente obra 
de propaganda, y se ve que el autor 
ha hecho todo lo humanamente posible 
para darla b a r a t í s i m a . Porque presentar 
a 50 c é n t i m o s un libro en octavo, de 178 
p á g i n a s , es ciertamente llegar al sum-
mun de l a baratura. E n todos sentidos 
merece, pues, esta obra una a m p l í s i m a 
divulgaci-n. 
A. FORMOSO: "Dos m i l p roced imien to» i n . 
dus t r ia le» al alcance de todos". (La Co. 
r u ñ a . Talleres Roei; 1.032 pág inas . ) 
Don Antonio Formoso publica la quin-
ta edición de este libro singular, en el 
cual se e n s e ñ a n 2.000 procedimientos in-
dustriales. Mucho significa el que este l i -
bro, grueso y ár ido, haya llegado a la 
quinta ed ic ión ; lo consultan y lo leen, 
sin duda, los que necesitan emplear esos 
procedimientos industriales, que en el l i -
bro se e n s e ñ a n en t é r m i n o s sencillos, cla-
ros y concretos. Quiere esto decir que el 
l ibro ha contribuido ya y s e g u i r á con-
tribuyendo en adelante a l desarrollo de 
la industria, y particularmente de las 
p e q u e ñ a s industrias q u í m i c a s entre nos-
otros. En el l ibro se dan todas las ins-
trucciones necesarias para fabricar nu-
meros í s imos productos y especialidades 
de consumo diario. T é n g a s e en cuenta 
que la obra no va dir igida precisamente 
a los técnicos , sino a todos. Claro es 
que los técnicos e n c o n t r a r á n en ella mu-
chos datos de i n t e r é s ; pero el ir dir igida 
la obrá: a todos, hace necesarias explica 
clones m á s minuciosas, -entre las cuales 
no fal tan siquiera las m á s precisas in-
dicaciones comerciales. Siendo tan enor-
me el n ú m e r o de procedimientos, ya se 
comprende la variedad grande de indus-
trias a la que en este libro se pasa re-
vis ta ; no es posible descender a detalles. 
El volumen e s t á a d e m á s amplia y ele-
gantemente ilustrado. 
" A N U A R I O D K E M A E S T R O". Afio 
X X X V I I I . (Madr id . E l Magisterio Espa. 
fio!, 1935: 894 p á g i n a s , 5 pesetas.) 
Don Vic tor iano F e r n á n d e z Ascarza ha-
bla presentado al público durante t re inta 
-y siete años l a legislación escolar de los 
a ñ o s precedentes. Este a ñ o no h | » p o d i d o 
él publicarla por haber muerto c e s p u é s 
de una vida consagrada al trabajo. Pero 
"E'l Magisterio E s p a ñ o l " c o n t i n ú a la pu-
bl icación del "Anuario", en vis ta 'de la 
u t i l idad que todos reconocen en él. Don 
Victor iano habia preparado este tomo 
X X X V I I I en su mayor parte, y sus con-
tinuadores no han hecho sino terminar lo . 
Es un elegante tomo, en el cual, por 
orden estrictamente cronológico, se co- . 
pian todas las disposiciones dadas en 
1934 que puedan interesar al maestro de 
Pr imera e n s e ñ a n z a , y aue son muchas 
y muy variadas. No todffs las disposicio-
nes se copian al pie de la letra, sino 
sólo las de In te rés general; las d e m á s se 
resumen. E l "Anuario" e s t á muy bien f 
presentado, y su baratura es el mejor 
indicio de la acep tac ión que merece, pues 
sólo con una t i rada considerable puede 
venderse tan barato. 
JOSE J I M E N E Z A L B A : "Viajo por I t a -
l ia" . (Sevilla; T ipogra f í a Andaluza; 1934; 
176 p á g i n a s , 5 pesetas.) 
Es una re lación bien escrita de un via-
je de t re inta y seis d ías por I t a l i a en 
la pr imavera de 1934. Se t ra ta , como se 
ve. de un asunto muy t r i l lado. Las re-
laciones de viajes por I t a l i a abundan 
mucho en los ú l t imos años . E n la parte 
h i s t ó r i c a notamos muchos descuidos. As i , 
el principe Eugenio de Beahuarnais no , 
fué cuñado , sino hijastro de Napoleón, 
y Ñ á p e l e s no formó parte de la R e p ú . 
bl ica Ccsalpina, sino que cons t i tuyó la 
Partenopea. E n tiempo de San Gregorio 
no fueron todav ía llamados los francos 
a I t a l i a . Luis el Moro no fué rey de N á -
poles. Y la contienda entre Augusto y 
Marco Antonio no se resolvió en Alejan-
dr ía , sino en A c t i u m . Augusto tuvo des-
cendencia, pero é s t a no le sobrevivió . 
F E R N A N D O V E L A S C O : 5»E1 certamen", 
comedia en tres actos y en prosa. (75 p á -
ginas. 1,50 pesetas. La Propaganda Cató-
lica, Arci l lero, 6, Santander.) 
Bellamente y atinadamente se nos pre-
senta en esta comedia el conflicto entra 
las e n s e ñ a n z a s de las Casas del Puebla y 
las de la catequesis, entre las consecuen-
cias de unas y de otras. Constantemente 
se piden piezas de teatro que puedan ser 
utilizadas por los muchachos de los cen-
tros ca tequ í s t i cos . Aquí encontramos una 
verdaderamente admirable, en la que se 
realiza con toda verdad el principio hora-
ciano de deleitar e ins t ru i r a l mismo tiem-
po. A una doctrina sana, expuesta con na . 
tura l idad y sin gazmoñer í a , se juntan las 
dotes a u t é n t i c a s de un escritor de tea t ro : 
observac ión , p in tura de la vida, viveza 
en el d iá logo y exacta ca rac te r i zac ión de 
los personajes, que a veces nos recaer-
dan los de las novelas de Pereda, sin du-
da porque e s t á n arrancados del mismo 
ambiente. E l autor ha imitado perfecta-
mente el lenguaje del pueblo, y a l re-
flejarnos su psicología, sobre todo la de 
los n iños de la calle, tiene aciertos mara-
villosos. 
R A F A E L M A R I A D E J U L I A N : "Una f lor 
e u c a r í s t i r a : Conchita de J e s ú s , apellida-
da la Floreclta de la Alhambra". ( G u z m á n 
el Bueno, 18; M a d r i d ; 78 pág inas . ) 
Este folleto nos describe la f i s ionomía 
espir i tual de una joven que mur ió hace 
ocho años en Granada, d e s p u é s de de-
ja r en torno suyo los m á s altos ejemplos 
de una vida de piedad y de sufrimiento, 
valientemente tolerado. E l autor va t r a -
zándonos uno tras otro los rasgos pr in-
cipales de su a lma: vemos una humildad 
poco común, un gran amor a. la mort i f ica-
ción, una deliciosa inocencia, un amor 
apasionado hacia la S a n t í s i m a Virgen y 
un abandono completo a la voluntad. Des-
pués , las noticias m á s importantes de su 
vida y algunas de las gracias consegu í - ' 
das por su in te rces ión . A l f i n , unas cuan-
tas cosas en prosa y en verso que. a f a l -
t a de una gran originalidad, nos descu-
bren un alma enamorada de Je sús , des-
prendida de las cosas de la t i e r r a y arre-
batada por loo vuelos del verdadero mis-
ticismo. 
a n w M iq i * w fj B . « w w 
Los libros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier o t ro que Interese a l lector loa 
s i rve a reembolso l a 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3. M A D R I D . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (7) D o m i n g o 11 de agosto de 1935 
U N A E S T A D Í S T I C A N A V I E R A O F I C U M E J 
Nuestra flota mercante suma algo más del miflón de toneladas. Una quinta parte de sus ef ectivos permanece inactiva, 
por falta de tráfico y por deficiencias en gran número de barcos. Decrece rápidamente la Marina de vela y aumentan 
los buques de motor. El año pasado se llegó al máximo conocido de buques desguazados en España 
NO EXISTE NINGUN BUQUE MERCANTE ESPAÑOL QUE LLEGUE A LAS TRECE MIL TONELADAS DE REGISTRO 
L a f l o t a mercan t e de una n a c i ó n , no 
s ó l o consiste en u n n ú m e r o de buques 
y una c i f r a de toneladas, que se v a l ú a n 
en de t e rminada can t i dad de mi l lones de 
l a d iv i sa m o n e t a r i a nac iona l y c u y a s ig -
n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a in te resa nada m á s 
que a los navieros y a los mar inos . N i 
es u n mero i n s t r u m e n t o de t r a n s p o r t e y 
de cambio, s ino una fuerza p o l í t i c a de 
Inmensa p o n d e r a c i ó n , u n medio, el m á s 
eficaz en t re los que las naciones cuen-
t a n u t i l i zab les po r los cauces p a c í f i -
cos, p a r a su i n f luenc i a y e x p a n s i ó n i n -
t e r n a c i o n a l y p a r a l a p rospe r idad i n -
t e r n a del p a í s . L a s i t u a c i ó n de su M a -
r i n a da l a med ida del progreso de los 
pueblos m a r í t i m o s , y sus alzas y bajas 
acusan p a r a l a n a c i ó n las alzas y bajas 
de su po tenc ia l p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
De a h í l a i m p o r t a n c i a de las e s t a d í s -
t i c a s r e l a t i va s a l a M a r i n a mercan te . 
A u n q u e una s imple e s t a d í s t i c a , p o r c o m -
p l e t a que sea y p o r exactos que resu l -
t e n sus componentes, no bas ta p a r a f o r -
l a t i v o a un buque e s p a ñ o l , precisaba ho-
j e a r los voluminosos tomos del " L l o y d ' s 
Reg i s t e r " o del " B u r e a n V é r i t a s " , de 
precios elevados, y perderse ent re el d é -
dalo de sus p á g i n a s , con mi l l a r e s de 
nombres propios de barcos. 
Pe ro de a ñ o en a ñ o h a ido mejorando 
pau l a t i namen te l a " L i s t a O f i c i a l " , po r 
aumen to de su contenido y po r expurgo 
de errores , de los que a n t i g u a m e n t e es-
t aba p lagada . E l i n s ign i f i can t e cuader-
n i l l o que e ra has ta 1923, se ha t r ans fo r -
mado en u n v o l u m e n con m á s de 300 p á -
ginas de n u t r i d a i m p r e s i ó n , f á c i l m e n t e 
manejable, con abundanc ia de datos f i -
dedignos, aunque t o d a v í a susceptible 
de mejora , como es n a t u r a l . 
L a " L i s t a O f i c i a l " de 1935, r e c i é n p u -
bl icada, apa r t e de una breve s e c c i ó n 
r e l a t i v a a l a f l o t a de gue r r a , en lo re-
ferente a l a m e r c a n t e cont iene: unas 
l á m i n a s en colores de banderas, i n s i g -
nias y c o n t r a s e ñ a s de las Empresas na-
v ie ra s ; l i s t a s - í n d i c e s de todos los bu-
E f e c t i v o s d e l a f l o t a m e r -
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S e g ú n los datos de la " L i s t a O ñ c i a l " , 
a l empezar el a ñ o 1935 h a b í a 951 bu-
ques abanderados en E s p a ñ a , mayores 
de 100 toneladas de r eg i s t ro b ru to , su-
mando en t o t a l 1.176.103 toneladas. 
Comparando estas cifras con las que 
daba el anuar io del a ñ o an te r io r , que 
sumaban 965 buques con 1.199.840 t o -
neladas, r e su l t a que duran te el curso 
de 1934 la flota mercan te nac iona l dis-
m i n u y ó en 14 buques, sumando 23.737 
toneladas, d i fe renc ia de poca considera-
c ión r e l a t i vamen te a l t o t a l de l tonela-
je e s p a ñ o l . 
Ana l i zando las anter iores cifras , apa-
rece que esos 951 buques, s e g ú n si l sis-
t e m a de p r o p u l s i ó n (vapor, m o t o r y ve-
l a ) , inc luyendo los pesqueros, yates de 
recreo y embarcaciones p a r a serv ic io 
p o r t u a r i o , se clasif ican en 832 vapores 
y motobuques, con 1.155.807 toneladas; 
119 veleros, con 20.296 toneladas. 
Y po r l a r a m a de i n d u s t r i a m a r í t i m a 
m m m 
m m m i m m 
El vapor "Flora" fué el buque español de mayor tonelaje, perdido por naufragio en 1934 
m a r u n j u i c i o comple to de l a m a t e r i a 
que abarca. E s decir, que las c i f ras t o -
ta les que se f o r m a n con los sumandos 
'(barcos y tone ladas) , n o r e f l e j a n ellas 
solas l a r e a l i d a d del estado y ef ic iencia 
de la f l o t a m e r c a n t e nacional , f r e n t e a 
l a competencia de las f lo t a s e x t r a n j e -
ras, a l a lucha p o r l a conqu is ta de l f l e -
t e y a su capacidad de v o l u m e n y ca-
l i d a d p a r a s e r v i r las necesidades del 
Comercio m a r í t i m o de l p a í s . P o r eso es 
conveniente a p o s t i l l a r y a m p l i a r ta les 
e s t a d í s t i c a s con a lgunos comentar ios . 
L a " l i s t a o f i c i a l d e b u q u e s " 
L a ú n i c a fuen te de conoc imien to co-
m o e s t a d í s t i c a o f i c i a l que exis te e n E s 
p a ñ a p a r a saber l a c o m p o s i c i ó n de la 
' f l o t a mercan te nac iona l , es l a " L i s t a 
O f i c i a l de Buques" , p u b l i c a d a a n u a l -
i men t e p o r l a S u b s e c r e t a r í a de l a M a r i -
' n a c i v i l , y , antes del nuevo r é g i m e n , p o r 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de N a v e g a c i ó n y 
Pesca del m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
H a s t a no hace muchos a ñ o s , l a " L i s -
t a O f i c i a l " e r a u n a p u b l i c a c i ó n def ic ien-
. t i s ima , que no s e r v í a p a r a nada, p o r lo 
.escaso de los datos que c o n t e n í a y p o r 
BU i n e x a c t i t u d . Y , s i n embargo , esos da-
tos in te resan a l nav ie ro , a l asegurador, 
a i comerc ian te , t a n t o de l p a í s como ex-
t r an j e ro , y a las personas que, po r a f í n 
de es tudio o p o r s imp le cur ios idad , 
qu ie ren enterarse de estas cosas. E n t o n -
ces, pa ra conocer cualquier p o r m e n o r re -
ques e s p a ñ o l e s , desde 20 toneladas de 
r e g i s t r o b r u t o en ade lan te ; l i s t a s espe-
ciales p a r a los buques mayores de 100 
toneladas, que son los ú n i c o s que se com-
p u t a n en las e s t a d í s t i c a s in te rnac iona-
les, de los buques pesqueros y de ias 
embarcaciones p a r a el se rv ic io p o r t u a -
rio , con e x p r e s i ó n de sus p r inc ipa les ca-
r a c t e r í s t i c a s ; r e l a c i ó n de los buques co-
rrespondientes a cada u n a de las p ro -
v inc ias m a r í t i m a s , s e g ú n su m a t r í c u l a ; 
r e l a c i ó n de a l t a s y bajas de buques re-
g i s t r adas d u r a n t e el a ñ o 1934; r e s ú -
menes e s t a d í s t i c o s ; no t a de los buques 
e s p a ñ o l e s amar rados a l finalizar el a ñ o 
1934; r e l a c i ó n de estaciones de s e ñ a l e s 
m a r í t i m a s , de es tablecimientos y fac-
t o r í a s de c o n s t r u c c i ó n nava l , y de ins ta-
laciones p a r a s u m i n i s t r o de combus-
t ib les a los buques, y u n suplemento 
con l a r e l a c i ó n de las var iac iones expe-
r imen tadas en l a flota, desde el p r i n c i -
pio de l a ñ o en curso hasta el 27 de a b r i l , 
fecha en que se c e r r ó l a i m p r e s i ó n del 
anua r io . 
U n a novedad l l a m a t i v a se ha i n t r o -
ducido en l a n u e v a " L i s t a Of i c i a l " , la 
i n c l u s i ó n de fotograbados de los p r i n c i -
pales buques de a lgunas C o m p a ñ í a s na -
v ie ras i m p o r t a n t e s . E n l u g a r de esta 
i n n o v a c i ó n , h u b i é s e m o s p re fe r ido que se 
r e l ac iona ra en e s t a d í s t i c a s po r separa-
do los buques, de vapor , los de m o t o r y 
los de ve la , como se h a c í a en a ñ o e a n -
ter iores . 
a que e s t á n adscr i tos o dest ino de l a 
n a v e g a c i ó n a que se dedican, s i n dis-
d i s t i n c i ó n de su m e d i o p ropu l so r : 
591 buques de t r á f i c o , con 1.095.364 to -
neladas; 268 de pesca, 50,165 toneladas; 
85 de servic io puer to , 27.934 toneladas; 
7 de recreo, 2.539 toneladas. 
¿ S o n suficientes estos efect ivos de 
tonelaje p a r a las necesidades naciona-
les de t r á f i c o m a r í t i m o de i m p o r t a c i ó n , 
y e x p o r t a c i ó n y de l a pesca? Desde 
luego que no. P a r a el m o v i m i e n t o de 
las m e r c a n c í a s que c o n s t i t u y e n el vo -
l u m e n t o t a l de l comerc io m a r í t i m o es-
p a ñ o l h a r í a f a l t a u n t o t a l de m i l l ó n y 
medio de toneladas, teniendo en cuen-
t a l a p a r t i c i p a c i ó n l ó g i c a e ine ludible 
de las flotas ex t ran je ras que concur ren 
a l t r á f i c o e s p a ñ o l , y descontando los 
buques e s p a ñ o l e s dedicados a l t r á f i c o 
de " t r a m p s " o t r a n s p o r t e de carga-
men tos de p u e r t o a pue r to ex t r an je -
ros. Claro e s t á que hab lamos en t é r m i -
nos h i p o t é t i c o s , de g e n e r a l i z a c i ó n y c i -
tando c i f ras nada m á s que a p r o x i m a d a s 
y suponiendo salvado el presente colap-
so m u n d i a l de la n a v e g a c i ó n . 
Pero a d e m á s r e s u l t a que u n a respe-
tab le p o r c i ó n de l a flota e s p a ñ o l a per-
manece inac t iva , en s i t u a c i ó n de des-
a r m e d u r a n t e meses y a u n a ñ o s , s in 
esperanzas de v o l v e r a navegar , como 
no eea accidenta lmente . Es el p rob le -
m a un ive r sa l de los barcos viejos, de 
a n t i e c o n ó m i c o m a n e j o y e x p l o t a c i ó n , 
que preocupa ac tua lmen te a todas las 
naciones m a r í t i m a s , e s t á en v í a s de so-
l u c i ó n en a lgunas de ellas, y en otras, 
como en E s p a ñ a , nos hemos despreocu-
pado en absoluto de la c u e s t i ó n , espe-
rando que se resuelva po r s í misma, 
pe ro causando d a ñ o s a l a e c o n o m í a del 
p a í s , que pueden ser i r reparab les para 
su v i d a m a r í t i m a . 
El "Vicente Pucho!" y el " J . J . Sister", de la Trans mediterránea, decanos de nuestros buques a motor 
E n t r e tanto , t r á f i c o s nacionales t a n 
genuinos como l a e x p o r t a c i ó n de f r u -
tas de Levante , se h a l l a n po r comple-
to abandonados a las flotas e x t r a ñ a s , 
en p a r t i c u l a r a las escandinavas no-
ruega y danesa. 
L a M a r i n a d e v e l a s i g u e 
d i s m i n u y e n d o 
Los buques de ve la e s p a ñ o l e s dedi-
cados a l t r á f i c o comerc ia l , s e g ú n l a es-
t a d í s t i c a que comentamos, e ran a l p r i n -
c ip ia r el a ñ o , 105, con 17.736 toneladas, 
a los que h a y que a ñ a d i r 13 veleros 
pesqueros, con 2.400 toneladas. 
Tales c i fras i m p l i c a n una baja de 500 
toneladas en n ú m e r o s redondos, en com-
p a r a c i ó n con i g u a l fecha ( 1 de enero) 
del a ñ o an te r io r . 
Pero en lo que va de a ñ o se han ven-
dido a l ex t ran je ro dos buques de vela 
( " M o n t s e r r a t " y "Zub ie t a Cadagua") 
que f i g u r a b a n ent re los diez mayores, 
de 300 toneladas, que son los veleros 
e s p a ñ o l e s de m a y o r p o r t e ; y se h a n per-
dido, po r nauf rag io , ot ros dos ( " A v e -
l i n o " y " D i l i g e n c i a " ) , que representan 
300 toneladas; es decir , que en el curso 
de medio a ñ o escaso se ha operado una 
m e r m a de casi 1.000 toneladas en el re-
ducido v o l u m e n de nues t r a f l o t a de ve-
la, que se h a l l a en f ranco y lamentab le 
declive. 
Los veleros e s p a ñ o l e s y a no cruzan 
el A t l á n t i c o n i se a v e n t u r a n a nave-
gaciones de a l t u r a . E s t á n c i rcunscr i tos 
a l cabotaje, y en su m a y o r í a v a n dota-
dos de m o t o r a u x i l i a r , lo que les q u i t a 
su g a l l a r d a f i s o n o m í a de o t ros t iempos, 
aunque en c o m p e n s a c i ó n , dan m a y o r 
r end imien to a sus armadores, po r lo que 
el m o t o r asegura l a d u r a c i ó n media de 
los viajes y p e r m i t e el sos tenimiento de 
l í n e a s regulares de n a v e g a c i ó n , se rv i -
das por motoveleros . 
E l ú n i c o velero e s p a ñ o l de t r á f i c o , 
super ior a las 500 toneladas, es el m a -
l l o r q u í n "Sant M u s " , apare jado de bar-
g a n t í n gole ta , que m i d e 607 toneladas. 
H a y o t r o velero m a y o r , el canar io " A r -
m a n d i t o " ; pero e s t á dedicado a la pesca. 
L a casa a r m a d o r a de veleros m á s i m -
po r t an t e es la " N a v i e r a M a l l o r q u í n a , 
Sociedad A n ó n i m a " , de Pa lma , que 
cuenta con una ve in t ena de ellos, todos 
con m o t o r aux i l i a r , que s u m a n por en-
c ima de las 3.000 toneladas de reg is t ro , 
o sea, ap rox imadamen te , el 20 po r 100 
de la f l o t a ve lera nac iona l . Se dedican 
a l cabotaje en el M e d i t e r r á n e o , hasta 
el N o r t e de A f r i c a . E s t á n baut izados 
con nombres de las "Calas" que festo-
nean el l i t o r a l balear . 
D u r a n t e el a ñ o 1934 se c o n s t r u y ó en 
as t i l leros e s p a ñ o l e s u n velero m a y o r de 
100 toneladas, el "Ca l a M o n d r a g ó " . de 
dicha " N a v i e r a M a l l o r q u í n a " , de 203 t o -
neladas; y o t ros seis desde 50 a 90 t o -
neladas, sumando estas a l tas 587 t o -
neladas. 
E n cambio, fue ron baja po r nau f ra -
gio, t res veleros, desde 70 a 90 ts., de-
nominados " B e l l a A n i t a " , " L i n a r e s " y 
" C é e " , y c u a t r o por desguace,2de 70 a 280 
toneladas, los "Fue r t even tu r a " , " V i r g e n 
del M a r " , " L a r r a ñ a g a " y " P u e r t o del 
Son", sumando tales bajas 876 tone-
ladas. 
S i no m i e n t e n los datos de l a " L i s t a 
O f i c i a l " , h a y u n ve lero e s p a ñ o l que c u m -
p l i r á el centenar io e l p r ó x i m o a ñ o 
1936: el b e r g a n t í n g o l e t a de l a m a t r í c u -
la de Tener i fe , "Rosa r io" (a l ias " C i r i -
lo" , s e g ú n reza en el A n u a r i o ) , de 80 
toneladas, botado a l agua en 1936. 
L o m e j o r d e n u e s t r a f l o t a 
m e r c a n t e 
Indudab lemen te que la m e j o r por-
c ión de l a f l o t a m e r c a n t e e s p a ñ o l a e s t á 
cons t i tu ida p o r los buques a m o t o r , sis-
t ema Diessel y sus var ian tes . E n ese 
grupo se h a l l a n los barcos m á s moder-
nos y los mayores de l a f l o t a , y t a m -
b i é n f i g u r a n en é l los nuevos buques cis-
ternas pe t ro leros de la "Campsa". Con 
la p a r t i c u l a r i d a d que la m a y o r í a de es-
ta " é l i t e " de barcos es de c o n s t r u c c i ó n 
nac ional . 
S ó l o h a y t res motobuques e s p a ñ o i e s , 
entre los mayores de 1.000 toneladas, cu-
ya c o n s t r u c c i ó n da ta del s iglo pasado: 
los " V . Pucho l" , " A . L á z a r o " y " J . J . 
S í s t e r " , de l a T r a s m e d i t e r r á n e a , a n t i -
guos vapores i ta l ianos , a los que se les 
c a m b i ó el s i s tema de p r o p u l s i ó n y se les 
r e f o r m ó r ad ica lmen te . 
E n cambio, hay 180 vapores que su-
m a n 268.000 toneladas, que cuentan 
t r e i n t a y m á s a ñ o s de edad. 
Se considera u n buque como nuevo, o 
sea en la é p o c a de su v ida que da e l 
m á x i m o r e n d i m i e n t o y de ef ic iencia , 
hasta que cumple c inco a ñ o s contados 
desde l a fecha de su en t rada en na-
v e g a c i ó n . Desde este pun to de v i s t a se 
percibe c la ramente l a d i fe renc ia en t re 
nuestros buques de v a p o r y de m o t o r , 
pues ex is ten t a n s ó l o seis p e q u e ñ o s va-
pores que suman 1.550 toneladas, me-
nores de c inco a ñ o s , y , en cambio, hay 
32 motobuques con 137.600 toneladas, 
contando menos de un quinquenio de 
v ida . 
D u r a n t e el a ñ o 1934 no ha nauf ra -
gado n i se ha desguazado u n solo mo-
tobuque e s p a ñ o l . 
B a j a s d e v a p o r e s p o r 
n a u f r a g i o 
N o hubo que l a m e n t a r en e l curso 
del a ñ o ú l t i m o p é r d i d a s de considera-: 
c ión entre los vapores e s p a ñ o l e s de t r á -1 
fleo. L a c r ó n i c a n e g r a de las t r aged ias 
cruentas del m a r se n u t r e con m á s f re-
cuencia de s in ies t ros ocu r r i dos a loa 
f r á g i l e s pesqueros. 
C u a t r o vaporea mayores de 500 to -
neladaa h a n sido baja por n a u f r a g i o 
en 1934, sumando 6.114 toneladas. E n 
n inguno de ellos hubo que l a m e n t a r i 
desgracias personales. 
E l m a y o r de esos vapores f u é el 
" F l o r a " , de l a C o m p a ñ í a N a v i e r a Vas-
congada, de Bi lbao , de 3.143 toneladas, 
cons t ru ido en 1918, que se fué a pique 
en l a costa de G a l i c i a en el mes de 
agosto. E l " L o l i t a A " , propiedad del na-
viero guipuzcoano s e ñ o r A r t a z a , de 
1.719 toneladas, cons t ru ido en 1923, nau-
f r a g ó en nov iembre a l enca l la r cerca de 
San Juan de L u z . E l « J a i m e B » (ex « E l 
G a l l o » ) , de 685 toneladas, cons t ru ido en 
1892, se p e r d i ó en el cabo Tres Forcaa, 
embar rancado en oc tubre . Y el " A g a -
d i r " , de 567 toneladas, cons t ru ido en 
1919, lo hund ie ron los revol tosos de A s -
t u r i a s en la boca del pue r to de A v i l é s 
p a r a imped i r l a en t rada de los barcos 
de gue r ra , y p a r a de j a r l a expedi ta , pre-
c i s ó v o l a r con d i n a m i t a a lgunos d í a s 
d e s p u é s el pobre casco sumerg ido . 
Repasando las p á g i n a s de la " L i s t a 
Of i c i a l» , aun encont ramos var ios n o m -
bres de vapores, de p e q u e ñ o tonelaje, 
que constan a l l í como existentes, y en 
rea l idad son bajas por nau f rag io , co-
m o el " V i c t o r i a n o U r a v a i n " , hundido en 
Barce lona en 1931, de 218 toneladas; el 
« M i n a E n t r e g o » , de 147 toneladas, que 
se f u é a pique en el C a n t á b r i c o en no-
Vapor carbonero "Gumersindo Junquera", único barco español 
de gran porte naufragado en lo que va de año 
los vapores desguazados, el «Vi l l a San-
j u r j o " , era c o e t á n e o de l " M a n u e l a 
C. de R.", pues se b o t ó a l agua en 1867. 
habiendo ostentado antes los nombres de 
« V i n u e s a » , « A m a l i a » « S e v i l l a » , « E n r i -
que R a m o s » y « A m a l i a B a y o n a » . 
B u q u e s n u e v o s e n 1 9 3 4 
De no ser po r los ú l t i m o s buques-tan-
ques de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del 
Monopo l io de P e t r ó l e o s , el inc remento de 
la f l o t a de t r á f i c o e s p a ñ o l a en el a ñ o 
1934 hub ie ra sido casi nu lo , pues queda 
reducido, computando s ó l o los barcos 
m a y o r e s de 100 toneladas, a los s i -
gu ien tes : 
"Cargo-boa t s" " E l N e p t u n o " , de la 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , de Bi lbao , de 
3.568 toneladas; y " L o l i t a A r t a z a " , de 
1.511, é s t e adqu i r ido por el a r m a d o r del 
" H a b a n a " y " C r i s t ó b a l C o l ó n " , que ha-
cen l a ca r r e r a de N o r t e a m é r i c a í y " A r -
g e n t i n a " y " U r u g u a y " , que h a c í a n l a de 
A m é r i c a del Sur, y e s t á n amar rados en 
el p u e r t o de Barce lona desde mediados 
de 1933. 
De 9.000 a 10.000 hay tres, t a m b i é n de 
l a T r a s a t l á n t i c a , los vapores "Juan Se-
b a s t i á n Elcano" , "Maga l l anes " y " M a r -
q u é s de Comi l l as" , en se rv ic io a Cen t ro 
A m é r i c a . 
M a y o r e s de 7.000, el vapor de la T r a s -
a t l á n t i c a " M a n u e l A r n ú s " , y los m o t o -
tanques de l a Campsa " C a m p o a m o r " y 
"Campeador" . 
De 6.000 a 7.000 hay 16: los " V i l l a de 
M a d r i d " y "C iudad de Sevi l la" , de l a 
» í •:• '.• • * •.; >x-:: , 
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El "Manuel Arnús", de 7.568 toneladas 
v iembre de 1932; y el « D i c i e m b r e » , de 
110 toneladas, perdido en 1933. 
E l coeficiente de nauf rag ios en l a f l o -
t a mercan te e s p a ñ o l a , du ran te los dos 
a ñ o s ú l t i m o s y lo t r a n s c u r r i d o del co-
r r i en t e , es m u y i n f e r i o r a l de a ñ o s an-
ter iores . E s t a fe l i z c i r cuns t anc i a obe-
dece a m o t i v o s m u y d i s t i n to s , a lgunos 
imponderables , pero hay que tener pre-
sente t a m b i é n , que los buques e s p a ñ o -
les en los ú l t i m o s meses navegan m u -
cho menos que desde hace t res a ñ o s 
a t r á s . . . 
D e s g u a c e d e v a p o r e s 
Recopi lando y ordenando los datos 
de l a ú l t i m a « L i s t a Of i c i a l» , encon-
t r a m o s que se han dado de baja por 
desguace en 1934, nada menos que 3 1 va-
pores, que s u m a n 39.0bo toneladas de l e -
g i s t r o en n ú m e r o s redondos. Es l a m á s 
a l t a c i f r a de desguace operados en un 
a ñ o en l a f l o t a e s p a ñ o l a . Y eso, que por 
es tar p r o h i b i d a la ven t a de buques de 
vapo r a l ex t ran je ro , donde nuestros na-
v ie ros encont raban , sobre todo en I t a -
l ia , u n buen mercado p a r a sus barcos 
condenados a l a d e m o l i c i ó n , r e s u l t a que 
esa t r e i n t e n a de vapores i n v á l i d o s se 
han desguazado en E s p a ñ a . 
A l a casa Y b a r r a , de Sevi l la , le corres-
ponde el « r e c o r d » de los desguaces del 
a ñ o pasado, con seis vapores demol idos : 
Cabo P e ñ a s » , « C a b o Q u e j o » , « C a b o 
P r i o r » , « C a b o San V i c e n t e » , « C a b o Ro-
c a » y « C a b o N a o » , todos ellos de pare-
c ido t ipo , dedicados al cabotaje , de 1.000 
a 1.700 toneladas, que con taban de cua-
r e n t a y uno a cua ren ta y siete a ñ o s de 
edad y estaban en s i t u a c i ó n de a m a r r e 
hacia a l g ú n t i empo. 
L a T r a s m e d i t e r r á n e a d e s g u a z ó t res 
vapores: "Tordera" , de 1.838 toneladas 
y c incuenta y u n a ñ o a de edad; " L u -
l i o " , de 653 toneladas y sesenta y cua-
t r o a ñ o s de n a v e g a c i ó n , y " M e d i t e r r á -
neo", de 312 toneladaa. L a casa Ra-
mos, de Barcelona, ha desguazado dos: 
" M a n e l i n a R.", de 4.567 toneladas y cua-
r e n t a a ñ o s , y " M a n u e l a C. de R." , de 
784 toneladas y sesenta y siete a ñ o a 
de edad, uno de los veteranoa de 
nues t r a flota, que h a b í a l levado sucesi-
vamente los nombres de « P r i n c e s s H e -
l l e n e » , « A r g e l i a » , « V i c e n t e S a l i n a s » y 
« T i r s o » . 
L o s vapores de m á s tonelaje que se 
desguazaron en 1934 fue ron los " ca rgo -
boats" v i z c a í n o a "Fe l ipe" , de 5.335 tone-
ladaa, cons t ru ido en 1895, y «Lo l ín» , de 
3.771 toneladas, cons t ru ido en 1897. T o -
doa loa d e m á a contaban una can t idad de 
a ñ o s de m a r a p r o x i m a d a a la de los an-
tea citadoa, o aea que e ran de una decre-
p i t u d sobradamente j u a t i ñ e a t i v a de su 
condena a l descuar t izamiento . O t r o de 
" L o l i t a A " , que n a u f r a g ó , amboa de 
c o n s t r u c c i ó n ex t ran je ra , conatruidoa en 
1925. Y t res barcos de cabotaje, de cons-
t r u c c i ó n nac iona l , el " A l e j a n d r o 2", de 
397 toneladas, y los " D o n Qui jo te de la 
M a n c h a " y "Sancho Panza" , de 196 t o -
neladas. 
E n cuan to a los nuevos buques de l a 
Campsa, cons t ru idos todos en as t i l le ros 
e s p a ñ o l e s , son: 
M o t o b u q u e "Campeche". 6.382 tonela-
das; í d e m "Campero" , 6.382; í d e m " C a m -
p i l o " , 3.971; vapo r " C a m p a l á n a " , 1.060; 
í d e m " C a m p r o d ó n " , 1.024. 
T a m b i é n h a n sido a l t a s en la f l o t a 
unoa cuantoa barcos pesqueros, poco m a -
yores de las 100 toneladas. 
E n l o q u e v a d e a ñ o . . . 
Sigue la m e r m a del t one la j a e s p a ñ o l . 
E n e l c a p í t u l o de nauf rag ios , el ú n i c o 
barco de g r a n por te perd ido en 1935 ha 
sido el vapo r carbonero a s tu r i ano " G u -
mers indo Junquera" , de 3.669 toneladas, 
cons t ru ido en 1892, que e l 20 de m a y o 
e m b a r r a n c ó cerca del cabo T o r i ñ a n a , sa l -
v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n . 
T a m b i é n ae h a n perdido, en t re ot roa 
buques de p e q u e ñ o por te , los vapores 
pesqueros " B e d u r i a " (pereciendo todos 
sus t r i p u l a n t e s ) , " L o r d Rober t s" , " A m a 
Guada lupekoa" , " M a r d o m i n g o A " y 
" M a r d o m i n g o B " , "S i r iua" , "Micae la" , 
" T i b u r ó n " y "Gumera indo Roura" , des-
de 80 a 300 toneladas. 
E n cuan to a desaguaces, han aido ba-
j a r ec ien temente los vapores " M a g d a l e n 
R . de G a r c í a " , "Claud io" , " A n d a l u c í a " 
y " R í o B e a ó s " (estos dos de la T r a s -
m e d i t e r r á n e a ) , que s u m a n en t re todos 
9.000 toneladaa y d a t a n de l ú l t i m o dece-
nio del a ig lo pasado. 
E l nuevo buque tanque " C a m p i l o " ha 
aido ba ja de l a ñ o t a m e r c a n t e a l adqui -
r i r l o la M a r i n a de g u e r r a . 
De buques nuevoa por i n s c r i b i r en la 
" L i s t a O f i c i a l " no encon t ramos m á s que 
e l "Goya" , p e q u e ñ o cabotero, de 200 to-
neladas, y a lgunos pesqueros de tonelaje 
a p r o x i m a d o a é s t e . 
L o s m a y o r e s b u q u e s d e 
l a f l o t a 
Loa buques de m á s tonelaje , excedien-
do de laa 12.000 toneladas, aon los mo-
tobuques aevil lanoa de Y b a r r a "Cabo 
San to T o m é " , "Cabo San A g u s t í n " y 
"Cabo San A n t o n i o " , que p re s t an el ser-
v ic io M e d i t e r r á n e o - R í o de la P la ta . 
Que excedan de 10.000 toneladas hay 
cua t ro , loa vaporea de la T r a s a t l á n t i c a 
T r a s m e d i t e r r á n e a , pa ra la l inea de Ca-
nar i a s ; los "Cabo Paloa" y Cabo Q u i l a -
tes", de Y b a r r a , l í n e a de S u r a m é r i c a ; 
loa "cargo-boa ts" " M a r C a n t á b r i c o " y 
" M a r N e g r o " , que van a N o r t e a m é r i -
ca; los tanques de l a Campaa "Campo-
manes", " C a m p á s " , " C a m p u z a n o " , 
" C a m p e r o " y "Campeche", todos a m o -
tor , y los vaporea " A n t o n i o L ó p e z " , de 
la T r a s a t l á n t i c a , a m a r r a d o en M a h ó n 
desde enero de 1931; " A r á n t z a z u - M e n -
d i " y " A t u n a - M e n d i " , de Sota y A z n a r , 
amar radoa en. B i l b a o hace m á a de t res 
a ñ o s ; " A l f o n s o P é r e z " , a m a r r a d o en 
Santander deade 1932, y el "Aldecoa" , 
Y de 5.000 a 6.000 ex is ten 20, de loa 
que se h a l l a n amar rados la m i t a d , per-
tenecientes a Sota y A z n a r y a la T r a s -
a t l á n t i c a . 
E l t o n e l a j e i n a c t i v o 
S e g ú n datos de las dos ú l t i m a s " L i s -
tas Oficiales" publ icadas , el tonelaje ea-
4.311 toneladas. Es te solo da to basta pa -
pectivoa, era : 
1933: 104 buquea con 290.551 tonela-
das. 
1934: 97 buquea con 244.047 tonela-
das. 
E l p u e r t o de B i lbao es el que m á a 
con t ingen te a r r o j a de buques i n m o v i l i z a -
dos: 46 con 148.466 toneladas a l empe-
zar el a ñ o ac tua l . E n enero de 1930 s ó -
lo c o n t e n í a t rea buquea i nac t i vos con 
4.311 toneladaa. Eate aó lo dato basta pa -
ra hacerae ca rgo del desmoronamien to 
de nues t ro t r á f i c o m a r í t i m o en el t r a n s -
curso de u n quinquenio, y aun hay que 
tener en cuenta el crecido n ú m e r o de 
buques desguazados en d icho periodo, e n 
su m a y o r pa r te procedentes del tonela-
je a m a r r a d o en l a r í a b i l b a í n a . 
Of i c i a lmen te no hay m á a referencias 
sobre l a c u a n t í a del tonelaje e s p a ñ o l 
i nac t ivo , que las incomple tas sumin i s -
t radas una vez a l a ñ o por l a " L i s t a O ñ -
c i a l " . Pero s e g ú n nuestros datos , el n ú -
mero de buquea amarrados en p r i m e r o 
de j u l i o , era a lgo in f e r io r a l de p r i n c i -
pios de a ñ o , c i f r á n d o s e en unoa 70 v a -
pores mayorea de 400 toneladas ( s in i n -
c l u i r los pesqueros), sumando m u y a p r o -
x imadamen te 209.000 toneladaa. 
Juan B . R O B K K T 
El motobuque "Cabo San Agustín", de 12.589 toneladas, es el mayor barco mercante español 
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Vest ido p a r a noche de t a f e t á n negro, con vo lant i tos en 
el bajo de la falda, colocados a l sesgo. L a chaqueta , m u y 
or ig ina l , es de t a f e t á n ce lofana a z u l sobre fondo negro 
L A C O C I N A 
P A S T E L S A I N T H O N O R E 
Pasta f o n s é cor r ien te 
H a r i n a medio fuerte, 125 gramos; sal, 
2 gramos; a z ú c a r , 3 gramos; mantequ i -
l la , c incuenta gramos; agua, medio deci-
l i t r o . 
Se fo rma un c i rcu lo con l a h a r i n a y 
en el centro se ponen todos los ingre-
dientes, mezclando p r imero la sal, el azú-
car, el agua y la mantequi l l a , y d e s p u é s , 
ROCO a poco, la h a r i n a hasta f o r m a r una 
masa compacta, d e j á n d o l a reposar una 
hora. 
P e t i s ú 
Agua , un dec i l i t ro y medio; mantequ i -
l la , c incuenta gramos; a z ú c a r , tres gra-
mos; ha r ina fuerte, cien gramos; sal, dos 
gramos; huevos, dos; perfume de naran-
j a o de l imón ( raspadura) . 
E n una cacerola se pone el agua ca-
liente, la mantequi l la , la sa'l y el a z ú c a r ; 
se acerca al fuego vivo y cuando rompe 
a he rv i r se agrega la h a r i n a tamizada 
(kern ida) , removiendo vigorosamente con 
una e s p á t u l a de madera. 
<\iando se desprende la masa de l a 
cacerola se r e t i r a é s t a del fuego y se 
deja enf r ia r en l a misma cacerola. 
Una vez f r í a se incorporan los huevos 
b a ñ a r las paredes de los " c h o u x " o es-
polvorearlos de a z ú ú c a r glas ( lus t re ) . 
Se coloca el pastel sobre bandeja con 
servi l le ta , y se sirve. 
Crema Chan t i l l y 
Se re l lena el pastel con un merengue 
de tres claras y u n jarabe de 150 gra-
mos de a z ú c a r y medio l i t r o de agua. 
Una vez fr ió el merengue se incorpora 
u n cuar to de l i t r o de nata montada con 
50 gramos de a z ú c a r . 
Mantecado de chocolate 
Leche, un l i t r o ; cacao, 25 gramos; mai -
zena, una cucharada colmada (25 gra-
znes); a z ú c a r , 275 gramos; yemas de hue-
vo, cua t ro ; va in i l l a , una bar ra . 
E n una cacerola se echa el cacao, mal -
zena, yemas, a z ú c a r y un dec i l i t ro de 
leche f r í a del l i t r o ; se mezclan dichos 
ingredientes con una e s p á t u l a de madera 
y se incorpora la leche h i rv i endo y a coci-
da de antemano con la bar ra de v a i n i l l a ; 
y a reunido todo se pone la cacerola en el 
fogón sin dejar de mover con la espá-
t u l a hasta que 'la c rema e m p a ñ e la es-
p á t u l a ; entonces se r e t i r a del fuego y 
se deja enfr iar . 
Una vez f r í a se cuela por u n colador 
1 1 
Pas te l Ü a i n t H o n o r é 
de uno en uno, echando uno p r i m e r o y 
no agregando el o t ro hasta que el p r i -
mero quede bien unido a la masa; una 
vez incorporados los huevos, se pone en 
una manga de p a s t e l e r í a cc¿i boquia l la l i -
ea y se f o r m a n unos p e q u e ñ o s "choux en 
una placa de p a s t e l e r í a , p o n i é n d o l o s a 
horno fuerte unos quince minutos , de 
manera que queden bien dorados. 
Caramelo 
A z ú c a r , 150 gramos; agua, medio de-
c i l i t r o . 
Se pone en un cazo el a z ú c a r y el 
Bgua, se deja h e r v i r cinco minu tos y se 
r e t i r a del fuego. 
l * r e p a r a c i ó n del pastel 
L a pasta fonsé se estira del grueso 
del canto de un duro y se cor ta con un 
aro de 20 c e n t í m e t r o s ; a l borde de la 
pasta se hace una bordura de pasta pe-
t i sú , con boqui l la r izada; y se pone a co-
cer a horno fuerte moderado. 
Una vez cocido el fondo se van colo-
cando' los p e q u e ñ o s ("pet i tes") "choux", 
p e g á n d o l o s con caramelo; se rellena el 
hueco con crema chan t i l l y , t e r m i n á n d o l o 
de l lenar con una manga y boqui l la r i -
zada. 
Con el caramelo que sobra se pueden 
n i i w i i i s i H i B i n n ^ 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Qui ta gra 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinil las. P í d a s e el l e g í t i m o K A O L I N 
P K L L E T I E R . Unico garant izado para se 
g u i r su m é t o d o o r ig ina l . Gayoso, Are 
nal , 2 Madr id , y principales farmacia.* 
y p e r f u m e r í a s . Enviase previo g i ro pos 
t a l 6 pesetas. Apar tado 200, M a d r i d . En 
el K A O L I N va inc lu ido plan completo de 
belleza por Palacios I 'el let ier . 
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chino en la heladora y se cubre el cubo 
con capas de hielo picado m u y f inamen-
te con capas de sal gorda, y se hiela. 
U n a vez helado se sirve en copas o 
tarros de cr is ta l , pudiendo a c o m p a ñ a r s e 
de unas pastas. 
Scotch-Woodcoock 
F o r m a r unas lonchas de pan de molde 
de medio c e n t í m e t r o de grueso, tostarlas 
a la p a r r i l l a y untar las de mantequi l la , 
colocando una sobre o t r a para que no 
se abarqui l len y queden planas. 
U n a vez f r í a s se cubren de una l igera 
capa de huevo revuel to a l queso parmen-
san y se cor tan en cuadros o t r i á n g u -
los, adornando la superficie con unas t i -
ras de filetes de anchoas, fo rmando u n 
enrej i l lado. Se colocan en bandeja o en 
fuente larga sobre servi l leta , y se s i rven. 
Huevos revuel tos 
E n una cacerola se ponen 20 gramos 
de man tequ i l l a y se incorporan cuat ro 
huevos batidos con sal; se pone l a ca-
cerola a u n lado del fogón, y sin dejar 
de remover con un ba t idor se deja cua-
j a r sin f o r m a r cuajos, sino, al con t ra r io , 
una masa í i n a ; entonces se incorpora u n 
deci 'iitro de salsa bechamen y, bien mez-
clado, se agregan diez gramos de queso 
ra l lado y se procede a preparar los ca-
n a p é s . 
Salsa hecha mel 
E n una cacerolita se ponen u n t roc i to 
de chalota y 20 gramos de man tequ i l l a ; 
se deja rehogar y se incorporan diez gra-
mos de h a r i n a y se f o r m a un rehogo; se 
a ñ a d e un cuarto de l i t r o de leche, se 
sazonan de sal, nuez moscada y p imien-
ta, y se deja cocer moderadamente has-
ta obtener u n dec i l i t ro de salsa. 
S A R B A U S T E R 
D i r e c t o r de Academia 
G a s t r o n ó m i c a 
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ó k i t e s d e e m p o i t í a l í e 
Una fricción de Crema H I N D S le protegerá 
el cutis y le servirá de base para los polvos 
CONSIDERAMOS problema muy iate-resante el que consiste en averiguar y con claridad discernir si se valen de algunos medios los servidores de la moda para en cada estación f jar los nuevos modos, formas y dimen-
siones que, a veces, logran transformar por completo el 
vestido femenino. Y consiguen, como con varita mági-
ca, que lo último sea lo más bonito e irresistible, a la 
par que cambian en viejo o ya marchito lo que se ha 
llevado, aunque sea por poco tiempo, sin que de nada 
pueda servirle el mérito con que cuenta de hacer po-
dido un día constituir nuestro encanto y embeleso. 
Porque no se ha de creer que una vez que el feliz 
maridaje de la inspiración del dibujante y la maestría 
del modisto ha quedado plasmada en lindo modelo ob-
tenido, quede éste abandonado como algo estático, des-
provisto de movimiento. Lejos de esto, se concibe un 
vasto plan que ha de ponerlo en marcha. Su difusión, 
pues, no ha de considerarse como lo ocasional y al 
acaso, sino que obedece a la realización de cuanto pue-
da contribuir a que aquélla sea lo más total y completa 
posible. 
No menos interesante que esta primera cuestión, y 
rozándola bien de cerca, está la determinación de quié-
nes son las encargadas de lanzar lo que está en boga. 
O lo que es lo mismo: si sólo las maniquíes, esas mu-
chachitas seleccionadas, delgadas, esbeltas, de andar y 
maneras estudiadas, que periódicamente aparecen en 
medio de las grandes reuniones, son las embajadoras de 
lo nuevo, o también, y mejor que ellas, lo son las da-
mas de marcado predominio y conocido ascendiente, ta-
chadas de elegantes y cuya sola presencia tiene la vir-
tud de llevarse tras sí todas las miradas y espolear, en 
las mujeres que las contemplan, un vivo deseo de imi-
tarlas y aun copiarlas totalmente. 
Desde luego, fácil es aclarar esta segunda cuestión. 
Porque si las maniquíes profesionales suplen con ven-
taja a las perchas inanimadas en la exhibición de 'os 
modelos, rara vez consiguen que entre en juego su ver-
dadera personalidad. Por el contrario, lo que es lucido 
por las segundas forma parte de ellas mismas, se lo 
considera como su prolongación o complemento, y, por 
lo mismo, suele adoptarse sin ningún género de discu-
sión y por completa unanimidad. Bien conocen esto las 
artistas de renombre, notables por su belleza; ciertas 
damas de la aristocracia de la sangre, y otras que for-
man parte de ese mundo selecto y único, donde se da 
cita toda la natural elegancia y gracia innata en la mu-
jer. 
L a modalidad que vemos preconizada por ellas, cu 
los momentos actuales es la adopción de la capa. Ori-
ginales capas, que van de los hombros a los pies y 
envuelven totalmente a la silueta. Las hay de telas 
transparentes, muselinas, tules y organzas finísimas, 
que dejan entrever, realzándolo, el brillo de los vesti-
dos de aparato, en seda fulgurante o raso con reflejos. 
Una capa muy bonita está hecha de crespón azul noche 
sobre vestido de raso blanco. Otra, debida a Patón, es 
de crespón tostado, ligeramente, con espalda y delan-
teros, al igual que el forro de la misma, en verde Char-
íreuse. 
L a novedad de esta prenda consiste, aun más que 
en el corte y largura, en la manera de colocarla. E n esto, 
naturalmente, hay gran variedad, pues cada mujer tie-
ne especial gracia en sus movimientos, y la cruza, U 
echa atrás, o la coloca a un lado, comunicándole gran 
atractivo y multiplicándola y haciéndola parecer, a pe 
sar de su unidad, multiforme. 
Las hay de colores delicados, sin excluir los brillan-
tes y vistosos. Así es una capa de color carmesí que re-
cubre vestido de crespón fluido hecho con abundantes 
drapeados verticales. E n ocasiones, se deja la capa flo-
tar, y es en este caso cuando puede admirarse en todo 
su esplendor esta prenda, verdadero hallazgo de la cos-
tura, para cubrir vestidos de noche. 
Junto a las telas transparentes, que son las propias 
de la estación presente, aparecen ya en lontananza, que-
riendo llegar pronto a nuestro lado, los terciopelos. Ca-
pas, vestidos y aun sombreros del rico y favorecedor 
tejido. Pronto en los primeros días del otoño veremos 
la espléndida floración de trajes con esta tela con-
feccionados. Vendrán a quitar de su pleno y definitivo 
reinado al tul blanco, negro y de otros colores, que 
hoy día es el que triunfa totalmente para los 
trajes de noche, comida, concierto..^ Tenue y femenino 
tejido que no sin pena hemos de ver alejarse en alas de 
los primeros fríos, después de haberle prodigado en 
este verano de 1935 los más férvidos y entusiastas 
aplausos. 
María D E NAVARRA 
PATON.—"Ondine". Conjunto de noche en crespón "beige", 
con adorno de piel de marta brillante.—MAGGY ROUFF. 44Ca-
sanova". "Tailleur" de noche en crespón negro, con puños con 
pulseras de oro.—PATON. "En Beauté". Capa en crespón "bei-
ge" rosado y verde amarillento 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
T r a j e de noche en t a f e t á n y t u l negro, debido a M a r t i a l 
y A r t n a n d 
A l i c á n t a r a . — Se l a v a r á la cabeza una 
vez a l a semana con un buen j a b ó n me-
d ic ina l de brea. D i a r i a m e n t e u s a r á esta 
loc ión ; al a p l i c á r s e l a se d a r á u n masaje 
con los dedos duran te cinco minu to s : 
Alcoho l , 600 gramos; agua, 400 g ramos ; 
c lo rh id ra to de qu in ina , 50 "cen t ig ra -
mos"; esencia de bergamota, 3 g ramos ; 
v a i n i l l i n a , 25 cent igramos. 
B e d a r r a (Zarauz) .—Me pide usted algo 
eficaz p a r a los cabellos y lo m á s bara to 
posible, pues sus posibil idades son m u y 
reducidas. Compre en una d r o g u e r í a 100 
gramos de borato de sosa o " b ó r a x " en 
polvo; 100 gramos de carbonato de sosa. 
JLos mezcla usted con otros 100 gramos 
de j a b ó n en polvo. U n a cucharada gran-1 
de de estos polvos puede echar la en me-! 
dio l i t r o de agua templada. Lavarse l a 
cabeza con este l i qu ido dos veces en se-
mana, ac larando m u y bien con agua tem-j 
piada. A d i a r i o esta loc ión , que t a m b i é n j 
puede usted p repara r en casa: un l i t r o ' 
de a lcohol de 95°; aceite de r i c ino , 23 
gramos; t i n t u r a de quina , 50 gramos; 
resorcina, cinco gramos; esencia de ber-
gamota, cinco g ramos ; esencia de l i m ó n , 
tres g ramos ; esencia de j a z m í n , dos gra-
mos. Como es usted peluquero, s a b r á 
darse m u y bien el masaje d i a r i o con es-
t a l o c i ó n du ran te cinco m i n u t o s y pro-
curando, con los dedos, que penetre bien 
en l a base de los cabellos. 
B o l i t a de nieve.—IIQ dicho in f in idad de 
I veces que, por ev i ta r u n m a l menor, qu i -
e t á n d o s e ese vello f i n í s i m o que tenemos 
1 todos los humanos en la piel , consiguen 
| t r a n s f o r m a r l o en pelo fuerte . Vamos, 
¡ p u e s , a luchar con t ra este defecto a l a 
i inversa, pa ra t r a n s f o r m a r l o en vello fino, 
i A l acostarse, y d e s p u é s de l avar m u y 
bien con agua y j a b ó n l a superficie ve-
!i luda, se a p l i c a r á esta pomada: Vaselina, 
•20 g ramos ; lanol ina , 10 g ramos ; agua 
I oxigenada de 20 v o l ú m e n e s , 10 gramos. 
Es indispensable que el agua oxigenada 
sea de 20 v o l ú m e n e s . E l vello se deco-
| lo ra y v a h a c i é n d o s e cada vez m á s fino,' 
; s i se t iene la constancia de seguir este', 
i m é t o d o duran te tres meses s in i n t e r r u p -
¡ción. C o n t r a sus espinil las y puntos ne-
gros, compresas de agua caliente, des-! 
p u é s masaje cinco minutos , con: vase-
l ina , 3 g ramos ; borato de sosa, t res gra- , 
mos. Y, finalmente, aplicaciones de esta 
loc ión , con un algodoncito, d e j á n d o l a se-
car sobre la cara: A l c o h o l de 95, 150 gra-
mos; á c i d o sa l ic í l i co , 25 cent igramos. 
Chelo Valenciana .—Voy a dar para us-
ted un m é t o d o estupendo, que l o g r a r á 
devolver a su cut is , ajado y a r rugado, la 
frescura j u v e n i l . ¡ N o tiene usted m á s 
que v e i n t i s é i s a ñ o s ! Y a esa ñ d a d lo po-
demos conseguir todo. Hacen uscedes 
tantos disparates con su cutis, que el po-
biKCillo se cansa de soportar los y se en-
;cogo y envejece, con esas a r rugui tad , q u t 
avisan del g r a n pel igro de una vejez 
| p r ema tu ra . D e j a r á de lavarse, en unot 
tres meses, con agua o j a b ó n . Todas las 
| noches se q u i t a el maqui l la je con esta 
¡ f ó r m u l a : Acei te de almendras dulces, SOC 
'gramos; b á l s a m o del P e r ú , dos gramos: 
¡ e s e n c i a de j a z m í n , tres gramos; esencia 
de geranio rosas, cuat ro g ramos ; esen-
;cia de nardos, dos gramos; va in i l l ina , 5C 
;cent igramos; t i n t u r a de almizcle , cinco 
gramos. Con un algodoncito, como un la-
jvado de la cara. Luego otros algodones 
secos, q u i t á n d o s e el exceso de aceite, pe-
ro dejando la cara u n poco engrasada 
toda, la noche. A l a m a ñ a n a , se l a v a r á 
con esta loc ión : A g u a de rosa y agua de 
hamamelis , 400 g ramos ; t i n t u r a de toen-
j u i , 40 g ramos ; g l icer ina , 1?0 gramos. 
Antes de darse polvos y colorete, un po-
qui to de esta c rema: Vaselina, 10 gra-
mos; lanol ina , 20 g ramos ; agua de ro-
iSas, 10 g ramos ; t i n t u r a de b e n j u í , dos 
: gramos. 
Un vasco m u y e s p a ñ o l . — L a v a d o s de 
cabeza, dos veces en semana, con j a b ó n 
med ic ina l de á c i d o sa l ic í l ico . A diario, 
esta l oc ión : Na f to l , b, tres gramos; re-
sorcina, dos g ramos ; a lcohol de 95, 400 
gramos. D e s p u é s de la loc ión , aplicarse 
en los cabellos un poqui to de vaselina 
l í qu ida . 
E l A r a g o n é s K i b e l l a — V o y a darle esa 
f ó r m u l a que usted quiere, estupenda pa-
r a c ica t r izar sus "cortadas de g ran i tos" 
d e s p u é s del afeitado. D iade rmina , 50 gra-
mos; óx ido de cinc, tres gramos; msn to l , 
25 cent igramos; a lumbre calcinado, pol-
vo finísimo, tres gramos. 
r e p i t a B . " L a Peque" (Madr id ) .—Veo 
que e s t á usted desorientada, y hay que 
a r reg la r su cut is antes de que llegue ese 
m a t r i m o n i o , en el que la deseo una fe-
l i c idad plena. Nada de lavarse con agua 
n i j a b ó n en ese cut is t a n seco. U s a r á el 
c a o l í n una vez en semana, s e g ú n hemos 
indicado en este consul tor io tantas ve-
ces. Todas las noches se d a r á masaje, 
durante cinco minu tos , con los dedos, 
e m p a p á n d o l o s b ien en aceite de olivas-
D e s p u é s se q u i t a r á el exceso de aceite 
con un a lgodonci to y apl ica una l igera 
capa de "eoldeream", que c o n s e r v a r á to-
da la noche. A la m a ñ a n a , lavado del 
cut is con esta loc ión , f r i c c i o n á n d o s e l o con 
un a lgodonci to empapado y dejando se-
car: Agua de hamamelis , 100 g ramos ; 
agua de rosas, 150; g l icer ina , 100 gramos; 
t i n t u r a de b e n j u í , 30 gramos. Se v a usted 
a quedar t a n guapa, que a su novio le 
van a dar ganas de an t i c ipa r ia fecha 
del m a t r i m o n i o . 
E s p a ñ o l a (Toledo).—Su caso es igua l 
a l an ter ior , a s í que siga el mismo proce-
d imien to , y v e r á c ó m o consigue u n buen 
cal is , si t iene constancia de seguir el 
plan, cuando menos, duran te tres meses. 
Pasado este t iempo, puede escr ibi rme 
nuevamente, 
L u i s P A L A C I O S P E L I J ü T I E l l 
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De c r e s p ó n "maroca in" a z u l m a r i n o , c o n botones a l o 
largo de la fa lda y cuel lo de p i q u é blanco, este t ra je de 
noche . E l corto abr igo es de f ie l tro rojo 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (9) D o m i n g o 11 de agosto de 1935 
La electrificación, factor importante para mejorar las condiciones de vida en 
L a s i t u a c i ó n verdaderamente d i f i c t l 
que ac tua lmen te a t rav iesa el campo de 
E s p a ñ a ob l iga a pensar en la conve-
n ienc ia de buscar soluciones que con-
t r i b u y a n a m e j o r a r l a con l a p r o n t i t u d 
que es de desear. 
S i examinamos el p r o b l e m a a g r a r i o , 
encon t ra remos una s i t u a c i ó n c o m p l e j í s i -
ma , donde l a c u e s t i ó n social t iene t a n o 
m á s i m p o r t a n c i a que la c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a . 
Buscar a y u d a p a r a los t raba jos de 
los hombres en los fo rmidab les medios 
que la n a t u r a l e z a ha puesto a nuestro( 
alcance es un camino lóg ico y r ac iona l . 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , a l m i s m o t i e m -
po que pone a l se rv ic io del campesino la 
e n e r g í a e l é c t r i c a , l l e v a r á a sus hogares, 
h a s t a a h o r a abandonados, elementos 
ú t i l í s i m o s de higiene, c u l t u r a y p ro -
greso. 
Podemos dec i r que las naciones m á s 
p rogres ivas le h a n dado g r a n i m p o r -
t a n c i a y c rean sus organizaciones p a r a 
l l evar las a cabo. 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l y a existe co-
m o t a l en I n g l a t e r r a , N o r t e a m é r i c a , 
A l e m a n i a e I t a l i a ; excelentes r e su l t a -
dos e s t á dando ac tua lmen te en F r a n -
cia, y Rus ia m i s m a se dispone a elec-
t r i f i c a r grandes g ran jas y exp lo tac io -
nes. 
D o t a d a p rov idenc i a lmen te E s p a ñ a de 
una r iqueza a g r í c o l a de g r a n v a l o r p o r 
su cant idad, ca l idad y v a r i e d a d y d is-
poniendo, a l m i s m o t i empo , de m a g n í -
f icas fuentes de e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a , 
la e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l puede ser el m e -
La motorización, el alumbrado y el calor eléctrico tienen en los medios rurales interesantes aplicaciones. La electricidad 
alarga los días y hace más productivas las explotaciones avícolas Ya se utilizán resistencias eléctricas para calentar 
el suelo en los cultivos. Dos millones y medio de kilovatios hora al año se consumen en los Estados Unidos con los 
aparatos rurales vendidos por una solá fábrica 
ESPAÑA TIENE FORMIDABLES RECURSOS PROPIOS NATURALES PARA ELECTRIFICAR E L CAMPO 
P a r a el es tudio de l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l consideramos t res puntos p r i n -
cipales, a saber: la T é c n i c a , l a P ro-
paganda y l a C o o p e r a c i ó n . L a exposi-
c ión, bajo estos t res e p í g r a f e s , nos per-
m i t e exponer f á c i l m e n t e el p l a n de elec-
t r i f i c a c i ó n . 
L a t é c n i c a 
L a i n t e r c o n e x i ó n de las grandes l í -
neas e l é c t r i c a s , l a n o r m a l i z a c i ó n de t en -
siones y l a c o n s t r u c c i ó n de subestacio-
nes, equipos y apara tos de senci l lo m o n -
taje y f a b r i c a c i ó n s i m p l i f i c a d a son los 
pun tos m á s i m p o r t a n t e s en que se f u n -
da l a pa r t e t é c n i c a . 
E n las i lus t rac iones aparece una sub-
e s t a c i ó n r u r a l de t r a n s f o r m a c i ó n y dis-
t r i b u c i ó n de 50 W V A . , 66.000/2.3000 
v o l t i o s ; es m o n o f á s i c a , y su equipo e l é c -
t r i c o i ex t r emadamen te s impl i f i cado , per-
Instalación de cultivo intensivo por el calor eléctrico, con resistencias especiales y re-
gulación automát ica 
Subestación rural de transformación y utilización, 10 KVA., 
2.300/220-110 volts., equipo completo montado sobre poste 
d i o m á s aprop iado pa ra poner en j u e g o 
y e x p l o t a c i ó n t o d a esta r iqueza . 
Nuevas i ndus t r i a s y nuevas o r g a n i -
zaciones de g r a n v a l o r i n d u s t r i a l y co-
m e r c i a l pueden ser creadas, y me jo -
rando las condiciones de la v i d a en el 
campo, puede ser uno de los medios 
p a r a c o n t r i b u i r a resolver e l p r o b l e m a 
soc ia l . 
P a r a E s p a ñ a , p a í s a g r í c o l a por ex-
celencia, lo e s t imamos de i m p o r t a n c i a 
enorme, y p a r a p r o c u r a r i n t e r e sa r a t o -
dos a q u é l l o s elementos y fuerzas nacio-
nales que t i enen en su mano t o m a r d is-
posiciones p a r a que esto se estudie con 
e l i n t e r é s que merece, e s t á n encamina-
das las l í n e a s que van d e s p u é s . 
r-y-x-X > 
m í t e r e a l i z a r su i n s t a l a c i ó n y su m o n -
taje en las mejores condiciones e c o n ó -
micas. 
O t r a figura reproduce u n a s u b e s t a c i ó n 
de u t i l i z a c i ó n o equipo e l é c t r i c o , f o r m a -
do por u n p e q u e ñ o t r a n s f o r m a d o r y sus 
accesorios, pa ra ser m o n t a d o en las ha -
ciendas y u t i l i z a r y a d i r e c t a m e n t e l a 
co r r i en te e l é c t r i c a . 
Se cons t ruyen p a r a capacidades de 
1 a 25 K V A . y se m o n t a n f á c i l m e n t e en 
los postes de c o n d u c c i ó n de l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a ; l l evan e l Juego de accesorios 
comple to p a r a h a c e r las m a n i o b r a s y 
su m o n t a j e se e f e c t ú a m u y senc i l l amen-
te sobre los m i s m o s postes de conduc-
c ión de l a e n e r g í a e l é c t r i c a . 
Equipo transportable formado por motor eléctrico, con trans-
misión para usos múltiples en las haciendas 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios. O. ' N á f r l a (antes L . R a m í r e z ) . Colore-
ros, 8 (esquina a M a y o r ) . Teléf. 10115. D u r a n t e el presente mes esta Casa com-
prueba g r a t u i t a m e n t e las instalaciones. 
Es tos equipos son, genera lmente , m o -
n o f á s i c o s p a r a tensiones normales , co-
mo, po r ejemplo, 2.300/220-110 vol t ios , 
y de ellos se t o m a y a d i r ec t amen te la 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a l l e v a r l a en ba-
j a t e n s i ó n a las d i s t i n t a s dependencias 
de las haciendas. 
U n a vez conocidas en l í n e a s genera-
les las c a r a c t e r í s t i c a s propias de la dis-
t r i b u c i ó n de la e n e r g í a e l é c t r i c a , hemos 
de de sc r ib i r o t r o de los aspectos m á s 
in te resan tes : l a u t i l i z a c i ó n . 
L a u t i l i z a c i ó n comprende dos par tes 
p r i n c i p a l e s : 
P r i m e r a . Todo e l con jun to de apara-
tos que n o r m a l m e n t e se f a b r i c a n p a r a 
ob tener el c o n f o r t d o m é s t i c o p o r l a elec-
t r i c i d a d ; y 
Segunda, Los apa ra tos de especial 
a p l i c a c i ó n en l a a g r i c u l t u r a . 
Con r e l a c i ó n a l a p r i m e r a destacan 
p r i n c i p a l m e n t e : 
1. " A l u m b r a d o de l a casa. 
2. ° S u m i n i s t r o de agua. 
3. ° M á q u i n a s de lavar , coser, p l an -
cha r y l i m p i a r . 
4. ° A p a r a t o s de r e f r i g e r a c i ó n . 
piada, de f o r m a s i m p l e y- e c o n o m í a , po r 
medio de p e q u e ñ a s resistencias e l é c t r i -
cas sumerg ib les . 
O t r a de las aplicaciones in teresantes 
del ca lor i n d u s t r i a l l a cons t i t uye el em-
pleo de resistencias e l é c t r i c a s p a r a ca-
l en ta r el suelo en los cu l t ivos . E s t a 
a p l i c a c i ó n se ha rea l izado senci l lamente 
por u n cable f l ex ib le que puede acomo-
darse f á c i l m e n t e a las f o r m a s del t e -
r reno y u n t e r m ó m e t r o p a r a l a r e g u -
l a c i ó n de t e m p e r a t u r a . 
E s t e g é n e r o de ins ta lac iones h a sido 
uno de los m á s produc t ivos , t a n t o como 
ven ta p a r a las f á b r i c a s de apara tos 
e l é c t r i c o s , como en consumo p a r a las 
f á b r i c a s de fluido e l é c t r i c o . 
D u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s una so-
la f á b r i c a h a vendido en los Es tados 
Unidos de N o r t e a m é r i c a apa ra to s de 
esta clase con u n consumo t o t a l de 
3.500 K V A , lo cua l supone una c a r g a 
t o t a l , medida en K V A . ho ra a ñ o , de i 
2.500.000. Es tos datos demues t r an los 
grandes beneficios que pueden obtener 
las d i ferentes empresas interesadas. 
L a s apl icaciones de l a t é c n i c a moder -
v a l o r t é c n i c o e i n d u s t r i a l en sus a p l i -
caciones especiales a l a a g r i c u l t u r a . 
Como i n f o r m a c i ó n pub l i camos en la 
figura 7 un in teresante c a r t e l de l a p ro 
paganda amer icana , que representa una 
O 
en las cuestiones que d i r ec t amen te le 
afec tan , y rea l izando a l m i s m o t i e m p o 
una in te resan te l abor comerc i a l . 
L a c o o p e r a c i ó n 
Este es el p u n t o n a t u r a l m e n t e m á s 
delicado, porque l l eva en s í m i s m o l a 
c u e s t i ó n f i nanc i e r a y porque supone la 
u n i ó n de diversas entidades pa ra l a rea-
l i z a c i ó n de esta g r a n obra . 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l in teresa a l 
Estado por su i m p o r t a n t e aspecto so-
cia l , porque s i g n i f i c a una m e j o r a en las 
condiciones de l a v i d a r u r a l ; in teresa a 
las D ipu tac iones y A y u n t a m i e n t o s de 
los d i s t r i t o s ru ra les , porque p romueve el 
i n t e r c a m b i o comerc i a l en t re e l campo y 
la c i udad ; in te resa t a m b i é n a las f á b r i -
cas de f l u i d o e l éc t r i co^ que e n c o n t r a r á n 
un nuevo mercado pa ra l a ven t a de sus 
k i l o v a t i o s y , p o r ú l t i m o , in teresa t a m -
b ién a las f á b r i c a s de apara tos e l é c t r i -
cos y de apara tos a g r í c o l a s , las cuales 
v e r á n no tab lemen te incrementadas sus 
ventas ; nuevas ac t iv idades a n i m a r á n sus 
servicios comerciales . S in embargo, la 
exper iencia h a demost rado que las en-
t idades que e s t á n en mejores condicio-
nes p a r a p r e p a r a r los t r aba jos i n i c i a -
les son las g randes empresas e l é c t r i -
cas, aquel las que por su i m p o r t a n c i a 
t i enen c a r á c t e r nacional , y que, poseyen-
do organizac iones t é c n i c a s y comerc ia -
les y a e n marcha , pueden es tud ia r per-
fec tamente l a c u e s t i ó n de t a r i f a s , p re -
pa ra los p royec tos y r ea l i zan l a p ropa -
ganda en c o o p e r a c i ó n con los f a b r i c a n -
tes de apara tos e l é c t r i c o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e no padecemos en 
nues t ro p a í s de los inconvenientes del 
m a q u m i s m o n i de l a s u p e r p r o d u c c i ó n , 
Cartel de propaganda americana para la electrificación rural 
J A B O N 
^ B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O L A 
5. * Cocinas e l é c t r i c a s . 
6. " A p a r a t o s de " r a d i o " . 
Y con r e l a c i ó n a l a segunda par te 
son de n o t a r las s iguientes aplicaciones 
p r inc ipa le s : 
1. » A l u m b r a d o e x t e r i o r y de las de-
pendencias a g r í c o l a s . 
2. ° A l u m b r a d o de agua a los dis-
t i n t o s servicios. 
3. ° M o t o r i z a c i ó n . 
4. ° Apl icac iones especiales. 
T a m b i é n vemos u n in te resante as-
pecto de la m o t o r i z a c i ó n , carac ter iza-
do p o r el equipo t r anspor t ab le , que 
p e r m i t e d a r l e m ú l t i p l e s aplicaciones, co-
m o e l acc ionamien to de apara tos de 
e l e v a c i ó n , s ierras, mol inos , etc. 
E l a l u m b r a d o y e l calor e l é c t r i c o t i e -
nen t a m b i é n i m p o r t a n t e s aplicaciones 
en la a g r i c u l t u r a . E n efecto; en m u -
chas explotaciones a v í c o l a s se ha a u -
mentado considerablemente d u r a n t e e l 
Inv ie rno l a p r o d u c c i ó n de huevos, a la r -
gando los d í a s a r t i f i c i a l m e n t e por me-
dio del a l u m b r a d o e l é c t r i c o y sumin i s -
t r ando a las aves agua l i ge r amen te t e m -
na, en sus diversos aspectos, t i enen un 
i n t e r l l a enorme p a r a el a g r i c u l t o r , el 
cua l no so lamente p o d r á d i s f r u t a r del 
confo r t que p roporc iona e l empleo de la 
e lec t r ic idad , s ino que t a m b i é n p o d r á es-
t a r en condiciones de crear l a g r a n d e y 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a r u r a l , p roporc ionan-
do grandes beneficios a l p a í s . 
L a p r o p a g a n d a 
Como en todas las empresas moder-
nas, la propaganda! t iene u n v a l o r enor-
me como med io de p r e p a r a c i ó n p a r a l le-
va r el entus iasmo y e l convenc imien to 
a los e lementos interesados. 
Conferencias diser tadas po r especia-
l is tas , car te les y fo l le tos p e r i ó d i c a m e n -
te enviados po r correo, y p a r t i c u l a r m e n -
t e l a r a d i o t e l e f o n í a , cuyo va lo r un iver -
sa lmen te aprec iado y p a r t i c u l a r m e n t e 
apl icado a l a p ropaganda sobre la t é c -
n ica r u r a l po r medio de conferencias 
c o r t a s que d i a r i amen te son emit idas , 
p roporc ionando a los a g r i c u l t o r e s datos 
m e t e o r o l ó g i c o s e in fo rmac iones de g r a n 
Una aplicación interesante del equipo transportable 
o p t i m i s t a escena, u t i l i z a d a p a r a r e a l i -
za r l a p u b l i c i d a d de d i fe rentes ap l i ca -
ciones e l é c t r i c a s , p a r a ob tener e l confo r t 
por l a e lec t r ic idad . 
P a r a r ea l i za r su p r o p i a p ropaganda 
una sola f á b r i c a de apara tos e l é c t r i c o s 
p r e p a r a u n j uego de doce car-
teles sobre diversas m a t e r i a s . Es tos car -
teles f u e r o n p ro fusamen te repar t idos y 
publ icados en unos c í en p e r i ó d i c o s y re -
vis tas , y to ta l i zadas las ediciones corres-
pondientes, supone una p u b l i c i d a d de 
veinte mi l lones de anunc ios en u n solo 
a ñ o . N o es necesario i n s i s t i r p a r a des-
tacar el enorme valor , de esta p u b l i c i -
dad. 
E n loa p a í s e s donde se ve r i f i ca se 
han obtenido excelentes resultados, y l a 
propaganda, pe r fec tamente organizada , 
despier ta el entusiasmo p o r la e l ec t r i f i -
c a c i ó n r u r a l y p r o p o r c i o n a i m p o r t a n t e s 
negocios p a r a todos los elementos i n t e -
resados. 
» L a p u b l i c i d a d se es tudia p a r a c u m p l i r 
los fines p r inc ipa les s iguientes : 
P r i m e r o . P a r a i n c r e m e n t a r el empleo 
de la e l e c t r i c i d a d entre l a p o b l a c i ó n r u -
r a l , m o s t r á n d o s e los v a r i o s servicios y 
operaciones que pueden l l evarse a cabo 
en mejores condiciones. 
Segundo. P a r a consegui r n u e v o s 
clientes pa ra las f á b r i c a s de ñ ú i d o e l é c -
t r i co y p a r a las f á b r i c a s de -mater ia l 
e l é c t r i c o y a g r í c o l a . 
E l aspecto m á s i m p o r t a n t e de l a p ro -
paganda l o c o n s t i t u y e n las conferencias 
disertadas p o r los ingenieros especia-
l istas de las f á b r i c a s de flúido e l é c t r i c o 
y cons t ruc to res de m a q u i n a r i a , loa cua-
les e s t á n , na tu ra lmen te , en mejores con-
diciones p a r a p repa ra r estas conferen-
cias y responden a todas las consul -
tas sobre el f unc ionamien to y u t i l i d a d 
de los apara tos , y al m i s m o t iempo rea-
l i zan una l abo r c u l t u r a l y comerc ia l que 
ha de beneficiar a las casas que coope-
r a n a esta labor con su personal . 
D e esta m a n e r a se establece el con-
tac to t é c n i c o y comerc i a l entre el c a m -
po y l a c iudad, teniendo a l a g r i c u l t o r 
al c o r r i e n t e de l a m a r c h a de l p rogreso 
estando en estos momentos , en que los 
caudales del r í o Duero h a n de p ropor -
c ionarnos e n e r g í a e l é c t r i c a en abundan-
cia, en excelentes condiciones para se-
leccionar los s is temas mejores y aco-
modar los a nues t ras p rop ias necesida-
des. 
Resistencia eléctrica sumergi-
ble para calentar el agua que 
beben las aves 
N a t u r a l m e n t e que el es tudio de t o -
das estas cuestiones suponen s iempre 
algunos dispendios y t rabajos , y l a l a -
bor de c o o p e r a c i ó n suele ser, en l a m a -
y o r í a de los casos, m u y penoasi pero es-
t i m a m o s de t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a nos-
otros esta g r a n ob ra de l a e l e c t r i f i c a -
c ión r u r a l , que consideramos como u n 
imper ioso deber el hecho de s e ñ a l a r l e 
con l a m a y o r pub l i c idad posible. 
M á s de 150.000 f a m i l i a s a g r i c u l t o r a s , 
sin a sen tamien to adecuado, y m á s de 
5.000 ingenieros e s p a ñ o l e s , s in des t ino 
apropiado, esperan que nue s t r a r ique -
za a g r í c o l a numerosa y nues t ras f o r -
midables fuerzas h i d r o e l é c t r i c a s , h á b i l -
mente d i r i g ida s , sean la base de su p ro -
per idad y l a de nues t ro p a í s . 
E . G A L V E 
• i i i n i n n i i n i i i i B i n i 
I C i A 
Contestaciones " P L A N E L L E S " , adapta-
das al p rograma de o p o s i c i ó n a l Cuerpo 
de I n v e s t i g a c i ó n y V ig i l anc i a , publ icado 
en la "Gaceta" de 4 del ac tual . Pedidos 
a su au to r : Barcelona, 8, M A D R I D . 
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Los teléfonos de E L DEBATE ¡ 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
P O L 
Subestación rural de transformación y distribución, 50 KVA., 
66.000/2.300 volts., monofásica 
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Las playas más frescas, más hermo 
sas de Europa son las de Gijón 
1 Asturids tiene las playas más 
helios, más tranquilas de Euro-
pa; pero ante ésa de San Lo-
renzo de este Gijón atrayente 
y encantador, nada hay en el 
mundo. Paseando estos días por 
ese inigualado paseo que, to-
mando su cabeza cabe la de la 
iglesia de San Pedro, recorre 
fyerca de dos kilómetros, y exa-
minando el cuadro diario de 
temperatura que nos de la Pren-
sa, al ver que en otra alguna 
de las playas de moda dábase 
tan baja, me lamentaba de que 
la carencia de informes exactos 
en el interior de nuestra Patria 
Juese la causa de que se deseo-
mociese ese detalle, importantí-
simo al escoger puerto de mar. 
Quiero hacer resaltar esa nota, 
que puede comprobarse constan-
temente, en obsequio a los que 
han de. empezar sus vacaciones 
en días agosteños o septembri-
nos. 
Está la playa de que nos ocu-
pamos sita en el centro de la 
población, reuniendo las máxi-
mas de las comodidades, y lleva 
aparejada una gran economía, 
puesto que no hay que hacer 
gasto a l g u n o locomóvil para 
trasladarse a ella en minutos. 
Se da, además, el caso de que 
ya hoteles de categoría, ya ca-
sas de viajeros y para alquilar 
amuebladas, están sobre la mis-
ma o a su vera. Posee abundan-
tes casetas y dos grandes bal-
nearios con servicios de baños 
de playa y calientes, y en estos 
últimos con aplicaciones medi-
cinales y de algas según pres-
cripciones. 
Tiene esta playa la figura 
/..7»Av 
Vista parcial de la playa 
exacta de una grandísima con- mosura y belleza de alrededores 
cha; en sus comodidades, her- no hay superación alguna. E s 
E L B A N C O D E G I J O N 
L a v i d a e c o n ó m i c a a s t u r i ana 
t iene su b a r ó m e t r o en la Banca, 
y como por efecto de haber es-
cogido a la m á s noble de las t i e -
r r a s del mundo p a r a con t inua r sus 
series de v í c t i m a s los rusos a Es -
p a ñ a , y de e l la a l a R e g i ó n ben-
d i t a de l a V i r g e n c i t a de Covadon-
ga, madre de la r aza hispana, era 
p rec i sa u n a v i s i t a a l cen t ro que 
m e p a r e c i ó m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
a v e r i g u a r el estado de la v i d a de 
este t rozo , t a n t o m á s amado de 
las d e m á s regiones cuanto m á s 
m á r t i r y suf r ido h a sido. J a m á s 
una m a d r e se en t rega en t o t a l i -
d a d de c a r i ñ o a l h i j o m á s ha laga-
do po r las diversas ven tu ras , no ; 
BUS atenciones, sus cuidados, sus 
m i m o s son p a r a los atropel lados, 
p a r a los m á s desgraciados, pa ra 
los h u é r f a n o s . . . P o r eso t oda Es-
p a ñ a , conmovida p o r la desgracia 
de l a b ien ca l i f i cada de " m á r t i r " , 
e s t á anhelosa de saber c ó m o se 
desa r ro l l a de nuevo su nueva re -
conquista , y nada m e j o r p a r a ello 
que u n a en t r ev i s t a con el h o m b r e 
todo a t e n c i ó n y deferencia, que es 
d i rec tor -gerente , don M a n u e l Gon-
z á l e z A lonso . 
H e contemplado, en los diversos 
d í a s que l l evo recorr iendo estas 
costas bravas pero de paisajes los 
m á s hermosos conocidos, c ó m o la 
v i d a se v a desenvolviendo en afec-
to, en v i d a in tensa de t r aba jo , en 
r e l a c i ó n í n t i m a de obreros y apor-
tadores de cap i t a l , con una t r a n -
q u i l i d a d de verda.d real como q u i -
z á s se h a y a desconocido en los 
ú l t i m o s a ñ o s has ta ahora. Pues 
b ien—me dice el sefir.r d i rec to r—, 
que esa v i s i ó n que le d e s c r i b í a es 
r e a l y se t r as luce en l a v i d a eco-
n ó m i c a , donde los capitales, dan-
do el pecho, no se han r e t r a í d o n i 
mucho menos, sino que se h a n l a n -
zado a c u m p l i r su m i s i ó n de dar 
t raba jo , s i n reparos n i d is t ingos 
de n i n g ú n g é n e r o . Las indus t r i a s 
c a r b o n í f e r a s en plena ac t iv idad , lo 
m i s m o l a m e t a l u r g i a ; las f á b r i -
cas de s idra , y en absoluto cuanto 
t iene r e l a c i ó n con l a i n d u s t r i a de 
abolengo a s tu r i ana . E l comercio, 
den t ro de las d i f i cu l tades propias 
de los a ñ o s que v i v i m o s , cumple 
admi rab l emen te sus atenciones, y 
salvo casos no corr ientes, su v i d a 
en r e l a c i ó n con l a B a n c a es nor -
m a l . 
Vamos a d a r unas cuantas no-
t ic ias de l a m a r c h a del Banco, 
que s i rven de m a r c o a l a v i d a de 
las f inanzas as tur ianas . A pesar 
de los luctuosos sucesos de o c t u -
bre, no puede sor m á s h a l a g l l e ñ o 
el resul tado del e j e r c i c i o del 
a ñ o 1934. 
Los beneficios obtenidos ascien-
den a 2.111.547,39 pesetas, con u n 
dividendo del 12 por 100, l ib re de 
impuestos , sobre el c a p i t a l des-
embolsado. Habiendo pasado a l 
fondo de rese rva una s u m a de pe-
setas 300.000, quedan en ese f o n -
do un t o t a l de 6.000.000 de pese-
tas, con remanen te de 564.358,21 
pa ra este e jercicio ac tua l . H a da-
do comienzo a ope ra r en ed i f ic io 
propio l a sucursa l de L u a n c o y se 
a c a t a de ü w w ^ a r a r el m a g n í f i c o 
edif icio de A v i l é s . 
Como consejero de nuevo n o m -
bramien to , ocupando la vacan te 
del f inado don J o s é G o n z á l e z , en-
t r ó nues t ro m u y quer ido a m i g o 
don Eugen io D í a z de Monas t e r io . 
Queda ac tua lmen te compuesto el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n p o r los 
s iguientes f inancieros , cuyo s ó l o 
nombre has ta p a r a dar re l ieve a 
l a en t i dad : Presidente, el excelen-
t í s i m o s e ñ o r conde del Rea l A g r a -
do; vocales : don H i g i n i o G u t i é -
r rez M e n é n d e z , don J o s é M a r í a 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de A l e d o ; don F é -
l i x V a l d é s Cifuentes, don M a n u e l 
G o n z á l e z Alonso y don Eugen io 
D í a z de Monas t e r io . 
L a Caja de A h o r o s presenta es-
t a m o d a l i d a d : Oreada en 1900 con 
812.206 pesetas, de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n presenta el 3 1 Je d ic i embre 
de 1934 l a á u m a de 29.993.599,68 
pesetas. L a s c i f ras lo d icen todo . 
J . M . A . 
m 
Edificio del Banco de Gijón 
delicia de niños que juguetean 
sobre su finísima arena, encan-
tándose con el espectáculo ma-
ravilloso de las batidas de las 
grandes olas; es encanto de la 
juventud que allí prepara su 
mañana casero; de la burguesía 
que busca su descanso á las du-
ras horas del trabajo constan-
te; del forastero que va a satu-
r á r s e l e todo cómodamente ins-
talado bajo las terrazas en las 
horas animadísimas de la ma-
ñana. ¿La tarde?... Esa pues-
ta del sol es envidia de lá mis-
ma naturaleza, que no tiene otro 
sitio más delicioso en ese mo-
mento del ocaso solar... 
L a iluminación que preside es-
te gran paseo de la playa es 
soberbia. E s gala que sólo pue-
den permitirse ciudades tan mo-
dernas, tan dueñas de sí mis-
ma como Gijón. L a riqueza, que 
ha sido nota característica del 
Principado Asturiano, no ha re-
parado en medios para llevar 
las máximas comodidades a sus 
habitantes. Yo rindo desde aquí 
un tributo de admiración a los 
antiguos señores que supieron 
juntar y llevar a cabo el prin-
cipio de sus blasones, servir al 
pueblo, servir a los suyos des-
de sus sedes y merecidas dis-
tinciones. 
L a magnífica vista nocturna 
de está playa de San Lorenzo, 
que, contemplándola desde el 
Club de regatas, da la sensación 
del famoso paseo de los Ingle-
ses de que Niza se enorgullece, 
no es sólo peculiar de la misma, 
no; todo Gijón tiene un brillan-
tísimo alumbrado. L a Compa-
ñía Popular de Gas y Electrici-
dad, bajo los auspicios de las 
técnicas autoridades gubernati-
vas, han hecho prodigios de luz; 
farolas novísimas, mecheros de 
consistencia y voltaje iniguala-
dos, unidos a profusión verda-
deramente de lujo que inundan 
ya las vías principales de la ciu-
dad, ya en su debida proporción 
las demás calles y avenidas. No 
he de herir la modestia de los 
directivos de esa gran Sociedad 
Popular; pero, envolviendo á to-
dos en los plácemes, quiero de-
cir a los lectores próximos a 
venir a pasar días deliciosos en 
Gijón que me darán razón so-
brada cuando por si contemplen 
ese espectáculo del pueblo noc-
turno. 
He de dejar para segundo tra-
bajo, a publicar en días inme-
diatos, dar a conocer al lector 
los mil festejos que en relación 
con la playa se preparan, y que 
contribuirán a hacer más encan-
Domicilio social de la Unión de los Gremios, en la 
calle Corrida 
tador el veraneo. Estas fiestas, en esta modalidad cfUe pudiéra-
y cuanto este año se realiza mos decir turística, pues que su 
en pro de Gijón, están en com- actividad propia, o sea en de-
binación con la naciente, pero fensa de los intereses agremia-
yá llena de vigor, Asociación de dos, tiene de vida desde 1907, 
L A UNION D E LOS GREMIOS También a ella le dedicaremos 
D E L A INDUSTRIA Y CO- unas líneas en la fecha indicada. 
HERCIO. E s decir, nueva sólo J . M. A. 
S . A . L A V I A D A , t a l l e r e s d e e s m a l t e r í a , f u n d i c i ó n y c o n s t r u c -
c i o n e s m e c á n i c a s . G I J O N 
F u n d a d a e n 1 8 5 4 
Batería de cocina y artículos de acero y hierro fundido, con baño de porce-
lana. Bañeras de hierro fundido y artículos sanitarios, con baño de porce-
lana. Modernos e importantes talleres de fundición y mecánicos para radiado-
res y calderas de calefacción por agua y vapor a baja presión. Calderas tipo co-
cina, especiales, de muy poco consumo y entretenimiento facilísimo para ca-
lefacción por pisos. Apartado 9. Teléfono 2315. Dirección, 3336 
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L A C I U D A D i L a P r i m i t i v a I n d i a n a 
D E L O N D R E S I 
f ^ V C A D E C ^ O C o ¿ 
P A Ñ E R I A 
S A S T R E R I A 
N O V E D A D E S 
P l a z a d e S a n M i g u e l 
G I J O N 
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S I D R A C H A M P A G N E 
Z A R R A C I 
Fabricada en la única industria de España montada con ios elementos más modernos de champanización 
que se conocen hasta el día. 
I N D U S T R I A L Z A R R A C I N A , S . A . ~ G i j ó n 
EFECTOS NAVALES Y LUBRIFICANTES MONASTERIO, S. A 
C A P I T A L : 1 . 0 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Toda clase de suministros a la Marina. 
Lubrificantes para la Industria y Automóviles. 
P u e r t o d e l M u s e l : T e l é f o n o 3 0 1 9 P u e r t o d e G i j ó n : T e l é f o n o 2 7 0 0 
REPRESENTACIONES Y COMERCIAL MONASTERIO, S. A. 
C A P I T A L : 1 . 0 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Casa dedicada a toda clase de representaciones y venta de mercancías a comisión. 
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a n a e e s s c i f f u e n a s 
L a s a v e s e m i g r a n t e s n o p a r e c e q u e p r o n o s t i q u e n e l t i e m p o , 
c o g e u n t e m p o r a l , s e d e t i e n e n , l e b o r d e a n o q u i z á s 
p e r e c e n e n 
c M a d d e l o s g r a n d e s 
n e n t e s « raeró n o l o s d e i s l e r t o s o L a s c i g ü e ñ a s 
N o r t e c r u j a n 
q u e v i e n e n d e l 
, e n o t o ñ o 
Si « p o r San Blas la c i g ü e ñ a v e r á s » , 
p o r Sant iago cree la gente que ha de 
desaparecer de lo a l t o de las to r res y 
campanar ios . L a o b s e r v a c i ó n de la fe -
cha de l legada de este ave e m i g r a n t e 
es c ie r ta , pero no lo es y a t a n t o l a re -
l a t i v a a la de marcha , pues se han v i s -
t o permanecer a l guna en nues t ra pa-
t r i a has ta los meses de agosto, de sep-
t i e m b r e . . . y de octubre . A s i consta en 
e l in teresante t r aba jo « L a s c i g ü e ñ a s 
de A v i l a » , del i l u s t r ado ingeniero don 
G e r m á n M a r i n a , l leno de in teresantes 
y i r t i s t i c a s l á m i n a s . 
' C ó m o e x p l i c a r esa va r i edad de fe-
chas en el regreso ? ¿ S e r á debido a l 
t i e m p o re inan te? L a c o n t e s t a c i ó n que 
a c t u a l m e n t e se da a esta p r e g u n t a es 
n e g a t i v a . L a s c i g ü e ñ a s y las d e m á s 
aves emig ran t e s se v a n a pasar el i n -
v i e r n o obedeciendo a causas t o d a v í a 
desconocidas, aunque p robab lemente a 
haber t e r m i n a d o su desar ro l lo las c r í a s 
pi r a poder lanzarse a l v i a j e , o a no 
e n c o n t r a r y a los a l imen tos adecuados. 
Pero todas esas observaciones eran 
m u y imper fec ta s y r u d i m e n t a r i a s , y 
en el s iglo X I X se p e n s ó en s is tema-
t i za r l a s , s e ñ a l a n d o a las aves que po-
d í a n cap tura rse v ivas con a lguna s e ñ a ! 
que permi t i ese reconocerlas d e s p u é s 
cuando fue ran hal ladas de nuevo. E l 
p r i m e r m é t o d o que se e n s a y ó pa ra e l lo 
fué el de a r r anca r l a s a lgunas p l u m a s 
y el p in t a r l a s , pero ambos f racasaron . 
Quien d ió en el qu id de la s o l u c i ó n 
fué el maes t ro de escuela de V i b o r g 
( D i n a m a r c a ) , C r i s t i a n Mor tensen , que 
en 1890 fijó por vez p r i m e r a un a n i -
l lo de cinc a l a p a t a de u n es tornino. 
E n 1899 r e e m p l a z ó el cinc po r el a l u -
m i n i o y a n i l l ó 165 es torninos j ó v e n e s . 
D e s d é a q u í en adelante jfa todas esas 
an i l l as — que son como l a c é d u l a de 
i d e n t i ñ e a c i ó n del ave—l levan el n o m -
bre de l a e s t a c i ó n y un n ú m e r o de o r -
den. Con estos datos y los reg i s t ros 
que se l l evan en cada uno de los cen-
t ros nacionales que exis ten , se s igue 
la p i s t a per fec tamente a las c o r r e r í a s 
\ V i / / , ' Europeo- - - N T ^ / X Caucaso- Ana lo-
N B r s e n e g a m b i e n ó ^ ' ' ^ -zambezienz '''•>&'' -malabarí^n 
•malaisi^n 
L o s " a b a n i c o s " q u e f o r m a n l a s r u t a s d e l a e m i g r a c i ó n d e l a s 
a v e s , s e g ú n M a u r i c i o B o u b i e r 
Eso sí , cuando encuen t ran m a l t i e m p o 
en e l camino , se det ienen unos d í a s o 
h u y e n y so r t ean el t e m p o r a l ; a veces 
son v í c t i m a s de él . N o parece que lo 
p r e v é n ; no reve lan i n s t i n t o s de p r e -
d i c c i ó n del t i e m p o como o t ros a n i m a -
les o, a l menos, no se h a n descubier-
t o en ellas. 
A cada ave, su anilla 
en la pata 
E n los siglos pasados c o r r i e r o n acer-
c a de los v ia jes de las aves e m i g r a n -
tes las m á s absurdas y f a n t á s t i c a s le-
yendas. Pero y a hubo v ia je ros obser-
vadores que n o t a r o n que en E g i p t o y 
Pa l e s t i na se v e í a n en i n v i e r n o las g r u -
l l a s y las go londr inas , que a q u í v i v e n 
e n verano. A s í se cuen ta del n a t u r a l i s t a 
f r a n c é s Pedro B e l ó n , que v i v i ó en el 
f i g l o X V I . Y A d a n s o n , a f ines del s i -
j l o X V I I I , v i ó i n v e r n a r las chochas, 
de las aves. Pero como se ve, esta 
serie de reg i s t ros n o han comenzado 
hasta hace med io s iglo escaso y l a 
d e d u c c i ó n de conclusiones a que ha. 
podido l l ega r es t o d a v í a balbuciente . 
Se c i t a n casos curiosos. T a l es aquel 
que o c u r r i ó a l m i s m o Mor tensen , que 
habiendo ani l lado el 1907, 102 cercetas 
de i n v i e r n o en l a i s l a danesa de F á n o , 
22 de ellas fue ron capturadas a fin 
de d ic iembre de 1908 en la m i s m a isla, 
15 lo fue ron en agosto y se t iembre de 
1902 en las costas occidentales de F r a n -
cia, en el Suroeste de I n g l a t e r r a y en 
Holanda , una en el N o r t e de I t a l i a y una 
a l S u r de E s p a ñ a , a 2.300 k i l ó m e t r o s del 
p u n t u de p a r t i d a . 
E l Observatorio de aves, 
de Rossitten 
L a f e c u n d í s i m a idea del maes t ro de 
L a s c i g ü e ñ a s j ó v e n e s s o n s e p a r a d a s e n A l e m a n i a de s u s p a d r e s 
y s o l t a d a s p a r a v e r s i , p o r l e y d e h e r e n c i a , s i g u e n l a r u t a o c c i -
d e n t a l o l a o r i e n t a l d e E u r o p a p a r a i r a A f r i c a . ( F o t o I I . L o n d o n . ) 
las a v e f r í a s y las go londr inas de c h i -
menea en el Senegal. Otros, como Go-
deheu y el P. Sanv i t a l i , observaron el 
paso de los p á j a r o s p o r l a i s la de 
M a l t a . 
iiiiniiiniiiiniiniiiniiiiiÉ 
I A I R P R Í A B u j í a s e s t e á r i c a s 
x u i ^ r v i / - * rabones morenos 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca 
B r a v o M u r i l l o . 20. Madr id . T e l é f o n o 339(51 
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Mayor , 11, antes 21. Te l . 2541?. 
escuela d i n a m a r q u é s fué recogida q u i -
zá me jo r que por nadie por los a lema-
nes, maes t ros insuperables de la ob-
s e r v a c i ó n paciente y m e t ó d i c a de los 
hechos naturales . 
E n el ex t r emo nordeste de A l e m a -
liimiiniiiiHiiniiiiiHiiiHiiiiniiiiiHi^ 
B i V a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o ? 
fll|l|li:i!lll!|lllia!|IIIH:illiH!IIIIIIIllli:il!IHllH!IIIIHIillli¡li! 
L a Pomada Hemorro ida l y los Supo 
sl torlos Hemor ro id i l del doctor Riha l tn 
son loa ú n i c o s que a l i v i a n en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas in-
ternas y externas. Prospectos g ra t i s 
Farmacia de la V iuda R iba l t a , Rambla 
de C a t a l u ñ a . 44, Barce lona .—Madrid . Ga-
yóse , Arenal , 2. — Bilbao. B a r a n d l a r á n 
nia, exis te una l engua de t i e r r a de 
unos 100 k i l ó m e t r o s de l a rgo que se-
pa ra el m a r B á l t i c o del gol fo—nos-
o t ros d i r i amos a lbufera—de M e me l . 
Esa lengua de t i e r r a , que se considera-
ba como el « d e s i e r t o p r u s i a n o » , era des-
prec iada por su pobreza. E n cambio, 
ahora , es uno de los puntos m á s v i -
si tados por los foras teros . De e l la co-
rresponde a c t u a l m e n t e la m i t a d su r 
a A l e m a n i a y la n o r t e a L i t u a n i a . 
Pues esa lengua de t i e r r a , s ó l o fo r -
mada dé dunas y adornada de alces, es 
p r i v i l e g i a d o l u g a r de o b s e r v a c i ó n de 
las aves emigrantes , un « p u e n t e » por 
donde ellas pasan a bandadas. E s t a c i r -
cuns tanc ia fué l a d e t e r m i n a n t e p a r a 
que en el a ñ o 1901. el doctor J. T h i e -
nemann fundase a l l í , en la p l a y a de 
Ross i t ten , un « O b s e r v a t o r i o o r n i t o l ó g i -
co» ( V o g e l w a r t e Ros s i t t en ) . Sobre e l la 
pasan en p r i m a v e r a o en o t o ñ o cientos 
de mi l e s de aves que f o r m a n como 
nubes, a c o m p a ñ a d a s de p a j a r i l l o s de 
var iadas clases y de gra jos y pa lomas 
que v u e l a n a g r a n a l t u r a . 
N o es e x t r a ñ o que ante este espec-
t á c u l o se h a y a es t imulado el hombre 
a v o l a r con sus p rop ios medios y sea 
por eso t a m b i é n c é l e b r e esa p l a y a a 
causa de los m a g n í f i c o s vuelos s i n m o -
t o r que se han rea l izado en e l l a du ran -
te estos ú l t i m o s a ñ o s . 
200.000 personas han 
pasado por Rossitten 
A l doc to r T h i e n e m a n n ha sucedido en 
1929 el doctor O. H e i n r o t h , de B e r l í n , 
d i r e c t o r que e ra del acuar io de esta 
c a p i t a l ; pero el gobie rno inmed ia to del 
Obse rva to r io o r n i t o l ó g i c o es l levado por 
el doc to r E . Schutz . Desde 1901 han 
v i s i t ado este C e n t r o de Ross i t t en unas 
200.000 personas, las cuales d e s e a r í a n 
e n c o n t r a r a l l í u n museo de todo lo con-
cern ien te a aves emig ran te s . A u n q u e 
t o d a v í a no exis te eso en grande, s i n e m . 
b a r g o se v a n reuniendo en ese Observa-
t o r i o m u c h í s i m o s elementos p a r a fo r -
m a r l e en su d í a . 
Cuando l lega la é p o c a de t r á n s i t o de 
las aves, h a y en Ross i t t en muchos es-
tud ian te s que se pasan t res horas de 
la m a ñ a n a observando y clasificando las 
que c ruzan , que a veces pueden ser 
cerca de medio m i l l ó n a l d í a , y com-
p a r a n estos datos obtenidos con los del 
t i e m p o que hace. Vase t a m b i é n f o r -
mando u n ca lendar io de las aves emi-
grantes . 
P r o p ó n e s e el Obse rva to r io crear una 
red de estaciones, que t r a b a j e n siste-
m á t i c a m e n t e en t o d a A l e m a n i a . Con 
é s t a p o d r í a y a de te rminar se no s ó l o las 
t r ayec to r i a s que s iguen las aves emi -
grantes , sino t a m b i é n l a a l t u r a a que 
v u e l a n y la ve loc idad con que se t ras -
ladan . D e 1903 a 1931 fueron ani l lados 
170.000 p á j a r o s , de los cuales 46.700 en 
1931. 
¿Por España o por los 
Balcanes? 
T a m b i é n se h a dedicado especial i n -
t e r é s a las aves a l l í nacidas, tales co-
m o las garzas cenicientas , las corne-
j a s de pico blanco y los cuervos m a -
rinos. L a s garzas, d e s p u é s de abando-
nar el n ido, se ex t i enden p o r Grecia , 
por A r g e l i a y po r P o r t u g a l ; los otros 
van a I n g l a t e r r a y F r a n c i a . Pero las 
aves que m á s se a l e j a n son las c i g ü e -
ñ a s . L a s nacidas a l Oeste de A l e m a n i a 
v u e l a n hac ia el Sur , rodean e l M e d i t e -
r r á n e o s iguiendo lr.,3 costas de E s p a ñ a , 
y v a n a i n v e r n a r a lugares de A f r i c a 
t o d a v í a no b i en de te rminados . O t r a s 
s i guen l a r u t a los Balcanes y l l egan 
a A f r i c a del Sur. Parece, pues, que la 
c i g ü e ñ a es m u y sensible a l c l i m a y m u y 
exigente de condiciones; pero, en rea l i -
dad, no lo es t a n t o como parece. Pa ra 
dar idea de los resul tados que se v a n 
obteniendo ha sido publ icado un atlas, 
con las r u t a s de las aves marcadas en él. 
U n a c u e s t i ó n se presentaba, y era la 
de c ó m o aprenden los p á j a r o s j ó v e n e s 
las r u t a s que h a n de seguir p a r a en-
c o n t r a r sus cuarteles de inv i e rno . Se 
c r e y ó que lo a p r e n d e r í a n porque les 
c o n d u c í a n los v ie jos , y pa ra probar si 
p r ivados de esta g u í a se p e r d í a n , cap-
t u r ó T h i e n e m a n n u n a g r a n can t i dad de 
c i g ü e ñ a s de las nacidas a l l í y las re-
tuvo has ta que se h a b í a n marchado los 
padres y o t ras bandadas. C o m o dice 
él en su l i b r o aparec ido en 1931, « V o n 
Vogelzuge i n R o s s i t t e n » , estas c i g ü e -
ñ a s , que d e s c o n o c í a n o t ros p a í s e s que 
a q u é l en que h a b í a n v i s t o po r vez p r i -
mera la luz, se encamina ron sin dudar 
hacia el Sur , y t r a s a lgunas desviacio-
nes y rect i f icaciones l igeras s igu ie ron 
la m i s m a r u t a que h a n recor r ido s iem-
pre sus padres. E l a ñ o 1933 se hizo la 
exper iencia m u y en grande , p a r a ver si 
s e g u í a n l a r u t a de E s p a ñ a o la de los 
Balcanes. 
No solamente se presenta el p rob le -
m a de es tud ia r este asunto desde el 
pun to de v i s t a c i en t í f i co , sino t a m b i é n 
de co laborar en l a ob ra de l a conser-
v a c i ó n de las r iquezas na tu ra l e s de 
la n a c i ó n y de ver las posibi l idades de 
la caza que pueda p r o p o r c i o n a r s in 
a g o t a r l a impruden t emen te . 
E l Observa tor io h a fundado una So-
ciedad, en l a que se ha l l an asociados t o -
dos los aficionados a estos asuntos, y 
p u b l i c a una rev i s t a t r i m e s t r a l . 
O t r o Obse rva to r io o r n i t o l ó g i c o impor -
t an t e de A l e m a n i a es t a m b i é n el de la 
i s l a de H e l i g o l a n d . 
Los americanos estudian 
los patos salvajes 
H e m o s dado t an tos datos de la orga-
n i z a c i ó n a lemana dedicada al estudio de 
las aves emigran tes l po r ser q u i z á la 
m á s s is temat izada, pero hay o t r a t a m -
b i é n de una i m p o r t a n c i a grande en el 
m u n d o : nos re fe r imos a las de los Es -
tados Unidos de N o r t e a m é r i c a . S u o r i -
gen es an t e r i o r al M o r t e n s e n y a la or-
g a n i z a c i ó n a lemana, pues desde 1885 fué 
encomendado a 1 " B i o l o g i c a l Survey" , 
dependiente del m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
£1 S e r v i c i o O r n i t o l ó g i c o d e l I n s t i t u t o F o r e s t a l d e I n v e s t i -
g a c i o n e s y E x p e r i e n c i a s e s e l C e n t r o o f i c i a l e n c a r g a d o d e 
e s e e s t a d i o . E n A l e m a n i a h a n d e s a r r o l l a d o m a r a v i l l o s a -
m e n t e e n e l O b s e r v a t o r i o O r n i t o l ó g i c o d e R o s i t t e n e l 
ü l l a r l a s a v e s « p a e i d e ó e l m a e s t r o d e e s c u e l a 
; s M o r t e n s e n . L o s E s t a d o s U n i d o s e s t u d i a n 
p a t o s s a l v a j e s y c u i d a n d e s u c o n s e r v a c i ó n 
C i g ü e ñ a s de l a c r í a d e l a ñ o , 
a n i l l a d a s e n 2 3 - V I - 1 9 3 4 e n 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a 
( C i u d a d R e a l ) . ( D e l f o l l e t o 
" L a s c i g ü e ñ a s d e A v i l a " , p o r 
d o n G e r m á n M a r i n a . ) 
t u ra , de W á s h i n g t o n , e l estudio de las 
aves. • » 
E l que en esa n a c i ó n ha dado u n i m -
pulso e f i c a c í s i m o a esta clase de estu-
dios ha sido el doctor S. Pren t i s s B a l d -
w i n , el cual , el p r i m e r p rob lema que 
t u v o que resolver fué e l de c o n s t r u i r 
buenos cepos pa ra coger las aves v i -
vas. Aque l las que se a l i m e n t a n de g r a -
nos son f á c i l e s de a t r a e r a l sueloi don-
de a l i r a p icar , quedan ent re las mal las 
de una red o j au l a . Pero las que v i v e n 
de insectos voladores o de lo que co-
gen en las copas de los á r b o l e s , son 
m u y d i f í c i l e s de prender . N o t ó , s in em-
bargo, que estas aves m u e s t r a n p r ed i -
no federa l y el mismo de l a U n i ó n , hu-1 g u í a n los e j é r c i t o s rusos c o i n c i d í a con 
las r u t a s de las aves emigran tes , la co-
r r i e n t e de las c i g ü e ñ a s y de las chochas 
f u é r u d a m e n t e c o n t r a r i a d a en los a ñ o s 
del con f l i c to bé l i co . Y a en 1877 se ha-
b í a no tado que los patos que no pudie-
r o n pasar hac ia el Sur, p o r estar los 
campos de b a t a l l a en l a Rus i a Blanca , 
se t u v i e r o n , s i n duda, que concen t ra r en 
lugares no acostumbrados , y se n o t ó 
g r a n a f luenc ia de ellos. 
L o s a n i l l o s q u e r e p a r t e e n 
E s p a ñ a e l " S e r v i c i o o r n i t o l ó -
g i c o d e l I n s t i t u t o F o r e s t a l d e 
I n v e s t i g a c i o n e s y E x p e r i e n -
c i a s " 
l ecc ión por el agua en m o v i m i e n t o , y 
é s t e ha sido uno de sus a r t i f i c i o s p a r a 
cons t ru i r t r a m p a s en que cayesen y co-
gidas v iva s l poderlas poner en las pa-
tas las ani l las . Ot ros p á j a r o s son t r e -
padores y p a r a ellos se ha v i s to obl iga-
do a c o n s t r u i r unos conos de t e l a me-
t á l i c a , p a r a que cuando e l ave v a y a su-
biendo cada vez m á s , se vea encerrada, 
s in que se le o c u r r a b a j a r pa ra escapar-
se, pues su i n s t i n t o es de i r s iempre ha-
c ia a r r i ba . 
Norteamérica cuida de 
sus aves 
L a e m i g r a c i ó n en los Estados Unidos 
E m i g r a c i ó n de l a s a v e s a t r a v é s 
d e l O c é a n o A t l á n t i c o . ( B r e e d i n g , 
n a c i m i e n t o ; W i n t e r , i n v e r n a d a ; 
B a n d i n g S t a t i o n , l u g a r de a n i -
l l a d o ; R e c o v e r i n g P o l n t , l u g a r de 
h a l l a z g o . ) S e g ú n e l " B i o l o g i c a l 
S u r v e y " d e W á s h i n g t o n 
de el C a n a d á — p a í s con el que t r aba-
j a n de c o m ú n acuerdo en este asunto 
los Estados Un idos—has ta l a p e n í n s u * 
l a de l a F lo r ida . ' Y los patos de pico 
negro son q u i z á una de las especies m á s 
i m p o r t a n t e s de esta e m i g r a c i ó n , como 
las c i g ü e ñ a s lo son en Eu ropa . Much6 
se ha t r aba j ado a l l í con m i r a s a la u t i -
l i z a c i ó n de l a caza. O c u r r i ó una vez que 
en las mar i smas de B e a r R ive r , en el 
Es tado de U t a h , a causa de u n a se-
quiai, las aguas l l e g a r o n a tener una 
c o n c e n t r a c i ó n salina t a n g rande que 
e r an venenosas p a r a los patos que en 
ellas se posaban. Siete mi l l c r ¡ e s se cal -
cu la que m u r i e r o n entonces. E l Gobier-
b ieron de a tender a l caso y cons ignar 
350.000 d ó l a r e s pa ra c o n s t r u i r u n r e fu -
g io adecuado p a r a los patos, que a l l í 
c o n s t i t u y e n una inmensa r iqueza. Pero 
ante las pro tes tas de los cazadores, que 
c r e í a n excesivas estas medidas, b a s t ó 
que se les presentasen los datos reco-
gidos por el servic io t é c n i c o y que se 
les most rase los mapas de l a d i s t r i b u -
c ión de las aves dibujados con esos da-
tos p a r a que l a i n q u i e t u d se calmase y 
todos atendiesen a l a r a z ó n . 
L a i m p o r t a n c i a del t r a b a j o que a l l í se 
e f e c t ú a lo dan estos datos, ú l t i m o s de 
que disponemos: Aves ani l ladas , de 1921 
a 1932, ambos inclusives, 1.123.528; y 
n ú m e r o de ellas, recogidas y reg i s t rado 
el l u g a r y fecha de su hallazgo^ 63.564. 
N o solamente entre el C a n a d á y los 
Estados U n i d o s se r ea l i zan estos v ia jes 
de las aves americanas , sino que a l g u -
nas l l egan a A m é r i c a del Sur. C r u z a n el 
Gol fo de M é j i c o , o lo rodean q u i z á s , vue-
l an sobre el B r a s i l y pene t r an has ta la 
A r g e n t i n a . V e i n t i c u a t r o especies de aves 
que n i d i f i c a n en A m é r i c a sep ten t r iona l 
van a pasar el i nv i e rno en l a R e p ú b l i -
ca del P l a t a , a 13.000 k i l ó m e t r o s , nada 
menos, del l u g a r de su n a c i m i e n t o . 
A través de lói continentes 
y de los océanos 
Es m á s . H a y aves t a n a t rev idas que 
saliendo de las heladas costas del oeste 
de Groen land ia y haciendo escala en I s -
landia o volando d i rec tamente hac ia 
nuestras costas del C a n t á b r i c o , bordean 
i d e s p u é s P o r t u g a l , y luego las costas 
occidentales de A f r i c a , p a r a no abando-
nar las has ta el cabo de Buena Espe-
ranza o p a r a d i r ig i r se hac ia l a A n t á r -
í t i ca . O b ien se d e s v í a n desde las islas 
de Cabo Verde y s iguen el l i t o r a l de i 
B r a s i l . 
S e r í a inacabable i r m o s t r a n d o todo 
cuanto se t r a b a j a en cada una de las na-
ciones p a r a l l ega r a conocer las ru t a s y 
todas las pa r t i cu la r idades de los g r a n -
des v ia jes que p e r i ó d i c a m e n t e empren -
den las aves emigran tes . Pe ro con lo que 
hemos c i tado y a basta p a r a darse cuen-
t a de lo m u c h o que se h a avanzado en 
estos c incuenta a ñ o s ú l t i m o s desde que 
se e m p e z ó a p r a c t i c a r el an i l l ado con 
i n s c r i p c i ó n s i s t emat i zada y l a concen-
t r a c i ó n de datos recogidos en centros 
nacionales competentes . 
De t a n t o esfuerzo y estudio i n t e r n a -
c iona l—en esto son i n ú t i l e s los nac iona-
lismos—se ha podido i r deduciendo c u á -
les son las ru t a s m á s p r inc ipa les que 
s iguen las aves a t r a v é s de los c o n t i -
nentes y de los o c é a n o s . L a s del V i e j o 
M u n d o e s t á n esquematizadas en el m a p a 
que h a t r azado el o r n i t ó l o g o f r a n c é s 
M a u r i c i o Boubie r . Y las que f r ecuen tan 
las aves amer icanas son las que ha t r a -
zado el c i tado " B i o l o g i c a l Survey" . P a r a 
E u r o p a s e p t e n t r i o n a l h a d ibujado o t r o 
m a p a el a ñ o 1925 el doc to r I v a r H o r t -
l i n g , de He l s ing fo r s . Se c r e í a antes que 
las aves se dispersaban en u n f r e n t e de 
avance; pero l a r ea l idad es que s iguen 
anchas bandas por donde l a c i r c u l a c i ó n 
es m u y in tensa . Las r u t a s que c r u z a n 
E u r o p a f o r m a n lo que se l l a m a el g r a n 
abanico europeo-senegambiano. 
E n E u r o p a l a c i g ü e ñ a blanca es el 
ave eminen temente considerada y estu-
diada como emig radora . H a habido a l -
guna de ellas que, nac ida en D i n a m a r -
ca, h a seguido en su v i a j e o t o ñ a l todo 
el v a l l e del E l b a , el del Oder, ha a t r a -
vesado los C á r p a t o s , la T r a n s i l v a n i a , los 
Balcanes, los Dardanelos , las costas de l 
A s i a M e n o r y l a S i r i a y, s iguiendo l a 
r u t a de los grandes lagos afr icanos, se 
ha fijado p a r a i n v e r n a r en l a Colon ia 
del Cabo, o sea a 14.000 k i l ó m e t r o s del 
pun to donde n a c i ó . 
A 90 kilómetros por hora 
y a 8.000 metros de altura 
E l vue lo lo e f e c t ú a n a unos 90 k i l ó -
me t ros d ia r ios de r eco r r ido o a lgo m á s 
a veces. Y las grandes dis tancias c i t a -
das ex igen que sea q u i z á t o d a v í a m a y o r 
la ve loc idad. L a s go londr inas se sabe que 
vue lan a unos 75 k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
E n general , l a m a r c h a de las aves i g u a -
la o supera l a de los g randes expresos. 
Y a hemos dicho que c ruzan a lgunas 
los O c é a n o s . ¿ D e q u é v i v e n entonces y 
c ó m o descansan sobre e l los? Este es u n 
pun to s in ac l a r a r a ú n . P e r o esa f a c i l i -
dad que m u e s t r a n en a t ravesa r t a n g r a n -
des s á b a n a s de agua parece que se t o r n a 
d i f i cu l t ad p a r a v o l a r sobre los grandes 
desiertos. 
Desde que ha comenzado el h o m b r e 
a v o l a r como las aves, le ha sido posible 
descubri r las a l tu ras a que ellas vue lan . 
E n general , las aves emig ran t e s v u e l a n 
a unos 1.700 met ros de a l t u r a . Pero los 
Las cigüeñas no "predi-
cen" el tiempo 
N a t a l ( A f r i c a del S u r ) es uno de los 
pun tos prefer idos por las c i g ü e ñ a s pa ra 
pasar el verano, de aque l hemisfer io , 
d u r a n t e los meses en que nosotros es-
t amos padeciendo el i n v i e r n o . Cuando 
l l ega febre ro y v a n a comenzar su v i a -
j e a E u r o p a , se r e ú n e n , s e g ú n la cos tum-
bre de estos animales , en u n a pradera 
f o r m a n d o bandadas n u m e r o s í s i m a s . Y 
a l l í t i enen escogidos p a r a este objeto 
unos te r renos p r ó x i m o s a las m o n t a ñ a s 
de C a t h k i n . Pe ro el a ñ o 1931, a l c ruza r 
esa r e g i ó n d e s é r t i c a unos guardas en 
los ú l t i m o s d í a s de f eb re ro , n o t a r o n 
una g r a n m a n c h a b lanca p o r l a lade-
r a de l a m o n t a ñ a . C r e y e r o n a l p r i n -
c ipio que ser |a nieve, pero a c e r c á n d o -
se a l l u g a r donde se v e í a í a mancha 
h a l l a r o n que se t r a t a b a de i n n u m e r a -
bles c i g ü e ñ a s , todas m u e r t a s y a m o n -
tonadas unas sobre o t ras . U n a de las 
hor ro rosas t o r m e n t a s de g ran izo que 
a l l í se p roducen las h a b í a cogido, y 
1895 loa m a r t i n e t e s p a r t i e r o n de Suiza 
el 9 de agosto, con una t e m p e r a t u r a m e -
dia de 17 grados, y , en cambio, en 1910 
se quedaron has ta el d ia 30 de ese mes, 
con una t e m p e r a t u r a de só lo 14 grados . 
E n el m i s m o Observa tor io de Ross i t tep 
se l l e g ó a creer que las grandes co r r i en -
tes de a i r e in f lu í an en l a e m i g r a c i ó n de 
las aves, pero pudo a l fin comprobarse 
que eso no es c ia f to . ' 
España también estudia 
las aves 
N o se crea que por t a n t o hab la r de 
lo hecho en el ex t r an j e ro nos podemos 
o l v i d a r de lo que se ha t r aba jado en 
E s p a ñ a . L a Sociedad E s p a ñ o l a de H i s -
t o r i a N a t u r a l p u b l i c ó en su « B o l e t í n » 
de nov i embre de 1926 u n t raba jo del 
s e ñ o r G i l L l ege t , en que expl icaba l a 
f o r m a en que debe hacerse el a n i l l a -
do de las aves p a r a e n t r a r en l a co-
r r i e n t e i n t e r n a c i o n a l de estos estudios, 
de los cuales d i ó y a cuenta don J u a n 
de l a C á m a r a en u n breve a r t i c u l o que 
a p a r e c i ó hace a ñ o s en estas m i s m a s 
co lumnas . 
Pe ro los t r aba jos pa r t i cu l a re s o f i -
ciosos h a n pasado ahora a l a i n t e l i -
gente d i r e c c i ó n de u n C e n t r o o f i c i a l 
que u n i f i c a todos los esfuerzos de los 
e s p a ñ o l e s en este orden de estudios y 
ha encomendado l a d i r e c c i ó n de ellos a l 
i n t e l i g e n t e ingen ie ro de M o n t e s don 
G e r m á n M a r i n a , de quien h a b l á b a m o s 
a l p r i n c i p i o . V a r i o s f r u t o s han dado 
y a sus inves t igac iones ; ta les son los 
fo l le tos « L o s cuervos de E s p a ñ a » , « L a s 
¿ C u á l de l a s d o s r u t a s s i g u e n l a s c i g ü e ñ a s e n s u v i a j e h a c i a 
A f r i c a : l a d e E s p a ñ a o l a de l o s B a l c a n e s ? ( D a t o s d e l O b s e r v a t o -
r i o O r n i t o l ó g i c o d e R o s s i t t e n . F o t o I I . L o n d o n . ) 
a m i l e s h a b í a n perecido. A q u e l a ñ o 
muchos nidos europeos se q u e d a r í a n 
v a c í o s . 
U n o de los pun tos que m á s i n t r i g a n 
a las gentes y a los inves t igadores es 
saber s i el t i e m p o i n f l u y e en el t i e m -
po de l a e m i g r a c i ó n . A r m a n d o M e r -
cier. que h a estudiado m u y detenida-
m e n t e este asun to y ha r eun ido las ob-
servaciones de muchos observadores, 
l l ega a la c o n c l u s i ó n que nosotros c i -
t á b a m o s a l p r i n c i p i o : el t i empo , no pa-
rece que d e t e r m i n a a las aves a m a r -
charse o a quedarse, y e l m i s m o caso 
cur ioso que acabamos de c i t a r lo de-
mues t r a . Se de j an sorprender por los 
t empora l e s ; si les coge a lguno h u y e n 
de él como h u y e n de los campos de ba-
t a l l a . Pero ellas no t ienen i n s t i n t o p a r a 
p reve r l a l l egada del m a l t i e m p o que 
puede p e r t u r b a r su viaje . 
E l que m á s documentadamente ha 
c h o r U t o ¡ a lcanzan l o s 7 . 8 0 0 7 í o ' s patos ios probado esa c o n c l u s i ó n ha s ido K . B r e t s -
2.300 y l a p a l o m a to rcaz los 2.500. 'cher, f u n d á n d o s e en 9.000 observaciones 
A ú n se han v is to halcones a cerca de recogidas en Suiza. E n esta n a c i ó n t a n -
4.000 y sobre el H i m a l a y a — l o cua l su -
pone pasar de los 8.000—cruzar una oca. 
t o se v e í a n pasar bandadas de go lond r i -
nas con t empera tu ra s m u y bajas como 
Por c ie r to que esta o b s e r v a c i ó n se efec- con a m b i e n t e m u y amable. E l d í a de^lle-
t u ó s i n p repa ra t ivos , en c i e r t a o c a s i ó n ' 
que se apun taba a l so l desde el Observa-
to r io A s t r o n ó m i c o de D e h r a D u n . 
L a guerra horroriza 
a las aves 
t a m b i é n h a notado él que oscila 
en t re l í m i t e s que se d i f e renc ian q u i z á 
en 29 d í a s , s in que p a r a esta notable 
d i sc repanc ia de u n a ñ o a o t r o se ha l le 
e x p l i c a c i ó n en el t i empo re inante . E n 
c i g ü e ñ a s de A v i l a » y « A v e s a n i l l a d a s » . 
Creemos rea l i za r una ob ra de c u l -
t u r a nac iona l reproduciendo a q u í l a ho -
j i t a que repar te el c i tado Cent ro o f i -
c ia l , encargado del an i l l ado de aves 
en E s p a ñ a . 
D E I N T E R E S I N T E R N A C I O N A L 
Si c a p t u r á i s a l g ú n ave que l leve 
u n a n i l l o en una pata , p r e s t a r é i s 
a l a Ciencia u n buen serv ic io en-
v iando dicho an i l lo , con i n d i c a c i ó n 
del s i t i o en que f u é cazada el ave, 
n o m b r e y fecha de cap tura , a l a si-
guiente d i r e c c i ó n : 
S E R V I C I O S O R N I T O L O G I C O S 
D E L I N S T I T U T O F O R E S T A L D E 
I N V E S T I G A C I O N E S Y E X P E -
R I E N C I A S 
A p a r t a d o de Correos 8.077. 
M A D R I D (8) 
¡ E s p a ñ o l e s , co laborad en este es tu-
dio t a n bon i to e interesante . 
Espec ia lmente el de las c i g ü e ñ a s , 
cuyo a m o r f i l i a l c a n t ó Lope de Vega , 
d ic iendo: 
« Y a l a piadosa c i g ü e ñ a 
sus v ie jos padres a c o g e . » 
M E T E O R 
¡ S u p o s i c i ó n f a v o r i t a ! O t r o s 
c i g ü e ñ o s , a n i l l a d o s t a m b i é n 
e n A r g a m a s i l l a 
D u r a n t e l a g u e r r a europea se n o t ó 
g randemente el efecto de t e r r o r que en 
las pacif icas bandas de aves e m i g r a n -
tes causaban el h o r r í s o n o estruendo de 
las ba ta l las . S e g ú n n o t ó Carnot , en 
F ranc i a , a l o í r lo , los pobres p á j a r o s 
h u í a n s in encont ra r pun to n i m o m e n t o 
de reposo. A l g u n a s c i g ü e ñ a s ade lanta-
ban e l m o m e n t o de su pa r t i da . O t r a s 
bordeaban los lugares donde h a b í a gue-
r r a . E n l u g a r de a t ravesa r F ranc ia , se-
g u í a n la r u t a de Suiza e I t a l i a . 
Los m i r l o s de ja ron de verse. Los na-
tu ra l i s t a s rusos obse rva ron que desde 
que e m p e z ó la g u e r r a desaparecieron 
los g ra jos y las cornejas; las a londras 
no cantaban y los gor r iones escaseaban. 
E l á g u i l a de los C á r p a t o s e m i g r ó a los 
Balcanes. Como la d i r e c c i ó n que se-
:BÍÍ 
Balneario de T R I L L O 
Muy e c o n ó m i c o . Reuma, nervios, e s c r ó 
fula y piel. I n f o r m e s : Ho te l Leones df 




e r t corto y 
cómodo 
agradables para verano 
Sin costuras ni amigas 
Manufactura* t Marfull. Barcelona 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
I r r e g u l a r i d a d g e n e r a l e n e l m e r c a d o . L a s D e u d a s p ú b l i c a s se 
m a n t i e n e n b i e n d i s p u e s t a s . L a n o t a m á s d e s t a c a d a de l a s e -
m a n a es e l a l z a de l o s v a l o r e s b a n c a r i o s . M a y o r f l o j e d a d e n 
e l s e c t o r i n d u s t r i a l . E s p e c u l a c i ó n , e n b a j a 
L a t r a y e c t o r i a del mercado en esta 
ú l t i m a semana ha sido algo accidenta-
da. L a Bolsa v ive unos momentos de 
impac ienc i a y es lóg i co que esta s i tua -
c i ó n se t r aduzca en un cont inuo i r y ve-
n i r de los cambios, en u n nervios ismo 
de los cursos. 
L a nerv ios idad del momento , s in em-
bargo , no t iene una g r a n r e p e r c u s i ó n 
en cuanto a los desplazamientos de las 
cotizaciones, pues se mueven, sobre to -
dos en los valores de r e n t a f i j a , den t ro 
de un m a r g e n bastante escaso. 
L a gente h a ten¡d<> y a casi u n mes 
p a r a t o m a r posiciones y no es de espe-
r a r que, por ahorai h a y a nada de este 
sent ido . A lo l a rgo de un mes los c a m -
bios han r eg i s t r ado vaivenes de c i e r t a 
i m p o r t a n c i a y ahora las d i s t in t a s c la-
ses de Deuda se I h n i t á n a esperar acon-
tec imien tos . 
¿ E s esta l a i m p r e s i ó n f i n a l ? No . L a 
i m p r e s i ó n í ina ' . no puede l l egar hasta 
l a ú l t i m a d é c a d a del mes de agosto, en 
que los p i v p j r a t i v o r f d-i la c o n v e r s i ó n 
s e r á n m á s e f i " i ces . E l m i n i s t r o de H a -
c ienda y a no se m.ev . ' . 
L a gente h a b r á re tornado del veraneo 
( inc luso se a s egma que han sido con-
vocados todos los Agen te s de Cambio 
y Bolsa para el d í a p r i m e r o del mes p r ó -
x i m o ) . 
L a a p a t í a , po r consiguiente, oue ha 
p redominado f ' : i estas ú l t i m a s jo rnadas 
de l a semana que descr ibimos segura-
m e n t e h a b r á desaparecido pa ra cn ton-
rw5. 
I r r e g u l a r , pues, es.1, j e p t w a , eu todos 
los .?ec'.ores, desde el de feudos p ú b l i c o s , 
que es el me jo r dispuesto, a l de valores 
de e s p e c u l a c i ó n , que exper imen ta f luc -
v ¡ a c i o n e s do i n t e r é s . 
D e u d a s p ú b l i c a s 
H a n d i sminuido h f v a i v é n . e n ¡os 
fondos p ú b Icos. Ya. henos apuntado las 
causas. Esca:lc:cidA la s e p a r a c i ' n d? los 
.ios g rupos do Deudas p ' ib . i r a j i el t i e m -
po no hace m á s •} " o i ú c l i d a r 'o aue 
en u n p r inc :p in s c h a l ó e¡ mercado. LOÍ" 
avnortizables, cinco inr ciento s in i m -
puestos siguen cotizables con escasa d i -
ferencia sob/-; l a par, en espera d<?I re-
embolso a e a í e t ipo , r aun s in con ta r 
a l g ú n d í a el i m p o r t e de c u p ó n cor r ido , 
p r á c t i c a é s t a que t a n de cerca se sigue 
por los pro?es;(-nal-s. 
E n cambio el amor t i zab le de V i l l a -
verde se l & h r í b * y a por encima de ¡a 
par. N o ha de o lvidarse que el m i n i s -
t r o ha anunciado y a la coincidencia de 
la c o n v e r s i ó n de esta Deuda con l a de los 
Bonos Oro, s e g ú n hemos consignado en 
estas mismas columnas; pero, a d e m á s , 
ha de tenerse en cuenta que el p r ó x i m o 
d í a 15 c o r t a c u p ó n . ¿ Q u é o c u r r i r á 
d e s p u é s de esta fecha, teniendo enc ima 
el reembolso a l a p a r f 
L a s d i f e r e n c i a s 
Notas b u r s á t i l e s 
D u r a n t e la segunda decena del mes ac-
t u a l los derechos de Aduana que se sa-
t isfagan en moneda de pla ta o en bi l le -
tes en vez de hacerlo en moneda de oro, 
t e n d r á n un recargo del 138,60 por 100. 
D i v i s a s 
M a d r i d , 36,18; P a r í s , 74,95; Nueva Y o r k , 
4,9681; A m s t e r d a m , 7,3425; B r u s e l a s , 
29,405; M i l á n , 60,43; Copenhague, 22,40; 
Oslo, 19,9037; Z u r i c h , 15,1675; B e r l í n , 
12,295; Estocolmo, 19,395; Buenos Aires , 
18,55; R í o de Janeiro, 2,60; Viena , 26,12; 
Bucarest , 615; I s t a m b u l , 630; Praga, 
119,43; C a n a d á , 4,9687; Tok io , 14,15; Var -
sovia, 26,25; Lisboa, 110,12. 
P A R I S 
M a d r i d , 207,20; M i l á n , 124,15; Bruselas, 
254,90; Londres , 74,95; Nueva Y o r k , 15,09; 
Buenos Ai res , 406. 
Z U R I C H 
M a d r i d , 41,95; P a r í s , 20,235; Londres, 
15,165; N u e v a Y o r k , 3,0537; B e r l í n , 123,30. 
B R U S E L A S 
As tu r i enne des Mines , 124; Barcelona 
T r a c t i o n , 352 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 223; 
Banque de Bruxel les , 1.100; Banque Bel-
gue pour l 'E t ranger , 367 1/2; Sidro, or-
d ina r io , 447 1/2; Sidro, p r i v i l e g i é e , 465; 
A n g l e u r A t h u s , 158; I n t e r t r o p i c a l Com-
fina, 98; Ka tanga , p r i v i l e g i é e , 30-000; So-
fina, 10.525; Ka tanga , o rd ina r io , 29.850; 
U n i o n M i n i é r e , p r i v i l e g i é e , 2.805; U n i o n 
M i n i é r e , cap., 2.725. 
Las diferencias pr inc ipa les reg is t radas 
en el curso de esta ú l t i m a semana son 
'.as s i g u i e n t í s : 
V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a D i f e r enc i a 
I n t e r i o r . . . . . 
E x t e r i o r . . . . 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
4 % 
5 % 1900 
5 % 1917 
5 % 1926 
A m o r t i z a b l e 5 % 1927 s in . . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1927 con 
A m o r t i z a b l e 3 % 1928 
A m o r t i z a b l e 4 % 1928 
A m o r t i z a b l e 4,50 % 1928 . . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1929 
B a n c o de E s p a ñ a 
H i p o t e c a r i o 
Banestos 
H i s p a n o 
H . E s p a ñ o l a 
U . E . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , o r idna r i a s 
A l i c a n t e s 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m i n a t i v a s 




















































































E s p e c u l a c i ó n 
E n el sector i n d u s t r i a l e s t á la no-
t a m á s sa l iente de l a semana, y t a m -
b i é n l a no t a de ú l t i m a hora , que des-
t a c a en medio de l a m o n o t o n í a en 
que los corros se mueven : el a lza de 
los valores bancar ios . 
H a c í a t i e m p o que sonaba sordamen-
t e esta pos ib i l idad . E l co r ro que ha-
ce unos meses se f o r m ó , d e s a p a r e c i ó 
a poco de fo rmarse , y a que los va lo -
res bancarioe conservaron su n i v e l l o -
grado; la f a l t a de p ú b l i c o , la f a l t a de 
f o r m a c i ó n del c o r r o h a b i t u a l restaba 
i n t e r é s a este g r u p o . 
Y el a lza ha venido ahora acompa-
ñ a d a de esta r e v a l o r i z a c i ó n de f o n -
dos p ú b l i c o s , de este m o v i m i e n t o de t i -
pos de i n t e r é s . L a s diferencias son no-
tables y m u y dignas de ser tenidas en 
cuenta. E n las d e m á s plazas e l m o v i -
m i e n t o de valores bancarios no ha per-
dido ac tua l i dad en estos meses en que 
miiiiniiiiniiinii 
Alimonada purgante ideal D E L D O C T O R C A M P O Y . — MUY E F I C A Z Y N O S A B E A M E D I C I N A 
Escuelas y maestros 
Vis i tas de i n s p e c c i ó n . — L a inspectora 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de la p r o v i n c i a de 
Guadalajara , d o ñ a M a r í a Josefa A r r i e r o , 
ha efectuado una v i s i t a a diversos pue-
blos de su zona. Por los interesantes t ra-
bajos presentados en la e x p o s i c i ó n esco-
la r y por la labor que han realizado en 
las escuelas, ha fe l ic i tado y concedido 
u n ampl io vo to de gracias a los maestros 
de T a m a j ó n , maes t ra de Va ldep in i l los ; 
don A le j and ro Vad i l l o , maestra de Pa-
lancares; don J u l i á n Esteban, de .Val-
verde de los A r r o y o s ; a las maestras de 
A r r o y o de Fraguas y L a N a v a , y a los 
maestros de Cogolludo. 
Los curs i l los del Mag i s t e r io .—Han soli-
c i tado t omar parte en los cursi l los espe-
ciales del Magis te r io en M a d r i d 165 
maestros y 242 maestras. 
Son muchas las solicitudes que se es-
t á n recibiendo en el m in i s t e r i o en el 
sentido de que los opositores que t ienen 
aprobados dos ejercicios en los anter io-
res cursi l los, no consuman plaza. 
Nueva A s o c i a c i ó n p rov inc i a l de Maes-
t ros .—En v i r t u d de expediente p romov i -
do por don Manue l M i l l á n V i l l a n u e v a 
ha sido autor izada por el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m i n i s t r o la c o n s t i t u c i ó n legal de 
l a A s o c i a c i ó n de Maestros del pa r t ido 
de Terue l . 
p a r e c í a n haber perd ido i n t e r é s . entre 
nosotros . 
P o r lo d e m á s , el sec tor i n d u s t r i a l re-
g i s t r a u n es tancamiento en a lgunas cla-
ses de valores , o u n a d e b i l i t a c i ó n ge-
ne ra l . L o s valores de d iv idendo han 
conseguido esta ú l t i m a t e m p o r a d a re-
va lor izac iones de c u a n t í a s , y los cur-
sos se h a l l a n algo fa t igados . M á s que 
nada, pesan las realizaciones. H a y gen-
te que h a esperado t a n t o t i e m p o que 
teme se le v a y a de las manos u n a re-
c u p e r a c i ó n , s iqu ie ra no sea t o d a v í a del 
a lcance de l o s o ñ a d o . 
E n e s p e c u l a c i ó n el p a n o r a m a se 
p resen ta mepos a legre que en l a se-
m a n a an te r io r . Los dos va lores favo-
r i t o s t i enen menos a r ranque y se ins-
c r i b e n a l ce r r a r con evidentes p é r d i d a s . 
T a m b i é n a q u í el a lza f u é demasiado s ú -
b i t a , y a h o r a l a r ea l i dad se encarga 
de devolver las aguas a s u cauce. 
I n g e n i e r o s A c r Ó n O m O f t A C A D E M I A M O N T E R O . Profesorado in tegrado por Ingenieros a g r ó n o m o s . 
A ' i Clases de qu ince a lumnos. E s p l é n d i d o In te rnado . In fo rmes , de once a doce 
P e r i t O S A g r i C O i a S y cinco a seis. — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L . M A D R I D . T E L E F O N O 22001. 
Orejas a M. Bienvenida y 
El Estudiante, en Vigo 
V I G O , 10 .—Corr ida i n a u g u r a l de es-
t a p laza . Ganado de Celso de l a Cruz, 
¿ m r a M a n o l o Bienvenida , A m o r ó s y el 
E s t u d i a n t e . 
P r i m e r o . B ienven ida ve ron iquea y se 
hace ap laud i r . Bander i l l ea , y es ovacio-
nado. Con l a m u l e t a e s t á regu la r , por 
las malas condiciones del toro . T e r m i -
na con u n a buena estocada. ( O v a c i ó n , 
o re ja y vue l t a . ) 
Segundo. A m o r ó s veroniquea bien. 
(Aplausos . ) Con l a "hiuleta consigue a l -
gunos pases lucidos, y acaba con una 
m e d í a ladeada y c u a t r o in ten tos de des-
cabeUcfc 
TertfJIfo. E l E s t u d i a n t e veroniquea 
c e ñ i d o , y es ovacionado. Con la mule -
t a hace una faena a r t í s t i c a y va l ien te . 
T e r m i n a de l i n p inchazo y media . (Ova-
c i ó n y ore ja . ) 
Cua r to . B ienven ida veroniquea mag-
n í f i c a m e n t e . T a m b i é n se luce con las 
bander i l l as . E n los medios hace u n a fae-
na de m u l e t a con pases de todas mar -
cas. T e r m i n a de un p inchazo y u n des-
cabello. ( O v a c i ó n y p i tos a l to ro . ) 
Qu in to . A m o r ó s lancea a r t í s t i c o y 
va l i en te . Con l a m u l e t a hace una bue-
na faena. ( O v a c i ó n . ) U n a estocada en-
t r a n d o b ien y t res in ten tos de desca-
bel lo . 
Sexto. E l E s t u d i a n t e comienza l u -
c i é n d o s e con el capote, pe ro el t o ro , d i -
ficilísimo, le desconcierta . N o hace na-
da con l a mu le t a , y acaba con el t o ro 
de va r ios pinchazos. 
N O V I L L A D A E N E L E S C O R I A L 
E L E S C O R I A L , 10 .—Pr imera co r r ida 
de f e r i a . Ganado de A r r i b a s (don A n -
t o n i o ) , p a r a el « G u a r d i a T o r e r o » , A n t o -
n io Cas t i l l o y A l b e r t o L ó p e z . Todos los 
nov i l l e ros fue ron aplaudidos . A n t o n i o 
Cas t i l l o c o r t ó orejas de los dos y en el 
p r i m e r o f u é sacado en hombros . 
Exposición de dibujos de 
Roberto M. Baldricb 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Se ha i n -
augurado u n a E x p o s i c i ó n de dibujos o r i -
g inales del no tab le d ibu jan t e Rober to 
M . B a l d r i c h , que e s t á siendo m u y v i -
s i t a d a y elogiada. 
B a l d r i c h , que desde hace a l g ú n t i e m -
po reside en P a r í s , co labora no s ó l o en 
i m p o r t a n t e s d ia r ios y rev is tas de Es-
p a ñ a , s ino en otros del ex t ran je ro , en-
t r e ellos " L a N a c i ó n " , de Buenos A i r e s ; 
" L a Dona" , de I t a l i a ; el d i a r i o "Sferer" , 
de Suecia; " M o d a y E leganc ia" , da 
Suiza, y " J a r d í n de Modas" , de P a r í s . 
Es t a m b i é n colaborador asiduo de la 
E d i t o r i a l " H a c h e t t e " ) ¡ <Je P a r í s . 
L a Semana Naval de Cádiz 
C A D I Z , 10.—Procedentes de Car tage-
n a h a n l legado loe cruceros " M i g u e l de 
Cervantes" , " M é n d e z N ú ñ e z " , " A l m i -
r a n t e Ce rve ra" y " L i b e r t a d " , m á s a l -
gunos destroyers , p a r a t o m a r pa r t e en 
l a Semana N a v a l que se c e l e b r a r á en 
esta b a h í a del 11 a l 18 del ac tua l . 
Un golpe de mar arrebata 
a tres bañistas 
Dos de ellos perecen ahogados 
E L F E R R O L , 10.—Comunican de Ares 
que un golpe de m a r s o r p r e n d i ó a un 
g r u p o de b a ñ i s t a s que descansaba sobre 
una p e ñ a y a r r e b a t ó a los j ó v e n e s Dan ie l 
Reguei ro , A n t o n i o G a r c í a Castro y A n -
d r é s Car re re L ó p e z . Los dos p r imeros 
desaparecieron, y e l te rcero , a quien y a 
se le daba por m u e r t o , pudo ganar a 
nado una p l a y a cercana, donde f u é re-
cogido en las t imoso estado. 
A J E P R E Z 
U n p o c o d e f i l o s o f í a . N o t o d o s l o s m a e s t r o s d e s c a n s a n 
Dos facetas del asunto " I d a a V a r s o v i a " F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Ajed rez rad lca-
Expues to en m i c r ó n i c a an te r io r y en 
breves l í n e a s m i c r i t e r i o sobre t e m a t a n 
interesante, recibo dos alegatos, uno i n é -
d i t o y o t ro y a hecho p ú b l i c o , que, aden-
t r á n d o s e m á s en el asunto, se proponen 
i l u s t r a r l o ante l a o p i n i ó n . 
F i r m a s m u y autorizadas avalan ambos 
documentos. 
Dice el p r i m e r o : 
" U n g-olpo nido.—Es una verdadera 
pena que o t r a vez E s p a ñ a no pueda des-
plazarse a l ex t ran je ro pa ra c o n c u r r i r 
ahora a l Torneo de Naciones, que m u y 
en breve se i n a u g u r a r á en Varsovia . 
P o r cier to que esta pena se convier te 
en rudo golpe, porque es la segunda vez 
que se da el caso y es la segunda vez que 
se han levantado los g r i t o s a l cielo para 
lamentarnos de lo que ha sucedido. 
L o s que nos apasionamos por estas 
cosas, es decir, los que gustamos v i v i r 
el ajedrez y todas sus situaciones, sin 
de jar escapar el m á s í n f i m o resorte, no 
podemos ausentarnos de las luchas de 
nuestro m u n d i l l o y no tenemos m á s re-
medio que in te rven i r , con el f i n de m a r -
ca r posiciones en beneficio de nues t ra 
f u t u r a depor t iv idad . 
Cuando no hay o t r a base para reme-
d i a r nuestros males, hay que buscar el 
ampa ro de una pa labra pa ra cubr i r lo s 
d ignamente y a s í poder a b r i r una rend i -
j a a la esperanza. 
Y o no sé si tengo r a z ó n en lo que voy 
a escr ib i r ; pero, a for tunadamente , estoy 
m u y a l cor r ien te de c ó m o siempre nos 
las hemos arreglado los ajedrecistas para 
i r m á s a l l á de las f ronteras , y nunca 
me han parecido perfectos los sistemas 
e c o n ó m i c o s empleados. 
Cuando estos sistemas se i m p o n í a n 
(por el mero hecho de no poderlos esta-
blecer) desde C a t a l u ñ a , en las é p o c a s en 
que la F . E . D . A . radicaba a q u í , pocos 
eran los que t r a t aban de conocerlos y 
saberlos. Dominaba sólo una i lus ión , que 
en el fondo c o m p a r t í a nuestro p r i m e r 
organismo nac iona l : i r a l ex t ran je ro "por 
p r i n c i p i o " . 
P o r p r inc ip io , desde luego; esto no t ie -
ne d i s c u s i ó n . N o obstante, hay que te-
ner en cuenta que l a m a g i a ( l é a s e do-
na t ivos par t iculares , aportaciones colec-
t ivas , jugadores que se pagan su v ia -
je, etc.) , que ha pos ib i l i tado casi siem-
pre el man ten imien to de aquel p r i n c i -
pio, equivale a u n s i n n ú m e r o de sinsa-
bores, los cuales, en lo sucesivo, no h a n 
de se rv i r de ejemplo n i de acicate p a r a 
l l e v a r el f u l g o r de nuestro p a b e l l ó n na-
c iona l por t i e r ras extranjeras. 
L o hemos v is to y lo estamos viendo. 
Sin aquel la m a g i a dejamos de I r a F o l -
kestone y ahora no podemos i r a Varso-
via , porque l a F e d e r a c i ó n E s j t e ñ o l a de 
Ajedrez no dispone de medios propios y 
suficientes, y porque no h a sido posible 
encon t ra r y r e u n i r los recursos c o m p l e » 
mentar los , a pesar de los esfuerzos de 
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G u t t m a n y H a j e k 
ra en o t ras regiones, de todo h a b l a r í a -
mos menos de estos golpes, que r e s t r i n -
gen las act ividades m á s preciosas. S in 
embargo, las realidades, provinentes de 
Gal ic ia en p r i m e r t é r m i n o y de M a d r i d 
d e s p u é s , acusan todo lo c o n t r a r i o . 
Estas dos c i rcunstancias a nadie se 
le escapa el rel ieve que in funden a los 
ant iguos d i rec t ivos de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de Ajedrez, los cuales ind i scu t i -
blemente a r r o s t r a r o n toda clase de v i -
cisitudes pa ra poner en p ie su responsa-
b i l i dad depo r t i va ; pero, a fo r tunadamen-
te, las mismas c i rcunstancias nos ofre-
cen una l ecc ión severa, que s in p é r d i d a 
de t i e m p o hemos de aprovechar . 
Los dlrectlYIWMl© Gal ic ia y M a d r i d han 
demostrado Vfmtí uno de ellos, dentro de 
su esfera de a c c i ó n , tener capacidad su-
f ic iente pa ra r e g i r los destinos p r i m o r -
diales de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A j e -
drez. Sus hechos lo j u s t i f i c a n . Pero aho-
ra se h a b r á n dado cuenta de que el ees-
envo lv imien to de nuestro p r i m e r orga-
n ismo no ha de sujetarse a la expre-
s ión de espontaneidades, cuyo t r i u n f o no 
siempre resul ta i g u a l por u n s in f ín de 
razonamientos, que todos podemos com-
prender . 
E l desenvolvimiento de nuestro p r i m e r 
organismo ha de sujetarse a normas es-
t r i c t amen te reglamentar ias , pa ra que i n -
cumban absolutamente a todos los aje-
drecistas peninsulares asociados y fede-
rados, y pa ra ev i t a r compromisos y per-
ju ic ios a la feliz g e s t i ó n y a c t u a c i ó n de 
sus pr inc ipa les dir igentes , e s t é n en don-
de e s t é n . 
H a y u n buen sector de ajedrecistas 
que no cree eTi nuestra m i s i ó n i n t e r n a - | na(jag y tres tablas. 
c ional . Y o no pienso como ellos. Si la | Blancas, doctor Rey ; negras, V . K a h n . 
fuerza de u n campeonato nac ional s i r- i . P 4 D , ' P 4 D ; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AR, 
ve pa ra regu la r iza r nues t ra t é c n i c a y CSAR; 4. D 4 T + , P3A; 5. D X P 4 A , A 4 A ; 
nues t ra c u l t u r a deport iva , l a fuerza de g. C3Á, C D 2 D ; 7. P3CR, P3R; 8. A2C 
los medios a su alcance organ izan prue-
bas, t r aen maestros extranjeros, preten-
den m a n d a r nuestra r e p r e s e n t a c i ó n a 
Var sov ia (adonde acuden 25 naciones), 
y a l so l i c i t a r re i teradamente del minis-
t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a un modesto 
apoyo e c o n ó m i c o se encuentran con la 
m á s indi ferente de las acogidas, sin que 
d e s p u é s de diez meses de gestiones y v i -
sitas se haya conseguido o t r a cosa sino 
palabras y promesas. 
Nues t ro e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , 
d e s p u é s de esfuerzos de todo genero y 
de conta r con l a a d h e s i ó n entusiasta del 
s e ñ o r Salazar Alonso, "parece" que con-
t r i b u i r á con 500 pesetas. 
¡Y q u é labor p o d r í a hacerse con a lgu-
nos miles de pesetas anuales! Los con-
t inuados sacrificios personales de los afi-
cionados—siempre sin medios de f o r t u -
na—van permi t iendo fomentar una ac-
t i v idad cuyo incremento es deber del Es-
tado. , , , . 
E n C a t a l u ñ a , l a General idad y el A y u n -
t amien to apoyan e c o n ó m i c a y mora lmen-
te todo torneo, y gracias a ello pueden 
celebrarse torneos internacionales que 
M a d r i d no consigue. 
L a v e r g ü e n z a nacional que esto supo-
ne no puede explicarse m á s que por una 
ignoranc ia que f á c i l m e n t e se corr ige . 
A n i m o , pues, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presi-
dente del Consejo y e x c e l e n t í s i m o s seno-
res min i s t ro s ; s i q u e r é i s hacer una labor 
i m p o r t a n t í s i m a en favor del p a í s , es 
c u e s t i ó n de poco t iempo y de menos d i -
nero... L a eficacia de esa labor sena 
enorme y E s p a ñ a r e c i b i r í a complac ida 
los beneficios directos de l a misma. 
M . F E R N A N D E Z B A L B U E N A " 
L u c h a en t re dos campeones de a l tu ra . 
No f a l t ó quien ad iv ina ra que el cronis-
t a pensaba en el " m a t c h " doctor Rcy-
V . K a h n a l redactar el t í t u l o " N o todos 
los maestros descansan". H o y confio en 
que tenga cabida la not ic ia . E l " m a t c h " 
amistoso es a seis part idas. Las c inco 
pr imeras a r r o j a n el resultado favorable 
al c a m p e ó n e s p a ñ o l de dos par t idas ga-
una c o m p e t i c i ó n eminentemente in ter -
nacional s i rve para valor izar las . P o r lo 
tanto , el p roblema no se resuelve hacien-
do uso de aquel la ind i fe renc ia y no hay 
m á s remedio que a tacar lo pensando 
en él. 
¿ Q u i é n ha de hacerlo? L a misma Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a p o n i é n d o s e de acuer-
do con todos sus adheridos. ¿ F ó r m u l a s ? 
Una m u y sencil la y razonable. Obl igan-
P 3 T R ; 9. O—O, A 2 R ; 10. C5R, C x C : 11. 
P X C , C2D; 12. P4A. D 3 C + ; 13. R1T , 
DSC!; 14. D X D , A X D ; 15. P4R, A 2 T ; 
16. P 3 T D . A X C ; 17. P X A , C4A; 18. A 3 R ! 
C X P ; 19. TD1C, O—O—O; 20. T4C, 
C X P A ; 21. A X P T , C4D; 22. T2C, T 2 D ; 
23. T I A , R 2 A ! ; 24. ASA, T 1 T D ; 25. A 6 D + , 
R 1 D ; 26. T3C, R l R ; 27. T4A, T 4 T ; 28. 
R1C P3A; 29. A3A, R2A; 30. P 4 T R , T 1 T ; 
31. P4C, P X P ; 32. P X P , P4CR!; 33. 
do es ta tu tar iamente y proporc iona lmen- 'pST, R2C; 34. T 4 D , T 4 T ! ; 35. A4CD, T 1 T ; 
te a todos los organismos adheridos a 36. A 6 D . T 4 T ; 37. A4C. T 1 T ; 38. ASA. T 4 T : 
(9 X 7) 
M a t e en t res 
e s t í m u l o y propaganda que se h a n hecho. 
Y ahora p e r m í t a s e m e u n a considera-
c i ó n : 
¿ E s que a p a r t i r de Praga , cuando se 
t r a t a de i r al extranjero , nuestro ajedrez 
nac iona l ha de estrellarse siempre por 
f a l t a r l e el impulso de f in i t ivo de aquel la 
magia , que, gracias a la a d m i r a c i ó n o a 
la suer te ( ¡ q u i é n sabe!), se e n c o n t r ó en 
C a t a l u ñ a an t iguamente? 
E x i s t í a l a i m p r e s i ó n de que cuando l a 
que establezcan r igurosamente un fondo 
de reserva para atender los principales 
compromisos de c a r á c t e r in te rnac ional . 
Esto, que puede ser mucho, sumado a 
lo que la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a destine o 
pueda dar y sumado a los rendimientos 
que se obtengan de subvenciones oficia-
les y par t icu lares , tengo la seguridad que 
s e r í a sufleiente para que el nombre de 
E s p a ñ a repercu t ie ra siempre fuera de 
casa. 
Se alega c ó m o d a m e n t e por algunos la 
r a z ó n — o argucia—de que no todos po-
demos i r al extranjero , y que no hay que1 
forzar t an to l a m a r c h a de este asunto. 
Es una vu lga r idad , pero en el fondo hu-
mano es una r a z ó n que muchas vecesi 
s i rve pa ra no tener todo lo que se quie-
re. Mas hay un a rgumento poderoso que ¡ 
la destruye. Cada uno de nosotros con-
t r i b u í m o s a que el ajedrez exista en Es-
p a ñ a . Si esto es verdad, cada uno de 
nosotros hemos de prestar nuestro apo-
yo e c o n ó m i c o para que los d i rec t ivos ten-
gan laureles t e ó r i c o s y p r á c t i c o s y sepan 
c ó m o pueden moverse r^.cazmente. 
F . A R M E N G O L , 
E x presidente de l a F e d e r a c i ó n 
Catalana de Ajedrez 
Barcelona, 7 de agosto de 1935." 
Oigamos ahora al prestigioso presiden-
te de l a F . E . D . A . E n reciente a r t í c u -
lo publicado en " E l F inanc ie ro" , d e s p u é s 
de hacer u n v ib r an t e elogio del ajedrez 
como juego, ciencia, ar te , d i sc ip l ina de 
la v o l u n t a d como de l a in te l igencia , y I 
f o rmidable colaborador en el orden so-
c i a l ; d e s p u é s de tesefiar con noble en-
v id i a la p r o t e c c i ó n qua no pocas nacio-
nes pres tan of ic ia lmente al ajedrez, pre-
gun ta : 
" . . Q u é ocur re en E s p a ñ a ? 
Pues que u n buen d í a se organiza una 
r e p r e s e n t a c i ó n de Medea, en M é r i d a , para 
esparcimiento de nuestros gobernantes y 
a costa de los e s p a ñ o l e s que, entre pi tos 
y flautas, pagan por ella sus buenas 
80.000 pesetas. O t r o d í a se manda u n 
equipo de j inetes a l ext ranjero y se gas-
ta o t ro m o n t ó n de mi les de duros, y a s í 
sucesivamente^. 
Pero unos entusiastas quieren que Es-
p a ñ a avance en este juego y por todos 
39. A 6 D , T 2 A R ; 40. T 2 D , TST; 41. 
T ( 2 D ) 2 C D . T ( 5 T ) 5 A R ; 42. A X C , P A X A ; 
43. T X P , T X P + ; 44. R2T, T S T R + ; 45. 
R3C, tablas . 
E l doctor Rey ha elogiado grandemen-
te el a r te defensivo del c a m p e ó n f r a n c é s . 
Soluciones y solucionistas.—En la p r ó -
x ima . 
D r . J A C Q U E S 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
n * n n * m 3 v Hiiüiwiniiiin 
P r í n c i p e , 1 0 
M A D R I D 
Especial idad en el 
montaje de pres-
cripciones ocu l í s -
t i c a s . Cristales 
r u n k t a l Z e I s s. 
VIH 
CON JS PESTAÑAS ROJIZAS 
hacen los ojos m u y feos; ahora 
hay una cosa buenis ima e inofen-
siva, de plantas de A m é r i c a : es 
B A L S A M O I S A B E L , de l a Casa 
In tea . Las t i ñ e en u n momento, 
oscuras y con b r i l l o ; parecen do-
ble de largas. E n las p e r f u m e r í a s 
lo t ienen. Esc r iba a Aur i s te la , 
A p a r t a d o 82, Santander, s i no lo 
encuentra. 
SANATORIO VILLEGAS 
T R A T A M I E N T O A N T I T U B E R C U L O S O 
D i r e c t o r : 
Doctor Angel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser-
vicios, s in ex t raord inar ios . Prec io ú n i -
co y moderado. 
I n f o r m e s : 
A L C A L A Z A M O R A , 30 
de la M ú s i c a , el local de los pro-
gramas "de p ú b l i c o " , la af ic ión 
m a d r i l e ñ a p o d r á a d m i r a r a la be-
l l í s i m a Jean Parker—esta vez ap l i -
cado el adje t ivo s in h i p é r b o l e a l -
guna—en "Todo c o r a z ó n " , una co-
media deliciosa, sa turada de ter-
n u r a y de hondo human i smo ; una 
p e l í c u l a que emociona a las muje -
res y que h a r á med i t a r a los h o m -
F e r n a n d o D e l g a d o , " A n g e l i l l o " y F a u s t i n o B r e t a ñ o , d i r e c -
t o r e i n t é r p r e t e s de " C u r r i t o de l a C r u z " , s a l u d a n e n l a 
p u e r t a d e l A l c á z a r de S e v i l l a a l a l c a l d e de l a c i u d a d , donde 
se filma a c t u a l m e n t e l a c i t a d a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a p a r a 
E d i c i o n e s C i n e m a t o g r á f i c a s E s p a ñ o l a s ( E . C. E . ) 
"TODO CORAZON", UNA OELI-CIOSA COMEDIA POR JEAN PAR-KER, EN EL PALACIO OE LA 
N o hace mucho t iempo que Jean 
P a r k e r era considerada en H o l l y -
w o o d como una deliciosa mucha-
í n t i m o e ingenuo de su personal i -
dad se d e s p r e n d í a , la h a c í a n a d m i -
rab le y admirada, s in sospechar 
que bajo su f r ag i l idad aparente y 
su verdadera y ext rema j u v e n t u d 
l a t í a un temperamento de a r t i s t a 
y a en sazón . . . 
A l g u i e n l a propuso como absolu-
t a p ro tagon is ta de una comedia 
suavemente d r a m á t i c a , en p lan de 
" f i l m a c i ó n " , en calidad de def in i t i -
v a prueba. 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
(Ambien te delicioso, fresco y 
agradable) 
Lunes, p r e s e n t a c i ó n del " f i l m " 






U n a deliciosa comedia que re-
fleja las luchas, los amores y las 
ilusiones de la v ida moderna... 
bres, porque en su asunto pa lp i -
t a n las luchas, los amores y las 
ilusiones de la vida.. . 
"CACERIAS BLANCAS" ES ON EMOCIONANTE DOCUMENTAL OUE SE ESTRENA EL LUNES EN EL "CINE" ACTUALIDADES 
E n el p r o g r a m a que, de r iguroso 
estreno, presenta el "c ine" Ac tua -
lidades e l p r ó x i m o lunes, merece 
especial m e n c i ó n el emocionante 
documental , comentado en espa-
M i g u e l L i g e r o y R i c a r d o N ú ñ e z e n l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
de C i fes sa " R u m b o a l C a i r o " , d i r i g i d a p o r B e n i t o P e r o j o , 
q u e s e r á p r e s e n t a d a e s t a t e m p o r a d a e n M a d r i d p o r E x c l u -
s i v a s H e r r e r a O r i a 
ch i t a , f u t u r a "es t re l la" de los re- ¿ R e s u l t a d o ? Uno de los m á s 
partos M e t r o G o l d w y n Mayer , pe- grandes y sinceros é x i t o s de c r i t i ca 
ro demasiado j o v e n para desempe- y de p ú b l i c o de los Estados U n i -
ñ a r papeles de protagonista . Su dos. Y l a c o n s a g r a c i ó n de Jean 
belleza de autent ica adolescente, Pa rke r . 
su n a t u r a l graci l idad, el perfume E l lunes p r ó x i m o , en el Palacio 
O P E R A 
( E l local de c l ima ar t i f i c ia l de 
playa, de t empe ra tu r a fresca y 
agradable) 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n de 
l a famosa ac t r iz de seis a ñ o s 
Shirley Temple 
en su marav i l losa c r e a c i ó n 
Gracia y simpatía 
P R O D U C C I O N F O X 
J e a n P a r k e r , p r o t a g o n i s t a de " T o d o c o r a z ó n " , que m a ñ a n a 
l u n e s p r e s e n t a e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
ño l , " C a c e r í a s blancas", que mues-
t r a los ex t raord inar ios paisajes po-
lares y, a d e m á s , arr iesgadis imas 
c a c e r í a s de osos blancos, con mo-
mentos verdaderamente emocio-
nantes, cuando l a fiera enfoca a 
los cazadores. Pocas veces ha po-
dido recoger la c á m a r a , escenas 
de t a n ex t r ao rd ina r io valor , debi-
das, en esta o c a s i ó n , a los heroi-
cos operadores de P a t h é Journa l . 
Comple ta t an interesante pro-
g rama la d i v e r t i d a pe l í cu l a de ma-
rionetas, de l a U f l l m s . " E l N a u t i -
lus", que a su ñ n a g rac ia une una 
a d a p t a c i ó n musica l maravi l losa ; 
la "Rev i s t a F e m e n i n a " nos presen-
ta las ú l t i m a s novedades que pue-
den ser interesantes pa ra la mujer 
en todos los aspectos de la v ida ; 
los N o t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l , comentados en e s p a ñ o l , 
con los ú l t i m o s acontecimientos 
de la semana. 
SHIRLEY TEMPLE, LA PRODIGIOSA CREADORA DE "GRACIA 1 SIM-PATIA", EN EL CINE DE LA OPERA 
H e a q u í una grata not ic ia para 
los inf in i tos admiradores que esa 
ch iqu i l l a prodig iosa que se l l a m a 
Shirley Temple ha sabido crear en 
tan poco t i empo con su a r te de 
asombrosa precocidad: desde el l u -
nes p r ó x i m o p o d r á n solazarse con 
sus inf in i tas cualidades en e l " c i -
ne" de la Opera, y en su ú l t i m a 
c r e a c i ó n de é x i t o t r i u n f a l , "Gra-
cia y s i m p a t í a " . . . 
L a p e q u e ñ a Shir ley, de quien t ie -
nen que aprender, en cuanto a 
grac ia y s i m p a t í a precisamente se 
refiere, las ar t is tas mayores de 
edad, real iza en dicho " f i l m " u n 
A c t u a l i d a d e s 
Lunes,-sensacional p r o g r a m a de 
r igurosos estrenos 
C a c e r í a s blancas 
Emocionan te documenta l , co-
mentado en e s p a ñ o l , sobre ca-
c e r í a s en el Polo N o r t e . 
E L "NAUTILUS 
D i v e r t i d a p e l í c u l a de mar ione-
tas de la Ufi lms 
Revis ta femenina. No t i c i a r ios 
de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , co-
mentados en e s p a ñ o l , con los 
ú l t i m o s acontecimientos de la 
semana. 
i i 
U n m o m e n t o d e l " f i l m " " B u q u e s i n p u e r t o " , que o b t i e n e u n 
g r a n é x i t o de p ú b l i c o en e l C i n e C a p í t o l 
Otra vez Charlie Chan 
en Barceló 
t rabajo maestro, que obsesiona por 
su inconcebible na tu ra l idad . E l l a 
canta, el la r í e , ella bai la , ella l l o -
ra... E l l a , en fin, v ive un papel d i -
fícil por sus variaciones de expre-
s i ó n , recordando nada menos que 
a la gloriosa y malograda sexage-
n a r i a M a r i e Dressler... Con l a no-
table d i fe renc ia de que é s t a tenia 
sesenta a ñ o s cuando l l egó a "es-
t r e l l a " y Sh i r l ey Temple lo es ya , 
por derecho propio , a los seis... 
Vue lve el p r ó x i m o lunes, 12, a l 
B a r c e l ó este s i m p á t i c o , regordete 
y b o n a c h ó n personaje chino que 
se l l a m a Char l ie Chan, en una nue-
v a aven tu ra , interesante como to-
das las suyas; el ingenio gracioso 
de sus argumentos , sus refranes 
e x ó t i c o s y su v a l o r f r í o y sereno, 
que le l l evan a l t r i u n f o en todas 
sus arriesgadas aventuras pol icia-
cas. E n é s t a , " E l v a l o r de Char l ie 
Chan" , le encomiendan u n co l la r 
^ C A P I T O L 
15 Estrellas ab órdo\ 
de un transatlántico 
C i n e m a t i r a j e R i e r a , S . A . 
C O N T I N U A D O R A D E E . C. T R I L L A 
E L L A B O R A T O R I O M A S A N T I G U O D E E S P A S A 
R E A L I Z A C I O N D E T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
R E L A C I O N A D O S C O N L A I N D U S T R I A D E L 
" F I L M " P O R L A M A S M O D E R N A M A Q U I N A R I A 
S E R V I C I O E S P E C I A L P A R A E L R E V E L A D O D E 
N E G A T I V O S , L O C U A L P E R M I T E E N T R E G A R -
LOS A L A S D O C E H O R A S D E SU I M P R E S I O N 
G A R A N T I Z A M O S A B S O L U T A M E N T E L A P E R F E C C I O N D E L 
T R A B A J O D E N T R O D E LOS P R E C I O S M A S E C O N O M I C O S 
MADRID: General Portier, 8$. Teléfono 34582 
BARCELONA: Rosellón, 2 5 5 . Teléfono 73554 
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famoso de perlas, que ha de en-
t r ega r a una de te rminada perso-
na, en lucha constante y tenaz: 
con t r a una peligrosa banda, que no 
repara en medios p a r a Conseguir 
su p o s e s i ó n . 
B A R C E L O 
y su G R A N ^ T E R R A Z A 
Lunes p r ó x i m o , 12 
E l valor del chino Chan 
por W A R N E R O L A N D 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E L A T E (13) Domingo 11 de agosto de 1935 
m 
E L R A D I O R R E C E P T O R R U R A L 
S L ^ * ^ ' " ^ í ^ i ? ! ^ * ! " e? ' o r m a que c l a ramen te m u é * d i f u s i ó n de c u l t u r a v a preocupando m á s 
y m á s cada d í a a todas las naciones, y 
m u y p r i n c i p a l m e n t e a las que marchan 
a la cabeza de l a c iv i l i zac ión . 
E l n ú m e r o de radioyentes va en au-
m e n t o y se pers igue el a f á n de que en 
cada f a m i l i a , en cada hogar, ex is ta este 
captador de c u l t u r a que a p o r t a a l imen to 
a l e s p í r i t u , a l e g r í a a l cuerpo y m a n t i e -
ne enterado a l m i n u t o de todos los 
acontec imientos nacionales y ex t r an je -
ros. 
E s t a i nqu ie tud g u b e r n a m e n t a l se ha 
t r a el esquema de l a figura 2. 
E n l a pa r t e a n t e r i o r del chasis se co-
locan los dos ú n i c o s mandos: uno pa ra 
c o r t a r l a a l i m e n t a c i ó n y p a r a r e g u l a r 
el vo lumen, y o t ro p a r a la b ú s q u e d a de 
estaciones o s i n t o n í a . 
E l apa ra to e s t á dispuesto p a r a conec-
t a r l e u n segundo a l tavoz ins ta lado en 
el l u g a r m á s conveniente, fue ra n a t u -
r a lmen te del apara to . 
Con cada apa ra to se s u m i n i s t r a n co-
m o pa r t e i n t e g r a n t e del m i s m o : 
1 c l a v i j a pa ra l a t o m a de cor r ien te 
p lasmado, en g r a n n ú m e r o de p a í s e s , en de l a red . 
esquema oficial del l l amado apara to ; 4 me t ro s de cable de cobre p a r a l a 
« r u r a l » por los i t a l i anos y « n a c i o n a l » I t o m a de t i e r r a . 
lest ias de ru idos d u r a n t e la e x p l o r a c i ó n , 
y se v a moviendo l en tamen te el mando 
de s i n t o n í a a p a r t i r del cero, y cuando 
se encuentre una e s t a c i ó n se a n o t a r á su 
nombre , l a l o n g i t u d de onda o ¡a f re -
cuencia y l a d i v i s i ó n , l e í d a s en el cua-
d r an t e del mando, en una c a r t u l i n a r a -
yada, con dichas t res casil las (nombre 
de l a e s t a c i ó n , f recuencia en kc. y d i v i -
s i ó n del m a n d o ) . 
De esta suerte se o b t e n d r á una l i s t a 
de estaciones audibles, y cuando se desee 
buscar o t r a e s t a c i ó n cuya frecuencia es 
conocida, b a s t a r á m a n i o b r a r l en tamente 
el mando ent re las dos divisiones del 
mando que correspondan a dos f recuen-
cias de estaciones anotadas y que com-
p r e n d e r á d icha frecuencia. 
P a r a conectar u n segundo a l t avoz 
basta i n t r o d u c i r l a c l a v i j a t e t r a p o l a r co-
nec tada a l c o r d ó n en el j a c k de cua t ro 




Loca l i zac ión y r e p a r a c i ó n de 
a v e r í a s de l o s radiorreceptores 
H a sido, y sigue siendo, una con t inua t e rminadas de placa, de p o l a r i z a c i ó n , de 
p r e o c u p a c i ó n , de los radioaficionados y re j i l l a s , etc., po r lo cual , l a p r i m e r a 
de los noveles r a d i o m e c á n i c o s , que han ¡ f u n c i ó n a sa t is facer consiste en compro-
ab ie r to m u l t i t u d de t iendas y ta l leres bar dichas tensiones y cor r ien tes y el 
dedicados a sanatorios de apara tos ra-
diorreceptores , la d e t e r m i n a c i ó n de un 
m é t o d o eficaz que les p e r m i t a , de una 
mane ra ordenada y progres iva , ave r i -
g u a r la na tura leza verdadera de la ave-
r í a de su apara to . 
Buscan algo a s í como el r eac t ivo que 
u t i l i z a el q u í m i c o o los s í n t o m a s que 
inquiere el m é d i c o , p a r a d e t e r m i n a r la 
c o m p o s i c i ó n de un cuerpo o d i agnos t i -
car l a enfermedad de u n paciente, res-
pec t ivamente . 
Y esta b ú s q u e d a ha producido abun-
dante l i t e r a t u r a en todos los p a í s e s , l l e -
g á n d o s e a s u m i n i s t r a r con cada apara to 
una t ab l a de las posibles a v e r í a s , con 
las probables causas que las o r i g i n a n 
Pero estas tablas son r e l a t ivamen te 
eficaces p a r a los casos m á s sencillos, y 
verdaderamente desconcertantes pa ra 
los defectos a lgo complicados. 
N o es, c ie r tamente , u n m é t o d o aban-
donarse a l a i n t u i c i ó n ; pero s í se sabe 
c o m b i n a r l a con u n proceso genera l de 
i n v e s t i g a c i ó n , se pueden obtener los me-
jores resul tados. 
Sa l t a a l a v i s t a que las p r imera s pre-
cauciones que han de tomarse p a r a bus-
ca r u n defecto y ap l ica r le i nmed ia to 
remedio son las s igu ien tes : 
1. ° Proveerse del esquema del apa-
ra to . 
2. ° Poseer los i n s t rumen tos adecua-
dos pa ra l a i n v e s t i g a c i ó n ; v. g r . : vo l t í -
me t ro , con m á s de una escala, y o l ime-
t r o y , s i es posible, u n oscilador, etc. 
A d e m á s , conviene t ener m u y presen-
te una r e g l a amer icana , que dice que 
"cada apara to se ha cons t ru ido p a r a un 
t i p o de t e rminado de l á m p a r a s , emplea-
das unas como ampl i f icadoras , o t ras co-
m o detectoras, o t ras como osciladoras, 
e t c é t e r a ; las cuales ex igen tensiones de-
estado de func ionamien to de las l á m -
paras" . 
E x i s t e n unos analizadores, const ruidos 
de m a n e r a que pueda comprobarse ca-
da v á l v u l a independientemente; pero 
como estos aparatos son algo caros, 
puede el radioaficionado l l e v a r sus v á l -
~ RUMENTfíCION c. 
p o r los alemanes, de f ác i l r e a l i z a c i ó n , 
con p e q u e ñ o coste p a r a que sea asequi-
ble a casi todos los bols i l los . 
L a s casas expendedoras de apara tos 
rad ior recep tores los venden const ruidos 
a p e q u e ñ o prec io o despiezados en ca-
j a s con todos sus elementos, plano de 
mon ta j e y e s q u e m á t i c o con g r a n lujo de 
detal les p a r a que el aficionado, s in u t i -
l i z a r ot ros elementos que los a l i c a t e s , ' v en t ana c i ruc l a r p rac t i cada delante del 
des to rn i l l ado r y soldador pueda montar -1 cono del a l t avoz v a dispuesto u n a p l i -
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10 me t ro s de cable de cobre p a r a l a ? 
7 me t ros de cable de cobre, con g r a n E 9 ^ 1 ^ t í B A i V Í Sk S í 
a i s l amien to de caucho, p a r a la acome- I m • 1 ™- m m " " 
t i d a . 
12 aisladores de porcelana . 
E l chasis y un a l t avoz v a n alojados 
en una ca ja de madera de l í n e a sen-
c i l l a y vistosa, barn izada a l duco; en l a 
se «su a p a r a t o » en un p a r de horas es-
casas. 
Este m i s m o p r o b l e m a v a tomando ac-
t u a l i d a d en E s p a ñ a , pa t roc inado por l a 
no tab le r ev i s t a « E l e c t r ó n » y d i r i g i d o 
por uno de sus m á s i lus t res redactores . 
Noso t ros examinaremos los d i fe ren-
tes r ad io r recep to res « n a c i o n a l e s » h o y 
en uso, s iguiendo l a t r a y e c t o r i a c rono-
l ó g i c a de su a p a r i c i ó n . P o r esta r a z ó n 
nos ocuparemos hoy del « R a d i o r r e c e p -
t o r r u r a l i t a l i a n o » , d i s e ñ a d o p r i n c i p a l -
mente , como su nombre ind ica , pa ra su 
e x p a n s i ó n po r l a c a m p i ñ a i t a l i ana , a 
fin de que los a g r i c u l t o r e s de cualquier 
c o n f í n de l a p e n í n s u l a puedan r ec ib i r 
las conferencias sobre a g r i c u l t u r a , las 
cotizaciones de sus productos , las i n f o r -
maciones m e t e o r o l ó g i c a s , etc., como 
g u i ó n p r i n c i p a l de sus audiciones. 
E n l a g r a n p ropaganda que se hace 
p a r a su d i f u s i ó n figura el s iguiente p á -
r r a f o , que no podemos sust raernos a 
r e p r o d u c i r : 
¡:E1 vendedor de « r a d i o s » que favorece 
que m e t á l i c o cromado, que contiene^ 
una espiga entre dos haces, emblemas 
del fascio y la i n s c r i p c i ó n « R a d i o r r u r a l » . 
E l m a n d o de s i n t o n í a t iene una ven-
t a n i t a con escala g raduada que se i l u -
m i n a cuando el apa ra to e s t á a l imen tado 
por la r ed y en p o s i c i ó n de funciona-
mien to . L a s diferentes ' graduaciones co-
rresponden, convencionalmente , a las 
diferentes estaciones emisoras; es decir, 
que encont rada una e s t a c i ó n en una d i -
v i s i ó n de t e rminada s iempre se l a encon-
t r a r á en l a m i s m a d iv i s ión . E l apara-
t o es m u y selectivo, potente y sensible. 
L a s v á l v u l a s , menos las de po tenc ia o 
sal ida y l a rec t i f icadora , v a n apanta-
l ladas, y p a r a e v i t a r confusiones en su 
c o l o c a c i ó n , v a g rabado en el chasis, j u n -
to a cada z ó c a l o , el n ú m e r o de la l á m -
para . 
L a an tena puede ser ex te r io r , pero 
en caso de dif íci l c o l o c a c i ó n basta dis-
poner en u n cor redor i n t e r i o r el cable 
de an tena de 10 met ros de l o n g i t u d , 
s e p a r á n d o l o lo m á s posible de las pa-
el conocimiento y buen func ionamien to redes y del techo, p o r medio de los ais-
(de este apa ra to ) se hace b e n e m é r i t o ladores, y ev i tando l a vecindad de los 
de u n acto de obediencia a los deseos 
del -¿Duce» y coopera a l a p ropaganda de 
l a « r a d i o » y al beneficio d i r ec to e i n d i -
conductores de e n e r g í a , de los tubos de 
agua y de todo objeto m e t á l i c o de g r a n 
e x t e n s i ó n . 
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E l Gobierno del A f g h a n i s t á n ha en-
ca rgado a M a r c o n i l a c o n s t r u c c i ó n en 
la c a p i t a l del Es tado, K a b u l , de una 
g r a n e s t a c i ó n r a d i o e l é c t r i c a que enla-
ce d i rec tamente a aque l p a í s , p o r t e l é -
g r a f o y po r t e l é f o n o , con los m á s i m -
po r t an t e s centros r a d i o e l é c t r i c o s de las 
c inco par tes del m u n d o . E l p royec to 
comprende una e s t a c i ó n t r ansmiso ra y 
dos receptoras , re lacionadas en t re s í 
por u n « c e n t r o de m a n d o » , que p e r m i -
t i r á conec tar cua lqu ie ra de los c i r c u i -
tos r a d i o t e l e f ó n i c o s a l a red t e l e f ó n i -
ca del p a í s . 
Se pre tende establecer c o m u n i c a c i ó n 
r a d i o t e l e f ó n i c a d i r ec t a con N u e v a Y o r k , 
T o k i o , Shanghai , M o s c ú y las p r i n c i -
pales capi ta les í e l a E u r o p a Occiden-
t a l , en t re ellas, probablemente , M a d r i d , 
usando antenas direccionales. Y oon 
R í o de Janeiro, Me lbou rne y l a Ciudad 
del Cabo, u t i l i z a n d o antenas o m n í d i -
reccionales. Es de n o t a r que R í o de 
Jane i ro se h a l l a no m u y lejos de los 
a n t í p o d a s de los hab i t an tes del A f g h a -
n i s t á n . 
T o d a v í a se t iene e l p r o p ó s i t o de com-
p l e t a r m á s adelante e l s is tema, esta-
bleciendo o t ras estaciones emisoras y 
receptoras en las c u a t r o poblaciones 
m á s i m p o r t a n t e s del p a í s , el cua l , de 
esta manera , q u e d a r á t o t a l m e n t e re la -
cionado, po r v í a r a d i o t e l e f ó n i c a , con 
el resto del mundo. 
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Cuando se u t i l i z a an tena e x t e r i o r se 
e m p l e a r á u n p a r a r r a y o s p a r a proteger-
se c o n t r a las descargas a t m o s f é r i c a s , 
como e n s e ñ a l a figura 3, en la que P 
es el pa ra r r ayos ; A , l a an tena; t , la t i e -
r r a , y p , l a acomet ida . 
L a t o m a de t i e r r a se establece esco-
giendo l a t u b e r í a m e t á l i c a m á s p r ó x i m a 
de c o n d u c c i ó n de agua y que v a y a a 
en te r ra r se a t i e r r a , y en caso de no 
e x i s t i r se conecta a una p l ancha de 
zinc de 20 por 20 c m . de superficie. 
L a t e n s i ó n de a l i m e n t a c i ó n se regula 
en cada apa ra to y en cada casa, de una. 
vez pa ra siempre, i n t roduc iendo una cla-
v i j a que l l eva el t r a n s f o r m a d o r en el 
j a k o enchufe correspondiente a la t en -
s ión de la red ; es decir , que se i n t r o d u -
c i r á en 125 cuando é s t a sea l a t e n s i ó n : 
s i se i n t r o d u j e r a en 110 el apa ra to no 
s u m i n i s t r a r á e l r end imien to n o r m a l , y 
s i se i n t r o d u j e r a e n 150, el apa ra to co-
r r e r í a e l r iesgo de quemarse. 
Para buscar las estaciones se coloca 
el mando de r e g u l a c i ó n de v o l u m e n en 
l á m p a r a s amer icanas em- una p o s i c i ó n de in tens idad sonora mo-
derada p a r a no s u f r i r demasiadas mo-
rec to de la i n d u s t r i a y del comercio n a -
c iona l de « r a d i o » . . 
Es te apara to se vende a u n prec io 
ú n i c o y no e s t á somet ido a n inguna 
competencia . 
C a r a c t e r í s t i c a s del apara to 
Es te apara to contiene c u a t r o l á m p a -
ras y una rec t i f i cadora p a r a l a a l i m e n -
t a c i ó n , y su esquema responde a l c i r -
cu i to superheterodino, a m p l i a m e n t e es-
t ud i ado en estas co lumnas : A b a r c a una 
^•ama de longi tudes de onda de recep-
c ión comprend ida ent re 200 y 580 me-
t ros . Su a l i m e n t a c i ó n es s ó l o p a r a una 
clase de corr iente , genera lmente a l te r -
n a a 50 p e r í o d o s y tensiones compren-
didas entre 110 y 220 vol t ios , a fin de po-
der lo adap ta r a todas las redes de ener-
g í a e l é c t r i c a I t a l i ana . 
E l a l t avoz es de t ipo e l e c t r o d i n á m i c o 
de cono grande 
E l esquema se h a l l a reproducido en 
l a figura 1, que mues t ra los elementos 
que contiene con sus correspondientes 
c a r a c t e r í s t i c a s , mane ra de conec tar lo 
y t i p o de 
picadas. 
E l chasis es n . e t á l i c o , l l evando g r a -
bados en la par te pos ter ior l a corres-
pondiente leyenda para f a c i l i t a r su m a -
n i p u l a c i ó n s in r iesgo de equivocaciones; 
y admi te la u t i l i z a c i ó n del r ep roduc to r 
g r a m o f ó n i c o o « p i k - u p » En este caso de-
be l levarse el m a n d o de s i n t o n í a o g r a -
duador a su p o s i c i ó n i zqu ie r l a . 
Los elementos se disponen en e l cha-
E l d í a 1.° de j u l i o h a empezado a 
r a d i a r l a nueva e m i s o r a de onda l a r -
g a de K o o t w i j k , que sus t i tuye a l a an-
t i g u a e s t a c i ó n holandesa de H u i z e n . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t í . e s t a c i ó n 
r ad iod i fusora son: 
L o n g i t u d de onda, 1.875 me t ros . 
Frecuencia , 160 k i loc i c los . 
Po tenc ia , 120 k i l o w a t i o s . 
D i s t a n c i a en l í n e a r e c t a a M a d r i d , 
1.500 k i l ó m e t r o s . 
Se anunc ia que m u y en breve l a po-
tenc ia se e l e v a r á al m á x i m o admis ib le 
en l a r e g i ó n europea, o sea a 150 k i -
lowa t ios . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Dos q u í m i c o s amer icanos h a n lanza-
do a l mercado r .para tos pa ra es te r i l i -
zar la leche, sometiendo é s t a a l a ac-
c i ó n de v ibraciones de las m á s a l t a s 
frecuencias del espectro audible . 
S i las esperanzas de estos q u í m i c o s 
se c o n f i r m a n , se h a b r á demost rado que 
no só lo t i enen propiedades y efectos 
des t ruc t ivos de los mic ro-organ i smos , 
las oscilaciones e l e c t r o m a g n é t i c a s de 
m u y a l t a frecuencia, sino t a m b i é n las 
ondas s u p e r s ó n i c a s . 
E n una reciente E x p o s i c i ó n de N u e -
v a Y o r k se ha exhib ido un s is tema 
comple to de radiotelef1- í a senci l lo y 
e c o n ó m i c o , p royec tado con el obje to de 
poder extender l a r ed t e l e f ó n i c a u r -
bana de un g r a n puer to de m a r a 
p e q u e ñ a s embarcaciones de todas c la-
ses que navegen por las p rox imidades 
de la costa. 
E l equipo de cada barco consiste s im-
plemente en un p e q u e ñ o emisor de 
50 wa t io s de po tenc ia en an tena—la 
m i s m a que consume una p e q u e ñ a l á m -
p a r a de a lumbrado e l é c t r i c o — y u n re-
ceptor superheterodino, con los elemen-
tos auxi l ia res de a l i m e n t a c i ó n y con una 
an tena senci l la que s i r v e lo m i s m o pa-
ra la t r a n s m i s i ó n que p a r a l a recep-
c ión . N o h a y mandos de s i n t o n í a , por-
que las frecuencias de e m i s i ó n y de 
r e c e p c i ó n e s t á n a justadas de u n a vez 
p a r a s iempre con c r i s ta les de cuarzo 
y no se necesi ta l l e v a r a bordo perso-
na l especializado. 
E n l a c iudad, un cen t ro r a d i o e l é c t r i -
co, t a m b i é n bastante sencil lo, enlaza, 
a modo de cen t r a l i t a , todas las esta-
ciones de a bordo ent re sí y con el 
cen t ro t e l e f ó n i c o loca l , e l cual , a su 
vez, puede extender las comunicac io-
nes t i e r r a adentro de l a mane ra hab i -
t u a l . 
E l m é t o d o de o p e r a c i ó n no puede ser 
m á s senci l lo : 
Supongamos que e l p a t r ó n de u n 
barco de pesca que navega a 50 ó 60 
m i l l a s de l a costa quiere comun ica r a 
su f a c t o r í a l a ca rga que l leva , l a ho ra 
en que piensa a t r aca r , etc. N o t iene 
m á s que descolgar su t e l é f o n o , y esta 
o p e r a c i ó n p rovoca l a e m i s i ó n de u n 
t r e n de ondas que, en l a c e n t r a l i t a r a -
d i o e l é c t r i c a , hacen encenderse l a l a m -
p a r i t a ind icadora de l l a m a d a ; l a posi-
c i ó n o e l n ú m e r o de esta l a m p a r i t a 
ind ican , a d e m á s , al operador de l a cen-
t r a l i t a , c u á l es el barco que l l a m a . Con-
tes ta en seguida con l a frase consa-
b i d a : « n ú m e r o ?» , y e l p a t r ó n del 
barco pesquero da el n ú m e r o del t e l é -
fono que desea. L a c o n e x i ó n y a se esta-
blece como u n enlace cua lqu ie ra he-
cho por i n t e r m e d i o de una c e n t r a l i t a 
u r b a n a de las que t a n t o abundan en 
hoteles, f á b r i c a s , etc. 
Si, a l a inversa , es de t i e r r a de don-
de p iden comunica r con u n barco deter-
minado, c u y a s i t u a c i ó n puede descono-
cerse, s iempre que se encuentre den t ro 
del r ad io de a c c i ó n — u n a s cien m i l l a s — 
de l s is tema, el operador de la c e n t r a l i t a 
r a d i o e l é c t r i c a e n v í a u n a l l a m a d a "se-
l e c t i v a " ; es decir, u n a l l a m a d a que es 
d i s t i n t a p a r a cada barco y que de esta ¡ 
suer te acciona e l t i m b r e del t e l é f o n o de j 
este barco y no los de los o t ros . L a | 
s e l e c c i ó n de esta l lamada, l a hace el j 
operador a u t o m á t i en mente , y a q u í es | 
donde r ad i ca l a m a y o r c o m p l i c a c i ó n de 
este curioso e in teresante s is tema que 
h a l l amado poderosamente la a t e n c i ó n . 
L a emisora a lemana de onda cor ta de 
Zeesen t iene medio centenar de locu-
tores p o l í g l o t a s . Las emisiones se o r i en -
t a n po r med io de antenas d i r ec t ivas ha-
c i a cinco zonas diferentes del g lobo t e -
r r e s t r e , y los p r o g r a m a s se anunc ian y 
c o m e n t a n en lenguas diferentes , s e g ú n 
el p a í s a que v a n especialmente des t i -
nados. 
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vulas a la t ienda pa ra que, en presen-
cia suya , se las comprueben. 
S i esto no fue ra posible, los c u a t r o 
esquemas que reproducen las figuras 1, 
2, 3 y 4, y que representan cua t ro es-
quemas completos de u t i l i z a c i ó n de las 
v á l v u l a s t í p i c a s , pueden s e r v i r pa ra re-
f e r i r a uno de ellos el caso del apara to 
aver iado. 
L a f i g u r a 1 representa u n t r i o d o o 
v á l v u l a apan ta l l ada de cor r i en te con-
t i n u a o caldeo d i rec to . 
L a figura 2 m u e s t r a u n t r i odo o v á l -
v u l a apan ta l l ada de caldeo ind i r ec to . 
L a figura 3 e n s e ñ a un pentodo a m p l i -
ficador, de caldeo d i rec to p o r cor r ien te 
con t inua . 
L a figura 4 reproduce u n pentodo a m -
plif icador, de caldeo i nd i r ec to . 
E l c i r c u i t o n ú m e r o 14 de las figuras 
3 y 4 se ap l i ca s ó l o en el caso del pen-
todo, porque representa l a c o n e x i ó n en-
t re la t e rce ra r e j i l l a y el c á t o d o . H a y 
a lgunos pentodos, como el del t i p o 47, 
que t iene rea l izada i n t e r i o r m e n t e esta 
c o n e x i ó n . 
P a r a t a b u l a r los defectos o aver ias 
R L I M E N T Ñ C I O N 
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P a r a ü i a y o r sencillez, los c i r cu i tos en 
los diferentes esquemas se h a n nume-
rado ; a s í , 1 es el c i r c u i t o de r e j i l l a , 2 
el c i r c u i t o de placa, 3 el de u n i ó n del 
c á t o d o con el cent ro del filamento o re-
s is tencia de p o l a r i z a c i ó n , etc. 
L a s figuras 1 y 2 pueden u t i l i za r se 
t a n t o en el caso del t r i odo como de la 
v á l v u l a con r e j i l l a pan ta l la , pues basta 
r e m i t i r el c i r c u i t o n ú m e r o 13 y el con-
densador 7 pa ra pasar a l t r iodo . 
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y fijar el estado de un apara to , iponvie-
ne emplea r s í m b o l o s que p e r m i t a n re -
s u m i r en una fioja o t ab l a el estado de 
todos los c i r cu i tos . 
Es tos s í m b o l o s pueden ser: 
E r , = T e n s i ó n de r e j i l l a p r o p i a m e n -
te d i cha o de c o n t r o l . 
E r j == T e n s i ó n de la r e j i l l a pan ta l l a . 
Er3 = T e n s i ó n de la t e r c e r a r e j i l l a . 
E c i == T e n s i ó n del c á t o d o en v á l v u l a s 
de caldeo i nd i r ec to . 
E p = T e n s i ó n de placa. 
I p = C o r r i e n t e de placa. 
I r , = C o r r i e n t e de r e j i l l a pan ta l l a . 
Ce = C o r t a c i r c u i t o . 
L = I n t e r r u m p i d o . 
A = A b i e r t o . 
O = Cero ( t e n s i ó n o co r r i en t e n u l a ) . 
L o = I n f e r i o r a l n o r m a l . 
H i = Super io r a l n o r m a l . 
Ñ o r = N o r m a l . 
F = Ines table . 
L a t a b l a se cons t ruye r ayando nue-
ve co lumnas y 14 filas ( t a n t a s como 
c i r c u i t o s ) , encabezando las columnas 
con las s iguientes denominaciones: C i r -
cu i to n ú m e r o . . . ; E s t a d o ; Er , , E r , , E r „ 
E c i , Ep , I p , I r , ; y encabezando las filas 
con los n ú m e r o s de los c i r cu i tos . 
P a r a m a y o r c la r idad , a c o n t i n u a c i ó n 
se da u n modelo de tabla , en l a que se 
han l lenado todas las casi l las: 
E n el c i r c u i t o 10: E r , == O, cuando 
se t iene una res is tencia de' p o l a r i z a c i ó n 
i n d i v i d u a l , y E r , = L o , cuando las re-
sistencias son en c o m ú n . E n el c i r c u i -
to 1 1 : E r , y E c i == H i , cuando la , r e -
s is tencia de p o l a r i z a c i ó n es i nd iv idua l , y 
E r , ; E c i = L o ; cuando son en c o m ú n . 
A n t e s de proceder a la r e p a r a c i ó n , de-
b e r á n ver i f icarse las condiciones funda 
men ta le s : 
a) E x i s t e la co r r i en t e de la r ed y la 
t e n s i ó n corresponde a la t e n s i ó n de f u n -
c ionamien to del apa ra to . 
b) Se encienden todas las v á l v u l a s 
r e g u l a r m e n t e y e s t á n cor rec tamente co-
locadas en su soporte. E s t á n apre tadas 
las bornas de las r e j i l l a s panta l las . 
c) L a an tena es eficiente. E n condi -
ciones normales , poniendo la an tena con 
toda su l o n g i t u d , d e b e r á o í r s e u n a u -
m e n t o ne to en el r u ido de fondo, cons-
t i t u i d o po r u n soplo y chasquido, qua 
ind i ca el estado de sens ib i l idad del apa-
ra to . (Se s u s t i t u i r á , en caso de duda, la 
an tena por o t r a de fo r tuna , aunque sea 
m u y co r t a . ) 
d ) Se a s e g u r a r á que el inconveniente 
l amen tado no sea causa de las v á l v u -
las, reemplazando, p rogres ivamente , t o -
das las v á l v u l a s con o t ras iguales de 
buen func ionamien to . ( C o n t i n u a r á , ) 
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E L I C R O F O N O 
E l m i c r ó f o n o es, n i m á s n i menos, 
el o í d o e l é c t r i c o del estudio r a d i o f ó n i -
co. Su f u n c i ó n , en efecto, es pa ra le la y 
semejante a l a del o ído f i s i o l ó g i c o . Es -
te recoge del a i r e las ondas de p r e s i ó n 
y las t r a n s f o r m a en la s e n s a c i ó n sub-
j e t i v a que l l a m a m o s sonido; a q u é l r e -
coge del a i r e las mismas ondas y las 
t r a n s f o r m a en u n a o s c i l a c i ó n e l é c t r i c a 
c u a l i t a t i v a m e n t e equivalente . 
A h o r a bien, p a r a pe r c ib i r cor rec ta -
mente la s e n s a c i ó n del sonido el h o m -
bre dispone de dos o ídos y gracias a 
esta c i r c u n s t a n c i a puede ap rec ia r efec-
tos de d i s tanc ia del o r igen de las ondas 
sonoras y efectos de d i r e c c i ó n y sen t i -
do de las mismas , a los cuales nos he-
mos todos acos tumbrado , q u i z á s in dar-
nos caba l cuenta, en la a u d i c i ó n o r d i -
na r i a o d i rec ta . 
E n las emisiones r a d i o f ó n i c a s , en c a m -
bio, y , en genera l , en todos los siste-
mas de r e p r o d u c c i ó n del sonido, suele 
haber u n solo m i c r ó f o n o recogiendo las 
ondas del concier to que se qu ie re r a d i a r 
o r e g i s t r a r y he a q u í una p r i m e r a cau-
sa de f a l t a de n a t u r a l i d a d . H a b í a n de 
ser perfectas todas las t r a n s f o r m a c i o -
nes que v ienen d e s p u é s y los sonidos re -
producidos po r l a " r ad io"—o por u n dis-
co g r a m o f ó n i c o o u n r ep roduc to r de c i -
E l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de F í s i c a de 
Londres ha const ru ido u n apara to que 
p e r m i t e d e t e r m i n a r l a p r o x i m i d a d de 
p e q u e ñ a s porciones del m e t a l radio . 
Consiste, en esencia, en una l á m p a -
r a de n e ó n re lac ionada con u n peque-
ñ o a l t avoz ; cuando no lejos de e ' í ta 
l á m p a r a h a y a l g u n a p a r t í c u l a de r a -
dío , e l gas de l a m i s m a se ioniza y a l -
t e r a l a conduc t ib i l i dad de la l á m p a r a , , 
f e n ó m e n o que p e r m i t e f á c i l m e n t e t r a -
d u c i r la presencia del r a d i o en un soni-
do del a l tavoz cuya in tens idad crece 
con l a a m p l i t u d de l a i o n i z a c i ó n , y , por 
lo t an to , con la p r o x i m i d a d de a q u é l . 
E l apa ra to h a encont rado cur iosa y 
ú t i l a p l i c a c i ó n en los hospitales don-
de se dispone de una p e q u e ñ a can t i dad 
de radio, que a lgunas veces se e x t r a -
v í a o s implemen te se encuen t ra en 
una v i t r i n a desconocida p o r e l doctor , 
que en u n m o m e n t o dado necesi ta u t i -
l i z a r l o . E l apara to p e r m i t e d e t e r m i n a r 
en seguida s i el radio e s t á o no en las 
p rox imidades , y cuando empieza a so-
nar, acusando l a presencia de a q u é l , 
no h a y m á s que m o v e r l o en l a d i r ec -
c ión y sent ido en que el v o l u m e n del 
sonido aumen ta p a r a i r a p a r a r al pun -
to m i s m o en que se encuentra e l p rec io-
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n e m a t o g r a f í a s o n o r a — t e n d r í a n que ado-
lecer de los mismos defectos que los so-
nidos escuchados del n a t u r a l con uno 
solo de los dos o í d o s . 
P e r s p e c t i v a a c ú s t i c a 
H a g a el l e c to r l a p rueba de escuchar 
t a p á n d o s e u n o í d o y v e r á c ó m o l a f a -
c u l t a d de loca l i za r l a d i s t anc i a r e l a t i v a 
de los focos sonoros y l a d i r e c c i ó n en 
que los sonidos se p ropagan , le desapa-
rece casi p o r comple to ; y s i se t r a t a de 
sonidos d i s t r i bu idos sobre un á r e a re la -
t i v a m e n t e grande, t a l como los p rodu -
cidos po r una masa co ra l o po r una 
banda de numerosos ejecutantes , p o d r á 
t a m b i é n ap rec ia r que los sonidos se per-
ciben como " c o m p r i m i d o s " unos con 
ot ros , dando una s e n s a c i ó n menos agra -
dable y desde luego d i s t i n t a de l a no r -
m a l . 
A u n q u e p a r a los o ídos no e je rc i ta -
dos pase m á s desapercibida, l a d i fe ren-
c ia en t re l a a u d i c i ó n con un solo o ído 
y con ambos es a n á l o g a a l a que existe 
ent re la v i s i ó n con u n ojo y con los dos 
o v i s i ó n b inocular . Con u n solo ojo no 
se percibe e l re l ieve de los objetos y , 
a n á l o g a m e n t e , l a a u d i c i ó n m o n o a u r a l o 
con u n solo o ído no p e r m i t e ap rec ia r el 
efecto de perspec t iva a c ú s t i c a que es 
t a n acusado como e l de perspect iva v i -
sual. 
L a s o l u c i ó n de este p rob lema se a f ron-
t ó po r p r i m e r a vez en 1932 ap l icando a 
la r e p r o d u c c i ó n sonora un p r inc ip io 
a n á l o g o a l de l a v i s i ó n e s t e r e o s c ó p i c a , 
que consiste, s e g ú n es sabido, en colo-
car delante de los ojos dos i m á g e n e s d i -
ferentes del m i s m o objeto, obtenidas, 
cada una, con l a perspect iva correspon-
diente a cada uno de los dos ojos. E n 
nues t ro caso s e r í a preciso, s iguiendo la 
a n a l o g í a , l l e v a r a cada uno de los dos 
o ídos una i m p r e s i ó n d i s t i n t a del m i s m o 
sonido que se correspondiese con l a que, 
en la a u d i c i ó n d i rec ta , percibe cada uno 
de a q u é l l o s . 
Es decir , que, as i como las f o t o g r a -
f í a s e s t e r e o s c ó p i c a s se obt ienen con dos 
objet ivos colocados a una d is tanc ia 
i g u a l a l a de los ojos de una persona, 
las reproducciones con efectos de pers-
pec t iva a c ú s t i c a se h a n logrado reco-
giendo los sonidos con dos m i c r ó f o n o s 
dispuestos de la m i s m a m a n e r a que los 
dos o ídos de un oyente . Claro e s t á que 
cada persona que escuche d e b e r á dis-
poner de dos receptores enlazados con 
los dos m i c r ó f o n o s de t a l suer te que el 
receptor del o í d o derecho comunique 
oxc ius ivamente con el m i c r ó f o n o del 
m i s m o lado y que i g u a l m e n t e e s t é n re -
lacionados el m i c r ó f o n o y el receptor 
del lado Izquierdo; 
E s t a s o l u c i ó n t e ó r i c a del p rob lema , 
con a lgunas va r i an t e s que t ienden a s i m -
p l i f i c a r l a y a ev i t a r !a m o í e s í i a que para 
¡ios oyentes supone tenor que apl icarse 
ja los o í d o s dos receptores diferentes , ha 
¡ t e n i d o curiosas aplicaciones p r á c t i c a s , 
i coronadas po r el m á s f ranco é x i t o , en la 
r e p r o d u c c i ó n de conciertos t r a n s m i t i d o s 
¡por hi los a lugares m u y distantes. 
M á s rec ien temente , cri este m ' s m o 
a ñ o , so h a n hecho e n A m é r i c a del Nor -
te experiencias, de las cuales no tene-
mos t o d a v í a m á s que alguna-a referen-
cias, p a r a l a i m p r e s i ó n de discos g r a -
m o f ó n i c o s que, sobre u n a m i s m a r a n u -
j ra , r e g i s t r a n las v ibraciones proceden-
itea de los dos m i c r ó f o n o s , una de ellas 
jen sent ido v e r t i c a l y la o t r a en sent ido 
| h o r i z o n t a l o l a t e r a l : Dos captadores, 
¡ c a d a uno de los cuales no puede mover -
jse m á s que en uno de estos sent idos, r e -
j cogen s i m u l t á n e a m e n t e las dos perspe: -
¡ l i v a s del sonido y ajji se l o g r a un pro-
g r e s o n o t a b i l í s i m o e n el r ea l i smo y la 
n a t u r a l i d a d de la r e p r o d u c c i ó n . 
Pero , en r a d i o d i f u s i ó n , hasta la fecha, 
no se ha podido l l egar a una s o l u c i ó n 
p r á c t i c a . 
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Una expedición científica francobelga explica los misterios de la isla de Pascua 
Hay en ella centenares de estatuas enormes, algunas de veinte metros de altura. Se daba como cierto que databan de 
los tiempos prehistóricos. Parece que fueron construidas muy recientemente y se interrumpió súbitamente la labor a 
mediados del pasado siglo. La isla de Pascua no es el "misterio del último vestigio de la Atlántida". Las inscripciones 
no son jeroglíficos, sino signos recordatorios de plegarias largas. En 1919 murió el último que sabia descifrarlas. En 
la cantera hay todavía cien estatuas empezadas. Un golpe de mano corsario en 1862 
COMIENZA A DESVANECERSE UNA DE LAS MAS ALUCINANTES LEYENDAS DE LOS MARES DEL SUR 
A l a en t rada del Museo de E t n o g r a -
f í a del Trocadero , subida l a g r a n esca-
l ina ta , sale a l encuentro l a cabeza de 
u n a es ta tua deforme y enorme. 
F u i po r p r i m e r a vez a aquel Museo, 
cuando en él f u é abier ta , hace bas tan-
te m á s de u n a ñ o , la E x p o s i c i ó n del Sa-
ha ra . Recuerdo l a s ú b i t a y b r u t a l i m -
p r e s i ó n con que e n t r ó en m i á n i m o 
aque l la cabezota colosal ; todas las ideas 
de o rden y de a r m o n í a se espantan y 
se ponen en f u g a ; surge de lo hondo la 
a n a r q u í a so te r rada ; quedan los sentidos 
y las potencias adecuadamente aperc i -
bidos p a r a pasear po r aquellas salas de 
locos y de n i ñ o s , porque t o d o « aquellos 
ves t ig ios y aquellas mues t ras de a r t e 
e x ó t i c o parecen a l a vez n i ñ e r í a s y lo -
curas . Cuando v a r i a s veces r e p e t í des-
p u é s l a v i s i t a , l a es ta tua de p i ed ra me 
causaba s iempre l a m i s m a i m p r e s i ó n de 
desconcierto. 
T r a j o F i e r r e L o t i aquel m o n o l i t o cefa-
loide de la i s la de Fascua, en los mares 
del Sur. E s t á a l l í pa ra m u e s t r a de la 
e x t r a ñ a f l o r a c i ó n e s c u l t ó r i c a de aquel la 
i s l a del F a c í f i c o , p a r a recuerdo de lo 
que e t n ó g r a f o s y a r q u e ó l o g o s vienen l l a -
mando "e l m i s t e r i o de l a i s l a de Fas-
cua" . 
E l misterio de la isla 
de Pascua 
U n a s estatuas y unas inscr ipciones son 
O h a n sido has ta ahora el m i s t e r i o de 
l a i s la de Fascua. A lo l a rgo de l a costa, 
en a lgunos puntos del i n t e r i o r , sobre 
v o l c á n , en una extensa can t e r a de pie-
dra , den t ro y en los alrededores de u n 
v o l c á n , en una expensa can te ra de pie-
d r a de lava, se a lzaban o y a c í a n g igan -
tescas estatuas de piedra , de t res , de 
c inco y has ta de ve in te m e t r o s . Desde 
los barcos que pasaban de l a rgo se v e í a n 
d ó n d e exp l ica r t a n e x t r a ñ a s man i fes t a -
ciones de a r t e y de c i v i l i z a c i ó n . Y cuan-
do aven tu r aban h i p ó t e s i s , aumentaban 
la c o n f u s i ó n . Y a s í , l l ega ron algunos a 
deci r que todos aquellos mausoleos y 
estatuas h a b í a n sido levantados po r los 
hombres que an t iguamen te hab i t aban en 
islas inmedia tas que se h a b í a n hundido, 
y que l a de Fascua, ú n i c a que se sa l -
v ó de l a c a t á s t r o f e , h a b í a sido elegida 
por t oda aquel la gente p a r a cementer io 
del a r c h i p i é l a g o . 
F u é descubier ta esta isla el domingo 
de Fascfea de 1722 p o r el a l m i r a n t e ho-
l a n d é s Roggeveen; en 1770 l l ega ron a 
e l l a los buques e s p a ñ o l e s « S a n L o r e n z o » 
y " R o s a l í a " , mandados po r don Fel ipe 
G o n z á l e z , y de orden del v i r r e y del F e r ú 
f u é izada sobre el v o l c á n l a bandera 
de E s p a ñ a . M á s t a rde la v i s i t a r o n Cook 
y L a Ferouse. D u r a n t e el s ig lo X I X ape-
nas hubo barcos que pud ie ran a r r i b a r a 
ella, a causa de la hos t i l i dad de los na-
tura les . 
Fe ro Cook y L a Ferouse escr ibieron 
l a r e l a c i ó n de su v i a j e . Y las f a n t á s t i -
cas no t ic ias que d i e r o n de l a i s l a fue-
r o n los ú n i c o s elementos de d i v a g a c i ó n , 
m á s que de j u i c io , que hubo sobre e l la 
en casi todo el s iglo X K . 
"Una carretera romana 
que se pierde en el mar" 
E n 1871 l l ega F i e r r e L o t i , a bordo 
del " F l o r a " . E l m e l a n c ó l i c o escr i tor 
f r a n c é s t r a j o de este v i a j e lo que de 
o t ros muchos : u n l i b r o . Y en pocos de 
los suyos el t e m a e r a t a n adecuado a 
sus tendencias, porque es verdadera-
men te dif íc i l ha l l a r u n campo t a n s in 
l í m i t e s p a r a que l a i m a g i n a c i ó n se 
p ierda , como aquellas estatuas espan-
tables de cuyo o r igen o s i g n i f i c a c i ó n 
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las impres ionantes s i luetas de los mono-
l i tos de m e n t ó n sal iente, na r i z p u n t i -
aguda, f r e n t e aplanada y nuca l isa. Fa -
t e c í a n fan tasmas en medio del Pacif ico. 
Cuando los v ia je ros curiosos desem-
ba rcaban en, l a i s la , se esforzaban en 
vano por h a l l a r u n a e x p l i c a c i ó n . Sobre 
e l m i s t e r i o se acumulaban y se conden-
saban m á s sombras, a medida que re-
p e t í a n o esforzaban las invest igaciones. 
F o r q u e o c u r r í a que los habi tan tes de las 
Islas no s a b í a n nada de aquellas esta-
tuas . 
E r a en vano buscar en los ma te r i a l e s 
f o l k l ó r i c o s que se r e c o g í a n ras t ro o 
Cerca de la costa, varias 
enigmáticas cabezas 
sospecha del o r igen de los mono l i to s l a -
brados, de los hombres que los l a b r a -
ron , de la c iv i l i zac ión , en f i n , de aquel la 
i s l a perd ida . Forque dista, en efecto, 
3 0 0 0 m i l l a s del cont inente amer icano 
y casi o t ras 3.000 de la Fo l ines ia o r i en -
t a l . 
Como s i las estatuas fueran poco, en 
1866 m o n s e ñ o r Jaussen v ino a descubr i r 
unas table tas con inscripciones j e r o g l í -
ficas. I n ú t i l p r e g u n t a r a los i n d í g e n a s 
la s i g n i f i c a c i ó n de aquellos s ignos: n a d a 
s a b í a n n i nada s igni f icaban p a r a ellos. 
Tenemos, pues, en l a i s la monumen tos 
y es ta tuas que no h a l l a n parecido en 
n i n g u n a o t r a t i e r r a del F a c í f i c o ; tene-
mos, a d e m á s , j e r o g l í f i c o s po r e l es t i lo 
de los que s ó l o se encuent ran en A m é -
r i c a y en E g i p t o . Los sabios no encon-
nada recordaban n i s a b í a n los propios 
i n d í g e n a s , en una i s l a so l i t a r i a , pe rd i -
da en los mares austra les . 
L a s atroces h i s to r ias y leyendas de 
las islas de l F a c í f i c o quedaban oscu-
recidas p o r l a r ea l idad y po r las su-
gest iones que susc i taba l a de Fascua. 
P o d í a verse en ella e l ú l t i m o resto de 
u n mundo desvanecido; sus h a b i t a n -
tes actuales h a b í a n degenerado en la 
g randeza an t igua , y , como todas las 
r azas que degeneran, h a b í a n o lv idado 
los p r i nc ip io s de l v i e jo esplendor. O t a l 
vez los que a h o r a v i v í a n en l a i s l a 
n a d a t u v i e r a n que ve r con los hombres 
que l e v a n t a r o n las estatuas. L a i s l a 
p o d í a ser uno de los restos de la A t l á n -
t i d a ; las expresiones de a r te que en 
ella, y só lo en ella, se encontraban, s in 
r e l a c i ó n n i anteceedntes en pa r t e l a l -
guna , p r o v e n d r í a n del con t inen te y de la 
c i v i l i z a c i ó n desaparecidos. 
L a d e s c r i p c i ó n de L o t i es verdade-
r amen te a luc inan te . Como s iempre en 
este escr i tor , m á s po r lo que s u g e r í a 
que por lo que l l anamen te daba como 
comprobado . A q u e l l a mi s t e r io sa t i e r r a 
v o l c á n i c a e ra u n m o n u m e n t o de deses-
p e r a c i ó n . " Y o t r o m i s t e r i o ; car re te ras 
empedradas como las car re te ras r o -
manas , descienden por las pendientes 
y se p ierden en el o c é a n o . » Cualquie-
r a d i r í a , por estas indicaciones del sen-
t i m e n t a l v ia je ro , que an t iguas ru tas 
cont inenta les fueron s ú b i t a m e n t e ro tas 
p o r e l ca tac l i smo. 
Los estudios de los mis ioneros y las 
expediciones de sabios a la i s la de Pas-
cua h a n sido f recuentes a fin de l s i -
g l o pasado y en lo que va de é s t e . L a 
i n t e r v e n c i ó n de Chi le a m a n s ó a los na-
t u r a l e s e h izo posible e l a r r i b o p a c í f i -
co de los curiosos, de los que iban a 
educar a los i n d í g e n a s y de los que 
iban a i nves t iga r . Con todos estos t r a -
bajos se acopiaban m á s datos, pero 
no se e s c l a r e c í a n . S e g u í a d á n d o s e como 
probable que aquel la isla e ra "e l m i s t e -
r io del ú l t i m o ves t ig io de l a A t l á n -
t ida" , se daba como seguro que las es-
t r aban nada con que re lacionar ni por t a t ú a s y los j e rog l í f i cos eran p r e h i s t ó -
Urna de los espíritus de la is-
la de Choiseul, de relieves 
análogos a los de la de Pascua 
r i cos y p o d í a n a lcanzar una a n t i g ü e -
dad de 5.500 a ñ o s . 
Los jeroglíficos del valle 
del Indo 
4» 
L l e g a en esto una e x p l i c a c i ó n nue-
va , u n a de las innumerables que se 
han dado. E l s e ñ o r W i l h e m de H a v e z y 
d e s c u b r i ó hace t res a ñ o s , en el va l l e del 
Indo , unos l ad r i l l o s con j e r og l í f i co s que, 
s e g ú n d i jo , t e n í a n a n a l o g í a con los de 
l a i s la de Fascua . E l d i r e c t o r del M u -
seo E t n o g r á f i c o del T rocade ro d e c i d i ó , 
d e s p u é s de la c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
W i l h e m de Havezy , o r g a n i z a r u n a ex-
p e d i c i ó n a l a i s la de Fascua. P a r t i e -
ron , pues, p a r a aquellos mares el se-
ñ o r W a t e l i n , o r i e n t a l i s t a y a r q u e ó l o g o 
f r a n c é s , y el be lga s e ñ o r L a v a c h e r y , a 
bordo del barco de g u e r r a f r a n c é s " R i -
g a u l t de Genou i l l y " . E l s e ñ o r W a t e l i n 
m u r i ó en el camino, en l a T i e r r a de 
Fuego , y f u é sus t i t u ido por el e t n ó g r a -
fo amer i can i s t a f r a n c é s s e ñ o r M e t r a u x . 
Pe rmanec ie ron estos sabios cinco m e -
ses en l a is la , y regresaron con buen 
b o t í n de estatuas y de inscr ic iones y , 
n a t u r a l m e n t e , con una nueva v e r s i ó n 
sobre el s ignif icado de lo que u n h i s -
t o r i a d o r e s p a ñ o l de a r t e l l a m a " u n es-
fue rzo e s c u l t ó r i c o m o n u m e n t a l que no 
puede compararse con el de n i n g ú n o t r o 
pueblo de l a t i e r r a " . 
L a isla no es un mundo 
aislado 
L a " c a r r e t e r a r o m a n a " de L o t i no 
es t a l car re tera , sino u n reguero de1 
l a v a endurecida y l isa. E l profesor M e -
t r a u x v a a s í descifrando todos los o t ros 
mi s t e r i o s ; va, s implemente , dando una 
e x p l i c a c i ó n a lo que ha v i s to . 
P o r lo que se advier te , e l o r igen de 
todos los errores y f a n t a s í a s ha con-
s is t ido en considerar a i s ladamente a 
la i s l a de Fascua, en e m p e ñ a r s e que e l la 
sola cons t i t uye u n mundo , s i n r e l a c i ó n 
con o t ras islas del P a c í f i c o , y en r e l a -
c ión, en cambio, con descubr imientos 
que se hacen en el va l le del Indo o en 
o t ro pun to t a n r emo to y apar tado co-
mo ese. 
Debe su o r igen l a i s la a una erup-
c ión v o l c á n i c a , como ot ras de los m a -
res australes . L o le jana que se encuen-
t r a de t oda o t r a isla y del cont inente 
ha suger ido esas h i p ó t e s i s , consideradas 
a h o r a como s in fundamento , de que por 
s í sola c o n s t i t u í a u n mundo o era res-
to de u n m u n d o desaparecido, que v i e -
ne a ser lo m i s m o . 
Tiene en el d í a solamente 456 hab i -
tantes . Fe ro de ellos apenas 150 son 
i n d í g e n a s puros . Los d e m á s son mes-
t izos. A l a is la de Pascua, como a otras, 
han l legado con frecuencia aventureros 
de t oda especie: unos, en busca de te-
soros; o t ros , huyendo de l a j u s t i c i a . 
R e c u é r d e s e l a t e r r i b l e a v e n t u r a de la 
is la de P i t c a i m . L a t r i p u l a c i ó n inglesa 
del ba rco i n g l é s " B o u n t i " se a m o t i n ó 
en 1790, a b a n d o n ó en una canoa a l ca-
p i t á n B l i g h y a los que estaban de su 
pa r te , f u é a T a h i t i en busca de muje-
res y se a c o m o d ó en P i t c a i m , que es-
taba desier ta . 
Poco a poco la Isla de Pascua va 
siendo l a m i d a y c o r r o í d a p o r el m a r . E s 
un t r i á n g u l o de una superf ic ie de 19.000 
h e c t á r e a s , uno de cuyos lados m i d e 24 
k i l ó m e t r o s , o t r o 18 y o t r o 16. E n el cen-
t r o se eleva el R a m o R a r a k u , v o l c á n 
imponente , apagado, en el i n t e r i o r del 
cua l se ext iende u n lago cuyas crestas 
se h a l l a n rodeadas de estatuas y a cu-
yo p ie se abre l a can te ra de donde fue-
r o n e x t r a í d a s todas las de l a is la . 
Explicación de los 
misterios 
E s t a can te ra es de toba, m a t e r i a , 
por consiguiente, porosa, b landa y l i -
gera . P o r esta s imple c o m p r o b a c i ó n se 
1 exp l i can a lgunos de los enigmas que 
t a n t o h a n preocupado a los v ia jeros y 
que de t a l m a n e r a han caldeado l a i m a -
g i n a c i ó n de l a gente. E n muchas islas 
de l a Pol ines ia existe l a cos tumbre de 
t a l l a r estatuas de p iedra y de colocar-
las sobre las piedras de las tumbas . 
E x a c t a m e n t e lo m i s m o que en l a de 
Pascua. E n é s t a los mausoleos, l l a m a -
dos " a h u " p o r los i n d í g e n a s , e s t á n fo r -
mados por grandes bloques lisos super-
puestos, enc ima de los cuales v a n las 
estatuas. Y son mayores que las de 
o t ras islas, porque só lo en é s t a hay una 
m a t e r i a ap rop iada p a r a f ab r i ca r l a s de 
t a l t a m a ñ o : l a toba. E s t a es l a e x p l i -
c a c i ó n que da el s e ñ o r M e t r a u x . 
E n l u g a r de alejarse de los na tura les 
y d a r po r sentado que no fue ron los as-
cendientes de é s t o s los que l evan ta ron 
los mo n u men t o s funerar ios y t a l l a r o n 
las es ta tutas , el profesor f r a n c é s ha 
buscado el t r a t o y l a c o n v e r s a c i ó n con-
t i n u a con los i n d í g e n a s , ha escuchado 
sus canciones, examinado sus r i t o s y 
sus superst ic iones. L a is la es tuvo antes 
mucho m á s poblada; cerca de cada 
a g r u p a c i ó n h a b í a u n " a h u " o mausoleo, 
sobre é l las estatuas funerar ias , y a 
no m u c h a d i s tanc ia las u rnas de pie-
d r a funera r ias t a m b i é n . Sobre los g r a n -
des bloques de p iedra de los "ahu" de-
j a b a n a los difuntos , a l a i r e l ibre , has-
t a que é s t e y el sol los c o n s u m í a n y 
b lanqueaban los huesos. D e s p u é s reco-
g í a n é s t o s en h u m a s de p i e d r a o en 
cuevas. 
"Los "ahu"—dice—y sus estatuas no 
son de una é p o c a perdida en l a noche de 
los t i e m p ó s . S i se i g n o r a y se ignora -
r é s iempre l a fecha exac ta en l a que 
fué cons t ru ido el p r i m e r o de estos m o -
numen tos en l a isla, la cos tumbre de 
cons t ru i r l o s h a durado h a s t a med ia -
dos de l s i g l o X I X . P o r t an to , n i las es-
t a tuas n i las piedras sobre que fueron 
levantadas pertenecen a una c iv i l i z a -
c ión d i s t i n t a de l a que f l o r e c i ó en la 
isla hace menos de cien a ñ o s . " 
L a s es tatuas se descomponen, ade-
m á s , poco a poco, bajo el azote de los 
elementos. N o puede ser de o t r a f o r m a , 
a tendida la m a t e r i a en que fue ron t a -
l ladas . ¿ C ó m o h a b r í a n , pues, res is t ido 
siglos y siglos, y c ó m o puede a f i rmarse 
que son p r e h i s t ó r i c a s ? 
p roced imien to especial que no e s t é a l 
a lcance de cua lqu ie r gente p r i m t i v a . 
E l t r aba jo de las es tatuas es f ác i l 
por l a b l a n d u r a de l a p iedra . Los ac tua-
les hab i t an tes de l a i s la s iguen t a l l a n -
do e s t a t u í t a s prec isamente del cuerpo 
de las grandes, que, s i n n i n g ú n respeto, 
t r o z a n y deshacen. 
L a tarea interrumpida 
L a s mayores de todas duermen toda-
v í a en l a can te ra mi sma . H a y al l í unas 
ciento, a l guna de ellas de 20 met ros , , 
casi t e rminadas . Unas apenas e s t á n es-
bozadas; o t ras , cons t ru idas a medias ; ! 
a lgunas, del todo acabadas y casi des-j 
p rendidas de l a roca v o l c á n i c a . E s t a 
t a r ea suspendida, esta c an t e r a con t a n - í 
tos t r aba jos s i n t e r m i n a r , dice el p r o - | 
fesor f r a n c é s que es el g r a n mi s t e r io , eL 
ú n i c o m i s t e r i o de la i s la de Pascua. 
¿ C u á n d o , po r q u é y q u i é n e s suspendie-i 
ron el t r a b a j o ? Sugiere que a lguna ep i -
demia o a l g ú n t r a s t o r n o g e o l ó g i c o p u -
do acabar con l a p r o f e s i ó n de los es-
cul tores , pues es de suponer que esta-
r í a n cons t i tu idos en g r emio . M á s aba-
j o ha remos a lgunas indicaciones sobre 
el p a r t i c u l a r , que pueden c o n t r i b u i r a 
desci f rar el en igma . 
E n cuan to a los g e r o g l í f i c o s , la con-
c l u s i ó n de l a e x p e d i c i ó n f ranco-belga 
es t a m b i é n t e r m i n a n t e : no son tales 
g e r o g l í f i c o s . N o son, desde luego, t a n 
an t iguos como se s u p o n í a , porque se 
sabe que en 1850 se f a b r i c a b a n toda-
v í a l a d r i l l o s con esas inscr ipc iones ; en 
Uno de los monolitos antropoides procedente de la isla v- Pascua 
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que los tales s ignos no t i enen v a l o r de 
sonido n i de pa labra . Son s imlpes recor-
da tor ios p a r a l a r e c i t a c i ó n de poemas 
E l hecho parece fue ra de duda, y 
s i é n d o l o , ¿ n o es suf ic iente e x p l i c a c i ó n 
de que l a c o n s t r u c c i ó n cesara y de que 
til 
Asamblea de estatuas, todavía en pie hace más de medio siglo 
Otro campo de estatuas en 
el vol&án Rano Raraku 
Res tan las d i f icu l tades d e l acarreo. 
Toda l a i s l a e s t á sembrada de estatuas. 
Antes se a lzaban en los " ahu" , pero 
casi todas se encuen t ran y a tendidas 
en t i e r r a : hundidas algunas, medio h u n -
didas o t r a s , dispersas, é s t a m i r a n d o pa-
r a un lado y a q u é l l a pa ra o t r o . Se co-
noce l a cantera, ab ie r t a t o d a v í a . ¿ C ó -
mo pud ie ron ser t ras ladadas t a n lejos 
siendo t a n enormes ? 
P r i m e r o , porque las que h a y lejos 
de l a c an t e r a no t i enen m á s de cua t ro 
a cinco m e t r o s ; su peso a p r o x i m a d o es 
de seis a siete toneladas. No hay, pues, 
d i f i c u l t a d n i n g u n a en a d m i t i r que p u -
d ie ran ser t ranspor tadas . L a s que 
se encuen t ran ahora en di ferentes M u -
seos de E u r o p a y A m é r i c a fue ron l l e -
vadas a l a p l aya por var ios centena-
r i tua les l a rgos y d i f í c i l e s de retener. Y 
de é s t o s h a y muchos en o t ras islas del 
P a c í f i c o . 
F u n d a n , pues, l a e x p e d i c i ó n f ranco-
be lga sus conclusiones en l a o b s e r v a c i ó n 
desapasionada de las condiciones de la 
is la y en re lac ionar esa c i v i l i z a c i ó n pas-
cuana con l a de o t r a s del P a c í f i c o . Y 
j u s t a m e n t e po r los d í a s en que los p ro -
fesores de esa e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a co-
menza ron a d a r cuen ta de sus t r aba-
jos, p u b l i c a b a el exp lorador B e r n a t z i k 
o t ros ha l lazgos en o t ras islas de los m a -
res aus t ra les . E n l a de Choiseul t rope-
z ó con u n anciano que le h a b l ó de unas 
urnas fune ra r i a s de p i ed ra con insc r ip -
ciones y relieves. N o se c o n t e n t ó el ex-
p lo rador con la referencia , s ino que se 
d ió m a ñ a p a r a que el anciano le mos-
t r a r a una de esas u rnas . F u e r o n a l bos-
que, y en el s i t io s e ñ a l a d o , sepultadas, 
aparec ieron "las urnas de los e s p í r i t u s " . 
N o t a B e r n a t z i k que son del m i s m o es-
t i l o que las de l a i s la de Fascua. T a m -
bién, por c ier to , en esta i s l a de Choi-
seul v i v í a n hace diez a ñ o s 40.000 per-
sonas y quedan ahora solamente 4.000. 
Llegaron los corsarios 
Parece, pues, que lo m á s d i f í c i l de 
ave r iguar en l a i s la de Pascua es po r q u é 
c e s ó de repente, j u s t amen te u n buen 
día , la c o n s t r u c c i ó n de estatuas. Se sa-
be que ello f u é hac i a mediados del s i -
glo pasado, no se sabe por q u é , y se 
indica como posible una epidemia que 
d iezmara a los hab i t an te s y que acaba-
ra con los escultores. 
E n 1893 contaba en e l " B u l l e t i n de 
Geographie" m o n s e ñ o r Jaussen, que por 
los a ñ o s de 1862 l l ega ron a l a i s la de 
Pascua v a r i o s barcos p i ra tas , y que 
todos sus hab i t an tes fue ron cogidos, 
vendidos como esclavos y t ras ladados 
al cont inente o a o t ras islas. A l l í fue-
Los mares del Sur, como el desierto, 
e s t á n l lenos de m o t i v o s de a l u c i n a c i ó n . 
Sus ru tas v ienen siendo m u y f r ecuen ta 
das por la l i t e r a t u r a desde hace m á s 
de u n s ig lo . ¡ C u á n t o s s u e ñ o s , c u á n t o s 
esbozos de empresas descabelladas, c u á n -
tas t e o r í a s sobre el o r i g e n del h o m b r e 
y de la c i v i l i z a c i ó n no h a n venido des-
per tando en todo ese t i empo los mares 
aus t ra les! 
Se pone nues t r a in te l igenc ia , con sus 
h á b i t o s y sus m é t o d o s habi tuales , en 
contac to con u n mundo p r i m i t i v o , p u e r i l 
o degenerado; y l a c o m p r e n s i ó n en t a -
les condiciones es s i empre dif íci l , nece-
sar io el esfuerzo, menester l a adap ta -
c ión . Surge, ent re t an to , a m i t a d del 
camino, una h i p ó t e s i s , y los hechos se 
van acomodando en ella, porque l a f a n -
t a s í a a s í lo quiere, de l a m i s m a m a n e r a 
que en estas j o m a d a s de verano, desde 
la era o desde los campos, las nubes del 
cielo se conv ie r ten en cast i l los ordena-
dos o en f i g u r a s correctas de hombrea 
y de animales . 
Las in formaciones que de t a n lejanos 
p a í s e s se t ienen d é b e n s e muchas veces a 
gentes que poseen m á s e Isentido de la 
. . . . ^ J , ¡ a m e n i d a d , de l o a d m i r a t i v o y h a s t a 
u n buen d í a , de repente, de j a r an los de lo bello, que el sent ido c r í t i c o . Casi 
res de hombres , s i n n i n g ú n apa ra to ni r o n apresados el r e y M o u r a t a , todos los 
escultores de acud i r a l a can t e r a? 
Un inmenso osario 
T o d a l a i s l a e s t á l l e n a de huecos, de 
g ru tas , de corredores. Los i n d í g e n a s 
m u e s t r a n a lgunos de é s t o s que v a n de 
una cueva en o t r a , con respiraderos a 
la m i t a d del t r a y e c t o , y que f o r m a n 
en el seno de l a t i e r r a u n m u n d o de 
caminos oscuros ent reverados a t rechos 
de golpes de luz. N o es dif íc i l de com-
prender esta c o n s t i t u c i ó n g e o l ó g i c a , si 
se t ienen en cuen ta que esta e r o s i ó n 
se debe a los volcanes. L a s olas l l e -
g a n m á s lejos cada vez; a lgunos m o -
numentos funera r ios que an t iguos v i a -
j e ros s i t ú a n lejos de la costa, son y a 
azotados p o r el m a r . D e n t r o de po-
co se p e r d e r á n en é l m á s rea lmente 
que la ca r r e t e ra r o m a n a de F i e r r e 
L o t i . 
L a i s l a es t a m b i é n u n osar io. E n 
muchas de esas cuevas na tura les , que 
s i r v e n de r e fug io a los i n d í g e n a s con-
t r a las desolaciones que a veces m a n d a 
e l cielo, y que les s i r v i e r o n de escon-
d r i j o i n ú t i l m e n t e en a l g u n a e x c u r s i ó n y 
razz ia de p i r a t a s , h a y montones enor-
mes de huesos humanos. Seguramente 
p o r eso e l s e ñ o r M a c m i l a n B r o w n l l egó , 
d e s p u é s de muchos estudios, a la conclu-
s i ó n de que h a b í a sido el cent ro de u n 
a r c h i p i é l a g o y de que h a b í a estado con-
sagrada toda e l l a a cementer io . 
todo el m i s t e r i o de la i s l a de Fascua 
e s t á fundado o ha s ido a l imen tado d u -
ran te m á s de u n s ig lo po r esos t res 
viajeros empecinados que fue ron : Cook, 
L a Ferouse y L o t i . 
Y luego, todas las f o r m a s de v i d a y 
todas las cont ingencias colect ivas de loa 
habi tan tes de m u c h í s i m a s islas, p o r l a 
precar iedad de los medios de exis tencia , 
po r los ca tac l i smos g e o l ó g i c o s y p o r 
E l 
En lo interior de la isla 
ot ras razones y sucesos que con f recuen-
cia se nos escapan, quedan somet idas 
a m i l a l te rac iones y vaivenes con loa 
que se c o r t a e l h i l o de l a t r a d i c i ó n , y a l 
desaparecer l o estable se pierde t a m -
b i é n la con t inu idad . 
L a s explicaciones que ahora se dan 
de todos aquellos enigmas de la i s la máa 
perd ida del globo, porque n i n g u n a se ha -
l l a t a n a m p l i a m e n t e rodeada de a g u a 
como l a de Pascua, parecen s e g ú n r a -
zón, porque se acomodan a los hechos 
y a las cosas. T a l vez no todos se c o n -
f o r m e n y q u i z á s u r j a n d isputas en t r e 
sabios, esas curiosas discusiones que en* 
t r e e rudi tos ocu r ren a veces, en las que 
lo que f u é m o t i v o i n i c i a l se e n m a r a ñ a y 
sabio f r a n c é s que hemos c i t ado i Pierde' ha5 ta ^ todo el mundo, y p r o -
expl ica s u ñ e i e n t e m e n t e esta abundan-
c i a de huesos, este inmenso osario, ca l -
culando los hab i t an tes que l a i s l a h a 
tenido, s e g ú n los datos que se conocen, 
y que no hace t o d a v í a mucho l l egaban 
a 3.000. H a y e n ella, a d e m á s , 40.000 
carneros, el ú n i c o ganado que a l l í se 
c r í a , y los huesos de estos an imales 
v a n a a u m e n t a r los montones y d e p ó -
sitos de huesos humanos . 
bablemente has ta los mismos que d i s -
cu ten , t e r m i n a n por no saber a q u é a te -
nerse. E l caso de Glozel no es m u y an-
t i g u o . 
D e todas maneras , parece que v a •». 
desaparecer uno de los m á s hermosos 
" a luc inantes m o t i v o s de e n s u e ñ o a que 
daban o c a s i ó n loa pensamientos sobre la 
g randeza y decadencia de las c i v i l i z a -
ciones y sobre l a suer te de los cont inen-
tes. O t r o campo en que e l hor izonte se 
contrae, porque la ve rdad t iene esa v i r -
t u d de precisar , de ordenar y l i m i t a r . 
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Una fuente de frescura 
D i a c l á s i c o de calor el de ayer ; no 
d e s m i n t i ó el t e r m ó m e t r o la t r a d i c i ó n 
del calendario. 
A p r e t ó de firme, y env id iamos no 
s ó l o a los veraneantes que hace t i e m -
po h ic ie ron l a ma l e t a en busca de las 
playas (veraneo a t r a g o l a r g o ) , sino 
a los que todos los s á b a d o s se lanzan 
a l a S i e r r a en pos de l a f rescura (ve-
raneo con cuenta g o t a s ) . 
U n bochorno pegajoso p r e p a r ó a l a 
gente p a r a buscar una q u i m é r i c a b r i sa 
m á s que u n l u g a r de regoci jo . 
S in embargo, la fuerza de l a cos-
t u m b r e hizo a muchos m a d r i l e ñ o s sa-
l i r de m a d r u g a d a en p l an excurs ionis-
ta, lo que conduce a l sol implacable , y 
a no pocos a esparcir el á n i m o f ren-
te a u n escenario, presenciando una 
f u n c i ó n a fuego lento. 
¿ C ó m o puede irse a l t ea t ro , s i n co-
liseos de verano, cuando e s t á n a h i Re-
coletos y Rosales y e l B u l e v a r y las 
verbenas ? 
¡ A h ! Pues m u y senci l lo : porque hay 
e s p e c t á c u l o s con t r a el calor . 
E l g é n e r o pol iciaco es, s i n duda de 
n i n g ú n g é n e r o , una fuente de f rescura . 
Dos tea t ros c u l t i v a n en M a d r i d t a l 
tendencia d r a m á t i c a y. los dos gozan 
d é l a p r e d i l e c c i ó n del p ú b l i c o . 
¿ P o r q u é ? N o se sabe. 
L o c ier to es que el espectador preso 
en el h i lo del i n t e r é s , s igue a l desarro-
l lo del asunto con los ojos a b i e r t ó s co-
mo platos, y n i tiene t i e m p o p a r a aba-
nicarse . . . n i lo necesita tampoco. 
Los t i ros , las sorpresas, los atracos, 
los lamentos , t oda la g a m a de t rucos 
m e l o d r a m á t i c o s de ambas g u i ñ o l e s c a s 
escenas, p roducen un efecto t ó n i c o so-
bre el s i s tema nervioso de los ciudada-
nos m u y parecidos a la eu fo r i a . . . po lar . 
Porque ocurre , duran te el t ranscurso 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n , que en un momen-
to de e m o c i ó n suprema se produce un 
silencio entre los personajes, y entonces 
la m i t a d de la gente de la sala comien-
za a toser con g r a n i n d i g n a c i ó n de la 
o t r a m i t a d que impone si lencio i r acunda . 
¿ Q u i é n ha v i s t o j a m á s u n e s p e c t á c u -
lo en agosto, en que el p ú b l i c o tosa? 
L a f rescura que engendra el g é n e r o . 
A l final de l a f u n c i ó n son muchos los 
asistentes a los p o l i c í a c o s teatros , que 
salen estremecidos. 
— ¿ Q u é sientes Sebast iana? 
—Sien to as í , como e s c a l o f r í o s . 
— L o m i s m o que yo, que tengo t i r i -
tones desde la escena de los disparos. 
[ E s c a l o f r í o s ! ¡ T i r i t o n e s ! ¡ S u p r e m a 
v e n t u r a que no se goza a h o r a n i en la 
p l a y a de Ostende, n i en l a c ima de los 
A l p e s ! — C O R B A C H I N . 
E l pasado domingo se c e l e b r ó una 
misa de c a m p a ñ a . Ofició el padre L u i s , 
de los Benedict inos , y as i s t i e ron todos 
los exploradores acampados, f ami l i a re s 
de é s t o s y g r a n n ú m e r o de veraneantes 
de Cercedil la . 
A l campamento h a n enviado repre-
sentaciones Valenc ia , A g u i l a s ( M u r c i a ) 
y Tener i fe y han p rome t ido su asisten-
cia va r ios exploradores de diferentes 
t ropas francesas. 
Banda Municipal 
Precaria situación del Asilo 
de Niñas de Villaverde 
E l d i rec to r genera l de Beneficencia ha 
v i s i t ado el A s i l o de n i ñ a s que las H e r -
m a n i t a s de l a Ca r idad t i enen en V i l l a -
verde. A l tener conocimiento de las ne-
cesidades del colegio y de que l a J u n t a 
de P r o t e c c i ó n de Menores les adeuda la 
s u b v e n c i ó n de seis meses, ha ordenado 
el s e ñ o r A l a r c ó n . como p r i m e r a p r o v i -
dencia, el e n v í o u rgen te de m i l pesetas, 
p a r a que puedan remedia r su p recar ia 
s i t u a c i ó n . 
— H a sido nombrado voca l v i s i t a d o r 
de l a J u n t a m u n i c i p a l de Beneficencia, 
del d i s t r i t o del Hospic io , d o ñ a Rosa G ó -
mez de C á m a r a . 
Servicio médico de la 
A. de la Prensa 
E l doctor don Rafael Tolosa L a t o u r , 
p e d i a t r a de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa, p a s a r á su consulta, d u r a n t e el co-
r r i e n t e mes, en la calle del M a r q u é s de 
U r q u i j o . 43. t e l é f o n o 40746. 
Estación telegráfica en el 
Mercado de frutas 
E n el M e r c a d o c e n t r a l de f r u t a s y 
verduras , cons t ru ido por el A y u n t a m i e n -
ÁCUMULADO^E/ 
JhMOJ¡te 
P O T E N T E / y / E G Ü R O / , 
to en l a plaza de Legazp i se ha ins ta la-
do una e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a p a r a el ser-
v ic io de los asentadores de dicho M e r -
cado y p a r a el p ú b l i c o de aquel la ba-
r r i ada . 
L a s horas de servicio, p o r ahora, son 
de ocho a catorce de la m a ñ a n a , los d í a s 
laborables. 
Los Exploradores de España 
L a A g r u p a c i ó n loca l de los E x p l o r a -
dores de E s p a ñ a , i n t e g r a d a por m á s de 
ochocientos muchachos, e s t á efectuan-
do, desde el d í a p r i m e r o del ac tua l , 
su X X I campeonato anua l de Escu l t i s -
mo en los pinares de L a P e ñ o t a . 
P r o g r a m a del concier to que celebra-
r á l a Banda M u n i c i p a l hoy a las diez 
y media de la noche, en Rosales: 
« L a Grac ia de D i o s » , pasodoble, R o i g ; 
p r ó l o g o de la ó p e r a « P a y a s o s » , Leon-
cava l lo ; T i r a n a de « E l B a r b e r i l l o de L a -
v a p i é s » , B a r b i e r i ; « L a D o l o r o s a » , f an -
t a s í a , Serrano; « U n a noche en el M o n -
te P e l a d o » , Mousso rgsky ; « L a leyenda 
del b e s o » , i n t e rmed io , Soutu l lo y V e r t ; 
« C á d i z » , s e l e c c i ó n del ac to segundo. 
Chueca y Va lve rde . 
Otras notas 
Los estudios en el Centro 
de Cultura S. Femenina 
S E HA FIJADO E L PLAN PARA E L 
PROXIMO CURSO 
Bastones planos " R O L L " 
Cort inas suspendidas con poleas inv is i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
Anoche en la Plaza 
CHARLOT Y LLAPISERA 
A y e r v o l v i e r o n a l a p laza M o n u m e n -
t a l los veteranos del g é n e r o . 
L l ap i se ra , a l f r e n t e del e s p e c t á c u l o 
« U n i v e r s a l » , y C h a r l o t con su t r aba jo 
persona l ante u n becerro de Santos, 
exac tamente i g u a l que si no hub ie ran 
pasado ve in te a ñ o s . 
Complemen to del n u t r i d o p r o g r a m a 
fue ron los t rucos c ó m i c o s del « B o m b e -
r o T o r e r o » , l a a c t u a c i ó n del rejoneador 
m o t o r i s t a A r e s t a , m u y aplaudidos, y del 
becer r i s t a Pab l i t o M a r t í n e z Cruz, cu-
y o t r aba jo no f u é del ag rado del p ú -
bl ico . 
C e r r ó el p r o g r a m a el concier to d i r i -
g ido por el no table b a i l a r í n H a r r y F le -
m i n g , en el que los ejecutantes A q u i -
l ino y Vi lches escucharon muchas pa l -
mas del g r a d e r í o . 
L a p laza estuvo casi l lena , y en las 
local idades h izo casi fresco. 
C. 
L a J u n t a del Cen t ro de C u l t u r a Su-
per ior Femenina , h a fo rmado el p l an 
de estudios pa ra el p r ó x i m o Curso en 
l a f o r m a s iguiente : 
C o l a b o r a c i ó n u n i v e r s t a r i a . — Es tud ios 
pa ra las Facul tades de Derecho, F i l o -
s o f í a y Le t r a s , con su s e c c i ó n de Pe-
d a g o g í a , Fa rmac i a , Ciencias Exac tas , 
F í s i c a s , Q u í m i c a s y N a t u r a l e s . 
P r e p a r a c i ó n p a r a Ingreso en l a U n i -
vers idad . 
Cursos de a m p l i a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . — 
A cargo de personas eminentes y espe-
cial izadas. 
Lenguas c l á s i c a s y o r i e n t a l e s . — L a t í n , 
Griego, A r a b e , Hebreo, etc. 
I d iomas m o d e r n o s . — F r a n c é s , I n g l é s , 
A l e m á n , Ruso, etc. 
E n s e ñ a n z a s especiales. — Comercio , 
Mag i s t e r i o , Ciencias del Hogar , Cor te 
y C o n f e c c i ó n , T a q u i g r a f í a , Contab i l idad , 
A r t e y o t ras ma te r i a s de g r a n u t i l i d a d 
pa ra l a mujer . 
C u l t u r a super ior r e l ig iosa .—Obl iga to -
r i a p a r a las a lumnas y a b i e r t a para 
cuantas personas deseen p a r t i c i p a r de 
el la. 
H a b r á a lumnas in te rnas , medio-pen-
sionistas y externas. 
E l Cen t ro cuenta con una magnif ica 
residencia p a r a s e ñ o r i t a s , ins ta lada en 
su p rop io edificio, cal le de Pad i l l a , 19. 
L a J u n t a concede cada a ñ o algunas 
becas p a r a aquellas s e ñ o r i t a s que, do-
tadas de buena in t e l igenc ia y de exce-
lente conducta m o r a l , se ven en l a i m -
pos ib i l idad de costear las cuotas fijadas 
por la I n s t i t u c i ó n . 
EL 
MRO NACIONUL ON 
EL Lo que dice la Prensa de Madrid 
n OE ¡ M » E l IOS EE. mws 
W A S H I N G T O N , 10 .—La ola de calor 
que desde hace va r ios d í a s deja sen t i r 
sus efectos en los Estados del Suroeste 
ha causado has ta ahora , s e g ú n las i n -
formaciones, quince v í c t i m a s . 
E n una g ran ja -pen i t enc ia r i a de L u i -
siana cinco reclusos negros h a n m u e r t o 
a consecuencia del ca lo r in tenso re i -
nante . 
E n las regiones interesadas se regis-
t r a n t empera tu ra s que v a n de t r e i n t a 
y cinco a c incuenta grados c e n t í g r a d o s . 
: H B B • B « H SS B H • K H I 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 
Victoria 
" E l misterio de la Quinta Avenida", 
emociona, i n t r i g a , d ivier te . 
Plaza de Toros de Toledo 
E l s á b a d o , 17 de agosto, enorme com-
b i n a c i ó n . Seis hermosos toros del conde 
de la Corte. Espadas: Marcia l Lalanda, 
Armii l i ta y Otega. Precios populares. Con 
el ñ n de dar facil idades a l púb l i co , la 
empresa e x p e n d e r á billetes pa ra esta co-
r r i d a en los despachos de la Plaza de 
Toros de T e t u á n (Espoz y M i n a , 28 y 30). 
A C U M U I A D O R I S I l í C T R I C O S . S. 
C O B N I U * | « » P C l l O H » l 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
4,15: " E l manojo de rosas"; 6,45 y 10,45: 
éx i to resonante de " L a chulapona" (Fe-
lisa H e r r e r o ) . (1-4-34.) 
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INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 
Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-512^7 
ia B i « H !« i 
( C O M P A Ñ Í A HAMBUfíQU£SA A M E R I C A N A ) 
S e r v i d o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e a d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s ; 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
6 de septiembre de Santander y G i j ó n . 
7 de septiembre de Vigo . 
1 de octubre de Santander y Gi jón . 
2 de octubre de L a C o r u ñ a y Vigo . 
Motonave "IBERIA* 
Motonave "ORINOCO" 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o a , T r i n i d a d . L a Q u a y r a , P u e r t o C a b e l l o . 
C u r a p a o . P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
h u e r t o L i m ó n v P u e r t o B a r r i o s 
Motonave " C A R I B I A " 23 de agosto de Santander 
" " C O R D I L L E R A " 20 de septiembre de Santander 
V I A J E S D E R E C R E É 
C U A T R O G R A X D E S C R U C E R O S por e l M e d i t e r r á n e o y las Islas 
del A t l á n t i c o . 
Pidan los prospectos descr ipt ivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e Informes, a las Agencias en: 
M A D R I D ; Agencia General de la H a m b u r g - A m e r l k a Llnle, Alca-
lá , 43. T e l é f o n o 11267 .—SANTANDER: Hoppe & Cia.. Paseo de Pere^ 
da, 2 9 . — B I L B A O : E . E h r h a r d t & C í a Ltda . . Mercado del Ensanche, 9. 
GI .JON: Agencia de la H a m b u r p - A m e r i k a L in ie M a r q u é s de San 
Esteban, 20.—LA C O R U Ñ A : E n r i q u e F r a g a y Cia.. Compostela, 8. 
V I G O : L l ó r e n t e & Von Jess, L tda . , G a r c í a Ol loqu i , 19. 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 4,30: 
" K a t i u s k a " ; 7 y 11 : " L a chiqui?a Pico-
ne ra" (grandioso é x i t o de L u i s Sagi-Ve-
l a y Conchi ta P a n a d é s ) . (3-8-35.) 
P A R D I Ñ A S . — 6 t a rde : " L a cara del m i -
n i s t ro" . Butaca , 0,75; general, 0,30. 7: " L a 
cara del m i n i s t r o " y " E l d ú o de la a f r i -
cana". 10,45: " E l barbero de Sevi l la" y 
" E l d ú o de la a f r icana" . Butaca , 1 pe-
seta; general , 0,50. 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
( C o m p a ñ í a R ica rdo Lahoz.) 7 y 10,45: 
"Los a p ó s t o l e s " . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11: 
" E l mis te r io de la Qu in t a Avenida" , 2,35 
horas de e m o c i ó n , i n t e r é s y comicidad 
en una comedia. U n suceso mund ia l . (8-
8-35.) 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 7 tarde, 11 noche: "Mis s The-
r y " . E x i t o asombroso. Butacas, 4 y 3 pe-
setas. (10-8-35.) 
P L A Y A D E M A D R I D . — B a ñ o s . P i ra -
g ü i s m o . F r o n t ó n . Ska t ing . Pat ines. Abo-
nos hasta final de t emporada : 17 pesetas, 
caballeros; 12 pesetas, s e ñ o r i t a s . G ran 
res taurante . Orquesta. Tés . Bai le . Auto-
buses: Dato , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — Refr igerado. 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada , con t inua ; bu-
taca, 1,50. Revis ta femenina. Cosecha en 
el bosque, documental , en e s p a ñ o l . Fue-
ra , c ó m i c a , con S tan L a u r e l y Oliver 
H a r d y . Not ic ia r ios , - con la vue l ta ciclis-
t a a Franc ia . Lunes , dos tarde, nuevo 
p rog rama . 
AVENIDA.—4,15 , 6,45 y 10,45: "Es t ig-
m a l iber tador" . 
BARCELO.—6,45, s a l ó n ; 10,45, g r a n te-
r r aza : " U n aventurero audaz" (prodigio-
a 1 madrugada, butaca 1,50. Rev i s t a Pa-
r a m o u n t n ú m e r o 48. H i e r r o y acero (do-
cumenta l ) . H u r ó n mus ica l (var iedad mu-
sical) . " L a casita del m o l i n o " (dibujo en 
colores), " E l tango del é t e r " ( c ó m i c a ) . 
Lunes, dos tarde, nuevo programa. 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado.) 
Cont inua desde las 4,15: " Y o no quiero 
i r m e a la cama" y " A m a n t e improvisa -
do" (Buster K e a t o n ) . Butaca , 1,50. L u -
nes: " E l mister ioso s e ñ o r X " y " L a ca-
lle 42". Butaca , una peseta. (9-4-35.) 
P R O G R E S O . — 4,15, 6,45 y 10,45: " ¿ Y 
ahora q u é ? " . (16-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . Precio ú n i -
co una peseta.) 4,45, 6,50 y 10,50: " L a 
princesa de la Czarda" (por M a r t a Eg-
g e r t h ) . Lunes (precio ú n i c o , una peseta). 
6,50 y 10,50: " A p r e n d i ó de los m a r i n o s " 
(por Al ice Faye y L e w A i r e s ) . P r ó x i m o 
jueves: Madeleine Car ro l l y F r ancho t To-
ne en "Faz en la t i e r r a " . (11-11-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 4,30, 6,45 y 
10,45: " U n a de miedo", " U n a de fieras" 
y " Y o he sido e s p í a " ( éx i t o enorme) . 
(30-1-34.) 
S A N C A R L O S . — ( R e f r i g e r a c i ó n per-
fecta, a t m ó s f e r a fresca.) A las 4,30, 6,45 
y 10,45: "Volando hacia R í o Jane i ro" (con 
el baile de moda " L a Car ioca") . 
S A N MIGUEL.—10,45 ( te r raza) , "Dé ja -
me s o ñ a r " . (14-6-35.) 
T F V O L I . — A las 4,30, 6,45 ( s a l ó n ) . A 
las 10,45 ( t e r raza ) : "Car lomagno con 
R a i m u y M a r i e G l o r y ) . (1-11-34.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
F U E N CARRAL.—6,45: " E l manojo de 
rosas"; 10,45: " L a chulapona" (Felisa 
H e r r e r o ) . (1-4-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 7 y 
11: " L a ch iqu i t a Piconera" . Fo rmidab le 
é x i t o . Butacas, 3 y 2 pesetas. (3-8-35.) 
P A R D I N A S . — 7 ta rde : " L a cara del m i -
SOLICITA LA COLABORACION D E L 
TEATRO MUNICIPAL 
Se ag rava el asunto del t ea t ro m u -
n ic ipa l , ñ j a d o en p r i n c i p i o p a r a resol-
ver en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pasado ma-
ñ a n a , mar tes . A y e r l l é g ó un oficio del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n que o b l i g a r á , 
p robablemente , a un nuevo ap lazamiento 
de l a c u e s t i ó n . D ice : 
« E s p r o p ó s i t o de este m i n i s t e r i o or-
g a n i z a r el T e a t r o N a c i o n a l , pa ra lo que 
exis ten in fo rmes y antecedentes, ent re 
ellos una ponencia del Consejo de C u l -
t u r a ; pero l a carencia de locales, toda 
vez que no es posible fijar la fecha en 
que se p o d r á disponer del t ea t ro de la 
Opera, y como pa ra l a r e a l i z a c i ó n t o t a l 
de u n p l an de conjunto no es suficiente 
el t e a t ro M a r í a Guer re ro , el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n entiende que s e r í a con-
veniente a l desenvolv imiento t e a t r a l en 
todas sus manifes taciones la colabora-
c ión con el T e a t r o M u n i c i p a l en u n p l an 
de c o n j u n t o . » 
45.570 raciones en los Co-
medores de Asistencia 
D u r a n t e el pasado mes de j u l i o , se-
g ú n datos que t omamos del Serv ic io de 
As i s t enc i a Socia l que d i r i g e el s e ñ o r 
R o d r í g u e z Dorado, se r e p a r t i e r o n en 
los Comedores del Rosar io y del Par-
que de Mend ic idad 45.570 raciones y 
se p r e s t ó a lbergue en camas a 7.044 
desvalidos. De ellos, 3.154 son varones, 
3.480 son mujeres y 410 menores de 
edad. 
H a n sido reconocidos m é d i c a m e n t e 
1.560 ind iv iduos , h a n s ido ident i f icados 
—serv ic io i m p o r t a n t e de c o l a b o r a c i ó n 
a l O r d e n p ú b l i c o — 9 4 4 , h a n sido clasi-
f icados 1.270 y h a n sido desinfectadas 
5.600 prendas. 
E l t o t a l de lo gas tado en el se rv i -
cio de Mend ic idad h a s ido 10.796 pese-
tas y en el de Comedores, 31.937. E l ser-
v i c i o de Refugios c o s t ó 12.000 pesetas. 
Un ruego de los eventuales 
de parques 
L o s obreros eventuales de Parques y 
Jard ines han elevado a l alcalde u n es-
c r i t o en el que hacen constar que el 
que menos l l e v a cinco a ñ o s de servicios 
y a lgunos quince, y que no habiendo 
tomado pa r t e en l a hue lga de octubre , 
han v i s t o con sorpresa que a los ope-
r a r i o s que e n t r a r o n a s u p l i r a los hue l -
gu i s t a s se les h a en t regado credencia-
les fijas dotadas con ocho pesetas dia-
r ias , m ien t r a s ellos c o n t i n ú a n de even-
tuales con siete pesetas de j o r n a l . So-
l i c i t a n que se les equipare con los c i -
tados operarios. 
No habrá entrevista de los 
dos presidentes 
B U E N O S A I R E S . 1 0 . — S e g ú n i n f o r -
maciones l legadas a q u í , el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a de B o l i v i a , s e ñ o r Sorzano 
Tejada, h a declarado a los per iodis tas 
que, c o n t r a r i a m e n t e a lo que se asegu-
r a en in formaciones procedentes de 
S á b a d o 10 de agosto 
E n l a de la m a ñ a n a , los d iar ios de 
i zqu ie rda c o n t i n ú a n u t i l i z a n d o el te-
m a de l a a p l i c a c i ó n de l a ley de Res-
t r icc iones pa ra desa r ro l l a r su campa-
ñ a de o p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l . " E l L i b e -
r a l " declara que "a l a h o r a de ap l i ca r 
la l ey debe tenerse en cuen ta lo que 
e s t á ocur r i endo en F r a n c i a , en p r e v i -
s ión de que a q u í pueda suceder a lgo 
parecido" . 
" H a y que s u p r i m i r min i s t e r io s . Y 
como esto no b a s t a r í a p a r a r emedia r 
el abuso, h a y t a m b i é n que dec larar 
t é c n i c o s el de Obras p ú b l i c a s , los de 
G u e r r a y M a r i n a , el de Hac ienda y el 
de E c o n o m í a Nac iona l , poniendo a l 
f ren te de ellos personas de reconocida 
capacidad, con l a debida permanencia , 
p a r a que puedan dar f r u t o sus in i c i a -
t i vas . " 
« L a L i b e r t a d » — a u n q u e no hace f a l -
ta , porque n i n g ú n pe l ig ro los amena-
z a — t o m a l a defensa' de los funciona-
r ios p ú b l i c o s . 
:<En él m i s m o m o m e n t o en que el 
s e ñ o r m i n i s t r o de Hac i enda hizo p ú b l i -
ca su p royec t ada ley de Restr icciones, 
l a n z ó t a m b i é n l a a f i r m a c i ó n de que los 
func ionar ios « m o d e s t o s » nada '•.enian 
que t emer . Poco d e s p u é s e l p rop io Go-
b ie rno d e c l a r ó que, en efecto, los f u n -
c ionar ios p ú b l i c o s de c a t e g o r í a « m o -
d e s t a » p o d í a n v i v i r t r anqu i los . P o r 
nues t r a pa r t e , consideramos preciso el 
reconocer c u á l e s son los l í m i t e s que a l -
canza la de f in ic ión of ic ia l de l a modes-
t i a b u r o c r á t i c a . » 
« V e a , pues, el Gobierno c ó m o deja fir-
me y c l a r a l a s i t u a c i ó n de los func io-
nar ios p ú b l i c o s . Dispuestos estamos a 
ve l a r po r sus intereses desde estas co-
lumnas . E n e l e s t r i c to sen t ido de l a 
p a l a b r a p r o l e t a r i a d o i n c l u í m o s las es-
calas de todos los Cuerpos que fo r -
m a n l a A d m i n i s t r a c i ó n . » 
" A B C" aboga por la p r o n t a crea-
c ión del Banco A g r í c o l a que, a lo que 
parece, es p royec to del Gobierno, a u n -
que no p a r a r ea l i za r lo i nmed ia t amen te . 
" ¿ Q u é espera el Gobierno p a r a l l eva r 
l a i n i c i a t i v a a las Cor tes , donde ha 
de rec ib i rse , estamos seguros, con a m -
biente p r o p i c i o ? L a e l a b o r a c i ó n del 
p royec to no es ob ra d i f íc i l . H a y . po r 
fo r tuna , una s ó l i d a base, que es el ser-
vic io de l c r é d i t o a g r í c o l a , p a r a el que 
hemos t en ido repe t idamente menciones 
de e logio ." 
" E x i s t e l a m a t r i z p a r a los c imientos 
del Banco , y las l ineas c e n t r í f u g a s pa-
r a a m p l i a r el se rv ic io h a s t a c o n s t i t u i r 
una r e d per fec ta . N o nos expl icamos 
que pe r s i s t a l a dejadez en a lgo t a n i n -
teresante." 
" A h o r a " hab l a de la necesidad de la 
r e p o b l a c i ó n fores ta l , en l a que nada 
se hace, acaso por el " a f á n de confiar-
lo todo a l Estado, de p e d í r s e l o todo 
a l Es tado , de esperarlo t odo del p re -
supuesto de l a n a c i ó n y de l a "Ga-
ceta". 
" N o queremos deci r con esto que no 
sea necesario e l Es tado p a r a los g r a n -
des planes o r g á n i c o s de r e f o r e s t a c i ó n 
nac ional . Es , no só lo necesario, sino 
Indispensable. ¡ A h ! ; pero no todo t i e -
ne que hacer lo e l Gobierno, sino que 
l a sociedad, l a a c t i v i d a d p r i v a d a , pue-
de hace r mucho , y el m o d o de a le jar -
nos de in te rvenc ion i smos oficiales y es-
A s u n c i ó n , no t i ene la m e n o r i n t e n c i ó n 
de p r e p a r a r u n a en t r ev i s t a ent re los 
Presidentes de B o l i v i a y el Paraguay . 
ta t i f icaciones peligrosas es que se ac-
t ú e en f o r m a que no se las eche de 
menos. L o s grandes propie tar ios , los 
Munic ip ios , las grandes empresas que 
usan el suelo nacional , pueden i r rea-
l izando ob ra de r e f o r e s t a c i ó n . " 
" H e a h í u n g r a n t e m a de p o l í t i c a 
social, de poco r e l u m b r ó n en el presen-
te, pero de enorme eficacia en el po r -
venir ." 
• • * 
E l mani f ies to de las Juventudes de 
A c c i ó n P o p u l a r de Ga l i c i a b r i n d a te-
m a de c o m e n t a r i o a u n p a r de p e r i ó d i -
cos de l a noche. « L a N a c i ó n » deduce del 
documento que l a « J . A . P . » e s t á en 
desacuerdo con l a t á c t i c a de los d i r i -
gentes de A c c i ó n P o p u l a r » y es t ima que 
« l a s Juventudes p o d r í a n imponer la 
u n i ó n a las derechas e s p a ñ o l a s » . 
« ¿ Q u é nos separa a nosotros de esa 
hueste j u v e n i l enardecida, que pide en 
su m a g n í f i c o manif ies to del d í a de San-
t i ago , que se en t i e r re a l s ig lo X I X con 
la « m u l e t a del l i be ra l i smo y de l a de-
mocrac i a d e g e n e r a d a » , y que acucia a 
l a conciencia nac iona l « c ó n hambre y 
sed de un idad , de j u s t i c i a y de impe-
r i o ? » 
« Q u e i m p o n g a n esas juven tudes a loa 
jefes sus ideales, y sus s u e ñ o s , y sus 
amores, y « t o d o el P o d e r » p a r a quien 
ame ese d e s t i n o . » 
« H e r a l d o » cal i f ica de fasc is ta el m a -
nif iesto. 
« S é p a s e de una vez d ó n d e quiere l l e -
varnos A c c i ó n Popu la r y la t á c t i c a que 
p r o p u g n a p a r a l o g r a r sus fines.» 
«Lo m á s funesto p a r a el po rven i r de 
l a R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a e s p a ñ o l a no 
es que u n a f u e r z a p o l í t i c a como l a 
Ceda sea fasc is ta o p a r l a m e n t a r i a , sino 
que no h a y a medio de saber nunca l o 
que ve rdade ramen te signif ica, y lo que 
rea lmen te se p r o p o n e . » 
« E l Sig lo F u t u r o » se hace eco de las 
rect i f icaciones que el m i n i s t r o de J u s t i -
cia y el d i r e c t o r genera l de Pr is iones 
h a n puesto a l a n o t i c i a de que los ex 
consejeros de l a Genera l idad de C a t a l u -
ñ a rec iban, en los presidios en que c u m -
p len condena, « t r a t o m o l e s t o » . 
« P o r l o que representa a l a i n t e n c i ó n 
aviesa de p r o m o v e r « c a m p a ñ i t a s » en 
f a v o r de los « c a u d i l l o s » del separat is -
mo, debemos darnos por adver t idos con 
esta e s c a r a m u z a . » 
«Si a l g u i e n t iene que f o r m u l a r re -
clamaciones, que lo haga an te el Juz-
gado, que lo denuncie ante los T r i b u -
n a l e s . » 
« Y h a r á m a l el m i n i s t r o de Jus t i c i a 
si les hace el juego , dando a i re en l a 
Prensa a t emas de esta í n d o l e . Eso ea 
lo que se busca y l o que no se debe t o -
l e r a r . » 
« D i a r i o de M a d r i d » se ocupa de l a 
a p l i c a c i ó n do l a l ey de Rest r icc iones , 
y adv ie r t e que «el aspecto que j u z g a de 
m a y o r s i g n i f i c a c i ó n es el de l a f u s i ó n 
de m i n i s t e r i o s a los efectos de coo rd i -
n a r y c o m p e n e t r a r y someter a un m i s -
m o c r i t e r i o d i r e c t i v o servicios admin i s -
t r a t i v o s que deben ser reg idos por una 
t é c n i c a f u n d a m e n t a l c e m ú n , y que, se-
parados, d e b i l i t a n l a eficacia de sus 
gestiones, cuando no p ie rden é s t a s su 
c o m ú n p r i n c i p i o o r i en tador y se con-
t r a d i c e n a b s u r d a m e n t e . » 
• B S I IWüllKIIIIBail 
A S A N T A N D E R 
Coches "pullman". Miérco les y sábados . 
C A S A D E L A M O N T A Ñ A . P l a z a de C a -
nalejas, 6. Te lé fono 120O9. 
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sas aventuras del c a p i t á n D r u m m o n t ) 8 , 1 5 : ' " E l d ú o ' d e la af r icana" . 
con t i empo inseguro, s a l ó n y terraza a 
l a vez. (22-6-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) Una 
g r a n pe l í cu la . Una a t m ó s f e r a fresca. 
6,45 y 10,45, 15 "estrel las" en "Buque sin 
p u e r t o " y " A i r e y so l" , reportaje madr i -
l eño . Precios de verano. Butaca , 3 pese-
tas. (10-8-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada, 1,50. Segundo programa 
doble : " U n l a d r ó n en la a lcoba" (Kay 
Francia , en e s p a ñ o l ) . " E l expreso de 
Shangha i " (Mar lene D i e t r i c h , en espa-
ñ o l ) . Lunes, cambio completo de pro-
g rama . (25-10-32.) 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
4,30: " E l hombre l e ó n " ; 6,30 y 10,30. 
( P r o g r a m a especial P a r a m o u n t ) . Sába -
do de j u e r g a (Gary Gran t y N a n c y Ca-
r r o l l ) , y " E l hombre l e ó n " (Bus te r Cra-
bbe y F r a n c é s Dee) . (5-10-33.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , 4 5 y 10,45: " E s p í a s 
en a c c i ó n " y " L a casa de R o t s c h i l d " (2-
5-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — Te l é fono 
14836. 4,45, 6,45 y 10,45: " D e d é " . ( E l me-
j o r " f i l m " del año . ) Lunes, 6,45 y 10,45: 
"Grac i a y s i m p a t í a " (por Si r ley Temple ) . 
(23-4-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — Te l é fono 
19900. 4,45, 6,45 y 10,45: " R e u n i ó n " (Jhon 
B a r r y m o r e ) . Lunes, 6,45 y 10,45: " A m o r 
en H o l l y w o o d " . (7-8-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . ) Se-
s i ó n con t inua : " P r i m a v e r a en o t o ñ o " . 
(Butaca . 1,50.) (18-4-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f . 35155.) 
4,45, 6,45 y 10,45: "Cena a las ocho". (9-
3-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de ve-
rano.) A las 4,30 ( n i ñ o s , 0,50 y 0,75): 
" C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " (por Stan Lau-
r e l y Ol iver H a r d y ) y otras. A las 7 y 
10,45: " C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " (por Stan 
L a u r e l y Oliver H a r d y ) y otras. (2-10-34.) 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf . 23741.) 
6,45 y 10,45: " L a m i n a f a n t á s t i c a " y "Ba-
j o p r e s i ó n " . (7-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(si l las, 0,60; butacas. 0,?0), 10,50 (sillas, 1; 
Butaca , 0,75; general, 0,30. 10,45: " E l bar-
bero de Sev i l l a" y " L a fiesta de San A n -
t ó n " . Butaca , 1 peseta; general, 0,50. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11 
(butaca, tres pesetas): " E l mis te r io de 
l a Qu in t a Aven ida" , 2,35 horas de emo-
c ión , i n t e r é s y comicidad en una come-
dia. U n suceso mund ia l . (8-8-35 ) 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 7 tarde, 11 noche: "Mis s The-
r y " . E x i t o asombroso- Butacas, a 3 pese-
tas. (10-8-35.) 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45, estreno: " U n 
m a l paso" (cabal l is ta) , y "Amores de 
u n d i a " ( p o l i c í a c a ) . 
BARCELO.—6,45, s a l ó n ; 10,45, t e r raza : 
" E l va lor del Chino Chan" (por War -
ner O r l a n d ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (p rograma especial Pa ramount . 
Butacas, una peseta): " M e l o d í a de arra-
b a l " (Garl i tos Gardel y I m p e r i o Argen-
t i n a ) , y "Casada por azar" ( C l a r k Gable 
y Carole L o m b a r d ) . (20-2-34.) 
C I N E V E L U S S I A . — (Refr igerado.) Se-
s ión con t inua : " P r i m a v e r a en o t o ñ o " . 
(Butaca , una peseta.) (18-4-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f . 35155.) 
6,45 y 10,45: "Madres de bastidores". (11-
7-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de ve-
rano) . ) A las 7 y 10,45: " L a i n t r é p i d a " 
(en e s p a ñ o l ) y otras. 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Raza de domadores" (John 
Wayne ) y " N á u f r a g o s en la se lva" ( A n l -
t a Page) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Todo c o r a z ó n " 
(estreno). 
P R O G R E S O . — Ses ión cont inua desde 
las 5 1/2 de l a tarde. (Butaca, 1 pese-
ta ) . " L a sombra mis te r iosa" (completa) . 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6.45 y 10,45: 
"Cris is m u n d i a l " (por A n t o ñ i t a C o l o m é ) 
Todas las localidades una peseta. (25-
12-34.) 
S A N CARLOS.—(Tempera tu ra de con-
bella y Charles Boyer en "Caravana" 
(20-3-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éx i to 
" N o es pecado", por Mae West. (Produc-
c ión Pa ramoun t 1935/36.) (9-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: " E l c a m p e ó n 
c ic l i s t a" (el mejor " f i l m " de Joe E . 
B r o w n "Bocazas"). (6-8-35.) 
I P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
Se complace en anunciar 
al público la llegada de 
una nueva exped ic ión 
de coches de todos los 
modelos, disponibles pa-
ra la entrega inmediata 
sin aumento de precio. 
p a s i ó n de Vergie W i n t e r s " . (18-6-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 ( s a l ó n ) . A las 
10,45 ( t e r r aza ) : "Duval les , estafador o 
duros a peseta". (9-11-34.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
P R E C I O S D E S D E : 
PTAS. 6.950 
E N F Á B R I C A B A R C E L O N A 
9 HP. -10 HP.. 15 HP 
f Domingo 11 de agosto de 1935 (16) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.018 
L A V I D O S G EL 
Domingo IX después de Pentecostés 
Q u é elocuentes lecciones nos s u m i - t a d h a b í a de c lava r en u n madero a 
n i s t r a el l l a n t o de J e s ú s sobre l a c i u -
dad san ta ! A m a r g a m e n t e l l o r ó e l Sal-
vado r a l con templa r de lejos l a r u i n a 
comple t a de J e r u s a l é n , que h a b í a de 
o c u r r i r a l cabo de unos cua ren ta a ñ o s . 
De J e s ú s no d icen los Santos E v a n -
gel ios n i l a t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a que 
hubiese r e í d o j a m á s ; en cambio , el 
Evange l io nos dice que l l o ró . Con ello 
quiso hacernos m á s propic ios a l l l a n -
t o que a l a loca a l e g r í a del mundo e 
i n d i c a m o s que es ta v i d a hay m á s m o t i -
yo de t r i s t eza que de s a t i s f a c c i ó n . 
L l o r a e l S e ñ o r , que como verdadero 
H i j o de Dios p o s e í a todos los tesoros 
de l a Omnipotenc ia , y p o d í a , po r t an to , 
e v i t a r todos los males. ¿ C ó m o se ex-
p l i c a ese l l a n t o ? J e s ú s p o d í a i m p e d i r 
l a r u i n a de l a c iudad santa, que t a n -
t o le e n t r i s t e c í a , ¿ n o hub ie r a sido m á s 
n a t u r a l i m p e d i r aquel desastre y no en-
t regarse a e s t é r i l l l a n t o y v a n a l a m e n -
t a c i ó n ? ¿ N o es c o n t r a d i c t o r i o l l o r a r 
u n m a l que puede ev i ta rse s i n d i f i c u l -
t a d a l g u n a ? Pero consideremos que l a 
r u i n a de J e r u s a l é n estaba re lac ionada 
con las cosas que l a D i v i n a P rov iden -
c i a d e b í a respetar : l a l i b e r t a d h u m a -
n a y l a j u s t i c i a . E l pueblo de Jerusa-
l é n e r a l ibre , y abusando de su l í b e r -
t 
D.' 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Piedad Lataíllade 
DE CAVERO 
B A R O N E S A D E C A R O N D E L E T 
FALLECIO E L DIA 13 DE 
AGOSTO DE 1934 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos y l a B e n d i c i ó n Apostó-
l ica de Su Santidad 
R . L P . 
S u afl igido esposo, el b a r ó n de 
Carondelet ; h i jos , I ñ i g o , Rafael , 
A n t o n i o y P iedad; padres, don Ra-
fael y d o ñ a Dolores ; hermano, don 
E n r i q u e ; abuela, hermanos pol í t i -
cos, t íos , t íos po l í t i cos , p r imos y 
d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amista-
des la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebra-
r á n en l a B a s í l i c a de A t o c h a e igle-
sia de l a Mi lag rosa ( R R . PP . P a ú -
les), de esta cap i ta l , a s í como las 
que se celebran en l a c iudad de 
San S e b a s t i á n en las parroquias, en 
las iglesias del Sagrado C o r a z ó n , 
N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes, Sagra-
da F a m i l i a , Reparadoras, convento 
de M i r a c r u z y el a lumbrado a l San-
t í s i m o Sacramento en estas dos ú l -
t imas , s e r á n aplicadas a l eterno 
descanso de su alma. 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o de 
Su Sant idad y varios s e ñ o r e s Pre-
lados han concedido indulgencias 
en l a f o r m a acostumbrada. 
su Redentor . Y aquel c r i m e n enorme 
l a m u e r t e del Hombre -Dios , no p o d í a 
quedar sin u n t r emendo cast igo, po r -
que l a j u s t i c i a r ec l amaba u n a adecua-
da s a n c i ó n . He a q u í po r q u é J e s ú s no 
puede i m p e d i r l a r u i n a de l a c iudad 
santa, con l a cua l ha de cas t igarse l a 
m u e r t e del Justo. Y l l o r a a l c o n t e m -
p l a r de an temano con t o d a c l a r i dad 
tas muer tes , t a n t a r u i n a , t a n t a desola-
c ión . 
E l l l a n t o de J e s ú s es una prueba elo-
c u e n t í s i m a de lo m u c h o que en cuan-
to h o m b r e s e n t í a l a r u i n a de su pueblo 
y l a d e s t r u c c i ó n de J e r u s a l é n y del 
t e m p l o . U n eco de ese a m a r g o l l a n t o 
de C r i s t o se encuentra en las pa labras 
con que en l a c a r t a a los romanos l a -
m e n t a San Pablo el endurec imien to y 
l a o b s t i n a c i ó n del pueblo j u d í o a l cua l 
p e r t e n e c í a , y p a r a sa lvar a l cua l no 
hub ie ra vac i lado en a t r a e r l a m a l d i -
c i ó n d i v i n a sobre s í m i smo . P o r m u y 
v i v o que fuese el dolor del d i s c í p u l o , no 
superaba n i a u n igua laba a l del Maes t ro . 
E l l l a n t o humano de Cr i s to es una f i -
g u r a de l a grandeza de l a mise r i co r -
d ia d i v i : a y de que se inc l ina , s i n em-
bargo, ante las exigencias de l a j u s t i -
c ia . E l Reden to r e ra Dios y hombre 
verdadero ; como hombre p o d í a l l o r a r , 
y l l o r ó l a r u i n a de l a c iudad santa ; 
como Dios no puede l l o r a r , pero pue-
de desear s inceramente l a s a l v a c i ó n de 
todos los hombres y , en efecto, l a de-
sea. L a r u i n a de los hombres no es 
ob ra de Dios , sino de los hombres mi s -
mos; Dios se e m p e ñ a en salvar los , pero 
ellos se o b s t i n a n de t a l m a n e r a en con-
denarse que dejan s in efecto los p l a -
nes miser icordiosos de l a P rov idenc ia . 
L l o r a J e s ú s porque J e r u s a l é n no ha 
ha sabido r e c i b i r l a v i s i t a mi se r i co rd io -
sa que Dios le h a c í a p o r medio de su 
H i j o . J e s ú s v e n í a a sa lvar la , y e l l a no 
quiso r ec ib i r a l Salvador . N o i m i t e m o s 
esa conduc ta de J e r u s a l é n : cuando Dios 
se digne v i s i t a rnos con su g r a c i a _ y 
ofrecernos el p e r d ó n , rec ibamos con i n -
mensa g r a t i t u d esa v i s i t a de D i o s y co-
r r a m o s a recoger el p e r d ó n que nos 
ofrece. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
¿ATENTADO? ¿AMENAZA A LA 
AUTORIDAD? 
Epístola y Evangelio 
D í a 11 .—Domingo .—IX de P e n t c o s t é s . — S a n t o s R u f i n o , obispo; T i b u r c i o , 
Susana, v i r g e n ; Ale jandro , m á r t i r e s ; T a u r i n o , G a u g é r i c o , Equ ic io , obispos; D i g -
na, v i r g e n ; B . Fabro , S. J., confesor.—La m i s a y of ic io d iv ino son de esta do-
min ica , con r i t o semidoble y color verde. 
E p í s t o l a de San Pablo A p ó s t o l a los Cor in t ios ( 1 , 10, 6-13).—Hermanos: No 
seamos á v i d o s de cosas malas, como a q u é l l o s (los israel i tas) lo fue ron ; m os 
h a g á i s i d ó l a t r a s , como algunos de ellos, s e g ú n e s t á escri to: S e n t ó s e el pueblo 
a comer y beber, y l e v a n t á r o n s e a danzar (ante el becerro de o ro ) . N i fornique-
mos, como algunos de ellos fo rn ica ron , y sucumbieron en u n solo d í a v e i n t i t r é s 
m i l . N i tentemos a l Cr is to , a s í como algunos de ellos le t en t a ron (dudando de 
las promesas de D i o s ) , y perecieron a manos del ex terminador . Y estas cosas 
les acontecieron a ellos en figura, mas se escr ibieron pa ra aviso de nosotros, en 
quienes h a n venido a caer los f ines de los siglos ( la u l t i m a edad, que es l a me-
s i á n i c a ) . As í , pues, el que crea que e s t á en pie, m i r e no caiga. Las tentaciones 
que os h a n cogido no pasan de humanas . Y f i e l es Dios , el cual no os d e j a r á 
ser tentados sobre lo que p o d é i s , antes d a r á j u n t o con la t e n t a c i ó n , l a salida, 
pa ra que p o d á i s sobrellevar. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (19, 41-47).—Cuando se acer-
caba J e s ú s a J e r u s a l é n , a l ve r la c iudad, r o m p i ó a l l o r a r sobre ella, d ic iendo: 
"S i t a m b i é n t ú conocieras, a l menos en este d í a tuyo , lo que te h a b r í a de t raer 
l a paz; pero ahora se esconde de tus ojos. Porque van a v e n i r sobre t i d í a s 
en que e c h a r á n tus enemigos en to rno de t i t r incheras , y te c e r c a r á n alrede-
dor, y te e s t r e c h a r á n por todas partes. Y te a r r a s a r á n a t i y a tus hijos dentro 
de t i : y no d e j a r á n en t i p iedra sobre p iedra por no haber reconocido el t i e m -
po de t u v i s i t a c i ó n (de l a v i s i t a que te ha hecho el M e s í a s ) " . Y entrando en el 
templo , c o m e n z ó a a r r o j a r a los que v e n d í a n y compraban en él, d i c i é n d o l e s : 
" E s t á escri to que m i casa es casa de o r a c i ó n . Mas vosotros l a h a b é i s hecho 
cueva de ladrones". Y estaba e n s e ñ a n d o todos los d í a s en el t emplo . 
V a r i o s ind iv iduos se negaron a f ac i -
l i t a r sus nombres cuando por l a auto-
r i d a d fue ron requer idos p a r a ello, y al 
desacato un i e ron l a amenaza de apun-
t a r a sus agentes con una escopeta 
m o n t a d a p a r a d isparar . 
E l T r i b u n a l de U r g e n c i a les c o n d e n ó 
a c u a t r o a ñ o s y dos meses de p r i s i ó n 
por t a l hecho, que fué cal i f icado de a ten-
tado a m a n o a rmada . 
—Pero la ca l i f i cac ión de l T r i b u n a l no 
puede p r o s p e r a r — d e c í a el l e t rado s e ñ o r 
Cabanel las en el opor tuno recurso de 
c a s a c i ó n que se ha v i s t o ante el Su-
premo—•. Y no puede prospera r porque 
no h a ex is t ido acome t imien to a l a au-
t o r i d a d n i i n t i m i d a c i ó n g rave , que es 
concepto d i s t i n t o de la amenaza, n i t a m -
poco se h a empleado fue rza m a t e r i a l . 
E l a ten tado h a de r eves t i r f o r m a s de 
ve rdade ra a g r e s i ó n y no lo es el hecho 
de a p u n t a r con u n a r m a cuando se hace 
s in á n i m o de d i spara r la . 
E l s e ñ o r Cabanellas, que en este mo-
m e n t o del i n f o r m e h a b í a y a apelado a 
estas numerosas sentencias en apoyo de 
su tesis, v o l v i ó a acud i r d e s p u é s a la 
j u r i s p r u d e n c i a de la p r o p i a Sala pa ra 
d e m o s t r a r que los hechos acusaban la 
ex is tenc ia del de l i to de amenazas a 
agente de l a au to r idad , que en el C ó -
digo t i ene s a n c i ó n m á s leve que el a ten-
tado a m a n o a rmada . 
E l fiscal se opuso a l recurso y é s t e 
q u e d ó p a r a sentencia. 
Sentencia que p e r m i t e ser in te re -
sante . 
ICB Y 
Guardas fores ta les .—El T r i b u n a l l l e -
v a m u y adelantados los t raba jos de ca-
l i f i cac ión de los aspirantes, y en breve 
se d a r á a conocer el resu l tado def in i t ivo 
de los ejercicios. 
Cultos para hoy y mañana 
Adorao ión Nocturna.—San J u a n Bau-
t ista.—Lunes, San Franc i sco de B o r j a y 
San J u a n Berchmans . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Josefina Rojas. Lunes, 11 y 12, gac ió r í de Cr is to Rey y Nues t r a S e ñ o r a 
F e r m í n de los Navar ros . De l A m p a r o , 
San J o s é . — L u n e s : D e l P i la r , Escuelas 
P í a s de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador 
y San N i c o l á s (P . ) , San A n d r é s , Santa 
Cruz, San Ildefonso y N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r (P.) 
Santa Ig les ia Catedral .—A las ocho y 
media, solemnes cultos pa ra la Congre-
Donativo a la Biblioteca 
cervantina de E l Toboso 
E L T O B O S O , 10 .—El i l u s t r e h ispanis-
t a don Rodo l fo Schevi l l , en tus ias ta cer-
v a n t ó f i l o , p rofesor de L i t e r a t u r a de la 
U n i v e r s i d a d de Ca l i fo rn i a , h o y h u é s p e d 
de E s p a ñ a , enterado de l a i n s t i t u c i ó n 
en este pueblo de l a B i b l i o t e c a cervan-
t ina , h a r e m i t i d o todas las obras de 
Cervantes , que componen diecisiete vo -
l ú m e n e s , con sen t ida dedica tor ia . 
SECCION D E C A R I D A D 
misa, rosario y comida a igua l n ú m e r o 
de pobres, costeadas en memor ia de do-
i ñ a M a r g a r i t a H e r n á n d e z y don R a m ó n 
'Reyes, y por d o ñ a Consuelo Montero , res-
i pect ivamente . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Descalzas. 
Lunes, í d e m . 
Corte de Mar ía .—Del Mi l ag ro , iglesia 
de las Descalzas (P . ) . De B e l é n , iglesia 
de San J u a n de Dios . De l a Fuencisla , 
Santiago. De Lourdes, San M a r t i n y San 
t 
A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
JOSEFiA MARINE ALEMANY 
Que falleció en la ciudad de Berga (Barcelona) 
el día 12 de agosto de 1934 
a los veinte a ñ o s de edad, v í c t i m a de un accidente 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P. 
Todas las misas que se c e l e b r a r á n el lunes d í a 12 del cor r ien te en 
todas las iglesias y capi l las de Berga y en las par roquias de San Pedro 
de las Puellas y de Santa Teresa (Mon te Carmelo) , de Barcelona, s e r á n 
aplicadas en sufragio del a lma de l a finada, siendo de o f e r t o r i o ; las 
de las siete, siete t r e i n t a y oého en l a iglesia pa r roqu ia l de Santa E u -
la l i a , de Berga . 
Sus afligidos padres, A g u s t í n y Lu i sa ; hermanos, A g u s t í n y Dolores ; 
t í a , Mercedes M a r i n é ; t í o s pol í t icos , pr imos, d e m á s parientes (presen-
tes y ausentes) y l a s e ñ o r i t a Josefa Cun i l l , al recordar a sus amis ta-
des t a n dolorosa p é r d i d a 
L E S R U E G A N l a tengan presente en sus ora-
ciones y se s i r v a n asistir a alguna de dichas misas, 
por cuyo acto de piedad les q u e d a r á n muy reco-
nocidos. 
N o se i n v i t a par t icu la rmente . 
Los e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de Barcelona y 
Solsona han concedido indulgencias en l a f o r m a de costumbre. 
Agosto 1935. 
del P i la r . 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o -
r i d a . — A las ocho, nueve, diez, once y do-
ce, misas. A las nueve, c o m u n i ó n para 
las M a r í a s del Sagrario, h a c i é n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n el ejercicio de desagravios. 
P a r r o q u i a de San I ldefonso.—A las 
ocho y media, misa de c o m u n i ó n para 
l a A s o c i a c i ó n C a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las 8, 
mi sa c o m u n i ó n para l a A s o c i a c i ó n de H i -
jas de M a r í a . 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — A l a 9,30, 
m i s a y santo rosario en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a de Lourdes . 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del P i -
lar .—Cultos mensuales a la I nmacu lada 
C o n c e p c i ó n . 8, misa c o m u n i ó n general 
p a r a las H i j a s de M a r í a y Juven t u d Ca-
t ó l i c a ; 9,30, misa de los Catecismos; 10, 
misa cantada; 11, e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio, por don M a r i a n o Benedic to ; 12. 
s e r m ó n doc t r ina l , predicando el s e ñ o r 
Benedic to ; 7 tarde, santo rosario. 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 9, misa 
cantada, con e x p l i c a c i ó n del Santo Evan-
gel io, y a c o n t i n u a c i ó n E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosar io, b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—8, misa c o m u n i ó n y ejercicio pa-
r a l a C o n g r e g a c i ó n del P i l a r ; por la tar-
de, a las 7, rosar io cantado e h i m n o . 
B a s í l i c a de Atocha.—Novena en honor 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n de A t o c h a ; por 
l a m a ñ a n a , todos los d í a s , ejercicio de la 
novena en l a misa de 8. Por l a tarde, 
ejercicio con E x p o s i c i ó n , rosario y ser-
m ó n a las 7. P r e d i c a r á todos los d ías , 
has ta el 15 inclusive, el reverendo padre 
f r a y Buenaven tu ra B l á z q u e z . 
B u e n Suceso.—A las 8,30, mi sa comu-
n i ó n para l a A s o c i a c i ó n de H i j a s de Ma-
r í a . 
Buena Dicha .—A las 8, misa con ins-
t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a ; 9, misa con expo-
s i c i ó n del Evangel io , y en la misa de diez 
p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
Ig l e s i a de la E n c a m a c i ó n . — A las 9,30, 
m i s a cantada; a las 12, misa rezada. 
Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de Montse-
r r a t (S. Bernardo , 79).—Empieza u n qui -
n a r i o a su t i t u l a r : a las 6,30 t., exposi-
c i ó n , santo rosario, s e r m ó n , qu ina r io , 
" T a n t u m E r g o " reserva, l e t a n í a y salve. 
P r e d i c a r á don T o m á s Gal indo Romero . 
Ig les ia de San Pedro e l Real.—Todas 
las tardes, a las 6,30, c o n t i n ú a la novena 
M a n u e l Huete , zapatero. Embajadores , 
n ú m e r o 105, p r i nc ipa l , l e t r a C, casado, 
con dos n i ñ a s de tres y dos a ñ o s y un 
c u ñ a d o impos ib i l i t ado por p a r á l i s i s desde 
hace a ñ o s . P o r haber estado sin t raba jo 
var ios meses ha tenido necesidad de em-
p e ñ a r todo su a juar incluso una m á q u i -
na de coser con l a que su m u j e r le ayu-
daba a sostener l a casa. E l d í a 20 del 
ac tua l vence e'i e m p e ñ o de é s t a , v i é n d o s e 
en la impos ib i l i dad de rescatar la , n i aun 
de renovar la o p e r a c i ó n por carecer de 
las 80 pesetas necesarias pa ra esto. P o r 
nues t ra m e d i a c i ó n sol ic i ta de las perso-
nas ca r i t a t ivas u n socorro urgente que 
puede entregarse a l interesado o en nues-
t ras oficinas. 
E n S a n l ú c a r , donde pasa l a t e m p o r a -
da es t iva l , ha dado a luz f e l i zmen te u n 
hermoso n i ñ o la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del 
C a r m e n H i d a l g o E n r i l e , de Domecq y 
R i v e r o (don J o s é M a n u e l ) . 
— H a dado a luz en C ó r d o b a con toda 
fe l i c idad u n hermoso n i ñ o l a s e ñ o r a do-
ñ a C a r m e n Sanz Ba r r ab ino , esposa del 
ingeniero don J o a q u í n F e r n á n d e z N a -
te ra . 
•—En B u r g o s ha dado a luz f e l i zmen-
te u n n i ñ o la esposa del ingeniero don 
J o s é de G ó n g o r a , de so l te ra N o l i B e n í -
tez de L u g o . 
— H a sido baut izado el p r i m o g é n i t o 
de los s e ñ o r e s de G i l G r á v a l o s (don E n -
r i q u e ) , e l la nac ida E l v i r a M o n t a n e r y 
Meana . Se le impus i e ron los nombres de 
Rafae l Car los y fué apadr inado por su 
bisabuela pa t e rna d o ñ a Juana G i l , v i u -
da de G r á v a l o s , y su abuelo m a t e r n o 
don Car los M o n t a n e r y M a t u r a n a . 
— E n San S e b a s t i á n ha quedado con-
cer tado el enlace de la be l l a s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i l a r U n c e t a y U r i g o i t i a , h i -
j a de los marqueses de Casa Jara, con 
don Car los de S a t r ú s t e g u i , h i jo de la 
baronesa v i u d a de este ape l l ido . L a bo-
da se c e l e b r a r á en breve. 
— D o n T i b u r c i o C a r r i l l o , en San ta Pau , 
nos p ide en a t e n t a c a r t a que hagamos 
constar , como a c l a r a c i ó n a l a r ec t i f i -
c a c i ó n hecha por el m a r q u é s de l a V i -
l u e ñ a , b a r ó n de Velasco, a una no t i c i a 
publ icada , que l a s e ñ o r i t a a que dicha 
n o t i c i a se r e f e r í a es n i e t a del an te r io r 
m a r q u é s de l a V i l u e ñ a y b a r ó n de Ve-
lasco, de qu ien el a c t u a l poseedor here-
dó los t í t u l o s . 
T í t u l o s nob i l i a r ios 
H a n comenzado a usarse los s iguien-
tes: 
M a r q u é s de V i l l a g a r c í a , a f a v o r de 
d o ñ a M a r í a de las A n g u s t i a s de D i e g o 
y B a r r i o , po r d e f u n c i ó n de su madre , 
d o ñ a M a r í a B a r r i o y D o m í n g u e z . Se 
h a l l a casada con el doc to r en M e d i c i -
na don M a n u e l S á n c h e z y G o n z á l e z , y 
reside en V i l l a g a r c í a de A r o s a . 
Conde de Cienfuegos, a f a v o r de don 
Alonso de Cienfuegos y G a r c í a , po r de-
f u n c i ó n de su padre, don L u i s de Cien-
fuegos y Be rna ldo de Q u i r ó s . 
Conde de M i r a v a l l e , a f a v o r del ca-
p i t á n de C a b a l l e r í a y maes t r an t e de 
Granada , don F e m a n d o E n r í q u e z de 
L u n a y Serrano, p o r d e f u n c i ó n de su 
t í a c a r n a l d o ñ a Teresa Ser rano y Ga-
va r r e . 
Conde de R í o Covado, a f a v o r de do-
ñ a Cas i lda Mancebo y T r e m e y a , por 
d e f u n c i ó n de su padre, don F ranc i sco 
Mancebo de I g ó n . E s t á casada con el 
d ipu tado a Cortes po r L o g r o ñ o don 
M i g u e l M i r a n d a y M a t e o . 
Conde de la T o r r e del E s p a ñ o l , a 
f avo r de don Ra fae l de M o n t a g u t y 
Ravanals , po r d e f u n c i ó n de su padre, 
don A n t o n i o M o n t a g u t y N o u g u é s . 
Vizconde de Forgas , a f a v o r de don 
Oscar M a r í a de F o r g a s y Pascual , por 
d e f u n c i ó n de su padre, don J u a n M a -
r í a Fo rgas y F r í g o l a . 
San H i p ó l i t o 
E l p r ó x i m o martes, d í a 13, celebran su 
santo el m a r q u é s de Carva ja l , el conde 
de Va ldemar de Bracamente y los s eño -
res G a r c í a - S a m a n i e g o y Queral t , Escr i -
v á de R o m a n i y Agu i l e r a , Sanchiz y N ú -
ñ e z - R o b l e s . 
Santa A u r o r a 
E l mi smo d ía , fes t iv idad de Santa A u -
rora , es el santo de las marquesas de Ch i -
loeches, T o r r a l b a y v iuda de Vil lacobas, 
condesas de Casa Ponce de L e ó n y Daoiz. 
S e ñ o r a s Saenz de Vizmanos de Monta-
ner (don Ja ime) , Moreno de Cast i l lo (don 
Jav ie r ) , T o r r e de Sanz (don Feder ico) , 
S e ñ o r i t a s de Casani y Losada (Fef iña-
nes), B u r e l l y de M a t a (To r r e -Ma ta ) , 
H a l c ó n y V i l l a l ó n - D a o i z (San G i l ) , M o n -
taner y Mercado, Alonso y V i l l a l ó n - D a o i z 
(Daoiz) . 
Viajeros 
H a n marchado : a San S e b a s t i á n , el du-
que de Moctezuma, los marqueses de los 
Alamos, el conde de V i l l a m a r c i e l y don 
J o s é Moreno Carbonero, a c o m p a ñ a d o de 
sus hi jos los s e ñ o r e s de Moreno Car-
bonero y Castel l (don J o s é ) . 
—Se han trasladado de M á l a g a a I n -
gla terra , los s e ñ o r e s de H e a t ó n (don Ru-
per to ) . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n San S e b a s t i á n , donde se hal laba ve-
raneando, fa l l ec ió c r i s t ianamente el. pres-
tigioso hombre de negocios don Narciso 
T o r n é s Franco , padre po l í t i co del diputa-
do a Cortes por Huesca don Lorenzo V i -
dal Tolosana, perteneciente a la m i n o r í a 
de la C E D A . Reciba el s e ñ o r V i d a l To-
losana nuestro sentido p é s a m e . 
— E n A r a y a (A lava ) fa l lec ió ayer el se-
ñ o r don Carlos A j u r i a y U r i g o i t i a , ex se-
nador, ex presidente de 'la D i p u t a c i ó n de: 
A l a v a y presidente del Consejo de A d - I 
m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad " A j u r i a " . Hoy 
se v e r i f i c a r á el en t ie r ro en dicho pueblo 
y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n solemnes fune-
rales. 
A sus hermanos y d e m á s fami l ia res 
tes t imoniamos nuestro p é s a m e . 
— E l mar tes se cumple el X X X I I ani-
versar io del fa l l ec imien to de la excelen-
t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Angela P é r e z de Ba-
rradas y Be rnuy , duquesa de Denia . E n 
sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n misas 
ese d í a en la pa r roqu ia de Santa B á r -
bara y en 'ia iglesia de J e s ú s . 
—Pasado m a ñ a n a , p r i m e r aniversar io 
de la s e ñ o r a d o ñ a Piedad L a t a í l l a d e de 
Cavero, baronesa de Carondelet, se cele-
b r a r á n misas en diversas iglesias de Ma-
d r i d , que s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su a lma. 
—Las misas que se celebren m a ñ a n a en 
Berga y en var ias iglesias de Barcelo-
na, s e r á n aplicadas en sufragio del a lma 
de la s e ñ o r i t a Josefina M a r i n é Alemany , 
de cuyo fa l lec imiento so cumple m a ñ a -
na el p r i m e r aniversar io . 
t 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Doña Angela Pérez 
de Barradas y Bernuy 
DUQUESA DE DENIA 
D a m a que fué de Sus Majes-
tades d o ñ a Isabel n y d o ñ a 
Mercedes, y ú l t i m a m e n t e de 
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina 
Q U E F A L L E C I O 
EL 13 OE AGOSTO DE 1903 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 13, en la pa r roqu ia de Santa 
B á r b a r a y en l a iglesia de J e s ú s , 
s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso del a lma de dicha excelen-
t í s i m a s e ñ o r a . 
Sus hijos, hi jos po l í t i cos , nietos, 
bisnietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r v a n encomendarla a Dios . 
H a y concedidas indulgencias por 
varios s e ñ o r e s Prelados en l a for -
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R . C O R -
T E S . Valverde, 8, 1.° Te lé fono 10905. 
WüliWI 
EL DEBATE 
B B B • 1 H B | 
Alfonso X I , 4 
a San Roque, predicando don Carlos J i -
m é n e z Lemaur . 
San tua r io del C o r a z ó n de M a r í a . — A las 
8,30, mi sa c o m u n i ó n genera l pa ra la Con-
g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes , 
en su a l tar . 
Rel ig iosas Descalzas (Cuarenta H o -
ras) .—Fiesta a Nues t r a S e ñ o r a del M i -
l a g r o : 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a solemne, 
y a las 6, e s t a c i ó n , santo rosar io y re-
serva. 
r * 
D I A 12. Lunes.—Santa Clara , v g . y 
f u n d . ; Santos Crescenciano, M a c a r i o , 
J u l i á n , A n i c e t o y Grac i l i ano , mrs . ; E n -
sebio y Hercu lano , obs. y cfs . ; Santas 
F e l i c í s i m a , v g ; H i l a r i a , D i g n a y J u l i a -
na, m r s . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o son de Santa 
Clara, con r i t o doble y co lo r blanco. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — T o d a s las 
noches, a las 8, rosar io y v i s i t a a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San I ldefonso.—A las 
8,30, m i s a c o m u n i ó n p a r a l a Congrega-
c ión de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
P a r r o q u i a de San ta Teresa.—A las 8, 
m i s a c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y ejercicio con preces. 
Rel ig iosas Descalzas (Cuaren ta H o -
ras) .—Fiesta a Santa C l a r a : 8, exposi-
c ión de Su D i v i n a Majes tad; 9, m i s a so-
lemne con s e r m ó n por el s e ñ o r Sanz de 
Diego, y a las 6, solemnes completas y 
p r o c e s i ó n de reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E L S E Ñ O R 
Don Carlos Ajuria y Urigoitia 
E x senador, ex presidente de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Alava, presidente del Consejo de Administración 
de Ajuria, S. A . 
Ha fallecido en Araya (Alava) 
E L D I A 10 D E A G O S T O DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Su confesor, don Faustino Mendieta; Hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción de? cadáver, que 
tendrá lugar, a las once de la mañana de hoy domingo 
11 del corriente, en Araya, y a los funerales que se cele-
brarán el lunes 12, en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo, a las diez y media de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 32) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
y cuando ello no sea posible, en p a r a r los golpes que 
t r a t e n de asestarme los fora j idos de " E l A s de Bastos" . 
L a oficina le e n v i ó u n m o c e t ó n corpulento , que re-
bosaba sa lud , pero de aspecto miserable . E l conde lo 
s o m e t i ó a u n detenido i n t e r r o g a t o r i o . E l muchacho, 
a d e m á s de responder cumpl idamente , s i n cortarse, con 
honrada s incer idad, aparente cuando menos, e x h i b i ó 
una p o r c i ó n de cert i f icados de a p t i t u d y de conducta 
que e r an otras tan tas recomendaciones: h a b í a hecho 
todos los oficios imaginables , s iempre a s a t i s f a c c i ó n 
de las personas que lo t u v i e r o n a sus ó r d e n e s . Los 
papeles de que iba p r o v i s t o p a r a ofrecerlos como ga-
r a n t í a decsu capacidad de t r a b a j o a t e s t iguaban s u fide-
l i d a d i n c o r r u p t i b l e y s u fue rza h e r c ú l e a , s iqu ie ra no 
c o n t u v i e r a n demasiados elogios p a r a su in te l igenc ia . 
E r a , en suma, e l dogo sumiso y dóci l , s in dejar de 
ser fiero, que l a d r a en cuanto oye e l m á s leve ruido 
y que e n s e ñ a los dientes en presencia de una persona 
e x t r a ñ a , sea qu ien fuere; o, en otros t é r m i n o s , era 
j u s t a m e n t e l o que el conde andaba buscando. Por si 
todo esto no h a b l a r a bas tan te en s u f avo r , el mozo 
p o s e í a unos p u ñ o s c i c lópeos , amedrentadores , cuando 
los cerraba, y j u r a b a que pa ra l l e g a r h a s t a el s e ñ o r 
conde t e n d r í a que pasa r e l que l o i n t e n t a r a p o r en-
c i m a de s u p r o p i o c a d á v e r . 
— S i el s e ñ o r conde m e hace el honor de a d m i t i r m e 
a s u s e r v i c i o — c o n c l u y ó con firmeza—, p o d r á tener la 
segur idad de que h a a le jado de s í los pe l ig ros que 
le amenazan. 
E l s e ñ o r de Ceryzo l se d i j o p a r a sus adent ros que 
nada se p e r d í a con ensayar . 
— P e r f e c t a m e n t e — r e s p o n d i ó — ; quedas admi t ido , y 
desde este m o m e n t o f o r m a s p a r t e de m i s e r v i d u m -
b r e ; pero he de hacer te u n a adve r t enc ia p r e v i a para 
que no l a olvides . 
— J u r o que la t e n d r é s i empre presente. 
—Se t r a t a del impene t rab le secreto en que has de 
ejercer t u oficio. 
— S e r é mudo , y ciego, y sordo. ¿ E s bas tante ? 
•—Me parece demasiado. L o que t ienes que hacer es 
no m o s t r a r t e nunca en p ú b l i c o , no sa l i r de t u obser-
v a t o r i o ; desde él, a t r a v é s de las persianas, e s p i a r á s 
a cuantos en t ren o sa lgan y a n o t a r á s sus nombres o 
sus s e ñ a s personales en u n papel, que m e e n t r e g a r á s 
todas las noches pa ra que yo no ignore lo que m e 
conviene saber. 
— M u y bien, s e ñ o r conde. 
— O t r a cosa: d u r a n t e l a noche q u e d a r á s en l i b e r t a d 
p a r a i r donde te plazca, a t u cap r i cho ; pero b ien en-
tendido que no p o d r á s p e n e t r a r en l a casa con n i n g ú n 
p r e t e x t o ; en caso de p e l i g r o h a b r á s de l i m i t a r t e a 
toca r una campana que yo te i n d i c a r é . 
— B i e n , s e ñ o r conde; he comprend ido . 
— Y ahora sepamos: ¿ q u é sa la r io quieres g a n a r po r 
t u t r a b a j o ? 
—Cien to c incuenta f rancos mensuales. 
— N o eres demasiado ex igen te ; los a u m e n t a r é a dos-
cientos francos. ¿ E s t á s sa t is fecho? 
— S í , s e ñ o r conde. 
•—Independientemente de t u sueldo t e e n t r e g a r é una 
g r a t i f i c a c i ó n s i m e s i r v e s a m i gus to . 
— P o n d r é e m p e ñ o en ello, y espero que no me s e r á 
dif íc i l conseguir lo . . 
—Pues v e a enca rga r t e de t u m i s i ó n inspec tora y 
a ocupar t u puesto en l a caseta que te s e r v i r á de 
observa tor io , y en la que h a b r á s de permanecer ocu l to 
a todas las mi radas . Pe ro antes p r e g u n t a po r T o t i l o -
tombo y p r e s é n t a t e a él p a r a que h a g á i s conoc imien to ; 
es t u c a m a r a d a desde ahora, y é l te p o n d r á a l co-
r r i e n t e de l o que t o d a v í a no sabes. A n d a . 
T o t i l o t o m b o lo r e c i b i ó no de m u y buen t a l an t e . A l 
sudafr icano, como era n a t u r a l , n o p o d í a ag rada r l e que 
le i m p u s i e r a n una especie de ad junto , que este pape l 
iba a r epresen ta r el nuevo se rv ido r . 
Cuando e l neg ro es tuvo a solas con e l conde, en la 
p r i m e r a o c a s i ó n en que pudo hab la r l e s i n tes t igos , de-
c l a r ó r o t u n d o : 
— E l no g u s t a r a m í . 
— ¡ A h ! ¿ Y por q u é ? 
— E l poder ser c r iado malo , t r a ido r . . . N o g u s t a r a 
m í , no gus t a r a m í . 
— L o tendremos s ó l o u n mes, p o r lo p r o n t o ; du ran te 
ese t i empo nos s e r á f á c i l c o m p r o b a r s i t e has equi-
vocado en tus ju ic ios , o si, p o r e l con t r a r i o , t ienes 
r a z ó n . Pasado ese t i empo , se q u e d a r á o l o d e s p e d i r é , 
s e g ú n aconseje su conducta . 
— U n mes, b u e n o — c o n c e d i ó a r e g a ñ a d i e n t e s T o t i l o -
t o m b o . 
E l conde de Ceryzo l s e n t í a s e sat isfecho de tener a 
s u serv ic io cr iados t a n adictos a s u persona, y ent re 
los que, p o r e s t í m u l o s de a d h e s i ó n precisamente , sur-
g í a n cont inuas renci l las y d isputas , que se v e í a en 
e l t r a n c e de c o r t a r . N o era r a r o que, hablando con 
sus amigos, e x c l a m a r a en tono de b roma , que n o ocu l -
t aba , s i n embargo , su p rofunda c o n v i c c i ó n de lo que 
d e c í a : 
— M e parece que esos cabal le r i tos de " E l A s de 
Bas tos" v a n a encont ra r con quien hab la r ser iamente 
s i a l guna vez ceden a l capr icho de acercarse a m i 
casa. ¡ T o t i l o t o m b o , po r ejemplo, es u n conversador fo r -
m i d a b l e ! ¡ Y de u n a pasmosa con tundenc ia en l a ar-
g u m e n t a c i ó n ! — a ñ a d í a r iendo de l a m e j o r gana . 
E l enamorado g a l á n con t inuaba f recuentando asi-
duamen te e l h o t e l de los M e r y m a n s y p r o c u r a b a i n -
fluir sobre el abogado p a r a dec id i r lo a que adelan-
r a l a fecha s e ñ a l a d a p a r a l a ceremonia n u p c i a l . 
— N o m e s e n t i r é comple t amen te t r a n q u i l o — r e p e t í a , 
t r a t a n d o de j u s t i f i c a r su p r i s a — m i e n t r a s permanezca 
en N i z a . P o r c ie r to que tengo el p r o p ó s i t o de que 
nos a c o m p a ñ e us t ed d u r a n t e el viaje. . . 
— ¡ O h ! , a m i g o m í o ; agradezco m u c h o l a g e n t i l i n -
v i t a c i ó n que m e hace u s t e d — r e s p o n d i ó , ha lagado, e l 
s e ñ o r de M e r y m a n s — ; pero no estoy m u y seguro de 
que pueda aceptar la , como s e r í a m i deseo. Y a veremos.. . 
—Pues yo, po r m i pa r t e , es toy decidido a que venga 
us ted con nosotros, y no d e s i s t i r é . Espero que p a r a 
cuando l l egue el m o m e n t o de regresar la P o l i c í a les 
h a b r á sentado la m a n o a los facinerosos de l a banda 
y los t e n d r á a buen recaudo. 
T a n t a f u é su ins is tencia , que, al fin, l o g r ó lo que 
deseaba: de a l l í a cua t ro semanas, s e g ú n se le p ro-
m e t i ó solemnemente , s e r í a el m a r i d o de Holanda . 
Pero é s t a , a m e d i d a que se a p r o x i m a b a el d í a de 
l a boda, m o s t r á b a s e menos a legre y an imada , y , en 
cambio, m á s t r i s t e , preocupada e inquie ta . Cada m a -
ñ a n a , indefec t ib lemente , r e c i b í a u n nuevo a n ó n i m o ; to -
dos es taban redactados en el m i s m o estilo, todos eran 
adver t idores , todos c o n t e n í a n nuevas acusaciones con-
t r a e l conde, y en todos se le p r e d e c í a u n p o rv en i r 
desgraciado s i l l egaba a casarse con el a r i s t ó c r a t a . 
" R u é g u e l e us ted a l s e ñ o r de Ce ryzo l que precise sus 
antecedentes f ami l i a r e s , que hab le de s u pasado. ¡ N o 
lo h a r á nunca!" , d e c í a un d í a el mis te r ioso consejero 
de la s e ñ o r i t a de M e r y m a n s . 
Y a l d í a s igu ien te e s c r i b í a : " ¿ C ó m o y d ó n d e ha 
hecho el s e ñ o r de Ceryzo l l a inmensa f o r t u n a que 
posee? ¿ E x i s t e r ea lmen te l a segur idad de que en a l -
g u n a o c a s i ó n h a s ido v í c t i m a de los af i l iados a " E l 
A s de Bas tos"? E l robo que se c o m e t i ó en su casa, 
¿ n o s e r á m á s b i en una coar tada? . . . Holanda , Holanda , 
d e s c o n f í e us ted." 
D o m i n a d a p o r una i n q u i e t u d que no l a dejaba repo-
sar, a locada por las confidencias, l a j o v e n a c u d i ó a 
su pad re ; é s t e , que no h a b í a podido menos de a d v e r t i r 
las preocupaciones de l a muchacha , deseaba á v i d a -
men te saber lo que le o c u r r í a a su h i j a , y a p r o v e c h ó 
l a o c a s i ó n p a r a s a l i r de dudas. 
Luego de es t rechar a H o l a n d a en t r e sus brazos con 
t e r n u r a p a t e r n a l y de recomendar le que se t r a n q u i l i -
zara, le d i jo m i e n t r a s aca r ic iaba sus bucles: 
— ¡ E a ! A b r e m e de p a r en p a r las puer t a s de t u co-
r a z ó n p a r a que y o pueda p e n e t r a r en é l h a s t a el 
r i n c ó n m á s í n t i m o . H á b l a m e con la entera f ranqueza 
a que t iene derecho ind i scu t ib l e u n padre. D i m e , ¿ e s 
que t e desagrada t u concer tado m a t r i m o n i o has ta el 
e x t r e m o de que quieras devolver le su p a l a b r a a tu 
p r o m e t i d o ? 
— P a p á , e s c ú c h a m e — r e s p o n d i ó l a j oven—, y e s t á se-
gu ro de que v o y a expresarme con l a f ranqueza que 
apeteces, porque no v a n a ser m i s labios, s ino m i 
c o r a z ó n , el que hable. D u r a n t e l a r g o t i e m p o c r e í que 
s e r í a dichosa c o m p a r t i e n d o l a v i d a con el conde do 
Ceryzol , mas u n d ía . . . 
L a s e ñ o r i t a de M e r y m a n s se detuvo, como si no se 
a t r e v i e r a a prosegui r . E r a evidente, bastaba m i r a r l a 
pa ra convencerse que deseaba l l egar a l t é r m i n o de su 
c o n f e s i ó n . E l abogado l a a l e n t ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
— H a b l a , h i j a m í a — s u p l i c ó estrechando entre las su-
yas las manos de Holanda—, N o m e ocultes nada. 
— U n d í a — c o n t i n u ó con emocionado acento l a m u -
chacha—me fijé por p r i m e r a vez en o t r o h o m b r e que, 
s i n embargo, no e ra u n e x t r a ñ o p a r a m i , puesto que 
lo c o n o c í a desde hacia mucho t i empo . M e p a r e c i ó en-
tonces, y me parece, t o d a v í a hoy, que este hombre. . . 
E l s e ñ o r de M e r y m a n s la i n t e r r u m p i ó con v i v e z a : 
— ¿ Q u i é n es é l , hi ja?, s 
( C o n t i n u a r á , ) 
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Anuncios | 
ras 1 
A V E N T U R A S D E L GATO 
1 
" J e r o m í n " , la r r a n revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com 
ple ta de Aven tu ras del Rato F é l i x , diferentes de las que publica R l , DIOHATK. 
Has ta ocho palabras.. . 0,80 ptas. 
Cada pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t i mbre . 
M i i g i l l l l l i i l l l i i i l l l l i i l l i i i i l ] l ! l i l l i l l i l l i l l l i i i i i r i 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos . Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona. Fuencar ra l . 03 
moderno. 
Agencia Publ lc i tas , A v . I ' l y Mar-
gad, 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos do Valer iano T é r e / , 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publ ic idad A l o r . Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a L i m i t a d a . Ferraz, 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
Agencia E. C o r t é s . Val verde. 8. 1.» 
t I f l» K in t U u u r t t Syndinn, l « , Ct«." Btili .n t i t M l ' n f tv ru ^ l ' 
—¡Qué gusto da poder dormir tranqui-
lo y, sobre todo, pensar que ya no me per-
deré más! 
-Sin nana, no es necesario. -¡Arrea! ¡Esto sí que es bueno! 
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ABOGADOS 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Augusto Figueroa, 4, p r in-
cipal centro. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. pr incipal . (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto Importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercanti l . Mayor. 26. cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares. I n f o r m a c i ó n ^ 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5» 
D E T E C T I V E S , Vigilancias, contravlgi lan-
cias, a c o m p a ñ a m i e n t o s , custodias, infor-
maciones r e s e r v a d í s i m a s ; plazas veranie-
gas, Madrid, provincias ( g a r a n t í a , econo-
m í a ) . "Cen t romeño" . P r ínc ipe , 14, pr inci -
pal . 15816. (8) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
t i lo esoañol . mesa conseio. Leganitos 17. 
(20) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de ios Ríos , 31. Garrido. (V) 
C A M A , colchrtn. almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles: 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (E) 
F A N T A S T I C A ocasión. E l e g a n t í s i m o des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral , 21. entresuelo. 
(4) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í tu los , todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de E s p a ñ a ) y d e m á s mue-
bles, todo por el estilo. Torri jos , 60, ho-
te l . (2) 
A L M O N E D A piso urgente, buenos muebles. 
Escosura, 8, tercero, í2) 
U R G E N T E ausencia, sólo tres díaa, vendo 
todos los muebles, alfombras, a r a ñ a s , 
cuadros, objetos arte del piso lujo. Ve-
lázquez , 30, pr imero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro 1̂ 6-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madr id . Alame-
da. 25. San Sebas t i án . (21) 
ALQUILERES 
SI A. In fo rmac ión gra tui ta pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso d i r i -
girse a la S I A . (Sí 
S I A . Sección de Información de arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
SK necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Serv i r í an s ó t a n o s o Inte-
riores. Renta m á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. (T) 
T I K N D A S , ?ü pesetas; con vivienda, 150, 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
P i s o s amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez. 69. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para Industria o 
a l m a c é n , a lqu í l a se . Antonio Palomino, 4 
(esquina G u z m á n el Bueno), (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. P r ínc ipe , 1; Montera, 24. (5) 
PISOS desalquilados, much í s imos , diarla-
mente; todos precios. Principo, 4. (3) 
A L Q U I L A N SE pisos, todas comodidades 
Princesa, 68, (A) 
C O L I N D A N D O Retiro, esp léndidos exterio-
res, todas comodidades, 200-212. Lope 
Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro P a v ó n . (3) 
A L Q U I L O tienda con amplia hab i t ac ión 
exterior. Calle Toledo, 8. (3) 
A L Q U I L O amplio só tano , sin vivienda. En-
comienda, 11. (3) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
P A R T I C U L A R , exteriores, interiores, con-
for t . Alca lá , "Metro" Goya. Teléfono 
52280. (T) 
COYA, 80. Cuartos todo confort. Teléfono, 
calefacción central, gas. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, Cuartos todo 
confort. (18) 
L O M B I A , 12. Exterior, baño , calefacción, 
gas, 125. (18) 
E S P L E N D I D O exterior, once habitaciones, 
baño, 250. Cervantes, 5. ( T ) 
CUARTOS modernos, a m p l í s i m a s habita-
ciones, 36 v 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. ( T ) 
BONITOS exteriores en casa sin estrenar, 
todo confort, de 24 a 40 duros. Padilla, 52, 
esquina a Porl ier y Colegio de los Padres 
Escolapios. (16) 
C I N E M A T O G R A F O barriada, se alquila 
magn í l l co local. R a z ó n : N ú ñ e z Balboa, 12. 
( V ) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 40788. (3) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño , gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá , 181, (6) 
E N casa hotel, piso precioso, con o sin 
muebles; hay j a r d í n . Teléfono 52887. (3) 
HERMOSO piso confortable, 10 habitacio-
nes. Paseo Prado, 12. (4) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, b a r a t í s i m o s . El Norte. Cas-
telló 33. 57046. (5) 
SE alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y Mo-
reto. 17. (9) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
CONFORT, 9 piezas, 250 pesetas. General 
O r á a , 56. (5) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Bo tán i co . 95 duros. A lca l á Za-
mora, 48. (6) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano P é r e z . Progre-
so. 9. (7) 
C O N F O R T A B L E , conveniente, bonito exte-
rior, confort, 165 pesetas. N a r v á e z , 19. (2) 
CASA m o d e r n í s i m a , sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Ar t i l l e r í a . (3) 
B O N I T O interior, 75 pesetas. Modesto La-
fuente, 78. (3) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 40 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
R E L A C I O N E S detalladas pisos desalquila, 
dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
(4) 
T I E N D A espaciosa, con vivienda. N ú ñ e z 
Balboa, 8. (11) 
A L Q U I L O interior, seis habitaciones, 23 du-
ros. Huertas, 12. (16; 
E X T E R I O R E S , seis habitaciones, tres bal-
cones, 16 duros. J e r ó n i m a L ló ren te , 17. 
(16) 
H A B I T A C I O N casa lujo, s eñora , señor i t a , 
matr imonio honorable, barrio Salamanca.. 
R a z ó n : Prado. 25. ( A ) 
HERMOSOS pisos, ascensor, gas, calefac-
ción, 160, 300 pesetas. Ve lázquez , 69. (E) 
A L Q U I L A S E piso espléndido frente Retiro, 
todo confort, ocho grandes habitaciones, 
dos cuartos baño , una gran terraza, 400 
pesetas. Menéndez Pelayo, 19. cuadrupli-
cado, hotel. (T) 
G R A T I F I C A R E persona proporcione cuar-
to pequeño , tres habitaciones, con cuar-
to de b a ñ o y gas, preferible barrio Sa-
lamanca; renta hasta 100 pesetas. Te lé -
fono 57892. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova . 4. E n v í o s pro-
vincias. ( V ) 
E N S E Ñ A M O S conducir a u t o m ó v i l e s 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones. Código, mecánl -
ca, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935. 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 k i lómet ro . Servicio per-
manente. Doctor Gástelo . 19. Teléfono 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S ocho plazas, nuevos, 0.40 
k i l ó m e t r o ; equipajes gratis . Teléfono 
20218. Divino Pastor. 22. (V) 
A U T O M O V I L E S nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torri jos , 20. Te-
léfono 61261. (7) 
C H R Y S L E R . Buick. Plymouth. Nash. Opel, 
Peugeot, Ford, modelos 30-33 y 8 caba-
llos. Serrano. 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos; diferentes marcas, económicos . Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, los m á s baratos. 
La r ra . 13. 26260. (3V 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
B A B C E L O Ford. Agencia oflcial. Recam-
bios legí t imos , accesorios; talleres para 
servicios Ford. Ba rce ló , 13. (6) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, a v e r í a s del au tomóvi l moderno. L i -
b r e r í a Suá rez . Preciados, 46. (6) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a mejor g a r a n t í a ob-
tención carnet. Luchana, 35. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducir au tomóvi les , 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
LUJOSISIMOS au tomóvi les , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o ; sin chófer , 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Bustil lo, 7. (2) 
P A R A desarrollar negocio productivo pre-
ciso socio aporte "modesto" au tomóvi l . 
U t i l idad razonable, g a r a n t í a m á x i m a . 
Viajes industriales. Carmen, 16. L a Pren-
sa. (2) 
C H R Y S L E R , Graham, modernos; verlos, 
Garage E s p a ñ a . (3) 
A U T O P L A N O 33, Plymouth. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
OPEL, Aus t in 7 y 9. Garage E s p a ñ a . (3) 
W O L S E L E Y , Standard, Singer. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
DODGE, Bu ick y Nash, 5 y 7 plazas. Ga-
rage E s p a ñ a . (3) 
FORD cuatro puertas, 8 cilindros, modelo 
33, b a r a t í s i m o . Garage E s p a ñ a . (3) 
F I A T 509 y 514. Precios como nadie. L a 
casa m á s surtida y acreditada en coches 
de ocas ión . Garage E s p a ñ a . Galileo, 5. 
(3) 
C A M I O N E T A Dodge, tres y media tonela-
das, vendo, toda prueba; puede verse 
Fernando el Catól ico. 33, garage, de on-
ce a una y de cinco a siete. (E) 
BALNEARIOS 
M O N D A R I Z . Hote l E s p a ñ a . Servicio es-
merado. Precios moderados, especiales 
para familias. Informes: Teléfono 34534. 
Madr id . (3) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. Doc-
tor H e r n á n d e z . Duque Alba . 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R B Z G u t i é r r e z . Consulta v ía s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
M K I H C O tocólogo. Mat r iz , embarazo, este-
ri l idad. Jardines, 13, principal . (3) 
C L I N I C A acreditada, Tratamientos serios. 
Venéreo , sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica , 2. 
Fuencarral , 59, entrada E m i l i o Menéndez 
P a l l a r á s , 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, tiospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal, (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
ASUNCION Garc ía . Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2)-j 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera Al ta , 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m á -
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6, (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 
COMPRARIAMOS mezclador y refinadora 
para chocolates. R a z ó n : "Diarlo de Na-
varra". Pamplona. (T) 
COMPRO a r m ó n l u m semlnuevo. sin Inter-
mediarios. Rulz. Jorge Juan, 183. (T) 
ORO. 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser. Pa-
peletas Monte, a r t í c u l o s viaje. Fuenca-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
C R E D I T O Dental . Puentes, dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis . Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
CORREOS, Te légra fos , Pol icía . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
t r a l . Carrera San Je rón imo , 3. Madr id . 
Teléfono 20441. (3) 
D A N Z A S r í t m i c a s (mé todo Duncan) , g im-
n á s t i c a e s t é t i ca para s eño r i t a s , por dis-
t inguida s eño ra extranjera. Clases par-
ticulares, de 4 a 6. Mend lzába l , 85, á t ico 
Izquierda. (4) 
PROFESOR mercanti l prepara comercio, 
bachil lerato; clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Barqui l lo , 15, segundo de-
recha. 21730. (E) 
CLASES m a t e m á t i c a s , geome t r í a , proyec-
t.iva. P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s septiembre, 
ingenieros. Teléfono 56459. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60, 
l indando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar bien situado o casa edifi-
cac ión paralizada. C o u r t é s . Plaza Toros. 
14. (3) 
COMPRO casa hasta millón pesetas. López 
Menéndez . O'Donnell, 16. (3) 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
fialver. 13. (3) 
V E N D O precioso hotellto todo confort, ba-
r a t í s i m o . Dehesa V i l l a . Teléfono 19186. 
(2) 
CASAS cén t r i c a s permutar la por solares o 
fincas r ú s t i c a s . Apartado 4034. (2) 
COMPRO casas hasta 300.000 pesetas, buen 
sitio, buena cap i t a l i zac ión ; t rato directo. 
Ofertas escrito: Bonifacio. R o s a l í a Cas-
tro, 26. (11) 
U R G E venta casa, renta 5.700 anuales, pe-
setas 42.000. Teléfono 77159. (T) 
POR disolución Sociedad, urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000, pago 
derechos reales. M a ñ a n a s . Teléfono 25621. 
I n ú t i l intermediarlos. (18> 
CASAS en Madr id vendo y cambio por rús -
ticas. Br l to . Alcalá, 94, Madrid . (2) 
G R A N J A , casita, j a rd ín , huerta, p róx ima 
centro, alquilo, vendo. Marcar teléfono 
26499 y pedir 226. (3) 
V E N D E S E magnifico hotel, solea4o, calle 
N a r v á e z , finca 22.000 píes, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
V E N D O baratas casas. Armengot, 27; Gua-
darrama, 7. Ulá . I l u s t r a c i ó n , 18. (2) 
V E N D O hotelito, j a rd ín , huerta, muchos 
frutales, propio granja. Liber tad, 28 (Pue-
blo Nuevo-Ventas). (3) 
V E N D O hotel, rentando 16 %. Lucamar. 
Eduardo Dato, 9. (3) 
V E N D O solar p róx imo calle Alcalá , dando 
facilidades. Apartado 12215. (6) 
OCASION. Véndese casa frente Retiro, ba-
r a t í s i m a . Teléfono 56640. (T) 
COMPRO varias casas capitalicen 8 %, de 
t re in ta m i l a sesenta m i l duros. Horas : 
10 a 12. Teléfono 19645. (T) 
COMPRO casa hasta 300.000 pesetas, buen 
sitio, buena cap i t a l i zac ión ; t ra to directo. 
Ofertas escrito: Bonifacio. R o s a l í a Cas-
t ro . 26. (11) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Celedonio. Bodas, n iños , carnets, k i -
lomé t r i cos . Bola, 13. (10) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis . 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru-
cha. Madr id , provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora 
bles locales. Oficinas: Goya. 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral . 9. 
Polo. (g) 
HIPOTECAS 
B I G K i n g . Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios B i g K i n g sección P r é s t a -
mos. Le Interesa. ( V ) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
A L sela anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuftO. (H) 
H I P O T E C A S primeras segundas, etc. Ol-
sa. P e ñ a l v e r . 13. (3) 
A L 5 V2 toda E s p a ñ a , Reyes. Carrera San 
J e r ó n i m o , 16. ( ig) 
A R T E A G A : Primeras, segundas Madrid, 
r ú s t i c a s provincias; t r a m i t a c i ó n r áp ida . 
Hortaleza. 22. (ig) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Alcalá . Alcalá , 88. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepc ión Arenal , 3. (2) 
PENSION Millán. Edificio teatro Fontalba. 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Vía ) . (5) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, segun-
dos. (18) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
DESEO huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá. 157. se-
gundo derecha. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dir igido fa-
mi l ia dist inguida; ca lefacc ión . P a v í a . 2. 
(4) 
CASA part icular , hab i t ac ión lujo, confort, 
e sp lénd idas terrazas. Alcalá . 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, familias, amigos; 
precios económicos . (A) 
PENSION Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía . (2) 
P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o y t e lé fono ; ha-
bitaciones independientes, ba lcón calle. 
Pontejos. 2, primero. (18) 
P A R T I C U L A R . Baño , calefacción, teléfo-
no. Para estar como en famil ia . Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
I b á ñ e z , 54, segundo derecha. (T) 
CEDO hab i t ac ión matr imonio o señor i t a 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
B U E N A hab i t ac ión , buena comida, céntr i -
co. Teléfono 22547. (5) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peña lve r . 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, 35 pesetas. R a z ó n : 
Santa Engracia, 107, hueve r í a . (T) 
P E N S I O N Cortés , desde 7 pesetas, confort. 
Puerta Sol. 13, (V) 
A D M I T E N SE dos, tres estables; hab i t ac ión 
ven t i l ad í s ima , baño, ascensor, teléfono. 
Montera, 46, segundo. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión , gran confort. Es-
partinas, 8, primero. (A) 
CASA part icular ofrece pensión confort, 
único . Goya-Alca lá . 60392. (5) 
A L Q U I L O habi tac ión exterior a señor i t a . 
Teléfono 70798. (5) 
E N famil ia , hab i t ac ión uno, dos amigos. 
exterior, confort. Vi r la to , 48, primero D. 
(V) 
SACERDOTE quiere pens ión exterior, as-
censor, famil ia seria. Escr ib id : D E B A T E , 
n ú m e r o 53194. (T) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23; ca tól ica , 
ca lefacción. Teléfono 11091. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bue-
n í s imas pensiones, habitaciones particu-
lares. P r ínc ipe , 4. (3) 
S E Ñ O R A honorable a d m i t i r í a huéspedes 
con, sin, confort. San Vicente, 71, p r i -
mero. (4) 
P E N S I O N cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pens ión Salamanca. (V) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
n ó m i c a s . Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N Areneros. Casa f resquís ima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional Señor i t a s . Ma-
yor, 71 moderno. Pens ión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones con-
fortables, una y dos camas, baño . Anto-
nio Maura, 6. (2) 
C O N F O R T A B L E gabinete part icular , tres 
amigos, matr imonio. Hortaleza, 7, segun-
do izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
CEDO dos habitaciones exteriores a seño-
ras, desamuebladas. Div ino Pastor, 33, 
tercero izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior soleada, sacerdote o 
persona solvente. Teléfono 47687. (3) 
G R A N hab i t ac ión confortable, barrio Sala-
manca. Lagasca, 125. (3) 
S E Ñ O R A S , mando huéspedes , y gratis in-
formo c a s a s particulares, pensiones. 
Agencia del Pilar . Montera, 24. (5) 
CEDESE hab i t ac ión confort, barrio Cham-
ber l . Teléfono 43513. (5) 
S E Ñ O R A honorable, bonito gabinete, con-
fort , exterior. Fuencarral, 137, cuarto iz-
quierda. (8) 
I N G L E S A ofrece confo r t ab i l í s imas habita , 
clones. Ducha, etc. Torri jos , 39. (9) 
H A B I T A C I O N , s eño ra honorable, ú n i c o ; 
ascensor. A l c á n t a r a , 34, cuarto A. Suban 
directo. ( V ) 
S E Ñ O R A ofrece hab i t ac ión confort, te lé-
fono, exterior, matr imonio extranjero o 
dos amigos. Alcalá , 94, primero derecha. 
Escalera izquierda. (18) 
P E N S I O N particular, matr imonio, amigos, 
confort. Fuencarral, 137. 48266. (8) 
S E Ñ O R A S , señor i l as. residencia ca tó l ica , 
economía , confort. Teléfono 47326. (V) 
M A T R I M O N I O cede hab i t ac ión , único, ba-
ño, terraza, económico. B r e t ó n Herre-
ros, 9. ( V ) 
CERCA Salesas, matr imonio, compañeros , 
confort, part icular , 42043. (E) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión exterior, mat r imo-
n io : ascensor, calefacción, baño , ducha, 
te léfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. (E) 
CASA honorable, con, sin. Alcalá , 124. p r i -
mero B. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, económi-
co. Ferraz, 21, segundo derecha. (T) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos h u é s p e d e s 
en f ami l i a ; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
E X famil ia , dos, bonitas habitaciones In-
dependientes, confort. Alber to Aguilera, 
24. Preguntar por Moya. (T) 
A dos señor i t as , hab i t ac ión todo confort. 
Teléfono 51666. ( T ) 
F A M I L I A honorable admite matr imonio, 
dos amigos estables. San Sebas t i án , 2 
(esquina plaza Angel) , segundo derecha. 
S e ñ o r M a r t í n e z . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: D i a r i o hablado.—9: 
Gacet i l las . Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
to ra l .—13: Campanadas. « E l « c o c k - t a i l » 
del d í a » . M ú s i c a var iada.—13,30: Sex-
t e to : « M o s a i c o » , de H a y d n ; « C a r o m i ó 
b e n » ( m e l o d í a ) , G i o r d a n i ; « L a t ienda 
f a n t á s t i c a » ( b a l l e t ) , Ross in i -Respighi .— 
14: Car te le ra . M ú s i c a . — 1 4 , 3 0 : Sex te to : 
" E l p r inc ipe C a r n a v a l " ( f a n t a s í a ) , de Se-
r r a n o ; « T o d o el a ñ o es C a r n a v a l o M o m o 
es u n c a r c a m a l » ( s c h o t i s ) . Ros i l lo ; « L a 
c a l e s e r a » (pasacal le) , A lonso .—15: M ú -
sica.—15,30: Sexteto: « B e r c e u s e » , « G r e t -
chan inof f ; « R e c u e r d o s de A n d a l u c í a » 
(bo le ro ) , O c ó n ; « C a n c i ó n de la t a r d e » , 
F l o r i á ñ S c h m i t t ; « L a mazorca r o j a » 
( f a n t a s í a ) . Serrano.—17: Campanadas. 
M ú s i c a . — 1 8 : R e s e ñ a semanal de A r t e . 
R e c i t a l de p iano: « E s t u d i o » , C h o p i n ; 
« B e r c e u s e » , C h o p i n ; « I m p r o m p t u » , 
S c h ú b e r t ; « E s t u d i o en f o r m a de v a l s » , 
Salnt-Saens; « M a l a g u e ñ a » , A l b é n i z ; « S e -
g u i d i l l a s » , A l b é n i z . R e c i t a l de ó p e r a : 
« L u i s a M i l l e r » , V e r d i ; « M a n o n L e s c a u t » , 
P u c c i n i ; « T u r a n d o t » , de P u c c i n i ; « M a -
n o n » ( s u e ñ o ) , Massenet ; « P a y a s o s » (se-
senata) , de Leoncava l lo ; « F r e í s c h ü t z » 
( c o r o ) , Weber .—19: M ú s i c a de bai le .— 
2 1 : Sexte to : "Casse noset te" ( su i t e ) , 
T s c h a i k o w s k y : a) O b e r t u r a m i n i a t u r a , 
b ) M a r c h a , c) Danza del hada Dragea , 
d ) Danza rusa, e) D a n z a á r a b e , f ) D a n -
za china , g ) D a n z a de los m i r l i t o n e s . 
h ) V a l s de las flores; « L o s c l a v e l e s » 
( f a n t a s í a ) , Ser rano; « K h o v a n c h t c h i n a » 
(danzas persas) , de M o u s s o r g s k y ; « T a -
ran te la" , Saints-Saens.—22: Campana-
das. I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n G ó m e z de 
l a Serna.—22,30: T r a n s m i s i ó n de l a Ban-
da M u n i c i p a l . — 2 4 : Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 0 : E m i s i ó n d o m i n i c a l r e l i g i o -
sa. — 1 4 : S i n f o n í a : « T a n n h a u s e r » , « L o s 
hugonotes" , " E l b a r b e r i l l o de Lava -
p i é s " . "Los picaros estudiantes" , " L a 
a l e g r í a del b a t a l l ó n " . "Escenas p in to-
rescas", "Loa cadetes de l a re ina" , 
"Ronda l l a aragonesa", " L a v ida del ar-
t i s t a " , " M a r u x a " . — 17,30: S i n t o n í a : 
P r o g r a m a va r iado .—19: M ú s i c a de ba i -
le .—22: S i n t o n í a : M ú s i c a selecta.— 
22,45: I n t e r m e d i o noc turno .—23: U n a 
hora de m ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: 
D i a r i o hablado. Discos.—8: Campana-
das.—8,20: Discos. D i a r i o hablado. Dis -
cos.—9: Campanadas .—11: Campanadas. 
Servic io M e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : Campana-
das. Discos.—13: « E l « c o c k - t a i l » de! 
d í a » . Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Discos.—13,55: S e c c i ó n c inemato-
g r á ñ e a . — 1 4 : Ac tua l idades teatra les y 
musicales.—14,15: E l cuen to « L o r d Des-
d i c h a d o » . — 1 5 : Discos.—16: Discos.—18: 
Orques ta : « L o s c a d e t e s » , « R o n d a espa-
ñ o l a » , « E s c e n a o r i e n t a l » , « L o s g a v i l a -
n e s » . — 1 8 , 3 0 : Romanzas de zarzue la : « L a 
c a n c i ó n del o lv ido» , « L a a l s a c i a n a » , « L a 
v ie jec i t a" , "Cango d ' amor i de gue-
r ra" .—19: P r o g r a m a de valses: " V i -
da de a r t i s t a » , « S u e ñ o de v a l s » , « E l sol-
dado de c h o c o l a t e » , « A m a r , beber, can-
t a r » . — 1 9 , 3 0 : « L a B o h é m e » , « T o s c a » , 
« C a r m e n » . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a Santa M i s a pa ra los en-
fermos , en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 12: 
M A D R I D U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7 
274 me t ros ) .—13: Campanadas . S e ñ a -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Ca-
lendar io a s t r o n ó m i c o . Gacet i l las . P r o -
g r a m a . " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . — 1 3 , 3 0 : 
Sex te to : " M a r i n a " , "Canzonet ta" , "Ca-
pr icho c a t a l á n " , " V a l s de las f l o re s " .— 
14: Car te le ra . Cambios de moneda. M ú -
sica.—14,30: Sex te to : "Youe" , "Los be-
bedores de manzan i l l a " , " L o h e n g r i n " . — 
15: M ú s i c a . — 1 5 , 3 0 : Sex te to : "Su i te en 
est i lo an t iguo" .—17: Campanadas. M ú -
sica.—17,30: M ú s i c a . — 1 8 : C h a r l a de ac-
tua l idad . R e c i t a l de can to : " L a s o n á m -
bula" . " M a n o n Lescaut" , " K a t i u s k a " , 
"Voces de p r i m a v e r a " , " L u c i a de L a m -
mermoor" , " E l c an t a r del a r r i e r o " , " E l 
c a r n a v a l de Venecia" .—19: D i a r i o ha-
blado. T r a n s m i s i ó n desde el "Queen's 
h a l l de Londre s " : "Tannhauser" , " L o s 
maest ros cantores de N u r e n b e r g " , " I d i -
l io de Sigfredo", " E l ocaso de los d io-
s e s » . — 20,30: D i a r i o hablado. R e c i t a l 
de can to : « P a y a s o s » , « M a d a m e B u t -
t e r f l y » , « O B i m b a , b i m b e t a » , « C o p l a 
de a n t a ñ o » . — 2 1 : E n t r e v i s t a s de-
p o r t i v a s . S e x t e t o : « A m a y a » , C a s t i -
l l a» , « F r a g a n c i a s » , « E l d ú o de l a A f r i -
c a n a » . — 22: Campanadas . I n f o r m a -
ción taur ina .—22,05: D i a r i o hablado. Se-
l ecc ión del acto p r i m e r o de " M a r i n a " . 
M ú s i c a de bai le . — 23,45: D i a r i o hab la -
do.—24: Campanadas. 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2., 410,4 me-
t ros ) .—14: S i n t o n í a , " R o c í o " , "Rapso-
dia noruega", " L a v ida breve" , " D o l o -
res", "Ronda leonesa" " T r i a n a " , " X u a -
n ó n " , " M a d a m e B u t e r f l y " , " L a r e ina 
mora" .—17,30: S i n t o n í a , M ú s i c a de c á -
mara.—18,45: D i scos .— 19: No t i c i a s . 
M ú s i c a de baile.—22: S i n t o n í a . Orques-
t a : " M a r c h a m i l i t a r en m í " , " E l g u i -
t a r r i c o " ( f a n t a s í a ) , "Serenata" . C h a r l a 
t a u r i n a . Canciones. Orques ta : "Pava-
na" , " S y l v i a " ( p i z z i c a t t o ) , "Gavo ta de 
e n s e ñ a n z a l i b r e " , "Los claveles" ( f a n t a -
s í a ) . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile.—23,45: 
N o t i c i a s . 
B A R C E L O N A (377,4 m e t r o s ) . — 1 1 : 
Campanadas . Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 
12: Campanadas . S e c c i ó n femenina . D i s -
cos.—12.30: " P l a t o del d í a " . Discos.— 
13: « C a r n e t » . — 13,05: « C o c k - t a i l » del 
d í a " . Discos..—13,30: I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Discos.—13,55: S e c c i ó n c inemato-
g r á f i c a . — 1 4 : Ac tua l idades tea t ra les y 
musicales.—14,30: " E l fe t del d í a " . B o -
l e t í n de la General idad.—15: Discos.— 
16: Discos. — 18,30: « L a P a l a b r a » . — 
19,45: C o t i z a c i o n e s de monedas. 
V A L E N C I A (352,9 me t ros ) .—13: "VA 
" c o c k - t a i l " del d í a " . A u d i c i ó n var iada . 
18: Discos .—21: No t i c i a s b u r s á t i l e s . 
C r ó n i c a deport iva.—21,30: Discos.—22: 
N o t i c i a s . Discos, 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
P A R A extranjero, casa part icular ofrece 
confortable hospedaje. Teléfono 24333. (T) 
A L . Q U I L A N S E alcobas confort, con, sin. 
P a r d l ñ a s , 25, principal derecha exterlpr. 
(T) 
LABORES 
DIBUJOS. Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32 (!)> 
LIBROS 
G R A T I S mando ca tá logo libros ba ra t í s i -
mos. Monterde. Vallehermoso, 32. ( V ) 
MAESTROS, combatid a n t l e s p a ñ o l a Icrno-
rancla c a l i g r a f í a : "Técn ica cal igráf ica" 
A lcáza r . (T) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal sexta, calle don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300. 400, 
500 pesetas. P í d a n o s c a t á l o g o gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
l í N D E R W O O D . Continental. Royal. Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rron^hs. Sundstrand. Dalton. Bar re t ; 
calculadoras Mira . Walther . Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ca-
rantlzada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermn. 
so. 9. (3) 
M O R E L L vende, a lqui la; Morel l repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir, Horta-
leza, 17. (2) 
MODISTAS 
M O D I S T A . Bonitos vestidos, 10 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
M O D I S T A a domicilio, 2,50. Teléfono 60180. 
(8) 
OFRECESE domicilio modista diplomada, 
corte superior. F e r n á n d e z de los Ríos, 47, 
pr imero izquierda. Señor i t a Gloria. (18) 
MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets. hoteles. Torri jos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desentra-
ño, 20. (10) 
OPTICA 
OPTICAS A r n a u . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute . 4; Conde Romanones. 3. 
Madr id . ( V ) 
PRESTAMOS 
BIG K i n g . Agencia negocios y p ré s t amos , 
legalmente constituida. (V) 
B I G K i n g . Hipotecas, usufructos, testamen-
t a r í a s , proindlvisos, nudas propiedades. 
( V ) 
B I G King . Dinero au tomóv i l e s , grandes, 
pequeños , camionetas, camiones. ( V ; 
B I G K i n g . Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G K i n g . I n v i t a capitalistas grandes, P'--
queños . a vis i tar le . ( V ) 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral , 64. ( V i 
G R A N negocio ac red i t ad í s imo , m á s del 
ciento por ciento l impio, deseo socio apor-
te 20.000 pesetas, garantizadas. Aparta-
do 302. (18) 
SOLICITO capital, manejado propio capi-
ta l i s ta ; cada mi l pesetas o b t e n d r á dos 
mil breve plazo; asunto serio, garanti-
zado. Apartado 276. (V) 
O S A T E . Hipotecas Madrid, provincias; di-
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
m e r c a n c í a s , m á q u i n a s , a u t o m ó v i l e s . Fer-
nando Catól ico, 48; tardes. (18) 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas 
r ú s t i c a s , urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e , comerciantes, 
m e r c a n c í a s , pensionistas, muebles, m á -
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
CONCEDENSE crédi tos , grandes facilida-
des. I n f o r m a r á n : Teléfono 24371. (V) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
r a n t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
ca lá . 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el d í a ; 
e c o n o m í a y g a r a n t í a absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23. Teléfono 13753, (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones, seguro, 
económico . Incluidas v á l v u l a s . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
R A D I O G R A M O L A 7 l á m p a r a s , b a r a t í s i m a 
Princesa, -64, primero izquierda. (3) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. C a m i s e r í a Samaral. Conde Pe-
ña lve r , 16. (3) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo g a n a r á n personas residan 
pueblos, provincias, Apartado 494 Ma-
dr id . (5 ) 
DESEO colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena re t r ibuc ión . 
Apartado 544. Madr id . (5) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después , Isabel Catól ica . 17. (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gra tu i -
tamente, l lamando 16279. Palma. 7. ( V ) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día , Leganitos, 3.3, entre-
suelo. (¿3) 
BUEN sueldo g a n a r á n , propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077. Madr id . (3) 
MONTADORES de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria de electrifica, 
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con rela-
ción de obras ejecutadas, a l : Apartado 
797, Madr id . (3) 
SE necesitan en la Hispano-Sulza de Gua-
dalajara empleados y delineantes de d i -
bujo industr ial , debiendo solicitarlo por 
escrito, detallando referencias, certifica-
dos y pretensiones, (16) 
N O D R I Z A S , servidumbre Informada pro-
porcionamos gratuitamente. T e l é f o n o 
27517. Ballesta, 32. ( V ) 
NECESITO obreras p rác t i cas punto media. 
Nuncio, 8, f áb r i ca . (T) 
A N U N C I O S todos periódicos, Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. ( ig) 
N E C E S I T O todas ciudades y pueblos seño-
ritas representantes b i su t e r í a . No Impor-
t a desconozcan art iculo. Apartado 2081 
Madr id . (-p) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603, (4) 
NECESITO mujer formal, pocas pretensio-
nes, servir familia, padre, hijo. Escribid: 
Zaragoza. Preciados, 27, anuncios. (18) 
URGE n iñe ra mayor, salir playa, y buena 
cocinera sencdla. Duque V I , 14. 57269. 
(23) 
PUECISAMOS agente Ins ta lac ión exclusl-
vas Madr id . Oficina Internacional nego-
cios Inexplotados. serlos, productivos, co-
operando 2.000 pesetas, o rgan izac ión pro-
pia propaganda. Proposiciones: O. I . D. I . 
Pelayo, 11, Barcelona. u ) 
Demandas 
OVEN catól ico. 20 años, nablendo cum-
plido servicio mi l i ta r , se ofrece para or-
ienanza, cobrador, dependiente o cosa 
nnáloga . completamente informado. Pa-
•;eo Florida, n ú m e r o 37 antiguo. Señor 
Garc ía . (T) 
>rRECESE chica catól ica para matrimo-
nio o ancianos, no Importa fuera E s p a ñ a . 
Justa Contreras. Juan Bravo. 73. (T) 
>ESORAS. La Milagrosa, ins t i tuc ión ca tó-
ílea. proporciona servidumbre cristiana. 
57269. Í88J 
D O N C K L I . A . cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P I N T O R económico, óleo, temple, trabajos 
cristal . Teléfono 50254, • ÍT) 
D A R E gra t i f icación, fianza m e t á l i c a o per-
sonal, por colocación de ordenanza, co-
brador, conserje, portero o chófer . Escr i -
b i r : F e r n á n González , 17, entresuelo de-
recha. N . C. ( T ) 
F A R M A C E U T I C O , p rác t i ca , ofrécese re-
gentar. Huer ta . Amér i ca Palace, B. , 
cuarto. Sevilla. ( T ) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30, Teléfono 
11716. (T) 
CHOFER, carnet primera especial, ofréce-
se cualquier colocación, con Informes. 
M . S á n c h e z . Carmen, 16. Prensa. (2) 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a m e n t e quien pro-
porcione po r t e r í a hombre. Esc r ib id : Ver. 
gara. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE mujer formal, poca famil ia , 
informada. Preciados, 33. 13603. (4) 
SACERDOTE ofrécese bachillerato, traba-
jos cal igráf icos . Escr ib id : J. Díaz . Pos-
tas, 23, anuncios. ( V ) 
TRASPASOS 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción. González . Sagasta. 23. Lo-
g roño . ( T ) 
TRASPASO urgente Inmejorable pensión, 
cén t r i ca , muy económica . Camacho. In -
fantas, 26. (11) 
TOMO traspaso bar, pensión, c a f é ; todo 
cén t r i co . Camacho. Infantas, 26. (11) 
TRASPASO pensión acreditada en 4.800 pe-
setas. Preciados. 35, primero izquierda. 
(18) 
TRASPASASE huever ía , excelente situa-
ción para venta. 57269. (23) 
A C A D E M I A con vivienda, o admito socio 
pueda atenderla. Escr ib id : P é r e z . Precia-
dos, 27, anuncios. (18) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. P r ínc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. ( V ) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530, (2) 
SE reclama a don Manuel Samaniego, 
montador de catenaria, ú l t i m a m e n t e do-
miciliado en r u é Riquet. 52, Toulouse 
(Francia) . Env ia r s eñas actuales: Apar-
tado 797. Madrid . (3) 
NEGOCIO serio: Necesito socio con 50.000 
pesetas, administradas propio Interesado. 
Sueldo fijo, 400 mensuales; beneficios 
anuales mín imos , 10.000, retirados por se-
mestres. E l capital puede re t i rar lo final 
cada semestre, al no convenirle seguir. 
Teléfono 22254. (2) 
SESORAS. Sus bolsos arregla y t lñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
M A S A J I S T A diplomada. Exclusivo s e ñ o r a s . 
General P a r d l ñ a s , 17, pr incipal . (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PARA empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos uti l izando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germán ico . Carrera San Je-
rón imo, 26, Madr id . Apartado 380. (18) 
A P A R E J A D O R , se h a r á s i tuac ión muy se. 
r i a a s o c i á n d o s e con 25.000 pesetas. Escr i -
b id : 5345. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
E X alumna I n s t l t u t B e a u t é P a r í s . Masaje, 
limpieza cutis. Precios propaganda. Sólo 
s e ñ o r a s . Mur l l lo , 5, tercero Izquierda 
(Olavide). (3) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ l t a s , f i -
nas y de Imi tac ión . Montera, 7. (V) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murl l lo , 
50. La Hig ién ica . (5) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
IMANOS, a u t o p í a n o s garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé-
fono 16734. (3) 
V EN D O b a ú l - a r m a r i o americano. Teléfono 
48280. (T) 
SIERRA de Credos. Venta esp lénd ida t in-
ca, muy acreditada; facilidad comunica-
ciones, agua abundante, propia sanatorio, 
preventorio, residencia veraniega, esta-
ción m i l i t a r de m o n t a ñ a , etc. A t r a t a r : 
Fonda Santa Teresa (Av i l a ) . Gómez.- (7) 
R A D I O para au tomóvi l , magníf ica, comple-
tamente nueva, seis l á m p a r a s ; vale 850 
pesetas, véndo la 475. Plaza Repúb l i ca , 6. 
(7) 
G A L L I N A S de raza, ponedoras y de car-
ne. Los Plcutos. Teléfono 71. Guadarra-
ma. (16) 
SOI-'ACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N , camas b a r a t í s i m a s por su-
basta Hacienda. R a m ó n de la Cruz, 77, 
junto Torr i jos . (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde, 8 (rinco-
nada). ( io) 
C U C A R A C H A S . M o r i r á n todas con Mata-
cucarachas " R e l á m p a g o " . Mayor, 25, y 
d e m á s d r o g u e r í a s . ( io) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n l u m s . Gas tón 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
V E N D E S E piso completo, b a r a t í s i m o , au-
sencia urgente. Romero Robledo, 13. D i -
rigirse po r t e r í a . . (2) 
V E N D E M O S excelente cocina económica . 
Reyes, 8, pr incipal . (2) 
VERANEO 
C E U C E D I L I . A . San Rafael, 60 pesetas. 
Guadarrama. Escorial , 40. Automóvi les 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V) 
V E R A N E O . Para convalecencias, r ég imen , 
reposo. Espléndido panorama. Dir ig i rse : 
Gassis, v i l l a " M a r í a Josefina", Miracruz, 
San Sebas t i án (Guipúzcoa) . (9) 
N A V A S Rlo f r lo : mejor Sierra, c l ima salu-
dable, iel lcioso; aguas r i qu í s imas , vida 
barata, casas, hoteles cómodos, uno por 
alquilar . R a z ó n : Santos Redondo. (2) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N ENt 
L i b r e r í a Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sancho./ Herrero , cal le A l -
c a l á , entre B a r q u i l l o y Minis te r io 
de la Guerra . 
Quiosco Puerta leí Sol, frente al 
Bar F lor . 
Quiosco calle de t ioya, esquina a 
A lca l á . 
Quiosco de la Merleta de Bi lbao 
nsqulna a Sagasta. 
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La seguridad y la baratura de las primeras materias, razón de la expansión japonesa 
La superpoblación no es un motivo, porque hay en el Japón más alimentos que consumidores. En los últimos años se 
ha aumentado en un 20 por 100 la superficie de los arrozales y en un 50 por 100 el rendimiento de los campos culti-
vados. No hay en el continente asiático más que un millón de japoneses. El japonés no es colonizador y se resiste a 
abandonar su país. Corea ha sido tránsformada por los japoneses. La mano de obra coreana es todavía más bárátá 
que la japonesa. Una familia campesina de Corea vive con 25 pesetas mensuales 
LA BARATURA DE LA MANO DE OBRA Y LA INDUSTRIALIZACION DEL CONTINENTE PREOCUPAN SERIAMENTE AL JAPON 
(Repo r t a j e de E x t r e m o O r i e n t e , p o r 
E m i l i o Schreiber , exc lus ivo p a r a E L D E -
B A T E en E s p a ñ a ) 
P a r a el europeo que ve las cosas des-
de lejos, los m o t i v o s de l a e x p a n s i ó n j a -
ponesa por el con t inen te a s i á t i c o , p r i -
me ro por Corea, d e s p u é s po r M a n c h u r i a , 
desde hace a lgunas semanas en China , 
p o r la p r o v i n c i a de H o p e i , vec ina de 
M a n c h u r i a , son l a s u p e r p o b l a c i ó n , o sea, 
el excedente de u n m i l l ó n de hab i t an tes 
p o r a ñ o ) y l a v o l u n t a d japonesa de bus-
ca r fue ra del p a í s t e r r i t o r i o s en que pue-
da recogerse y a l imen ta r se ese exceso 
de p o b l a c i ó n de l a m e t r ó p o l i . 
Pero esta e x p l i c a c i ó n no resis te a u n 
e x a m e n detenido. Porque e l J a p ó n t i e -
ne cada d í a m á s capacidad p a r a a l i m e n -
t a r a sus hab i tan tes . E n estos ú l t i m o s 
a ñ o s , los progresos de l a t é c n i c a a g r í c o -
l a h a n l legado a l doble resu l tado de a u -
m e n t a r en cerca de u n 20 p o r 100 l a su -
per f i c i e de los arrozales y en cerca de 
u n 50 por 100 el r e n d i m i e n t o de todos 
los campos cu l t ivados . A q u í el p rob le -
m a no consiste en p roduc i r m á s , s ino en 
h a l l a r suf ic iente n ú m e r o de consumido-
res p a r a l a a b u n d a n t í s i m a cosecha. E s 
a lgo parecido a lo que ocur re con el t r i -
go en Occidente. 
Los japoneses no quieren 
emigrar 
N o es, pues, p r i n c i p a l m e n t e l a necesi-
dad de una fue r t e i n m i g r a c i ó n lo que 
i m p u l s a a los japoneses a de r ramarse 
p o r el con t inen te a s i á t i c o . Porque no 
hay, en efecto, apenas m á s de u n m i -
l l ón de japoneses que v i v a n fuera de su 
p a í s , a pesar de que los hab i t an tes del 
J a p ó n son 65 mi l lones . 
E l j a p o n é s no es colonizador. Sopor t a 
peor que nad ie el cambio de c l ima . P o r 
eso l a Corea y M a n c h u k u o , m u y f r í o s r n 
inv ie rno , son t e r r i t o r i o que r e p u g n a n a l 
a g r i c u l t o r j a p o n é s , que t a n b ien se de-
fiende con t ra l a i n t emper i e en su casi -
t a de m a d e r a y de papel . N i el h a b i -
t a n t e de las ciudades n i e l campesino 
j a p o n é s quieren r e n u n c i a r a sus c o s t u m -
bres, a sus h á b i t o s de existencia, que 
son m u y diferentes de los de los o t r o s 
p a í s e s . 
Los emperadores del Manchukuo 
el p r i n c i p i o de los vasos comunicantes , 
el re troceso de los blancos, es menester 
echar u n v is tazo a los acontec imientos 
esenciales de los ú l t i m o s cuaren ta a ñ o s . 
Hechos esenciales de los 
últimos cuarenta años 
E n 1896, los rusos, como consecuen-
M u k d e n , y a l e x t r e m o mir, f r e n t e a C h i -
na, el pue r to de D a i r e n . 
E n Changchung puede colocarse, po-
co m á s o menos, el cent ro de este fe-
r r o c a r r i l , de cerca de 3.000 k i l ó m e t r o s 
de l a rgo . 
L a vec indad rusa c o m e n z ó a inquie-
t a r a l J a p ó n y d ió l u g a r en 1904-905 a 
l a g u e r r a ruso-japonesa. Ganaron en-
E n f i n , una r a z ó n esencial de su re-
pugnanc ia a e m i g r a r a l cont inente a s i á -
t i c o es la b a r a t u r a de l a mano de o b r a 
coreana y china. Los habi tan tes de Co-
rea y de M a n c h u r i a se conten tan con 
un " s t a n d a r d " de v i d a que es l a m i t a d 
m á s bajo que e l que exis te en e l J a p ó n . 
De a q u í una concur renc ia que no so la -
mente impide a los obreros y campes i -
nos japonaes g a n a r su v i d a fuera del 
p a í s , s ino que da l u g a r a una i n m i g r a -
c i ó n de mano de ob ra b a r a t a h a c i a e l 
J a p ó n , en l u g a r de u n a e m i g r a c i ó n de 
japoneses a l cont inente , a med ida que 
v a d e s a r r o l l á n d o s e l a i n t e r v e n c i ó n del 
J a p ó n en esos nuevos p a í s e s . Y a s í , des-
de 1917 a 1929 h a n venido a t r a b a j a r 
a l J a p ó n , como obreros, m á s de un m i -
l lón de coreanos. D e é s t o s , cerca de 
300.000 se h a n quedado d e f i n i t i v a m e n t e 
en e l J a p ó n , a pesar de las nuevas le-
yes r e s t r i c t i va s , parecidas a las que se 
han dado en E u r o p a c o n t r a l a i n m i g r a -
c i ó n ex t r an je ra . 
D e l m i l l ó n de japoneses que hemos 
dicho v i v e n en e l ex t ran je ro , m á s de 
l a m i t a d son func ionar ios o m i l i t a r e s ; 
de 100.000 a 200.000 son comerciantes , 
y so lamente son de ve rdad ag r i cu l to r e s 
unos 300.000. 
Las verdaderas razones de 
la expansión japonesa 
L a r a z ó n de la e x p a n s i ó n japonesa re-
side, p o r t an to , en el doble deseo de ase-
gu ra r se m i l i t a r m e n t e en el cont inente , 
p a r a hacer imposible t oda i n v a s i ó n even-
t u a l , toda i n c u r s i ó n a é r e a , y de obtener, 
a precios m á s bara tos que en los p a í s e s 
occidentales, las p r i m e r a s mate r i as ne-
cesarias a la i ndus t r i a . Es te deseo es 
mucho m á s u r g e n t e que el p r i m e r o . 
P a r a comprender b i en la e x p a n s i ó n 
japonesa, que t i ene p o r co ro la r io , s e g ú n 
La construcción de Ksing-King 
cia de l a c o n s t r u c c i ó n del T r a n s i b e r i a -
no, i n s t a l a r o n en l a M a n c h u r i a ch ina 
una zona de inf luenc ia , bajo la f o r m a 
de c o n c e s i ó n de l f e r r o c a r r i l que a t r a -
viesa de p a r t e a pa r t e aquel p a í s . Cons-
t r u y e r o n o desa r ro l l a ron ciudades en las 
estaciones pr inc ipa les ; en e l nor te , K a r -
bine y Changchung , que se l l a m ó des-
p u é s K s i n g k i n g . c a p i t a l de M a n c h u r i a ; 
tonces los japoneses e l p ro t ec to rado de 
Corea; en 1910 se anex ionaron def in i -
t i v a m e n t e este t e r r i t o r i o . 
E n M a n c h u r i a , l a m i t a d s u r del fe-
r r o c a r r i l , desde K s i n g k i n g a D a i r e n , v ie -
ne a ser de i n f luenc i a japonesa y é s t e 
es e l p u n t o de p a r t i d a de t o d a la f u -
t u r a e x p a n s i ó n . 
E n 1931 los japoneses ocupan m i l i -
t a r m e n t e el M a n c h u k u o y o r g a n i z a n su 
in f luenc i a bajo una f o r m a nueva, que 
no es n i l a a n e x i ó n n i el p ro tec to rado . 
M á s ta rde , en este m i s m o a ñ o de 
1935, o b l i g a n a R u s i a a que les ceda el 
ú l t i m o pun to de apoyo, l a m i t a d n o r t e 
del f e r r o c a r r i l , que se conoce con l a de-
n o m i n a c i ó n de Es te Chino. L a evalua-
c i ó n p o r p a r t e de las au tor idades s o v i é -
t i cas de esta pa r t e del f e r r o c a r r i l , pone 
f i n , pues, en estos m i s m o s d í a s , a l a 
presencia de los rusos en M a n c h u r i a . 
Y p a r a t e r m i n a r , no o lv idemos que, 
d e s p u é s de l a g u e r r a europea y como 
consecuencia de ella, los japoneses lo -
g r a r o n u n manda to sobre las is las ale-
manas de l Pac í f i co , sobre las Carol inas , 
las M a r s h a l y las M a r i a n a s , que h a b í a n 
ocupado p rov i s iona lmen te d u r a n t e el 
conf l ic to . 
E s t a es. b revemente resumida , l a h is -
t o r i a t a n l l e n a de consecuencias de l r e -
t roceso de los blancos en A s i a en el 
curso de los ú l t i m o s a ñ o s . A este r e t r o -
ceso p r e s t a ahora á c t u a l i d a d l a a c t i t u d 
del j a p ó n en l a d i f e renc ia í t a l o e t í o p e . 
Los hombres de chistera 
metálica 
¿ C u á l es el e s p e c t á c u l o que ofrecen 
a c t u a l m e n t e a l v i a j e r o europeo los dos 
pr inc ipa les centros de e x p a n s i ó n j apo -
nesa en el Con t inen te a s i á t i c o , o sea 
la Corea y e l M a n c h u k u o ? Es to es lo 
que ahora vamos a dec i r . 
E l "Shoke i M a r u " , b a r q u i t o que ha-
ce l a t r a v e s í a ent re el J a p ó n y l a Co-
rea, nos deja una buena m a ñ a n a en 
F u s á n . I n m e d i a t a m e n t e de t o m a r t i e -
r r a , nues t ro p r i m e r i n t e r l o c u t o r es, co-
m o de cos tumbre , u n p o l i c í a j a p o n é s , 
que, con a m a b i l i d a d nos da s u t a r j e t a 
de v i s i t a r o g á n d o n o s que l e correspon-
damos con l a nues t ra . 
E m p i e z a i n m e d i a t a m e n t e una conver-
s a c i ó n de m a n e r a m u y fina y poniendo 
g r a n cuidado en sos layar todo lo que 
puede las sempi te rnas p reguntas que 
se nos h a n hecho p o r todas par tes con 
respecto a nues t ro v i a j e . N o d i remos 
que esta P o l i c í a j aponesa se mani f ies ta 
ag res iva n i ma l in tenc ionada , pero s u v i -
g i l a n c i a constante e ind i sc re ta t e r m i n a 
por cansar a l v i a j e r o europeo m á s pa-
c iente . 
E n l a m u c h e d u m b r e que nos rodea 
d i s t i n g u i m o s a los p r i m e r o s coreanos, 
elegantes, vest idos de b lanco de los pies 
a l a cabeza, l e v i t a de seda b lanca y pan-
t a l ó n bombacho. L l e v a n u n a p e q u e ñ a 
ch i s t e ra de t e l a m e t á l i c a , des t inada an-
t i g u a m e n t e a p ro t ege r u n m o ñ o que l l e -
v a b a n los hombres y que v a poco a po-
co desapareciendo. 
L a s mujeres l l e v a n fa ldas ampl i a s , 
t a m b i é n de seda blanca. Su aspecto es 
m á s moderno que el de los hombres , ca-
s i todos los cuales t i enen ba rba l a r g a 
en p u n t a . 
E n toda A s i a l l e v a n l a pa lma , en lo 
p in toresco , los hab i t an te s mascul inos de 
Corea. 
L a obra de los japoneses 
en Corea 
D e s p u é s de a lgunas horas de v ia je 
nos encon t ramos en S e ú l , que los j apo-
neses l l a m a n K e i j o , in te resan te c iudad 
de 350.000 habi tan tes , de los cuales 
80.000 son japoneses, s i t u a d a a l p ie de 
g randes m o n t a ñ a s . E s t a cap i t a l , a pe-
s a r de los progresos que h a rea l izado 
en los ú l t i m o s a ñ o s , es m u c h o menos 
m o d e r n a que las ciudades japonesas de 
i g u a l I m p o r t a n c i a . 
U n comerc ian te europeo, Ins ta lado 
a l l í desde hace cerca de ve in t e a ñ o s , 
me exp l i ca lo que ha s ido en Corea la 
o b r a de los japoneses. 
A l p r i n c i p i o de l a o c u p a c i ó n proce-
d i e r o n é s t o s con m u c h í s i m a e n e r g í a . 
Pero se d i e ron p r o n t o cuen ta que, en 
una p o b l a c i ó n t a n fina como l a de Co-
rea, este s i s tema no t e n d r í a m á s re-
s u l t a d o que el de susc i t a r el odio y 
a b r i r u n ab ismo cada d í a m a y o r ent re 
los coreanos y los japoneses. Poco a 
poco fue ron dulc i f icando sus m é t o d o s . 
N o h a n conquis tado, c i e r t amen te , toda-
v í a todos los corazones; pero son y a 
muchos los coreanos que confiesan no 
h u b i e r a n hecho j a m á s p o r s í solos lo 
que h a n rea l izado los japoneses: j a m á s 
h u b i e r a n dado a su p a í s l a segur idad 
y el desar ro l lo e c o n ó m i c o de que ahora 
d i s f r u t a n en c o m ú n los invasores y los 
invad idos . 
Desde l a i n t e r v e n c i ó n japonesa exis-
te pe r f ec t a segur idad y orden en este 
t e r r i t o r i o , que es t res veces m a y o r que 
el J a p ó n m i s m o , y en el que h a y v e i n t i -
d ó s mi l lones de hab i t an tes . L o s f e r ro -
car r i l es , las ca r re te ras , l a r ed e l é c t r i -
ca, e l t e l é f o n o , las escuelas, h a n ido 
apareciendo y d e s a r r o l l á n d o s e en todas 
pa r t e s . H a n s ido m a g n í f i c a m e n t e des-
a r ro l l ada s las r iquezas del p a í s , que 
cons is ten p r i n c i p a l m e n t e en minas de 
oro, p lan tac iones de a l g o d ó n , c r í a de 
ganado, i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a l i ge ra , 
m i n a s de c a r b ó n y , sobre todo, l a a g r i -
c u l t u r a . T a n p r ó s p e r o es ac tua lmen te 
el p a í s , que no h a y en él n i m i s e r i a n i 
pa ro . Se ha equ i l i b rado el presupues-
to , y los coreanos e s t á n exentos del 
s e rv i c io m i l i t a r . 
E l d ine ro es f ác i l , g r ac i a s a l a ele-
v a c i ó n de los precios del a r r o z en cer-
ca do u n 50 p o r 100 desde hace u n a ñ o . 
El señor Schreiber pide fuego a un fumador coreano 
Por desgracia , los japoneses h a n con-
t i n g e n t a d o las expor tac iones de a r r o z 
a l J a p ó n , y esto es una p rueba m á s 
de que su e x p a n s i ó n no t iene p o r m o -
t i v o l a busca de subsistencias. 
Consecuencia de la compra 
de tierras a los indígenas 
A pesar de todo, los japoneses ha-
l l a n muchas dif icul tades en l a co lon i -
z a c i ó n del p a í s . Consiste u n a de estas 
dif icul tades en el aumento de l a pob la -
c ión f l o t a n t e , ocasionada p o r l a c o m -
p r a de te r renos que los japoneses han 
hecho a los i n d í g e n a s . Es el m i s m o p ro -
blema que en Pa les t ina , en donde los 
j u d í o s c o m p r a n grandes extensiones de 
t i e r r a a los á r a b e s . Es tos t e r m i n a n por 
quedar d e s p o s e í d o s l ega lmente de las 
t i e r ras que t e n í a n . Gas tan luego e l d i -
nero que r ec ib i e ron por ellas y n o les 
quedan p a r a en adelante medios de v i -
da. Se v a f o r m a n d o a s í u n a m u c h e d u m -
bre i nmensa de desarraigados, que cons-
t i t u y e n u n a amenaza soc ia l y u n ele-
mento de desorden. 
E n este caso se encuen t r an en Co-
rea cerca de 200.000 a g r i c u l t o r e s . N o 
hay que a ñ a d i r que hace r á p i d o s p r o -
gresos ent re ellos el comuni smo , l a re -
l ig ión m o d e r n a de los descontentos. 
P r o v i e n e o t r a de las d i f icu l tades , a q u í 
lo m i s m o que en M a n c h u k u o , del m i s -
mo desar ro l lo de cier tas indus t r i a s , que 
puede l l e g a r a ser u n p e l i g r o p a r a í l 
J a p ó n , a causa de los precios, m i t a d 
m á s ba ra to s de l a m a n o de obra . E n 
S e ú l u n obre ro coreano g a n a de t res a 
cua t ro f rancos franceses d ia r ios y se las 
a r r e g l a f á c i l m e n t e p a r a v i v i r con 100 
francos mensuales. U n campesino co-
reano v ive , con su f a m i l i a , po r menos 
de 50 f rancos franceses a l mes. 
Los jóvenes, contra la 
colonización 
Los v ie jos coreanos, po r ser tes t igos 
de los progresos real izados p o r su p a í s 
grac ias a los japoneses, son los m á s f a -
vorables a l a o c u p a c i ó n . L o s j ó v e n o s , 
por el con t r a r i o , aseguran que no t i e -
nen necesidad de l a p r o t e c c i ó n j apo-
nesa y que l a s o p o r t a n de m u y m a l a 
gana. 
S in embargo , las relaciones con l a po -
b l a c i ó n son lo suf ic ien temente buenaa 
pa ra que u n a g r a n pa r t e de las f u n -
ciones p ú b l i c a s h a y a n podido ser conf i a -
das a los mismos coreanos. 
U n a breve estancia en Corea causa 
la i m p r e s i ó n de que este p a í s , bien o r -
ganizado, demasiado bien organizado se-
g ú n d icen muchos coreanos, ha sacado 
g r a n p rovecho y beneficio de una a d m i -
n i s t r a c i ó n excelente y de una s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a f avo rab le . 
Pero todo el I n t e r é s de l a e x p a n s i ó n 
japonesa se concen t ra ac tua lmen te e n 
el M a n c h u k u o . Y sobre esto hab la re -
mos en o t r o a r t í c u l o . 
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